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\o hako más qu« tropezar sobre 
•nínbas. Como un alucinado en la sa-
Tsucia de un Necrocomio-sombna 
xposición de ca^iáveres-a cada paso 
enredo ™™ pies vacilantes de terror 
S girones de telas semejantes a sU-
TJL v apoyo mis manos sobre ru-
t tablas Pe¿ forma de féretro. E s 
p-sadilla incesante en la que mi 
Íl4to parece saturarse a^querOsa. 
menU con relentes de podredumore... 
freces cieo que mis vestidos, que 
• «iel aue mi alma huelen a muer-
do1/que Todo^los aroma« de la Ara-
bia no podrían llevarse este olor de-
16Apenas dejade la pluma junto al 
frío despojo de Muñoz Rivera, dos 
nuevos dobles de campana caen si-
Siestros sobre mi espíritu invitándo-
me a hablar . . . . : el critico español 
Villeras-Zeda v ei novelista polaco 
Sienckievicz, confundidos los dos en 
mi memoria en la misma fosa. . . i * 
fosa del arte. Cómo no lanzarles un 
recuerdo si yo soy casi—por la con-
oa^<niinldad literaria—,un hermano 
¿e Tmbos? Un hermano muy menor... 
Dero con deberes (grandes) de her-
mano. Hoy será el autor ce Bartet 
"ei Victorioso", mañana quizás—si 
otro desaparecido de más importan-
cia no lo suplanta—el critico de L a 
^Henryk Siendcíevicz, el coloriaLa 
de Quo Vadis? comenzaba—después 
C o n t i n ú a l a o f e n s i v a f r a n c o - s e r b i a e n l a r e g i ó n d e l río 
C e r n a . - P o c a a c t i v i d a d e n e l f r e n t e d e l S o m m e . 
de una brillante «parición de meteo-
ro en el cielo de las letras cosmopoli-
tas a ser algo olvidada. Su triunfo 
con esta 'novela de los tiempos ñero, 
nianos" fué uno de los acontecimien-
tos ep la segunda mitad del siglo 
X I X . Su nombre, tan difícil de pro-
nunciar, fué enseguida familiar a 
todos los labios. Su fama ^ápida 
eclipsó la de Fabiola, " E l Ultimo día 
de PompOya" y las novelas de Mauri- j 
ce Maindrón que se desvanecían ante 
el libro-sol del escritor polaco. Edi-
ciones y ediciones continuadas, tra-
ducciones en todos los países y t^doa 
los hbnoreg que pueden llenar de or-
gullo aún al más eminente. Lo que 
no habían hecho sus otros magnífi-
cos volúmenes—algunos superiores a 
Quo Vadis?, como Los Caballeros de 
la Cruz y "Por el Hierro y el Fuego" 
—lo consiguió la novela "petronia-
na", novela decorativa que se presen-
taba como una ancicipación de cina-
ma—el cinema de los nuevos tiempos 
literarios. En el fondo, un deslumbra-
dor "pastiche" del Chateaubriand 
do Los Mártires, con recurrencias a 
la manera ^naníana y eminentemen-
te occidental- Una s^rie de cuadros 
a la Delacroix y que relizaban es-
pléndidamente la famosa trasposi-
ción de arte" que iniciara Theophila 
Gautler eu su pecaminoso y divino 
E l D E U T S d A N D V O L V I O A t S P M i V I A J E . 
(PASA A L A PAGINA S E I S . ) 
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En la tarde de ayer, poco después 
de las trea se interrumpió por bre-
ves instantes el tráfico de vehículos 
• en la Calzada del Mo^te esquina a 
Romay. Dos individuos de la ' raza 
de color se batían a tiros en el cen-
tro de la calle para dirimiir anticuas 
rencillas nacidas en un baile. Cruzá-
ronse siete disparos, rasta quo uno 
cayó al pavimento con un balazo en 
la boca del estómago, siendo introdu-
cido poco después en un solar de 
l̂a calle de San Joaquín. 
' t Paulino Sterllng y Valdés, de 33 
años de edad y vecino de la casa ca-
lle de Zequoira número 11, y Rafael 
Torres Calderón, de 31 afios de edad 
y domlciiliado en San Joaquín nú-
mero 33, hace poco más de un año-
oe conocieron en un baile de los de-
nominados "rumba". 
Aquel día, el del baile, sostuvie-
ron una discusión< puca cada uno 
se preciaba de tener mayores cono-
cimientos, mejores íacmltades paira 
dominar el ritmo de la "rumba". 
Desde aq|iel /entonces Paulino y 
Rafael se odiaron y el Jueves por 
la t;>rde hubieron de encontrarse nue 
vamonte, dioiéndole | ' l segundo aJl 
primero, en tono amenazador: 
—Oye: aquello de la "rumba" no 
lo he olvidado. Y ee asunto que te-
nemos que resolver cuando nos vol-
vmnoa a encontrar. 
En efecto a la hora que indicíimos 
ai eomleTízo de esta información, se 
encontraron ayer por tercera vez, 
Sterling > Torres. Este, dirigiéndose 
al primero, le dijo: 
—Ahí ra • amos p arreglar la cuas-
tlún. 
T acto .seguido empuñó on revól-
ver, disparándole las cinco balas que 
tenía. 
Sterláng, que desde que fué ame-
nazado por Torres se había proveído 
también de un revólver, al ser agre-
dido disparó su arma por dos veces 
contra su riva^ alcanzándole uno 
de los proyectiles, que le penetró er 
el vientre. 
Inmediatamente Torres fué recogí 
do del sudo e introducido por su 
agresor en una habitación del solar 
de San Joaquín número 3 3, pues i .n. 
to uno como el otro no deseaban la 
intervención de la justicia. 
Los vigilantes de la policía Na 
cional números 1266 y 117, que ha-
bían peudido al sentir las detonacío-
nes< después ide inlformarse de lo 
acontecido, fueron en busca del he-
rido y del agresor, a los que condu-
jeron al hospital de Emergencias, 
E n dicho centro benéfico el doc-
tor Pérez Cabrera le practicó a To-
rres la difícil operación de la !apa-
ratomla pues la bala le había per-
forado la cavidad abdominal 
E l oficial de guardia en la octava 
estación de policía, se constituyó en 
Emergencias, iniciando las actua'io-
neŝ  . que confirmó el señor Juez de 
Instrucción de la sección tercera. 
Ante dicha autoridad prestó decla-
ración Sterllng, relatando los he-
chos en la misma forma en que que-
dan descriptas, siendo remitido al 
vdvao después de Instruírsele de car-
gos. 
E l lesionado no pudo prestar de-
claración debido a su estado de gra-
vedad. 
Ancche^ después de operado, se 
encontraba relativamente mejor. 
E N L O S B A L K A I J E S 
LOS ATAQUES D E T<JS AMADOS 
ES MOXASTIR, f R A C A S A K O X 
Berlín^ Novicmbi-e 17, (vía Bajvl. 
Ue.) 
E l Ministerio de la Guerra anun-
ció hoy que fuerzas de la Entente 
han reanudado sus ataques, con gran de su viaje de r 
des fueraas, contra las posiciones ale-
ma ñas. búlgaras en los alrededores de 
Monastir. Estos ataíjiu ¿ lo niisnu^ 
L A G U E R R A E N E L M A R 
E L AOOEDEISiTE D E L 
*'DEUTSCHLAND" 
Xew Londoní Conn., Novieiabre 17. 
Las autoridades federales han ini-
ciado esta tarde una Investigación 
del choque que fué causa de, que el 
submarino mercante "Dcutschland" 
que los iniciados entre Malik y Pres-
iw, fracasaron. 
NOTICIAS O F I C I A ! E S D E B E R L I N 
Berlín Noviembre 17, (vía Sayvi. 
Ue.) 
Comunican oficialmente, que tro-
pas de reserva bávaras, en un ata-
que a la bayoneta capturaron la ruin 
bre de la montaña Runorul, a tra-
vés de la frontera Moldavia de Ru-
manía, rechazando los vigorosos cor. 
tra.ataque^ del cnemig->. 
I'na de las posiciones rumanas al 
Oeste do la carretera del Prcde-<1 fué 
ocupada por fuerzas alemanas y aus-
trehúngaras. E n la legión del Paso 
de Rothenthurn, se hicieron más do 
mil quinientos prisioneros y en otros 
puntos fueron capturados seiscientos 
hombres y doce ametralladoras a los 
rumanos. 
P A R T E RUSO 
Petrogrado, Noviembre 17. 
E l Ministerio de la Guerra ruso 
anuncia hoy, la toma do la aldea de 
Lireaht^ por las fueraas austro-hún-
garas, que están Invadiendo a Ruma, 
nía. Ijos rumanos han evacuado la 
aldea de Jlrgujiulij, en e! sector «Tiui. 
TOMIA D E UNA POBLACION 
Londres, Noviembre 17. 
Oficdahpaento se anuncia quo los 
Ingleses han capturado 'a población 
de Baraklia^ en el extremo oriental 
del frente mn-cedónieo. 
LOS I N G L E S E S E N L O S B A L K A -
NES-
Salónica, Novi^bre 17. 
Oficialmente se anuncia que des-
pués d» les prfpas ivos necesarios 
con la artillería, lop ingleses captu-
raron a Baraki desalojando al ene-
migo las aldeas de Prosenik y 
Knoll.. 
Alemania, apenas emprendido hoy, a 
primera hora, de resultas del cual 
el remolcador "T. A. Se»tt" que le 
convoyaba, se fué a pique con su tri-
pulación de cinco hombres. 
Ix>s inspectores del gobierno fede-
ral recogieron los testimonios de los 
testigos aocrca de las condiciones ba-
jo las cuales el submarino, se desli-
zó bajo las aguas, en medio de la 
obscuridad; pera sumergirse en 
aguas neutrales antes del amanecer 
chocando y echando a pique con ci 
remolcador que lo protegía, en aguas 
Inmediatas a este puerto. Estos tes-
timonios fueron los del capitán del 
"Dcutschland" Paul Kocnig, de su 
primer oficial y primer maquinista. 
Informes confidenciales, que luego 
se confirmarop atribuyen el choque 
a un accidente. 
Los supervivientes dispuestos a 
hablar sobre el asunto, están contes-
tes en quo lo ocurrido fué consecuen-
cia de una combinación de rápidas 
corrientes que desviaron de su curso 
al remolcador, llevándolo frente al 
submarino, en medio de la obscuri-
dad. 
Antes de que los inspectores pue-
dan fijar la responsabilidad de la 
pérdida del vScott" y su tripulación 
recogerán el testimonio del capitán 
Frederick Hlnch, uno de los direc-
tores de la "Easiern Forwardlng 
Company", único superviviente del 
remolcador. Hinch se hallaba tan ex-
citado esta roehe que se decía que 
podrán trinscurrlr algunos días an-
tes de que pudiese declarar. 
E l regreso del "Deutschlat'd" se 
demorará sólo unos cuantos días—-
de dos a ocho—por las averías que 
sufrió, y no por el hecho de haber-
se Iniciado una Investigación 
E l reconocimiento hecho esta no. 
che revela el hundimiento de Ire^ 
planchas, pero la estructura del sub-
marino ce halla firmemente Cíl su 
lugar. 
(OH00 V I V V S V d ) 
P O R L A V E R D A D H I S T O R I C A 
COMO MURIO E L C A U D I L L O C U B A N O J U U O G R A V E D E P E R A L -
T A . R E L A T O D E UN T E S T I G O P R E S E N C I A L 
Sr. Director del DIAJIIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Cuando se levantó en xmo de l̂ 8 
parqueg de Holg^uín el pedestal en 
que había de colocarse después la es 
riódicos se publicasen trabajas rela-
cioaadog con la muerte de dicho hol-
guinero- Entre las personas que to. 
marón parto en aquellas d i s c u s i ó n ^ 
estaba el señoa- Carlos de Soto, su-
perviviente áe ¡a expedición del va-
por Fanny, quien aseguraba que Pe-
ralta se había suicidado, creencia de 
tatúa del general erbano 3enor Julio ia participaban los famil ares, 
Gvave de Peralta, hubo de llamar mi c0n vi.J de ^ ^ 1 
atención, asi como la Hamo a otras -
personas, un bajo.reiiove que repre-
senta el fusilamiento de dicho caudi-
llo, suceso que, no estando compro-
Ib ido, dló lugar a que en varios pe-
E N r & V O R D E L A C U L T U R A F I S I C A 
S E A M P L I A E L T E R R E N O C O N C E D I D O P A R A C A M P O D E S P O R T S 
D E L A U N I V E R S I D A D . E L C A S T I L L O D E L A C H O R R E R A S E D E S -
T I N A A C L U B D E S P O R T S NAUTICOS 
E l señor Presidente de la Repúbli- el aspecto, .ni <=>! carácter, ni detalle 
ü B I S C A I T A L I A N A 0 1 A N D A A L G A R E T E 
C R E E S E Q U E S E A L A "NINFA", D E 1.998 T O N E L A D A S . E L " H E R -
C U I E S " NO PUDO I R E N SU A U X I L I O . E L N U M E R O S O P A S A J E 
DEL " B A R C E L O N A " . E L " A L F O N S O X H " E N T R O A N O C H E . E L 
C O R R E O D E C E N T R O A M E R I C A . D E T A M P A S I G U E N S A L I E N D O 
T A B A Q U E R O S . O T R O Y A T E D E R E C R E O 
l a b a r c a i t a m a n a q u e a n d a 
Ali G A R E T E 
Ayer tarde se ha recibido otro ae-
rograma del capitán del vapor "Ca-
lamares" referente a la barca italia-
^ que se encuentra al garete cerca 
del cabo de San Antonio, como anun 
clamos en la anterior edición. 
Seg-ún dicho despacho, dirigrido a 
'a Capitanía del Puerto la. barca se 
encontraba a las cuatro de la tarde 
en la latitud 22,06 y longitud 85,06, 
sin gobierno caminando a razón de 
«os millas por hora por el arrastro 
i ü e s m u m D E L A 
I G L E S I A E N P A L A C I O 
Con motivo del Congreso Episoo-
pal celebrado en e t̂a ciudad por to-
dos los Prelados de la República, las 
dignidades de la iglesia abordaron 
que una comisión fuese *a Palacio a 
saludar aF general Menocal y ofrecer 
le sus respetos. 
E n cumplimiento de ese acuerdo, 
ayer tarde visitaron al Jefe del Es-
tado, el Arzobispo de Santiago de 
Cuba, y los obispos de esta Diócesis 
>' de la de Matanzas Ilustríslmos se-
ñores González Estrada y Sainz, res-
pectivamente. 
de las corrientes, hacia el S. O. con 
tiempo bueno. 
E l remolcador 'AHércules" de la 
Havana Coal, de quien se solicitó fue 
se a auxiliarla por ser uno de los 
que más P9 presta para ese servicio 
no ha salido porque tiene necesidac 
de hacer otros sen-icios en este puer-
to. 
Por indagaciones extraoficiales se 
ha sabido que dicha barca debe ser 
la "Ninfa''^ de gran porte, pues des-
plaza 1998 toneladas brutas y 1840 1 
netas de casco de hierro, construí-1 lílPjea recta' V0v la Proloil^lon 
da e¿ 1883 en Southampton. ma-I ia calle E - ' desde su esquina con la 
triculada en Castilamare y abande- I 27 hacia el OuetíSú del Pnncipe. 
rada Italiana I 2o. Que el Torreón o Castillo de 
" "BARCELONA". E L Ía Chorrera' 8Ítuado a la ^emboca-
ca ha dictarlo el siguiente d€creto: 
"Por cuanto acordado el estableci-
miento d«í servicios destinados a- ^ ia 
tnseñanza de la cultura física de '-os 
alumnos de la Universidad de la Ha-
bana, eg necesario dotar a e3te Cen-
tro docente de lor- elementos indis-
pensableg para el completo desarro-
llo del plan de organización conce-
bido. 
Por cuanto ios ejercicios físicoe 
deben p-^aeticarse, de ser posible, en 
3ua distir-ttas manifestaciones, por lo 
cua! es conveniente que se destinen 
a tal objeto lugares apropiados a las 
diferentes cla«es de shorts. 
Por cuanto el Estado posee pro-
pied£ i % que pueden ser destinadas 
y adaptadas a "Campo de Sports" y 
a "Club de Sports Náuticos". 
Por tanto: en uso de las faculta-
ees que in# están conferidas y a pro-
puesta del Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, resuelvo: 
\o Que del terreno que posee el 
Estado en las faldas d»! Castillo del 
Príncipe, barrio de Medina, de este 
término municipal, comprendido en 
e] proyecto de prolongación de la ca-
lle G . , calle 27, terreno de particu-
lares, o sea el lado Oeste de la pro-
longación de la calle E . y faldas del 
Castillo del Pn.nlcvoe, se tome para 
"Campo de Sports" de la Universi-
dad de la Habana, el terreno necesa-
rio para que forme, con el ya cedi-
do, una superficie de cuarenta y cin-
co mil cincuenta v cuatro metros, 
midiéndolo de la sipruiente manera: 
•'losdenitos treinta v dos metros a lo 
largo de la calle 27. desde la calle 
G . a la calle E . ; uoscicntos cincuen-
ta y ocho metros, en línea r&cta, por 
la calle G . desdo la e^oulna de esta 
calle y la 27. hacia el Castillo del 
Príncipe, y ciento treinta metros y 
cuarenta centímetro-s. también en 
de 
Iguno, en fin, de la antigua cons 
trucción allí existente; limitando su¿ 
autorizaciones a obras de consolida-
ción y conservación, on los casos 
necesarios. 
8o. Los señores Secretario de Ha-
ĉ e: ja e Instrucción Pública y Be-
llas Artes, quedan encargados en • 1 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente decreto, e cilla parte quo a 
ca^a uno concierne. 
M. G. Menocal. Presidente; Eze-
quiel García, Secretario de InstruO-
ciór. Pública y Bellas Altes." 
decía que antes do caer prisiocero se 
suicidaría. Se dijo también que ha-
bía sido fuailaao en Sa¿ua de Tana-
mo, se lanzaron, en fin, muchas e?^a. 
cies y opiniones, pero el asunto quedó 
en la más completa o3cu.-idad4 
Aóí las tosas huba d* touiar ¿1 
apunto por mi cuenta, escribí a Et,-
paña, al señor Arturo Alslna, a la 
ventura, pues ignoraba si dicho se. 
ñor vivía; estaba enterado de que 
se encontró en ia captura de la ex-
pedición referida, y a últimos del 
meg de octubre recibí la carta cuya 
exacta copia le acompaño^ en la qu& 
se aclara d^ una manera ind ibitable, 
cómo murió el caudillo cubano Julio 
Grave de Peralta. 
L a carta en cuestión la ha soli-
r'tndo el General señor José Miró coa 
declino a la Academia de la Histo-
ria, y con esta fecha la envío, y hu-
be de demorar la publicación de tan 
interesante documento histórico, es-
perando que, calmadas un tanto las 
agitaciones pMíticas, la opinión se fi-
jase debidamente en ese asunto, co-
mo lo merece. 
Soy de usted con ia mayo^ conside-
ración. 
Affmo, s. s. y compañero, 
N. Vidal Pita, 
(PASA A L A O N C E ) 
C O N C U R S O D E C A R T E L E S D E 
L A 
Entre ¡os trabajos interesantísimos 
que esa popular revista publica en el 
rúmero de esta semana, encontramos 
las siguientes bases dei Concurso de 
Carteles, próximo a realizarse, y cuyo 
plazo de admisión termina el día 15 
del próximo mes de Diciembre 
Dice así la simpática revista: 
"Fuera en nosotros mentida indife-
rencia no exteriorizar el lúbilo que 
ros embarga por la feiii, realización 
que ofrece el concurso de carteles or-
ganizado por "La Ilustración". 
E n uno de nuestros números ante, 
rieres ya ir. Meábamos cómo habían 
respondido los pintores y dibujantes 
cubanos. 
Hoy, en presencia del considerable 
número de trabajos que han sido pre. 
f-entados al concurso, podemos antici' 
par al público que—en ese aspecto, no 
el menos importante para nosotros,— 
el éxito está ya asegurado. 
L a Compañía Litogrática de la Ha-
bana en su meritorio haber ha gusta-
do el honroso placer de sumarse a la 
protecto a acción del Gobierno y de 
los industriales protectores del Con-
curso, conc-diendo un premio de 25C 
pesos. 
Por analogía a lo acordado cuando 
el Gobierno de la República nos co-
municó haber concedido un premio de 
1,000 pesos para este Certamen, ei 
nuevo premio de ]a Compañía Lito-
gráfica nos muove a conceder un nue, 
vo plazo para la admisión de traba. 
Ijos, prorrogado así hasta el 15 de Di-
ciembre próximo. E n su virtud, cree-
mes procedente publicar de nuevo las 
I Bases del Concurso, modificadas tan 
¡solo en lo que .precedentemente ex-
1 pilcamos. 
B A S E S 
la.—Los carteles deberán ser origi-
nales y anunciarán las industrias que 
se mencionan a continuación: 
—"Anís del Diablo". 
—Jabón " L a Llave" y Velas Saba* 
tés . 
—Manfequlila "La Vaca". 
—Automóviles y camiones "Whito". 
—Tabacos "G'orias Cubanas". 
2a.—Se deja en libertad a los artis-
tas de escoger el tema y la idea, pu-
diendo enviar carteles anunciando uno 
de estos productos, todos ellos o va-
lles de un mismo producto. 
3a.—Los carteles deberán medir 68 
centímetros de aito por 45 de ancho. 
4a.—Podrán ser ejecutados por 
cualquiera de los procedimientos em-
pleados en la pintura, ya sea óleo, 
acuarela, pastel o cualquiera otro, sin 
limitación de colores. 
5a.—Cada cartel llevará un lema. 
E l autor enviará su firma en sobre ce-
rrado. 
6a.—Los carteles serán remitidos a 
nombre del señor Nicolás Rivero y 
Alonso, al Salón de Exposición del 
DIARIO D E L A MARINA, y al reci-
(PASA A L A P A G I N A S E I S ) 
L A M U E R T E D E U N G R A N A S T R O N O M O 
¿ P O R Q U E S E IRAN L O S Q U E DEBIAN Q U E D A R S E ? 
E n la noche del 13 del corriente, 
falleció en Fiagstaff, Arizona, víc-
lima de un ataque de apoplegía, el 
doctor Percival Lonefll, fundador y 
director del Observatorio "Loneil" y 
astrónomc de celebridad mundial. 
Fué el doctor Lcnell, uno de esos 
lluchadores incartsablfV, cuya cien-
cía y fortuna pusieron al servicio ár> 
la causa del progreso v legaron des-
puóí-. a la humanidad, el precioso te. 
soro de; sus afanes. 
Lonell, pudiéramos decir, fué un 
privilegiado, pues a la^ grandes ini-
jclativas de su genio; prestaba su xor-
Itpna r.otable ayuc|at Para sus fructí-
i leras Imn-siigaciones astronómicas 
Ipudo proporcionarse un equipo inme-
jorable. E s fama, que el Observatorio 
de ou nombro, posee, no el mayor, 
pero sí uno d^ los rrejorcs refacto-
res, en lo que a condiciones óptica» 
se refiei-e. 
No siempre el capital se apareja al 
talento, rara avis es aquel, cuya for-
tuna le permite dar expansión cu.npli-
da a sus aficiones científicas. 
Por no caer «n la monotonía de ci. 
tas, lo que tantas veces^ so ha cita, 
do, no enumei-amos aquí, mil nom-
bres de hombres ilustres, modelos de 
?a.piencia y laboriosidad, cuyos pri 
meros esfuerzos,—y aún los últimos 
—en pos de sus amados ideales, fue-
ron realizados en medio de las mayo-
S A N G R I E N T A E N L A 
D E S O L Y O f I C I O S 
UN S U J E T O D E S C O N O C I D O A S E S T O S E I S P U Ñ A L A D A S A L C A -
R R E R O D E UN A L M A C E N J ) E V I V E R E S , H I R I E N D O L E D E G R A -
V E D A D . E L A U T O R , D E S P U E S D E CONSUMADO E L H E C H O , S E 
D I O A L A F U G A 
JLLEGO K L 
P A S A J E 
De Barcelona, Palma de Mallorca 
Valencia, Alicante. M&laga Cádiz^ 
Las Palmas, tíauta Cruz de Tenerl-
fê  San Juan de Puerto Rico y San-
tiago de Cuba, llegó ayer poco de»-
pu-éa del medio día a la Habana el 
vapor español "Barcelona", de ^< 
Hnea de Pinillos, conduciendo carga 
general y 703 pasajeros^ en su ma-
yoría procedentes de Canarias. 
E n cámara llegaron los señores 
José Ferrant. Enriqueta Tapias, Cris 
tina Moreno y un niño, Manuel Fal-
cón Juana Sofía, Josefina Salvá. J . 
Bengochea, Pedro Camps y familia, 
(PASA A L A D I E Z ) 
dura del río Almendares, y el terre-
no de la zona marítima próximo que 
se extiende desde la línea Oeste de 
la calle 20 a la línea Este de la ca-
lle 18, se drstina a "Club de Sports 
Náuticos" oe la Universidad de la 
Habana; con la condición de que ha-
brá de cuidarse esmeradamente el 
+orreón en su estado actual y que no 
podrán realizarse en el misino cons-
trucciones ni ampliaciones de ningu-
na especie, ni trábalos de albañilería, 
herrería, carpintería, pinlt-ara, ébc., 
etc., por pequeño,, 0ue sean, sin una 
autorización expresa, en cada caso, 
de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, la cual cuidará, 
bajo su responsabilidad, de que nun-
ca pueda variara* la estructura, ni 
A las seis de la tarde de ayer el 
señor Juez de guardia nocturna re-
cibió un aviso telefónico del capitán 
de la segunda estación de Policía se-
ñor AIncinrte, comunicándole que 
Manuel Cuervo, dependiente del al-
macén de víveres establecido en la 
esquina de las calles de Sol y Ofi-
cios, de la propiedad del señor Pe-
dro Menóndez. había conducido al 
centro de socoros del crimer distri-
to a su compañero de trabajo, el ca-
rrero Prudencio Urreta Zabala, de 
52 años de edad v vecino de Estévez 
número 124, quien había sido lesio-
neldo gravemente, momentos antes, 
frente al expresado establecimiento, 
por un individuo, joven, de unos diez 
y siete años de edad, de la raza de 
color y auxiliar de uno de los carros 
que transportan luz brillante. 
E l doctor Leopoldo Sánchez, asis-
tido del secretario judicial señor 
Móntalván y oficial señor Prieto, 
se trasladó inmediatamente al̂  cen-
tro d* socorros indicado, tomándole 
declaración al lesionado Urreta, que 
había sido asistido ñor el doctor Ba-
rroso, médico de guardia, de dos he-
ridas incisas, como de cuatro centí-
metros de extensión, situadas, res-
pectivamente, en el pecho y brazo 
izquierdo; otra herida de la misma 
naturaleza, también de cuatro centí-
metros de extensión, en el costado 
del mismo lado, penetrante ©n la ca-
vidad torácica, y trea incisas, produ-
cidas por instrumento nérforo-cor-
tante, que solo Interesaban la piel, 
situadas también en el brazo iz-
quierdo. 
A preguntas del Juzgado dijo 
Urreta Zabala que próximamente a 
las cinco de la tarde, estando esta-
cionado con su cas ro a la puerta del 
establecimiento donde trabaja, un 
individuo que conducía otro carro, 
pretendió que él apartara de aquel 
lugar su vehículo, nara darle paso, 
por haber arrimado a la acera opues-
ta otro que interceptaba la calle. A l 
negarse él a efectuarlo por estar en 
su derecho, el otro carrero lo Insultó 
y esto dló origen a ouo tuvieran una 
discusión y después un fuerte alter-
cado, en el qre tambiós intervino el 
auxiliar antes citado. 
Después de amenacas por parte de 
uno y otros, quedó ©l asunU) ovn re-
solver, y cuando ya Urreta, tranqui-
lámente continuaba su faena, al 
cuarto de hora regresó el airxillar 
del carro, quien desoués de preparar 
una hoja de cuchillo, oue sujetó a un 
cabo de madera fuertemente con 
una soga, se dirigió hacia ei Uigar 
donde estaba «u contrincante y la 
emprendió a puñaladas coa él, dán-
dose a ia fuga después de consuma-
do el hecho. 
L a policía practica investigacio-
nes en averiguación del autor de es-
ta agresión. v 
tes privaciones y de las más insu-
perables contrariedades. 
E s consolador, no obstante, conocer 
que en esas justas humanas, la in-
teligencia venció siempre, sobre to-
dos los inconvenientes, y que, en 
la cim? de la gloria, el Genio ciñó 
a su frente el laurel eterno de su 
triunfo. 
Percival Lonel era americano, na. 
ció en el año de 1855. Sus primeros 
libros fueron: "Chóeou", "Tho Spélof 
the far East", "Zote on au unexp-ored 
conner of Japan" y "Oeeulf Japan". 
Sus rrojores escritos fueron, indu-
dablemente, los relativos al plan^í* 
"Mnrte', ésfós l'uei-on: "Mars-' {IStt,*, 
"Marr and its Life" (1908), y ade. 
mjs editó desde 1989 "Anales del Ob-
servatorio di Lonell". 
E l planeta "Marte" constituyó su 
estudio favorito y dedicó a él sus ma-
yores energías. Sus teoría^ sobre la 
constitución física de ese mundo ve-
cino fueren muy combatidas, pero 
en muchos casos sus afirmaciones fue. 
ron comprobada* y en otros, no ha 
sido cr.tegóricamente desmentido. 
Su vida ejemplar y laboriosa, su 
•eficaz dedicación a la astronomía, su 
valioso concurso, prestado al desen-
vdlvimienito del progreso científica, 
hace que nos descubramos respetuosos 
y agradecidos ante stf memoria. 
Daniel Parets, 
Noviembre 15, 1916. 
¿ C u á n d o h a b r á d e n u e v o 
s e s i ó n e n l a C á m a r a ? 
A Y E R S O L O C U A T R O R E P R E S E N T A N T E S R E S P O N D I E R O N A L A 
L I S T A . L O S P R O Y E C T O S Q U E S E R A N O B J E T O D E L O S P R I M E R O S 
D E B A T E S . E L E S T A D O A C T U A L D E L C O N G R E S O . L O S Q U E C E . 
SAN. P A R A L E L O E N T R E 1 9 J 2 Y 191G 
Cuatro señores represenltantea 
concurrieron ayer a la Cámara. E l 
señor Robau. de filiación conserva-
dora, y los señores Sirven, Paleada 
y Samuel, del campo liberal. No 
hubo, pues quorum. 
E S LO T R A D I C I O N A L 
E^+a falta de quorum no es extra-
ña. E s usual. Todos los precedentes 
la justifican. 
B N 1912 
E n el pasado período congresional, 
de 19x2, a raíz de las elecciones pre-
sidenciales que le1 dicroa al Partido 
Conservador la administración del 
país, la Cámara no comenzó su "vi-
da legislativo" hasta el día 25 de 
Noviembre. E n este día se leyó el 
mensaje presidencial. E r a Presi-
dente de la Cámara en aquella sa-
zón el señor Ibrahim Urquiaga. 
¿CUANDO S E R E A N U D A R A N 
L A S S E S I O N E S ? 
¿ Y la próxima ses ión? 
Un ujier de la Cámara respoi día 
ayer a esta pregunta: —"Las sesio-
nes comenzarán normalmente cuan-
do ser establezca la normalidad"... 
l E s una frase! 
Y otro ujier, ceremoniosamente, 
aseguraba como corolario... 
—"Hay que aplicarle a la frase la 
p-nartomía -política.. .** 
Realmente, y por lo que queda de 
mes, resultará difícil aue la Cáma-
ra actúe, salvo en caso de excepcio-
nal grav&dad pública. 
L A S CINCO L E Y E S MAS IMPOR-
T A N T E S 
IJay en cartera cinco importantí-
simos proyectos áe ley que resol-
ver: 
— -Los Presupuestos de 1917 a 
1918. 
—!La Escuela do Artes y Oficios 
para mujeres. 
—La, Reforma del Código Penal, 
título de la falsedad. 
— L a pavimentación v arbolado 
¿ei Vedado y Medina. 
—'La prohibición de reglamenta' 
ción de la prostitución y ei estable-' 
cimiento de medidas nara persejuic 
el +ráfico de] amor. 
Estos serán los cinco priméro» 
proyectos de ley en lo® que trabaja-
rá la Cámara. 
PROPORCION D E L I B E R A L E S Y 
C O N S E R V A D O R E S 
E n 1912 la Cámara se componía' 
de 91 señores Representantes; de loa 
cuale3 eran de filiación liberal 44; 
¿9 matiz conjunciónista asbertlsta 9; 
> coiióervadores. 88. 
E n 1916. E l número total de Re-
presentantes es 99. De los cuales, y 
V I E N E D E L A S I E 1 E 
B o l s a d e N e w Y o í ' k 
N o v i e m b r e 1 7 
EDICION DEL EVENIRB SUN 
A c c i « n e s 2 . 0 7 2 6 0 0 
B o n o s 6 . 0 4 0 . 0 0 0 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Lo$ checks canjeados ayer 
en la "Cleai i -g-House" de 
New Yorf^ s e g ú n el " E v e -
ning-Sun", importaron 
6 7 4 . 0 6 8 . 6 7 6 
PAGIMA d o s D I A R I O D E U M A R I N A N O V I E M B R E I 8 D E 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con demanda por acciones del Ban-
co Español abrió la Bolsa ayer, ope-
rándose «a 101 en 100 acciones; 100 
idem a 101.1|8; 100 Idem a 101.1Í4, al 
contado, y 100 idem a 101.1|2 para el 
mes, así como 150 id«m Naviera Co. 
muñes a 78.1|2, al contado. 
Las acciones de Ferrocarriles Uni-
dos se cotizaron sin dividendo de 3 
por ciento oro inglés, que reducido a 
oro oficial según el tipo que la E m -
presa señaló y después de descontado 
el impuesto de guerra a los subditos 
ingleses, quedaba en 2.36, o sea $1.18 
por acción. 
También era objeto de comentario 
el descuento que la Havana Electric 
quiere hacer a las sociedades anóni-
mas, según se decía en la Bolsa, por 
impuesto sobre la reata, con arreglo 
a una nueva ley americana. 
E s necesario, decían en 'la Bolsa, 
hacer gestiones ante auien correspon-
da a fin de evitar esos impuestos per-
sonales a las accionistas de Compa-
ñías que funcionan en Cuba, pues va 
resultando irrisorio tener que contri-
luir a los tesoros extranjeros con 
gran perjuicio do los rentistas del 
país, que nada tienen que ver con im-
puestos de gobiernos ajenos. 
E n la sesión de la tarde se operó a 
9C.1|2 en Comunes de la Cuban Tele, 
phor.e y a 102.3|4 en Comunes de la 
Havana Electric, cotizándose a da ho-
ra del cierre como sigue: 
Banco Español, de 101 a 102. 
videndo. 
Havan? Electric, Preferidas, de 
105.314 a 106. 
Idem Idem Comunes, de 102.518 a 
102.718. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 95. 
fdton Comunes, de 90.112 a 91.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 95. 
Idom Comunes, de 78.114 a 78.314. 
D E l Í E S T m E S O 
L/Oniinua 
mo'acha. 
L O N D R E S 
¡errado el m 
N E W YOTIK 
Inactivo y con tono de flojedad r i -
gió ayer el mércalo americano, pi-
diendo los vendedores el precio de 
Í).3i8 centavos costo y flete. 
E l refino sin variación, cotizándose 
a 7.50 menos el dos por ciento. 
OUBA 
E l mercado local, en armonía con 
el consumidor, rige también inactivo 
y flojo. 
¿ S u p i e l e s d e l i c a -
d a ? P r u e b e e l 
t a b ó n d e R e s i n a ! 
F L E T E S 
Se cotizan a 35 y 40 centavos para 
New York y Boston, respectivamente. 
Para New Orleans siguen sin de-
manda. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio d« Corredores cotizó a 
los siguientes pracica: 
Azúcar centrífuga polariaftdón 98 
a 5.06 centavos oro nacional o amo-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la liara, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, «¡n almacén público en es. 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.88 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.88 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la "Drimera quincena 
do Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Miel polarización 89. 
Promedio de la nriniera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5 centavos libra. 
Miel pol. 89 
Promedio de la primera quincena 
>de Noviembre: 4.41.5 centavos li-
bra. 
L A E S P E C U L A C I O N "DE AZUCAR 
EN" L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee* "RTcOiange, base centríCuga de 
Cuha polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén ^n-N^w York), 
abrió ayer de baja, mejorando des-
pués durante el día, pero a la hora del 
cierre declinó nuevamente, acusando 
de 1 a 5 puntos de baja en los precios, 
comparados con . los cotizados a la 
apertura. 
Se operó en 12,000 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Noviembre, 1,800 toneladas; 
para Diciembre, 3,050 toneladas; pa-
ra Enero, 2,100 toneladas; para Fe-
brero, 3,800 toneladas; para Marzo, 
950 toneladas, y para Mayo 300 tone-
ladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Noviembre 
Diciembre . . . . . 5.0t 5.06 
1917: 
Enero 4.47 4.49 
Febrero 
Marzo 4.18 4.20 
Abril 4.20 4.23 
Mayo 4.26 4.29 
Junio 
A / v i L L N C I O G O M A S 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
I I Y I P flUT! 
D E L D r . v é R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : ' U C R I S O L " ^ E - B o h : . , . 
N O R W f t U K 
9i tropical. £ s l a eso 1a 
F I J E S E E N L A " N " D E L L A B l U t ^ 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N T n » 
Tenfant* & B J n ú m e r o 10 .—Telé fono 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
N O V I E M B R E 17. 
O B L I G A C I O N E S . OBUGACÍONES 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
114 
Esipaña> 3 d!v. . . P 
Florín holandés. . 42Í4 
Descuento papel 





J A R C I A 
Cualquier jabón limpiará su piel— 
'una barra de jabón de lavanderas le 
servirá si a usted poco le imparta 
lo que a su tez suceda. Mas usted 
sabe que el jabón de lavanderas con-
tiene alkalis mal acondicionados, se-
cantes que arruinarán su piel y su 
cabello. Usted, por tanto, jamás ha 
de pensar en usarlo para su aseo. 
Muchos de los jabones de tocador 
contienen alkalis igualmente dañinos. 
E l Jabón Rejiñol no contiene abso-
lutamente ningún alkali que no está 
combinado químicamente, y se halla 
dotado de las propiedades medicinar^ , 
les que han valido al Ungüento da ^ T . ; -
Resinol tanto éxito en el tratamien-
to de las enfermedades de la piel 
Este le imparte sus facultades de ali-
viar, curar y embellecer el ciztis, 
confortar la piel más delicada y oon-
servar el caoello abundantísimo y 
brillante. E l Jabón y el Ungüen+o de 




Diciembre . , , . . 5.01 
1917: 
Enero 4.45 
Febrero . . . . . . 4.19 
Marzo 4.13 
Abril . . . . . . . . . 4.17 
Mayo 4.21 









C A M B I O S 
Rige el mercado con demanda mo-
a y sin variación en los precios 
oficialmente cotizados. 
Cotización: 
Precios en oro oficial: 
¡bisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, do % a 12 rjU'gadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los d* 
costumbre. 
C i r c u l a r e s c o m e r c i a l e s 
E n Trinidad con efecto retroacti-
vo al dia primero del corriente se ha 
coaísititíuido una sociedad Mercantil 
en Comandita, que girará en dicha 
plaza bajo la razón de Fernando So-
to del Valle, S. en C , para dedicarse calle 
a todo género de negocios do ^cito 
comercio; siendo único gerente de 
la misma con el uso de la firma so-
cial, el señor Fernando Soto del Va-
lle y Martínez y comanditario el se-
ñor Manuel Rabara y Soto del Valle. 
También dicha cociedael »e ha he-
cho cargo del establecimiento de ro-
pa y peletería " L a Casa Blanca" 
en aquella ciudad, y de la fábrica de 
Curtidos en Casilda, que pertenecía 
al comanditario, .señor Manuel Ra-
basa y Soto del Valle, así como de 
los créditos activos y (pasivos inhe-
rentes a dichos negocios. 
Por mutuo acuerdo, ha quedado 
disuelta en es^a fecha la entidad 
mercantil "Diaz y Gutiérrez", y para 
continuar sus negocios como adji;di-
cataría, sucesora y liquidadora de la 
extinguida, ha ouedado constituida 
la nueva Sociedad de "Diaz, Granda 
y Compañ€a", quien se hace cargo 
de todos los créditos y pertenencias' 
de la anterior, con efectos retroacti-
vos al 1 de Octubre, nara seguir el 
mismo objeto social en su almacén, 
de Amargura número 28, de 
esta ciudad. 
. Iptegran eeta Sociedad con el ca-
rácter de socios gerentes, el que lo 
era de la anterior, ¿eñor José Díaz 
Fernández, señor Ramón Granda 
Guárez y -señor Jeeúg Fernández 
A l e ledo. 
Ha sido dlBuelta- el Pinar del Rio, 
la sociedad que giraba en aquella pla-
za bajo la razón social de Francisco 
Cañóse, S. en C . habiéndose adjudi-
cado todas las pertenencias de la so-
ciedad con la obligación d«3 pagar el 
pasivo de la misma, el señor don 
Francisco Canosa. 
Los señores Fernández y Compañía 
nos participan que ha sido disuelta 
lp Sociedad regular colectiva que -te— 
n'sn •constituida para ei,ejercicio de 
!a industria de Panadería, quedando 
hecha cargo de la misma, la entidad 
titultda "Fernández y Rubio" a quia-
ues les quedan transferidos todos los 
derechos y obligaciones de aquellas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 







Londres, 3 djv. 
Londres, 6 d¡v. 
París, 3 djv. . . 
Alemania. 3 d¡v. 













A s o c i a c i ó n d e O e p e n d i e n t e s d e l 
C o n i e r c i o d e l a a a i i a i a . 
S E C R E T A R I A 
E L E C C I O N E S O R D I N A R I A S P E R I O D O E L E C T O R A L 
^Cumpliendo lo preceptuado en 
el art ículo 6 5 de los Estatutos Ge-
nerales, se anuncia a los s eñores 
asociados que desde el d ía í 7 del 
mes actual, Q U E D A A B I E R T O E L 
P E R I O D O E L E C T O R A L para las . 
Elecciones Ordinarias de Directiva 
para el a ñ o 1917. 
E n los d ía s 10 y 17 de Diciem-
bre p r ó x i m o , tendrán efecto la 
Junta Preparatoria de Elecciones 
y las Elecciones Ordinarias respec-
tivamente. 
De conformidad con las "Dis-
posiciones Transitorias" de los E s -
tatutos se e l e g i r á n : el Presiden-
te Social y veinte Vocales; y a 
tenor de lo dispuesto en el ar-
t ículo 96 , en su úl t imo párrafo , 
se e leg irá u a primer Vicepresi-
dente en sust i tución del malogra-
do señor D. Enrique Milagros y 
Arias por el p e r í o d o de dos años 
que faltaban de su mandato y 
unidos estos ca^gtjs al segundo V i -
cepresidente y cuarenta señores 
Vocales que reglamentariamente 
cont inúan , q u e d a r á constituida la 
Junta -Directiva para el a ñ o 19] 7. 
Durante los primeros veinte d ías 
del p e r í o d o electoral (del 17 de 
Noviembre al 6 d^ Diciembre) se 
admit irán en la Secretar ía General, 
las candidaturas que se presenten 
de acuerdo con los art ículos 66 , 
6 7 y 68 de los referidos Estatu-
tos. 
De conformidad con el art ícu-
lo 80 , se advierte que para la vo-
tac ión se ex ig irá el recibo del mes 
de N O V I E M B R E , el que lleVa im-
presas las palabras "Elecciones 
Generales" y no taladradas, co-
mo el mismo art ícu lo marca, a 
causa de no haber llegado a tiem-
po los aparatos oportunamente 
encargados; siendo utilizado en 
esa forma por acuerdo de la Di-
rectiva. 
Todo lo que de orden del se-
ñor Presidente se publica por es-
te medio para general conocimien-
to. 
Hatmna, 17 de Noviembre de 
1916. 
I S I D R O B O N A V I A , 
Secretario interino. 
r 6057 lOd-lT 
l O E ü m D E 
FUNDADO EL ANO 1889 
ó 
OAFITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C J L N O O » JUOO B J U N C O S D B I * P A I S 
F O K D Q S B A N C O T B I I I I I T O f t I A t . 
Oíiolna tea!: M I Í A R , 8 í y 8 3 
SucorsaiK en U wtema HABANA; { Oallano/138—Monte ¿OS.-Ofio'c-a 42. B i * 
lascoain 20.>Eg!do 2.>Pasao da Marti 124 
S U C U R S A L E S E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Banetl Spfrttuc. 
Calbarlén. 
8ayua la Grand*. 
Guantánamo. 




















8an Antonio de la» 
Baños. 
Vietoria da laaTunaf 
lto.-ón y 
SanU Oomtngow 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
c = M « a « S B A D M I T E D E S D E U N P B S O E N A D B L A N T E • j • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D H 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




Id. Id. id. (Deuda in-
terior) 96 Í4 
Obligaciones l a . Hipo-
toca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 102 
Id. 2a. Id. id. . . 102 
Id. l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfue^oa N 
Id. 2a. M. id. , . . ., » 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la . Ferrocarril <Si-
bara-Holguín. . . . U 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad da la Haba-
na 
Id . H. E . R. C ( E n 
circulación) . . . . 
Obligaciones generalea 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . €).: 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , de¡ 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré (en circu-
lación) 92 
Bnos Ca . Gas Cubana 
en circulación). , . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones genera-
les" consolidadas Gas 
Habana 102 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 




das (circulación). . 
Bonos Cuban Teiepho* 
ne Co 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español do 'a 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P , 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba . . . . . . 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San» 
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste . . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . , . 
Id. Id. Id. Comunes .< 
Ca. F . C . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritua . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R . 
Llght P . C . (Prafe-
ridas) . . . . ¿ . . 105% 
Id. id. Comunes . . . 102% 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación peso» 
$150,000) 
Cuban lalephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. and. 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 


















Id. id. Beneficiarlas 






Ca . Cervecera Inter-
nacional (Pref.) 
Id. id. Comunes. . 
Ca . Industrial de Cu-
ba , „ 
Thq Cuba Railroad Co 
Pref 
Ban^o The Trust Co*. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000). . 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 94 
Id. id. Comunes . . . 73: 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . . . 97 
Id. id. Comunes . . . 71 
Compañía azucaren 
Ciego de Avila . . . 135 
175 
C o l e g i o d e C o r r e d o r í 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros. 
Londres, 3 d|v. , 4.77% 
Londres, 6 djv. , 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 15 
Alemania, 3 d|v. . 28^ 
E . Unidos . . . . ^ P 
Espafa, 3 d!v. . . 1% P 
Florín holandés.. 42% 
Descuento papel 






A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo píl 
larización 96» en almacén público cil 
teta ciudad nara la ernortacióji, lÁ 
centavos oro naclonad o amariciml 
la libra. 
Azúcar de míei polarización 
para la exportación, 4.35 cen 
oro ¿lacicnal o americano la ] 
Señores notarios de turnoi 
Para Cambios: Grulllenne BoM«t 
Para intervenir en la cotlzaclóal 
oficia 1 de ía Bolsa Privada: P. 
Molino y Antonio Fuertes. 
Habana, Noviembre 17 de 1916. 
Francisco V , Ruz, Sindico Pk¿| 
dtmte, p. s. r.—51. Casquero, ncntt<| 
rlo-contadoT. 
P A S A A L A PLANA 12 
" D i a r i o d e l o M a r i " 



























Por faliecimdento del señor Fras* 
cisco Castro Palomino (q. e- P- <1.) • 
sido nombrado Agente del DIAIUO 
D E L A M A R I N A en Punta Brava, 
don José Amonio López, con quien 
tendirán la bondad de entendenae !« 
suScriptores de aquella localidad, des-
de el día primero del mes de octubri 
último. 
Habana, noviembre 16 de 191o-
E L ADMINISTRADOR 
5d.-16. 
A C I D O S 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
Aceites Vegetalef 
C O L O R E S 
Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
T H 0 M A S F . TÜRULL 
Comerciante importador 
Muralla. 4. Habana. 
100 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N S U PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO 34. ^ ^ 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas ^ l̂í&X que 
tablecimlcntos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante » 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . • • • * 63,38 *" 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Sep- j ^ ^ - S ' 
tiembre de 1916 \ \ ' i : \ ' ' \ ' ' ' \ ^ m 
Cantidad devuelta y que se esta devolviendo a los socios, «OlM* 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 * 20.816 Sobrante del año 1914, que so devuelve en este de 1916. . % 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917. • • • • • ̂ : * 
mporte del Fondo especial de Reserva, consistente en Fro-
piediides, Hipotecas, Bonos de la República, Laminas 
del \yuntamiento dt la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Railway & Llght Power Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos 
Habana, 31 de Octubre de 1916. ^ ^ . ^ . ^ o r , 
A N D R E S DORICO Y GAClv 
2,6902» 
446.997 -68 
N O V I E M B R E 18 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
FCNTDA DO E>' 1832 
Ĵ pt\RTAS>0 ÍOiO. DlKBCCIONlKLBORAFICA.lDlA.RIO HA.BA.NA 
P1^00" O S - R E D A C C I O N A «301. ADMO>. A-0201, IMPRENTA A-B334 
^ P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I .VCIAS UNION' P O S T A L 
12 meae* 




12 m f * 6 8 „ 7-00 
I & :::::::::::: f i S 
D O S E D I C I O ^ K S D I A R I A S 
.S 15-CO 
„ 7-50 Z 4-00 
1-35 
12 mases $ 21-00 
6 Id l l -OO 
3 Id. 6-00 t Id _ 2-25 
„ RIODICO D E MAVOR C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A . 
E D I T O R I A L 
U [ [ Y B í A C C I D E N Í E S D E l T R A B A J O 
Hace cinco meses ya que fué pro-
mulgad la Ley de Accidentes del 
Trabajo, que debe estar en vigor el 
día quince del próximo mes de Di-
ciembre, y aun no se ha dictade 
Reglamentr poique han de regirse las 
paciones entre patronos, obreros y 
establecimientos de seguro. Estando 
tan «rcana la fecha en que la ley 
comienza a surtir sus efectos, los que 
están obligados a cumplirla y los que 
han de velar por su estricto cumpli-
miento ignoran las fórmulas de proce-
dimiento a que han de sujetarse para 
el normal desenvolvimiento de la ins-
titución nueva. Ni los patronos, que 
el día 15 del mes venidero tienen 
que haber asegurado a los que en 
sus fábricas trabajan, ni las Compa-
ñías ds Seguros que no pueden ins-
cribirse sin la previa existencia del Re-
glamento, ni los obreros que no sos-
pechan cómo se han de regular sus 
relaciones con los propietarios indus-
triales, saben cómo se han de resol" 
l;.s cuestiones múltiples que de la apro-
bación de ley se de ivaa. Esto, como i 
es natural y lógico ruponer. vendrá 
a crear un gran número de conflictos 
que podría muy bien ser evitados dic-
tando en el más breve plazo el nece-
sario reglamento, el cual no debe en 
manera alguna ser la obra personal 
de un funcionario burocrático por 
práctico y experto que éste sea. sino 
el producto del estudio de una comi-
sión en donde estén representados los 
que han de intervenir en el funciona-
miento de h institución, para que de 
todas las partes interesadas se aporte 
el consejo oportuno y la advertencia 
razonada y así queden resueltas pre-
visoramente las complicaciones que en ¡ 
lo futuro podrían ocurrir. 
Sin duda alguna la obra puede y 
debe llevarse a cabo con el mayor 
respeto para todos los derechos e in-
tereses, sin lesionar a ninguna de las 
partes y procurando que las disposi-
ciones reglamentarias por su simplici-
dad y claridad, faciliten a unos y a 
otros el perfecto cumplimiento de lo 
legish Jo. Pero ifo sólo hay necesi-
dad de que la reglamentación sea tan 
sensata que permita, sin ninguna clase 
de complicaciones, la ejecución de la 
ley en todas sus partes, sino que tam-
bién es indispensable que el Regla-
mento esté a disposición de patronos, 
ebrero? y casas de seguros para acci-
dentes del trabajo antes del fin de es-
te mes, para que el día 15 de Diciem-
bre industriales y trabajadores sepan 
los derechos y las obligaciones que 
de la nueva ley se derivan y no se 
creen responsabilidades sin que pueda 
aplicarse, en justicia, la correspon-
diente sanción. 
Creemos nosotros que el general 
Núñcz, que rigiendo la Secretaría de 
Agricultura ha dado innegables prue-
bas de gran competencia y que ha 
procurado que sus resoluciones resul-
ten mecidas armónicas entre los más 
encontrados intereses, procederá con 
la habilidad que es oportuna para 
que a la hora de iniciarse la función 
de la ley no haya quienes se encuen-
tren perplejos sin saber cómo han de 
proceder. 
Hay que tener en cuenta que los 
industriales esperan la publicación del 
Reglamento para ajustar a él su con-
ducta y que también los obreros ne-
cesitan conocerlo para" sus reclama-
ciones en el caso desgraciado de un 
siniestro. 
g i c n m e s y ( g , ^ < . 
H i g i é n i c a s % 
p l o r a d e M a d e r a 
( P A T E N T A D A ) 
9 j&mr 
A v .-Alcpiicra.q» tenga, r >r¿a «n-tó^O-
rlrteyorfi» a -precios muy baratos )« envife. 
J3fbs nuestro hervor «o crtéiogo Mw*radâ  
DebU" -> a la guerra europea, teiaa fes con» 
ae eflt&a pediendo muy carao, y tamhiéo ««. 
birá. el costo de la joyerU. No «teba U i , 
pue», dejar pasar est* oportztsid&d de cta." 
pnr««e regate» para la Paaeoa u otras fas-
tfarló*i*»a*.kfe. precios baĉ oa âe e«taaiM 
^ #f recicMdoaitocfa, 
Xtrrííoos^W. 00 esota-vo» oto va «a g*s» postal, n (31 ims « en selle* de ooneo j la 
eavtervvioa nwststro be-mos* ca*áJogo, W 
T VM b«*moec aniño creo re^reswita IkcaKdam 
Bntancw cempreodert usted por qsté csUd 
Svsteaoa sa pedido sin '-*-(fW* de tiempo 
bacnta. 
V 
^ 1 ^ Anuncio 
Aouiah Ub 
¡ Q u e B i e n N 
D e s c a n s a e l c u e r p o \ ^ 
E n é s í a c o l c h o n e r a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para dascansar y vencer el t^tropeo, nada cor- - un colchón o colchoneta \l\ix\éif%\fi^% 
Pára los niños nada más limpio y sano que c&icnones y colchonetas n i ^ l B i l l U d 
CUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON O COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
l a I t ó r a d o n ' 9 
g iraba 
i 
e l G f : ^ ? 4 6 1 
A n o n c o 
Acoia» 116 
f 
Est¿ circulando e1 número d€ ®sa 
popular revista sei^anal corresipon-
diente a la fecha de hoy. 
Tra« una esmerada información 
gráfica sobre asuntos de actualidrid 
e inter6s> y en el ameno v variado 
texto literario aparecen las firmas 
del doctor Isidxc Beato Sala, Julián 
Sanz, Marcial Roasell. R^úl E . Al" 
pizar, doctor José Rivoro. C . Alva-
rez, Francisco Izomerdo, A . Covac' 
Guerrero. Eloina L . Villaverde, E n -
rique Fontanills. L . Gómez Caro, 
una p á ^ n a de baise HaM. per "Uno 
de tantos", y poesías de Luz Améri-
ca, Becquer, Eulogio F . Sanz y J . 
F . Arañegni-Mathews. 
E s un número altamente sugesti-
vo y que acredita la experta direc-
ción y la mano de un artista. 
E l público, f-preciando las refor-
mas introducidas en " L a Ilustra" 
clón" desde que se ha hecho cargo 
de ella e] celor Mariano Miguel, co-
rresponde con su favor y aceptación 
f. los esfuerzos realizados por esa 
Empresa, la que, por su parte, pro-
meto a los lectorT. nuevos esfuerzos 
hasta lograr que " L a Ilustración'' 
ocupe un lugar eminente entre las 
revistas ilustradas d» Ajnérica, pa-
ra honra do Cuba y exponente de 
nuestra cultura. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Ayer tarde celebró sesión el Ayun-
tamiento, cen asistencia veinti-
trés concejales, bajo la presidencia 
del señor Clarens. 
Propuso el doctor Hortsma-^n que 
estando próximo a llegar a esta ca-
pital el cadáver d»! Representante a 
la Cámara. Coronel Andrés García 
Santiago, les coneeiales se pusieran 
en pié en señal de duelo; que se 
consignase en acta "l sentimiento de 
la corporación, por el sensible falle-
cimiento del señor Santiago; que se 
dir'ja un expresivo mensaje de pé-
same a los familiares del desapare-
cido y que el Ayuntamiento en ple-
no concurra a recibir el cadáver al 
piadoso acto del entierro. 
Dicha proposición fué aprobada 
por unanimidad. 
Después propuso el señor Fernán-
dez Ilcrmo, y así se acordó, consig-
nar en acta el regocijo q\ie produce a 
la Corporación la rresencia del con-
cejal Rafael Quintana, restablecido 
ya de la grave dolencia que lo man-
tuvo alejado de la)s tareaR municipa-
¡eg. 
Se votó un crédito de S14 pesos 
para adquirir cristales nara los nue-
vos pupitres de los señores conceja-
les y realizar varias obras menores 
en el salón de ia Presidencia de-
Ayuntamiento . 
Se dió cuenta de un mensaje del' 
AlcaMe, pidiendo autorización para, 
contratar cen la Compañía Látográ-1 
fica Cubana la imoresicn de los bo- | 
roa destinados a pagar las deudas 
atrasadais. Se acordó de conformi-
dad. 
Fué aprobada una moción del se-
ñor Fernández Hermo relativa a so-
licitar de la Se—efcaría de Obras Pú-
blicas el estudio que tenga hecho 
para mejoras en ej servicio de abas-
tecimiento do agua, así como tam-
bién e] presupuesto de las obras que 
c.ea necesario realizar en la taza de 
Vento para evitar la escasez de 
agua. 
E l Ayuntamienito. tan pronto co-
mo reúna los antecedentes de Obras 
Públicas, se pronone consi^Tiar en 
presupuesto la cantidad necesaria 
para la ejecución de las obras que 
se estimen impreiscindibles nara ob-
tener mayor cantidad de agua. 
Después so elevaron las categorías 
a varias plazas y se hicieron algu-
nos aumentos de sueldo, terminándo-
se la siesión a las cinco y media, por 
haberse roto el quorum. 
S i l l a s * R O Y A L ' 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o <9 
J. Pascual-Baldwin* 
Obispo, lOl. 
D r i n d o C r u c e t 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Celulado, 20. Te-
léfono A-40? l . 
6 d 126970 
Nuestra maravillosa iaveacióc ha curado 
los más desesperados casos. Los rr'dos del P 
oído desasp'recen aplacando este c-ncacfsi-
rao remedio. No impo-ts de qué causa 
provenga sa sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANY. Oept. 104 
401Viinderbilt ^ ^ ^ " " y ^ ^ ' ^ y - ^ -
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
E l efecto tónico y laxante del ' AXA-
T I V O BROMO QUININA le hace su 
perior a la Quinina ordinaria, y no 
aíer.ta la cabeza. L a firrr.a de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajlta. 
PARA Q U E UNA M U J E R S E A 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de Cabello 
S 'doso del Color que sea. 
E l contorno más precioso de un 
•emblarte femenino, ta sonrisa .u'ta 
duloe, pierden mucho de sus enea i-
tos, si la cabeza no está, bien poblada 
de cabello-
Cuaado e¡3 escaso o cae, ya sa-
be ahpra cu"? es la obra, de un pa-
rAgito que se dirige a la raíz del ca-
ballo y chupa su vitalidad. Las es-
camitas blancas que aparecer, a la 
•uperflcie se llaman ¿aspa., y para 
curar la caff^a permanentemente y 
detener caiia del cabello, «a pre-
eiso matar el gérmen destructor 
"Herpicide Nowbro", ese nuevo pro-
ducto del Uüboratorio, cuya composi-
ción química destruye los parábltofl 
•In afoctar la salud del cuero cabe-
1,- do, ataja, la calda del cabello í. im-
pido ta. calvicie. C«ra la comezón del 
enero cabellu^'O. Vé:i<ieae en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaflos: 50 /cts. y ?1 en mo«. 
nf l a americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 56.—Agentes 
especiales. 
I 
T a r d e y o o c l i e , p a i 
Está de sobra demostrado que lo 
que lleva al público al cinematógra-
fo son las buenas películas editadas 
en Eu.opa. 
Ese y no otro es el moüvo de quo 
"Fornos," se vea a diario tan concu-
rrido; a tal extremo de que se ago-
tan siempre las localidades. 
E n la matinée de esta tarde, que 
empezará a las dos y media, se ex-
hibirán, además ¿e las consabidas y 
siemppe variadas cintas propias para 
hacer gozar un buen rato a la gente 
menuda, " E l orgullo del nombre" y 
" L a llave maestra," ambas dei reper-
torio d© Santos y Artigas, con lo 
cual nos releva de hacer elogios, 
pues sabido es que siendo de dicha 
casa importadora han de satisfacír 
hasta al más exigente. Por la noche 
va el misiro repertorio de 'a tarde 
en ol referido y simpático "Fornos." 
Ye aUvio lo* dolores 
de cabes* 
do todo el mundo 
HtAü SIGNIFICA CAISZA HEAL1NE SIONIFICA ALIVIO 
DE COLOB BE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g i a 
El gcand icmedio infp.libie es la preparación 
que por mal de un cuarto de ftlglo ha repiesentado 
la norma en raedeetnas de m claM en Ese País. 
Testimonios de todai pactes hablan con ¿nfabis de 
su valor. Reconocido ( cr los eminentes médicos en 
todo el mando como "Panacea". E! n̂ico rc-'edio inofensivo y sano que i'.u'aHMemento 
cura jac; eca, DeuralglÉ y lodos los dolores de la cabeza y de lob nervios. Caja! 
traades « cajitas chibas. 
Se venda ea ̂ odcs fermtcra* Preparado Sulemeiitt por la 
El Aliviador Soberano 
8 . H . H Ü N S T O C E C H E M I C A L C O . , S T . L O U I S , £ . U . A . 
L A COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS establecida en 
Teniente Rey, número 10, necesita un buen lord en 1& parte comer-
cial antigua de la Habana, pr^firiende que haga esquina. Da la ca-
lle nnbaua al n.ai y de Teniente Rey a Empedrado. 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S n b h r l a e s c a l e r a ; p e r » e l a s m a m e a h o g a r í a . 
A N A H O G O 
A l i v i a c t a s m a e n b r e v e tíerapc, l a c u r a r á p i r 
d a m e n t e y é l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . -
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : u E l C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
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Heciioe en calibres 
10. 13, 16, ÍO, 24 y 28 
E l F o r r o d e A c e r o 
e n u n C a r t u c h o 
es un jorro de resistencia 
Los Cariuchos Para Escopeta 
" N I T R O C L U B " 
I 
KlMINGTOH 
U M C 
tienen forro 
^ acero hasta m á s 
arriba de la 
carga de pól -
v o r a — d a n d o 
así resistencia a 
la cápsula , y 
potencia y pene-
^ tración a la carga del perdi-
g ó n . También cuentan con una distribución 
pareja del perdigón que produce buenos 
disparos y un morral lleno al fin de la jomada. 
Í^ii7^nU T h% " ^ ^ « « P r o g r e s i s t a s en todas partea" -catálogo gratis a quien lo roliciíe. ^ 
Remington Arms-Union Mstallic Cartridga Co. 
Woolworth Buildinfr, Nueva York, E. U. de N. A. 
N O V l E M B R E j R n ^ 3 ^ 
P A R A R E C O R D A R Y P R A C T I C A R 
P a r a h a c e r a n a l l a m a d a p e r e i T e l é í o n o , q a i t e e l 
a u d í f o n o d e l g a n c h o y e s c o j a l a l e t r a y l o s n ú m e r o s 
e n e l d i s c o c o n t o d o c o i d a d o p a r a e v i t a r e q u i v o c a -
c i o n e s , f i j á n d o s e e n q u e e l g a n c h o d e b e h a c e r u n 
s o l o c o n t a c t o c o n e l t o p e . 
C o a t e s t e l a l l a m a d a c o n p r o a t i t u d . 
U s e s i e m p r e l a G U I A p a r a a s e g u r a r q u e 
t i e n e e l n ú m e r o c o r r e c t o . 
E l t e l é f o n o r e f i e j a s u P E R S O N A L I D A D . 
L A J ^ O Z A G R A D A B L E T R I U N p ^ 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
L A P R E N S A 
L 
No puedo dudarse que el resultado 
definitivo de las elecciones será fiel 
expresión de la verdad, y que lo aca-
tarán todos sin protesta, povque en 
U lentitud con que marcha el escru-
tinio se hace una corrpleta depura-
ción de irregularldadea tanto de un 
partido como do otro, para que cons-
te la verdad. 
Y E l Mundo, a eso, dice: 
Segúu estos informes que se nos ha da-
do, la teeléCcWn ha vencido en toda la 
isia menofl en la provincia de la Habana, 
panada por los libéralos gracias a los 
Imncnsos prestigios de su c.indiJato a la 
alcaldía, Manuel Varona; gradas a la po-
i alnrldad de Barreras, ane durnnte lar-
gos años fué Secretario de la fultnlnlstra-
ción provincial, y gracias a la fonnlda-
Mas fresca y mas lozana que las floras, 
Imasen fiel do la belleza^ eterna. 
Hondos oios dormidos, sonadores. 
En donde el a'ma, como s una cisterna. 
Quiere beber el agua de la vida. 
/ / y • / 
î s'tamara'estí f!nda criatura tin íífnatla saludir da hermosura? 
C o r a i p u e s t o M i t c ^ e i S a 
¿ P o r q & a & t 
Porque ci Compaes-so Mstchellasi se 
u:a en h debida forma, puede levantar del 
Ischo a la joven postrada y ponerla en el 
movimiento activo de la vida. Le permite 
sentirse mejor, le da mas belleza y con su 
nueva gracia garar la posijíin orjjullosa de 
mujer sana y hermosa. 
Porque el Compue*-&a Mltchello es 
el mejor de los tónicos para las mujeres en 
general y particularmente pa:a aquellas que 
sufrtn de pcrioJ».̂  irregulares y doloro-
sos, que se encuentran debilee^ nar/I-
osas o demacradas porexces de trabajo 
o debilidad femenina; es el remedio en 
el cual deben poner toda su confianza. Fs 
puramente vegetal y se vende garantizado 
y es el medicamento que debe usarse por toda 
mujer que sufre de los tan temido.' "acho-
ques de las i t iujsres." No admita 
iustitu'os. 
tSfnz rena en las BOTICAS y DtiOGUtttíPi». 
DEPOSITOS: 
Haban»: Droguerías Sarrá, M. 
."ioimson y F . Taqueche!. 
Santiago: Mestro y Espinosa, y O. 
Morales y Cia. 
í ' i-nfuegos: "La Gosínopolita". 
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ble actnaclAu electoral de) general As-
beit, que movió a lo Uabuna cu favor de 
los llberaleu, con quienes pactó c.̂ sl a úl-
tima hora. Uu ufio, y en incontables edi-
toriales, estuvo aconsejando "Kl Mimdo" 
a los coi; .ervadores i)uc renovasen su 
alianza con el general Asbort. No se si-
guieron tan Juiciosos consejos, y ahora 
se lian palpado las consecuencias de tanta 
ofuscación; la Habana se ha perdido pa-
ra los conservadores. Con el general As-
bert de aliado, la reelección hubiera triun-
fado en toda la Uepúblicn. Nadie se ex-
plicar!! nunca politicamente el motivo por 
el cual se pacró con Azplazo y no con 
c-1 general Asbert. Kl caso es que pare-
ce porriue todavía no se han hecho las 
proclamaciones oficiales por las Juntas de 
¡Oscrutlnio. Ante la victoria del general 
Meno.al, ;.quó deben hacer los liberales? 
Lo patriótico y lo conveniente cy que la 
acepten: r|ue se res-ignon a su derrota. Con 
esto g.'iliará el país, al (pie esperan nul/.ás 
dos años todavía de asombrosa prosperi-
dad. 
Y más cuando aquí no hay oposi-
sición on el sentido de los privilegios 
burocráticos. Casi hay tantos emplea-
dos liberales como conservadores. 
E l Popular, de Cárdenp,s, recaba en 
¡justicia a favor de la bella ciudad 61 
honor de haber sido la primera en 
Cuba en la municipalización del ser. 
vicio de inecudios. 
Y dice: ; 
El general Rojas, on efecto, combinó 
un plan para la iniinlcipnli7nclón de 
si'rvkio entre nosotros, previendo Que con 
el tiempo iba a efectuarse esa evolución, 
en virtud de circunstancias Inevitables, 
ctitrc ellas, la principal, la escasez de me-
dlei para el sostentinlonto voluntario del 
scrvicii,. Hoy, y deáde hace Matantes 
años, el Municipio sostiene los gastos del 
cuerpo. 
El provecto se malogró poniue no fué 
comprendido. Pareció difícil, si no Impo-
sible, realzar aquello que era entonces una 
i<'vedad demasiado grande para los 4nl-
mos acostumbrados a ia rutina de mu-
tho tiempo. Lo mismo .-currió con ei nVm-
i nífico proyecto de addulslción del A( ue-
i ducto, que hoy serla una gran fuente de 
Ingresos para el Municipio cardenense, co-
iim se proponía el general Rojas. 
A virtud de ese espíritu progresista 
que ha sido en todo tiempo ta caracte-
rística de ¡a vida de Cárdenas, fué en 
nuestrn ciudad donde prlmorn po orpra-
blaftron ios Cuerpos de Honiheros del Co-
rck». >Su Jefe, el señor Augancu, ticp 
propietario local, sentía tal entusiasmo 
por la noble Instltiflón que on (I balcón 
del hermoso edificio que más tarde, ocu-
pó el Casino Español, el ni'jor de los 
pfirticalares de la ciudad, puso los atri-
butos de los bomberos, que allí deben 
lucir arta, en artístico trabajo de herre-
ría. 
Y on nuestra ciudad ha sido también 
donde primeramente so trat<* en Cuba 
do la rauniolpa'izaclón del sóndelo de ln-* 
cendlos, después que los cuerpos de bom-
beros del Comercio substituyeron, con 
aplauso general, a los deficientes—excep-
ción hecha del de la Habana—que soste- | 
uían los antiguos Ayuntamientos. 
Y aún le cabe r- la ciudad de Cár-
denas otra gloria mayor respecto al 
servicio de bomberos. 
Cárdenas fué la primera ciudad de 
Cuba que utilizó bombr.; de vapor 
en los incendios. 
Allá por e] año de 1858, se trajo aHí 
la primera bomba de vapor cuando 
aún no las había en la Habana. 
L a Independencia, de Santiago de 
Cuba, se lan •t-nta del peximo estado de 
los caminos y exclama: 
SI rosncltaran nnestros hombros de ha-
ce den años, no se mostrarían asom-
C6667 
¡ j A B R I G A A A R S E ! ! 
E v i t a r l o s c a t a r r o s e s m á s f á c i l y m á s 
c ó m o d o q u e c u r a r l o s : 
O F R E C E M O S : 
4 . 6 6 0 F r a z a d a s d e a l g o d ó n y d e l a n a , 
d e s d e $ 1 . 1 0 h a s t a $ 2 5 . 0 0 . 
3 . 5 0 0 A b r i g o s y M a n t a s d e e s t a m b r e , 
p a r a S r a . , d e s d e $ 1 . 5 0 h a s t a $ 9 . 0 0 
2 . 8 0 0 A b r i g o s e s t a m b r e , p a r a n i ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 2 5 h a s t a $ 8 . 0 0 
E N A U T O M O V I L A D O M I C I L I O 
" L A CASA G R A N D E " 
G A L I A N O . 8 0 . 
S . R A F A E L , 3 8 . 
T e l é f o n o s í ^ 5 0 0 5 
c m\ alt 4d-18 
m u d e l ñ . m m m 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A 2490 . E M P E D R A D O , 1 9 
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director resídentet Dr. ASMANDO BE CQRDDTA 
Catedrática, Jef« de Clínica d- Enrerm^ades nerviosas y m«nteVi 
de 1» Universidad Nacional. 
En una extensión de una caballería de tierra. Gran arbolado. Par-
ques, Jardines, Kortanizas, todo gén«no de distracciones y juegos d« 
sports al aire íttve. Acces^'e por los tranvías del Havana Central, 
bnea de Guanajay. que hacep parada en tü Sanatorio v por la ca-
rretera de Maiianao Teléfono 1-7 y Eaiuar a- 7006, efícina «n la 
Habana: Neptuno, 61. de 1 a 3. Teléfono A-8482, 
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br̂ doa ni ver que en eso inmenso lapso 
de tiempo los ramlnos de Cuba están hoy 
foino estaban ('iitonces. A pesar de man-
to es on realidad, sobre nuestros progre-
I fs materiales, no liemos dado un paso 
en lo de poner las lineas de f dmunieaciftn 
entre los pueblos como lo exipeu las ne-
cr̂ -idades de los tic rnpor presentes. En 
estos días de aguas, da verg¡enza (pie a 
dos pasos de la ciudad se atasquen bes-
tias y carros, como si estuvieramos en el 
rlfiftu de 'a provincia, en la inmensa sole-
dad de los hosques donde ni aún cu tlem-
pos de la guerra puso en ellos su planta 
el hombre. 
Desde hace tres días está clavado entre 
el fango, a la orilla del riachuelo Gascón, 
un carro lechero. 
Y los dueños de lechería de esa zona 
han resuelto, y hacen bien, contra lo dis-
puesto por el Departamento de Sanidad, 
no traer el indispensable líquido en fras-
cos de vidrios porque no ganarían para 
comprar éstos: tantos han sido los qu" 
se los han roto a causa del mal estado de 
las vías do comunicación. 
No hay gente de campo que venga a 
esta ciu.iad que no clame contra esa si-
tuación, que les Impo-lbillta comerciar 
con sus frutos, con los productos de sus 
fincas. Eb!-i es una razón de la carestía 
escandalosa, de los precios increíbles que 
ha alcanzado aquí todo. El carbón, por 
ejemplo, un saco que se vendía antes en 
0*80 centavos hoy cuesta $2, y la gente 
pobre, los más pobres vecinos de esta ciu-
dad, tienen que comprarlo por reales, 
porque ya no so venden ni por centavos 
ni por medie, como ha ocurrido siempre. 
Esto ocurre en tiemnos de seca*, 
figrurémonos lo que será cuando em-
piecen las lluvias de verano. 
E l asunto de los buenos caminos es 
de alta importancia para la prospe. 
lidad Je Cuba. 
Un colega nos da la noticia de 
que en San Francisco de California 
van a erigir un monumento a Cer-
vantes. 
Véase lo que dice: 
California guarda románticos recuerdos 
del tiempo de la dominación espaiiola y 
como que su ambiente asoleado y tibio se 
presta a líi perjietuación de todo lo que 
tenga relación con los ¡''jcblos latinos, par-
tlculnrnionte lo espafiol se ha Incrustado 
en la vida cnllforhesa, contribuyendo con 
sus tonos plntorcsc< s a matizar esa vida 
más sencilla, menos cosmopolita, del Oes-
te. Pero el espafudls uo de California uo 
está solo en lo superficial, sino que ha 
ahondado en su alma por obra de la cul-
tura. Españolas íueron toda t sus artes 
por espacio de dos», lentos años, desde la 
educación de sus ludios en las escuelas 
mlsloi.ales, hasta el cultivo de sus tierras 
y la explotación de sus primeras Indus-
trias. Y esta obra ha continuado Indi-
rectamente después al influjo de sus pro-
ducciones novelescas o históricas, desde la 
"Ramona" de la péñora Ja'-lson a las In-
vestigaciones históricas del explorador 
Lummls. 
filada más justo, pues y más apropiado, 
P U R I F I C A -
I 
D U R A N T E L A E S r A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, so fatiga fácümeatc y le (alta 
energía, se siente abatidoy nerv'oeo, irrita-
ble y debilitado, tome una cuchara di ta 
de S A L V T T A E e n on vaso de agua. 
R E F R E S C A , V I G O R I Z A 
L I M F I A Yf 
R I Ñ O N E S "entona I» 
D I G E S T I O N , limpia y Cj xifica 
c J C C N P U C T O I N T E S T I N A I Í 
eBmmTef Á C I I X \ U f t I ( X > , - e v ¡ t a 
U r P Ó S T R A C I Ó N v la L A N G U I D E Z . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . « V » % . $ 7.94M57-41 
ACTIVO E N C U B A '78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
ES Departaraent» de Ahorros abona 4 3 por 1*0 de fo-
t*rée anoai «obre las cantidades depositada» cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pasando sus enentas coa C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia oemnida •n ei pag<s* 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
J A B O N " L A N A 
99 
E s n e c e s a r i o a t o d o a q u e l q u e s a b e d i s -
t i n g u i r u n j a b ó n b u e n o . 
E s B l a n c o - F l o t a n t e - E s S u p e r i o r 
G a r a n t i z a m o s q u e n o p i c a - P í d a l o e n 
t o d a s l a s b o d e g a s y b o t i c a s . 
S W I f í & C O M P A N Y , O f l C l O S , 9 4 . - H A B A N A 
Affend» C U B A 
que el homeuaje universal pagado a Cer-
vantes con ocasión del tercer centenario 
ae su muerte encontrase un eco en Call-
fornla, y que este eco cristalizase en la 
ciudad de San Francisco, fondada por 
compatriotas y casi contemporáneos del 
autor inmortal. Para hacer este bomena-
Je itíLs elocuente, les ha cabido realizar-
lo a dos españoles que están Igualmente 
ligados n la madre patria y a la patria 
de .idopclíin; que si pertenecen a aquella 
por sus ascendientes, por sus descendien-
tes se han vinculado a ésta. Los seño-
res don Juan C. Cebrlau y don E. J Mo-
lerá que han sustentado la iniciativa del 
memorial y han proveído los fondos para 
realizarlo, son dos antiguos vecinos de 
ban Francisco dos hombres bien prepara-
dos que se han labrado una fortuna cu 
América y disfrutan ahora de ella en pro-
vecho del nombre de su raza. 
Pasarán los años y 8e conservarán 
los nombres españolos de ríos, monta-
ñas y ciudades de] Oesto en Norte-
América y harán eterna la memoria 
del país y j« lengua de Cervantes. 
A loa que acusan a los latinos del 
defecto de vcrbosidhd y garrafería 
les parecerá extraño que haya sido 
un orador sajón ei que pronunció el 
discurso más largo de que hay me. 
moría. 
Véase lo que dice E l Deber, de Cai-
Larién: 
El discurso más largn de <iue se tlpne 
conocimiento, fué pronunciado por Mr, 
de Cosmos -m la legislatura de lu Colom-
bia Dritánlca, al discutirse una ley que 
proponía la conflscaclfln de las propieda-
des de los colonos. Ei/coutrándose fren-
te a una mayoría abrumadora, que de-
seaba fuese aprobada la ley la víspera 
de la clausura de las sesiones. Mr. de 
Cosmos toiní> la palabra, en contra a las 
diez de la mañana, y habl6 durante vein-
tiséis horas consecutivas, hasta las doce 
del din siguiente, en que concluía el pe-
ríodo de la legislatura, logrando por ese 
medio que no se pudiera votar la ley y 
obteniendo asf un:: victorti que cnsl ]V> 
'•ostft 1.°. vida n consecuencia de la enorme 
-i que experimento, 
Y esta vez pudo decirse qu" la ora. 
Luria llevada al heroísmo salvó el 
país de una grave Injusticia. -
T D M O R E S . D E L C U E L L O 
Dr. Enrique Yánix 
C I R U J A N O 
D1IECT0B IEL IISPITAL -POCOBULl*. 
Saarua Ib Grande. 
1 . . . . 80d-24 
« 4 . 
D r . E . L C r a b b 
E n f e r m e i l a d e s d e l i s e n c í a s 
Piorrhea, Inflamaciones, Supura-
clones, Dientes tlo|os. Tratamiuto 
Coratlvo y prereatlvo. 
RBNSRARieS: $5-08 POI SES18N. 
Compostela, 32, altos. Tel . A-Z3Z$ 
V I N Y E C C l o T J E N U S 
PURAMENTE V/LGETAP 
El rcmcd'O nrvj» ropido y segUro 
poro la cunactón de los enfarmero 
des SECRETAS por anuguoi y rebeu 
des que sean ^ 
ES UN PBEVENTlVfi WFKBLf 
C U R A POSITIVAMENTE 
Cada niúmecro do esta popular r»*? 
ta, es modelo de amenidad, 
tipográfica e Información, srráfi/, 
notlcierü. E l sumario del mrr̂ t̂  
diente a esta semana, es como S ' 
Grabados.—Se destacan, el del 
portada, fiel reproducción de delv.»/ 
un AarXVno <«•. m rvn.-;.... 1 . ' sa escena ca pesina, y los de la ni, 
gína central, en la que figuraa in 
de las mejores obras prosentadas Z 
a reciente Exposición de Arte cei? 
brada en Oviedo. Los demás, renrt 
sentan: una vista de l-s r̂ededoWp 
de da pescadería de Giión; Lieres- p¿. 
brica azucarera; Caíavero (Il"ias\. 
paisaje de la encantadora a i ^ ! 
¡Luarca, vieta desde San Martín- Vi' 
Jiamayor; consecuencias d<- un choqtie 
de trenes; Rieres: manifestadóii 
obrera; Salas; la frondosa alameda-
Cangas de Tineo: paisaje entre Co' 
rias y Cañeras; Oviedo: Quinta An. 
ñes; Villaviciosa; señoritas de ia lo. 
calidad vestidas de Haniscas; Haba-
na: dos grupos de asistentes a la j i ^ 
del Club Covadonga y uno de iM 
socios del Casino Español, reunidos 
en " L a Tropical", -nás otras notas 
gráficas de actualidad. E n junto, in. 
serta Asturias 25 fotograbados. 
literatura.—Originales de Alvarez 
Marrón, Roberto Blanco Torres, AL 
fredo Alonso, Alvaro Quiñones, Isido-
ro Méndez, Martín del Torano, se. 
ñorlta María L . Casteillanosj Jesús 
Robes y Marcos del Tornlello. 
Información.—Crónicas de Oviedo, 
Gijón, Cangas de Tineo, ecos de la 
colonia, y correspondencia general 
con noticias de los concejos de 
Arriondas, Aller, Avilés, Bcal, Oa* 
branes, Oabraies, Cancienes, Cangas 
de Onís, Carreño, Castropol, E l Fran-
co, Gijón, Gozón, Grado, Langreo, La. 
viano, Luarca, Lilanes^ Miónos, Na-
va, Norefi , Oviedo, Pi^oña, Panes, 
Pola de Siero, Piuvia, Ribadesella, 
Satos, San ^lartín del Rey Aurelio, 
Soto de Luiña, Tajina, Tineo, Villa-
viciosa y Villayón. 
E^USGANCIAS DE 
J*SL ESTACION 
Iba a terminar las horas hfiblles de un 
día de excesivo trabajo cuando salimos al-
tamente complacidos de los grandes alma-
cenes de Inclúa, situado en Teniente Ety, 
numero 19, esquina a Cuba. 
Blablnmos admirado durante dos horas, 
el eolosal surtido que acaban de importar 
de París, Londres y New York, para el 
Invierno del 1916 a 1917, estos afamados 
almacenes. 
Imposible detallar en toda su estcnslón 
la riqneea de tan precioso surtido. Tra-
jes sastre de Jerga, lana y otras telas de 
novedad, vestidos de lana, neda, tercio-
pelo, etc., mágicas Joyas del arte, cuyas 
dulces tonalidades completan la armonía 
del conjunto do estas bella» producciones 
de los centros febriles más renombrados 
de las grandes ciudades parisiense, lon-
dinense y neoyorquina. F;n sayas y blu-
sas de lana y sedas, en trajes de niño?, 
vestidos, de nifias, boas y swters, abri-
gos de señoras y nifias, en diversidad 
de elegantísimos modelos, en fin, impo-
sible, titánica tarea, repetimos: visito us-
ted estos grandes almacenes, situados en 
Teniente Bey, número 19, esquina a Cuba 
y la realidad excederá con creces. 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejq de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en lac jpalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
ptflas. 
Kl Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciíitica y reumatismo. Puedi Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M í n a r D 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O CAMDJ 
^ Y a se han puesto a la venta las úl-
timas poesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la libren* 
Burgalesa, Monte número 46. 
L a Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer-
vantes, Galiano 62; L a Esfera. 
liano 106; Wilson, Obispo 52; La Nue-
ra, írcate al teatro Martí y c a X** 
i 0 
- ^ 6 
L A S 
S O D A S D E 
D u l c e M a r í e i M u l l c r 
y J o s é E , G o r r í n 
Ubi c 
d£aq, nV bendición de sus amores 
la so1. nir parecen destinados en 
J05 ^ a todas las venturas soña-
ur sUc corazones. 
¿oiritual fiancée, una se-




01a. » c 
tan 
V dado 1 orquídeas, crisantemos y jazmines que 
en f n a^^r de la parroquia se cultivan en E l Clavel, sobresaliendo, 
el ^ J h c L b a r n a d a recibieron con su pompa única, no igualada, la 
rosa conocida por "erla de Cuba, es-
pecialidad del famoso jardín de Maria-
nao. s" 
Aparecían enlazados en los col-
gantes del ramo, entre gajos de espá-
rragos, los blancos elematis y corali-
llos de la estación. 
Se lució El Clavel coino siempre. 
Procedían del mismo jardín las flo-
res que en gran número decoraban el 
altar. 
í E l señor padre de la novia, doctor 
Francisco Müüer. y la distinguida da-
'ma Angela Padilla de Gorrín, madre 
toilette de la señorita Müller. j ¿e ] novio, fueron los padrinos de la 
delicada como elegante parecía boda. 
Testipcs. 
Dos por cada desposado. 
Los de la señorita Müller. el s^ñor 
Jimme Beck y su Hermán- político, el 
señor Gaspar E . Contreras y los de! 
rla Muiler-
Muv bonita y muy graciosa. 
S a t í s i m a aparecía anoche al 
ln con el elegido de su al-
^ f doctor Jo:é Eligió Gorrín y 
Padilla, abogado joven, inteligente, de 
gandes méritos-
tan Ua'rse con el ramo que en sus 
£0mP nuso la distinguida dama Mar-
C í ^ r e r a 8 d ^ B e ^ - ! - ^ 0 J • : 
¡ P a p á , 
Q u é P r e c i o s a 
E s t á M i C a s a ! 
A g u i a r . 1IC> 
£ vimos presentarse a la gentil novia 
3° anoche en fiestas reoetidisimas. 
A ella Irt uni^ simpre, desde muy j nov;o el honorable Secretario jde Jus 
Dulce María, el más acen-1 ticia> doctor Cristóbal de la Guardia. 
niña aun 
drado cariño. 
£1 ramo era precioso. 
La firma de los Armand. del más 
a!to prestigio en la materia, bastaría 
, aarantizarlo. ^ . 
Eran c'í admirar en su artística com-
binación íos mái finos ejemplares de 
y -1 distinguido ingeniero don Mar'iti 
Luciano Díaz. ex-Secretario de Obras 
Públicas. 
Entre la concurrencia, bastante nu-
merosa, por cierto, contábase una se-
lecta representación del mundo haba-
nero. 
M a r í a I s a b e l S u á r c r V e r a 
y R u b é n L ó p e z M i r a n d a 
esta boda en el Angel. !a imitación del ramo que llevó Sera-Fué -
La bella iglesia, donae son tan re-
petidas las bodas elegat.tes. lucia en 
su akar mayor así como en su nave 
central un gran decorado. _ 
Plantas y fle res qi'.e capnchosamen-
te combinadas comunicaban al sagra-
do recinto una expresión poética., 
A las nueve, hora lijada en las in-
vitaciones, saludaban las vibrantes no-
tas de la Marcha de Esponsales, eje-
cutada desde lo alto del coro, la pre-
sencia d̂  la comitiva nupcial. 
Desde aquel instante quedó puesta 
la atención do todo el numeroso con 
curso que invadía la iglesia en 
simpatices novios, la señorita María 
Isabel Suárez Vera, dechado de be-
lleza, gracia y distinción, y el joven 
excelente y meritísimo doctor Rubén 
López Miranda, escritor que figura en 
La Discusión entre los redactores más 
cultos y más inteligentes del popular 
diario cubano. 
Llara-ba la atención la señorita Suá-
rez Vera por el guato y elegancia de 
su traje de novia 
fina Diago, y desprovisto por com-
pleto de encajes, de hilos y de cin-
tas. 
Es la derniére. 
Padrino fué de la boda el padre 
del novio, mi antiguo compañero de 
las aulas escolares y amigo siempre 
querido, el docLor Sixto López Mi-
randa, catedrático de la Univeriidad 
Nacional. 
Y la madrina, la señora Micaela Ve-
ra Viuda de Suárez, madre de la no-1 . ^ . 
via. " 
Como testigos por e/sta actuaron en i Destacaré del mismo, para sálla-
los i la ceremonia el general Emilio NúñezJlarlos con los elogios merecidos, los 
Ve 
A V I S O 
Ü N PRECIOSO TIPO D E L A M P A K A C O L G A N T E , ADMIRA. 
BLEMjSNTE FOTOr-RAFTADO O I T C X E M O S A NUESTROS Í A -
V O K E C E D O R E S E N L A R E V I S T A ^ L A ILUSTRACION,'* Q L E 
F O N E HOY A L A V E N T A . * 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n C . 
( T H e l l l y , 6 7 . T e l é f e n o A - 3 2 6 8 . 
organizadas por la Sección ds Lite-
ratura que preside el culto y distin-
guido joven José María Chacón y 
Calvo. 
Confiada ha sido 'a primera al doc-
tor José A. González Lanuza, 
Tema? 
Psicología de Rocinante, 
Dará comienza la conferencia inau-
gural, lo mismo que todas las de la 
serie, a las diez de la mañana. 
De invitación. 
D2 viaje. 
Rumbo a Nueva York embarca hoy 
ei señor Rugino Truffm para reunirse 
con su distinguida fimilia que se en-
cuentra instalada,- desde su vuelta de 
las Montañas, en el suntuoso Waldorf 
Astoria de aquella ciudad. 
A fines de año estarán todos de re-
greso en la Habana. 
Blanquea y embellece el cutis com^ no 
lo hace ningún ctro espenfleo anaiogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol. toda clase de arrugas, man-
chas, barras, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfiguran ei ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exeftta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de íoda ¡ 
dama eleg^v.c. 
El secretu (k laJwllíra está cifrado en m bwen cobs 
PreparaJa por el Dr K. D. LORIE 
OíPMIIO: V.Jd* "KiWtb MWiÜí IHDIMtUM HABANA 
Q u á n t o e n c a n t o , c u á n t a m o n e r í a , 
que bren gusto, qi'é sunluosi Jad, qué suprema elegancia y qué chic en t S . 
Arturo ha estado feliz, sumamente íeliz, escogiendo aquellos mueble? tan bue ios y tan bellos; 
las columnas, macetas, bronces, mármoles y adornos que se ven por todas par.es; las lámparas, 
las más lindas cjik; he visto; ia de mi cuarto es un primor. 
Aquella vitrina y los bibelcts que contiene; los objetos de píala, de bronce; mi escritorio con 
su Ünda escribanía; mi coqueta con una cepillera de plata, exquisita, con esencieros, perfumado-
res, polisoirs y todo cuanto ê  necesario. Todo es magnífico y de la 
R e g a l 
C A S £ B O R B O L L A 
g^an variedad de artículos de plata, crrsial y plaia; prendas de todos precios, 
Q C ~ " 
^ desde el módico hasta el más elevado. 
Los primeros fríos 
E! títuío de la portada de La Ilus-
tración precisa repetirlo. 
Apenas se hicieron sentir las rachas 
iniciales do la nueva estación sus efec-
tos han podido observarse en las toi-
lettes de las se.ioras. 
Salieron a relucir capas, pieles y 
guantes por esas calles. 
Pieles! 
Abundan en la Habana. 
Pueden admirarse, en gran surti-
do, iecorriendo los escaparates de las 
principales casas del boulevard de 
Obispo, entre otras L a Complaciente, 
donde su gran vitrina de la calle apâ  
deudos el señor Constante D:ego, mi 
amigo muy querido. 
Llegue a todos con estas líneas la 
expresión d^ mi condolencia. 
Hoy. 
Primera matinée del Circo Santos y 
(PASA A L A S I E T E ) 
J a b ó n ^ B o a d a " 
Nuestro querido amigo Don Joa-
quín Boada, ha obsequiado al Direc-
tor de este periódico, con una de 
las tres primMÚUS cajas de jabón "Boa 
da", elaboradas un la gran fábrica 
"La Purísima" que acaba de insta-
, lar, con todos los adelantos moder-
rece colmada, entre otros artículos de j nos, en Luyanó. 
E n nombre del señor Rivero da-
mos las gracias más exoresivas al 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 . 5 3 . T E L E F O N O A - 3 4 9 4 . 
Secretario de Agncultura, el Magistra-
do del Supremo, coroael Juan M. Me-
nocal, y el doctor Cosme de la Tó-
rnente, ex-Secietario de Estado. 
Y por el novio, ei senador Manuel 
María Coronado, director de L a Dis-
cusión, el Secretario de Obra11 Públi-
cas, coronel José R. Villalón, y el li-
cenciado Juan M. Ccibarrocas, Magis-
trado del Tribunal Supremo. 
Salieron Isabel y Rubén del tem-
Traje que en su confección y sus pío entre plácemes y entre salutacio-
adornos respondía a las últimas exi-
gencias de la moda. 
El velo prendido admirablemente. 
Y un lindo ramo. 
Era éste del jardín El Fénix, de un 
nuevo modelo denominado Isabel, en 
gracia a la novia para quien fué crea-
do. 
Predominaban en su conjunto las 
margaritas con caídas de sweet peas, 
nes. 
A la puerta los esperaba el elegan-
te landaulst del garage de Alberto 
Gómez y el cual lucía en su interior 
el ptín : oso ramo lumínico que ha 
puesto de moda E l Fénix, jardín que 
en la boda Je anoche podía enorgu-
llecerse, además, del adorno floral de 
la iglesia. 
Tan celebrado por todos. 
Estará mañana una dama. 
Dama muy estimada en nuestra so-
trabajos oue firman Covas Guerrero, I ciedad. Isabel Pulido, esposa del ilus-
Marcial Rosselí, Julián Sai:Z y quien | tre jurisconsulto, senador y catedrá-
eu la brevedad de un seudónimo, Fe- ¡ tido doctor Antonio Sánchez de Bus-
pín, trata de ocultarse casi sin conse- ¡ tamante. 
guirlo. . . . No recibirá. 
Este cuaderno de La Ilustración os-I Y así, por expreso encargo, y para 
tenta en la portada un grabado de j que llegue a conocirr.iento de sus nu-
su director que titulado Los prin^eros merosas amistades, me apresuro a ha-
esa clase, de unos cuellitos de marabú 
que varían en su tono, ya negros, ya 
blancos, intercalados con grises, muy 
elegantes todos. 
Allí, en exhibición permanente, se 
admiran también los saquitos de ter-
ciopelo y los abanicos de pluma que 
tanto priva.i. 
De todo ésto ofrece la casa de Obis-
po 119, la de López y Sánchez, un De vue;ta. 
v i i i i i i mundo ae primores 
Ya, a estas horas, deben haber des-
embarcado del Alfonso XIí los jóve-
nes eíposos que vimos salir, tan coi • 
•enM3 y tan felices, en viaje de novios. 
Me refiero al doctor Ricardo Ro-
Nota de duelo. 
Ha dejado de existif en su resi-
den :ia de Jesús del Monte, y su en-
dríguez Cáceres y la l ella y gentilísi-! 1tierro se efectuará en la mañana de 




No sin enviar por anticipado a la 
seño-a de Bustamante mi saludo de 
felicitación. 
ma Paquita Morales Pasalodos. 
Va para ellos un saludo. 
Con mi bienvenida. 
Conferencias sobre Cervantes. 
Se inauguian mañana en el Ateneo 
hoy, el respetable caballero don Ra 
fael Polhamus y Agüero. 
Un hombre excelente. 
Era jefe de una numerosa y muy 
estimada familia, contándose entre sus 
Sale La Ilustración hoy. 
Puntual, como de costumbre, llega-
ra a manos de rus constantes favore-
cedores la semanal revista qu» dirige 
el querido compañero Mariano Miguel. 
Abunda este número de La Ilustra-
ción en amena lectura y grabados de 
aciualjdid. 
Una información completa. 
Sobresale en este aspecto de la edi-
ción la página dedicada al recital que 
olreció el domingo último en el Ate-, 
neo el admirable pianista mejicano Ma-i 
nuel Pjnce. 
O^a página, la que se titula Poemas 
de la Caridad, es de un interés singu-
larísimo. 
Y muy divertidas las del Nuevo 
Toreo Caricaturesco como nota có-
mica de este número. 
Variado el mc-terial literap-
Q U E S U P E R F U M E , 
Y F I J E S E ^ E N E L P R E C I O 
A g u a s d e C o l o n i a 
U S E 
T 0 1 L E T I N 
A B R I G O S d e t e d o s p r e -
c i o s y d e t o d a s c l a s e s , p a -
r a S e ñ o r ú s , p a r a J o v e n -
c i t a s y p a r a N i ñ a s d e t ; -
d a s e d a d e s , e n c o n t r a r á 
U s t e d e n l o s 
Teniente Rey, 19, esipílBr t Coba. 
Guerlain % litro $ 0.80 
Í4, . 1.45 
" % " 2.30 
Verdadera, Gai * i litro*. ! .' 225 
" % " . . . 1-15 
" » % » . . . 0.80 " " Vs " . . . 0.40 
¡imperial Rusa, Gal % litru. . 1.00 
" " " % " 0.70 
Isteila, Gal, surtido olores. . 0.70 
Flores del Campo, Floralía 1 
litro 
ídem, idem, idem, % litro. . . 
% " . . . 
Coty 1 litro 
" l i " 








A g u a s d e T o c a d o r 
)6907 
Cuando usted quiera traer su tez 
nacarada, tersa y limpia, I Ore de to-
do lu que afee, busque para su toca-
dor un frasco de TOILETINE. Nada | Coléate, en las olores Splen-
¡ es mejor que ella. La frescura de tez j dor, Radiant. Flonent y 
| de la mujer americana, su bellísimo ; Violeta $ 0.80 
i color y el encanto de toüo rostro sua-1 f*0*»' Houbigant 2.25 
•J ,• , '4 i j £i Violeta Ideal l-y'J 
ve y delicado como petalo de flor, es RQyal Cklrnien 3.00 
debido al previsor empho de T O I L E - , i>oyat'Houuigart 3.00 
I T I N E . • Ideal Honbúrant 3.00 
j Es un tónico indispensable en el to-! Clavel del Rey 3.75 
leader femenino. Por las noches, des-i j5?vs|1TiaChiras • \ \ \ \ \ \ \ g l ? 
pues de todo un din de movimiento, violeta de Parma, Lubín'. *. ! 0.60 
en que el sol y eí aire han casÜgado, Violeta Si. •ame, Atkinson. . 1.75 
la piel está sucia v ardorosa. Enton- Houbigart, en loe clore?: Cía-
paños de agua callente, abren y; vel' Rt??a- Talismán, Helio-
4d -15 
D I A M A N T E S . 
P E R L A S 
. enve , í l-,CaS' etc" etc- Compre e„ 
'ornad":* 0 grand^ ^tidndes, £ 
Establecido, 1884. 
M O L L E R Y CO 
New York City.' 
Oficina, 
1668 Nelsou Ave. 
12d-lS 
tropo, Imperial, Rosa Foin 
Coupé 
ees, 
limpian los poros. Masaje in-nediato 
con T O I L E T I N E , desinfecta, limpia y i 
purifica los poros; la tez toma suavi-1 L O C I O I I C S 
dades que encantan, tersura y deÜca- Rediviva, 
deza que muchos gustan. Violalba," Lubfn' . *. *. *. 
E l empleo de TOILETINE, se reco- Sola Mía 1 25 
mienda a todas las damas, para con- Floies de Es-paña, Gal, en to-
servar siemp-e fresco y saludable el K ^ A ^ T ^ 
— • _ . , Ave de Amor 
cutis, s»n arrugas y sin manchas. JL^- dei Trébol 
Se vende en todas las boticas y se-i FloraUa, en los olores: Ineal, 
derías bien surtidas Depósito princi- I de España, Helioiropo. 







Primero de Majo. 
Ideal Houbigant. 
1.7o | La Valiere Id. 
E s e n c i a s 
0. 95 
1. T5 
Violalba, Lubín $ 1.00 
Mi Amor 1.35 
Rosa Marechale, con estuche, 
chico 1.35 
Idem, idem, idem, Id., mediano 2.25 
Santeur Florale, Houbigant. . 
Gene. Royale . . 
Moika, Hubigant 1.45 
Piel de España, con estuche, 
tamaño grande 2.75 
Colgate, en los olores: Violeta, 
Mayo, Flores de Oriente, 
Splendor y Rosa 1.50 
Cuerlain, en los olores: Viole-
ta, Chip^. Holiotropo blan-
ca, Lilab, tándlalo, P^gia, 
Ilang y Vero Novo. . . . 
Houbigant, en los olores: Ro-
sa, Jazmín, Chipre, Clavel, 
Muguet 
0.30 
Anthea, tubo, Roger 0.1A 
" caja do porcelana, 
Roger 0.32 
Houbigant, tamaño mediano. . 0.70 
1.65 
2.25 
P o l v o s 
Venus de Nieve, Gal, chico. 
" »» " * grande 
Heno ie Pravia " chico. 
» *> »> " grand1© 
Victoria " " graivde 
Dona, chico 
" grande 





Mi Amor • 
Vélente, en los olores: San 
dalo, Tokio I^ang, Uang 
Violeta 
E l i x i r e s 
Hubigant, tamaño mediano. . $ 0.70 
Houbigant, tamaño grande, 
con tapa e s m e r i l a d n . . . . 1.10 
Fierre, tamaño pequeño. . . 0.3tt 
" " mediano. . . 0.49 
Pierre. tamaiio grande, con ta-
pa esmerilada rf . 1.50 
J a b o n e s 
Caja de 
tres 
Heno de Pravia, Gal, grande $0.60 
" " " " clüco. . 0.18 
Marianela, F l c a l i a , grande. . 0.30 
mediano. . O 28 
Flores del Campo, Koralia, 
grande 0.75 
Flores del Campo, Floralia, 
chico 0.18 
iíl Agua de Colonia, Floralia 0.60 
Neutro, Gal 0.55 
Violeta. 'Piel de España e 
ideal, de Gal 
0.10 





0.35 | Hiél de vaca. Gal 
0 ¿5 i Roger, surtido en pécínafii. 
035 Cold Cream, Colgate. . . . 
0.18 1 Casbrtmerc- Bou^net, grande 
0.80 ! Almendras. Houbigant. . . . 0.25 \ T£l¡Broán . . . . 
0.40 
0.32 
T a l c o s 
y Compañía, Hab a, e quina a Lam 
parilla. 
T H E T O I Ü M Go. 
Q r a n 
Les Jazmines. Lubín. 
Moskary, Houbigan.t. 
Moika " 
Piel de España " 
Royal Houogt " 
" Begonia. . . . 









<>lgatc, tamaño chico, en los 
olores: Rosa de Francia, 
Cashr.iere, Bouquet, Violeta 
y Edá lr . 
Colgate, tamaño grande, eu 
ios miamos olores 
La ValUere, tamaño grande, en 
los olores, Violeta y Cereza. 
Houbigrmt, en los olores: Ro-
sa de Francia. Queiques Vio-
letos y Corazón de Juanita 












¿Queréis tomar !men chocclate ? 
adquirir objetos de grin valor? Pedid 
el clase "AM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
acreditado industrial y le deseamos 
los mayores éxitos en su nueva em-
presa. 
C A S A D E MODAS NON P L U S 
U L T R A 
Ha recibido inmenso surtido en 
sombrero'-, ú l t imos modelos de 
París y New York , que se deta-
llan a precios nunca vistos. Gran 
variedad en confecciones Blancas 
y Canastilla. Se confecciona to-
da clase de vestidos, especialidad 
en Corte Sastre. Se sirven con 
puntualidad las ó r d e n e s del inte-
rior. Salud, 2, entre Galiano y R a -
yo. T e l é f o n o A - 8 0 0 3 . 
C 6075 f Í3d-18 
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 28. Ts). A-6690 
G Á R C C A Y A L O N S O 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 8 3 , T e i é f o n o A - 5 5 8 2 
C68D9 a l t In.-Un. 
S e ñ o r a s , A m i g a s d e 
L E P E T I T T R I A N O N 
Moskan 
Piel de España " 
A la Crema Simón 
Clavel, Lubín 0.95 
Docenas 
Eosado, Kico y Turco. Col-
gate $0.75 
Novia y Corona 0.60 
V a r i o s 
0.30 Tónico Oriental 
Petróleo Ga1, chico. . . . 
0.30 " " ifrande. . . 
Crema Oriental, chica. . 
** mediana 
0.55 " grande. 
Crema d^ Almendras. . . 
\ Crema Ly«*iar.a. infalible re-
E n necc^ldud csíend^r nuestms neft-odoe tr^-^lüc^rutrs es>t« ca-
sa al frente de oond^ ^taba antes; nuestros Modelos en esta temporada 
superan todo lo q^e upved pu^da inuigimu- en uu u gusto y ei«g-ancáa. 
C o n s u l a d o f r e n t e a J I I I , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e j 







Colgate, tubo chico. . 
" " grande. 
$ 0.15 m«dio conírp toda cia¿e do 
0.25 barros y pecas 
s u r t i d o d e P a t i n e s , d e s d e u n o a 
c i n c o p e s o s 
T E I X I D O R O O M M E R O I A L C O 
T e l e f o n o A - 8 3 0 Q a ' ^ ^ 
A g u i a r , 6 5 
Boubardia 2.15 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
F I N D E S I G L O " 
V. Sor. m S A N R A F A E L , 3 1 . C6Ü9r 84-4 
P a r a í d s D a r n o s d e n u e s t r o M u n d o E l e g a n t e . 
H a q u e d a d o a b i e r t a le e x h i b i c i ó n 
d e l a s I V i o d a s m á s e l e g a n t e s , e n 
S A N R A F A E L . 2 2 . E S Q U I N A A M I S T A D . 
06950 2d..l7 
E L 
T e a t r o M A X I M , P r a d o y A n i m a s 
E n c o m b i n a c i ó n c o n " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " 
H O Y , S A B A D O , 1 8 : 
. E N A D O R D E Y P R Y " 
m—mmaam E S T R E N O E N C U B A . M A R C A ^ A Q U I L A ' w i i m i i i i i w • • m ibiiiibi i 
N E U R A S T E N I A 
A N E M I F A L T A ^ m z A $ f l i S 
M 1 9 B I f 1 COLORES f.iUDOü, DEBILIL^D F - v l ^ ^ t 
CURADAS AADICALMESTE por el Verüatíet̂  
I e r r o B r a v a 
(PER GRAVAIS) oa Gota» Cono«iitr««U» ela bior ̂  8 
BeMnteaáais ta MÉf.IGOS á !a? f eremis {lebiiiUilis pw is ínemla itt EMif ia^ in lg 
fn muy poco tisnipo pioc-jra & A L Ü D . V S S C R , F U E R Z A , e E L L ¿ A 
C O N V A L E C E N C U S 
C6980 ld.-18 
T E A T R O C A M P O A M O R " 
A n a P a v l o w a 
L a R e i n a d e l a d a n z a c l á s i c a , d e b u t a r á c o m o a r t i s t a 
d e c i n e m a t ó g r a f o e n l a g r a n d i o s a o b r a 
L A M U D A D E P O R T I C I 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L 
CÍ968 4d.-16 
C I N E é < F O R N O S 
H O Y , S A B A D O , 1 8 , H O Y 
J S N M A T Í N E E Y N O C H E 
E l O r g u l l o d e l N o m b r e 
L A L L A V E M A E S T R A 
— M A Ñ A N A : 3o y 4o EPISODIOS D E — 
" L A S A V E T U R A S D E E L E N A " 
E l circo número ílos sljfue recorriendo 
trinsfoUtaente la provincia fie IMnnr del 
Río. Hoy da fuuclrtn en Candelaria y 
mnfinna en Snu rrisfrtbnl. 
l'ronto ptihllcarenio» el programa com-
pleto de la fnnclrtn hiaufrural. 
T a c l a r a c í o n " 
Con grusto hacemog constar que el 
hecho que motiva la c o n d e c o r a c i ó n 
de dos soldados del E jérc i to , de que 
dimos cuenta en nuestra ed ic ión an-
terior, ocurr ió en Melena del Sur^ 
no en Güira , como equivocadamente 
«e publ i có . 
rwjr************ *************** 
tarso d e . . . . . 
expuestos a l pvibHco desde el d ía eí_ f 
gxiicntc aJ en que se inaugrure la R x . ' 
pos i c ión , en ioS salones del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
N i c o l á s Rivero y Alonso, 
Secretario-Tesorero. 
A p a r e c í imprecisa, hoy, la fecha eu 
que s e r á inaujfurada la E x p o s i c i ó n de 
Carteles , porque este a/'to queda su-
peditado a la t erminac ión de las obms 
!ae reforma que se e s t á n llevando a 
rabo en los calones del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
U n a equivocada o prematura infor-
mac ión ha hecho publicar a nuestro 
querido c o m p a ñ e r o de redacc ión señor 
F o n t a n ü l s , en su secc ión "Habaneras" 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , una 
rek-c ión de miembros del jurado que 
ha de actuar en esto Certamen a r t í c . 
tico. 
Actualmente no hay hecha designa, 
c ión ailgima para dicho tribbunal cal i -
ficador, alendo este asunto de los que 
eportunamente daremos a conocer a 
nuestros lectores. 
No cometeremos la Injust icia de 
omitir en estas notas un sentido y 
afectuoso mensaje de reconocimiento 
a la importante entidad industrial que 
ran generosa y e s p o n t á n e a m e n t e se ha 
sumado a nuestros anhelos de que el 
Concurso de Carteles de " L a I l u s t r a -
c i ó n " tenga ei é x i t o que y a se colum-
bra. 
B l desprendimiento v altruismo de 
27946 
T E A T R O S 
T A V R E T 
Ante una conenrreuoia admirable, en 
la (iue tenía ^presentación muy nutrida 
y valiosa la hlgh Ufe habanem, se ce-
lebró anoche la función inaugural del 
Gran Circo Pnntos y Artigas. 
E l programa qtte prepararon los popu-
lares i-mpiCFarios era, por calidad y can-
tidad, ur.:: poderosísima atracción. Era, 
huí «. de esperarse ijue, como sucedió, se 
vieran ocupadas las locailrtadps todas del 
unís amplio de los coliseos de la Habana. 
NI un palco, ni unn luneta, ni una 
butaca, ni un asiento de galería podían 
enrontrarre, aunque se ofreciere 9] doble 
d 1 nrecio de taquilla, a lu hora de abrir 
sus pnettaa el teatro. 
E n realidad, la notable y numerosa 
bompafiía que han contratado los señores 
Santos y Artigas merece la acogida que 
el público que llenaba el rojo coliseo 
le dispensó. 
Hay en olla elementos de primer or-
den que pueden figurar y que han 'ign-
r;:do ya en los mejores cuadros de circo del 
mundo. 
Las bailarinas Vandiemann, beltaa acró-
batas, forman un ntimero espléndido; los 
ajrtistafl ecuestres y las Tasmatilan ejp-
catan actos dé grandísimo mérito y de 
originalidad .•'¡trayente. 
La pareja de la risa fué aplaudida por 
su intención cómica y por su desenvol-
tura. 
Hoy, s:ibado, dará dos funciones !a Com-
pañía de Santos y Artigan. 
A las ti tes y inedia ile la tarde, será 
la primera matinee da la tempofrada, y 
la segunda función, por la noche, a las 
ocho y media. Primera de gala. 
Los siguientes números son los que 
forman el programa de estas funciones: 
La familia "Wards, la troiippe Vandioiuann, 
los Ilannefords, los tres Harley, Prince y 
Sánchez, los leones de Wilson. el trío 
Lefell. el trío fTord, los Tasinanlan, Da-
ring Trouppe y la pareja de la rlsn. 
La banda de música del Circo Oollmbr 
es la encargada de amenizar el espectácu-
lo. 
Mafinna. domingOj dos grandes mati-
nées: \ina ;i la una y media, que será la 
primera de abono y la segunda, a las cua-
tro de la tarde, extraordinaria. 
Las localidades para estas funciones es-
tán a la venta en la Contaduría de Pay-
rot. 
CAMro AMOR 
T'no de los éxitos mejores de la Pluma 
Koja ha sido E l foco de llamas. La be-
lleza del asunto ha constituido la base del 
succés. 
Esta noche vuelve a la pantalla en la 
tercera tanda, a las nueve y media en 
punto. 
ESn la segunda tanda se proyectará el 
herinosn drama titalado E l rizo delator. 
E n la primera, películas cómicas. 
E n las tres tandas de la matinée que, 
como sábado, es de moda, se proyectarán 
las mismas cintas. 
D e i n t e r é s 
C o n referencia al rumor que con 
insistencia ha circulado en estos d ía s 
respecto a la suspens ión de negocios 
de la N A T I O N A L C L O A K & S U I T C O . 
tenemos el gusto de publicar la tra-
d u c c i ó n del cable que con fecha 13 
del actual ha dirigido la Porto R i c a n 
E x n n s C o . , de New Y o r k a su su-
cursal de esta ciudad, situada en 
O ' R e i ü y . 50. bajos. 
" E l rumor sobre la National es in -
fundado y completamente ridículo pues 
en la actualidad es tán haciendo el 
mayor negocio en su historia. Este c a -
ble se e n v í a a solicitud de la Natio-
nal Cloak & Suit C o . , con instruccio-
nes para enseñar lo a todos los clien-
tes que así lo soliciten." 
Es ta noticia agradará a nuestras 
familias, favorecedoras en su mayor 
parte de la antes citada C o m p a ñ í a a 
las que h a b í a alarmado la vers ión c ir-
culante, obra de a l g ú n desocupado 
mal intencionado. 
3d-16 
E L . M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L 6 R O U I N A - F L O R E S 
T e l é f o n o 
«7728 A - 5 4 6 3 . — A p a ñ a d o 1392. 30 n 
Déntro de breves días se estrenará La 
Muda de Porticl obra bellísima, con mú-
sira de Auber, ejecutada por una nutrida 
orquesta. Para la función en que se es-
trena esta magnífica film hay un pedido 
grande de localidades. 
Será nn verdadero acontecimiento ar-
tístico. 
MAKTI 
Con éxito excelente se estrenó anoche 
en el teatro Vartí la revista titulada L a 
Patrin de Cervantes, original de Fernán-
dez ríe la Puente, con música del maestro 
Foghelti. 
l a obra tiene pasajes graciosos, pinto-
rescas escenas y chistes de bnenn ley. 
Y aunque fuera de España pierde al-
go de erecto por el desconocimiento de 
la vlfH que presentía el autor, por la fuer-
za de la gracia que hay en el libreto es 
bien acogido. 
La música, agradable y ligera y variado 
guato. 
Cipri Martín, Carmen López, la Otto, 
Dolcretes. Uuiz París, López, Tejada y 
Navarro fueron muy aplaudidos. 
Hoy, La Patria de Cervantes, en segun-
da tanda; en la primera, Kl Príncipe Car- i 
naval, y en la última. Confetti. 
COMEDIA 
Hoy se representará en el teatro de la 
Comedia la graciosísima humorada en tres 
actos de Asensio Mas y Cadenas, titulada 
.Mi Amiga. 
Actuarán la señora Sierra y Bonora y 
la WBortta Casado y los Señores Sorlano, 
Garrido, Casado y Moutalt. 
La luneta vale veinte centavos y la 
función empezará a las siete y terminará 
a las doce. 
Se exhibirán, en los entreactos, intere-
í-antes cintas. 
MAXIM 
Con la inauguración, en la noche de 
hoy, sábado, de la nueva temporada de 
Míixlm. en que se estrenaríin diariamente 
las más magníficas películas de La Inter-
nacional Cinematográfica, volverá este 
amplio y elegantes teatro a su antiguos 
triunfos. 
E u primera tanda se exhibirán varias 
películas cómicas Interpretadas por Ca-
nillita. 
E n segunda irá la cinta titulada Amor 
por amor v vida por vida. 
Y en tercera (doble), a precios senci-
llos, se esfrenará E l leflador de Ipry. per-
leñu ' iente a la Serie de Oro de la In-
terna' iona! rinematográfica. 
Pronto se efectuará el estreno de Made-
molselle Cyelone. cinta de lujo, elegancia 
y riqueza. I 
Susanne Armelle encarna la parte de la 
protagonista: luce en una sola escena 20 
trates di. cintos y todo* de chic.deslum-
brante. 
FACSTO J 
Excelente programa anuncia para esta j 
noche Fausto Figuran en la primera tan-
da cintas cómicas. E n la segunda tanda 
so estrenarán dos interesantísimas cintas: I 
I'na leona aprovechada, delicada y fina. • 
en tres partes, fie la marca Lclair. y Las , 
i manos, emocionante drama en dos partea. | 
Pertenecen al repertorio de la gran Com- \ 
pafi'• FuropeH í e Películas. 
En la tercera (doble), Nelly, la baila- \ 
riña de la taberna negra, intenso drama de j 
asunto real, mag'stralmente interpretado 
por Francesca Bertini. Consta de ocho i 
partes y está montado con un lujo asiá- , 
tico, deslumbrante. 
P«ira el lunes se preparan variedades, i 
entre ellas Los misterios de New York, I 
cinta que ha sido una de los más «rrandes \ 
suecas de la actual temporada cinemato- 1 
gráfica. 
M K V A I N C L A T E R R A 
En primera y tercera tandas, T'n crimen , 
social. Kn la secunda, reprlse de la cinta I 
Bl señuelo de la felicidad. 
Maflnée a las tres. 
LA R A 
Primera tanda. La violeta del valle. Se. 
ganda. Siguiendo el ejemplo del padre 
y Entre vecinos. 
Los episodios 12 y 1S de La llave maes-
tra también se exhibirán en esta tanda. 
PRADO 
Primera lamia . I.^s contrabandista. Se-
gunda sección. E l bucle de oro. 
Tercera tanda. E l espejo de Murano. 
FORNOS 
Matinée con escogido programa. 
Por la noch»»: Primera tanda, los epi-
sodios 1 y 2 de La liave maestra. Segun-
da tanda. E l orgullo del nombre. 
Todo está dlapnesto para la temporada 
que empezará en el Nacional el día 1% 
del corriente. La pista e^tá colocada en 
el amplio escenario y desde Ins más al-
tas localidades se domina perfectamente 
el <y S«1ero. 
^n -n'i^o sefo. muy cómico ¡r muy orl-
tinal. ha sido contratado anoche por ca-
ble. E l nnerr» nfímero esrá formado por 
monos acróbatas que efect'uin nn acto de 
tres harrns paralelas que ha de gustar 
mucho a los, niños y a las personas ma-
yores. 
Hoy se emhs 'carán en Nueva Vork todos 
los artistas coihrafados para el Circo Pu-
^illonea. 
( V I E N E D E L A P R I M E R ^ 
birse se e n t r e g a r á un recibo para 
constancia. 
7a.—Se o t o r g a r á n c u a r c i t a y cinco 
premios, en la forma siguiente: die? 
a c c é s i t s de a $60.00; diez de a $35.00 
y veinte de a $20.00. 
8a ,—Un primor premio de a $400 
para cada :ndiistria, y en l a misma 
proporc ión los accés i t? . 
9a .—Un premio extraordinario de 
1,000 peses, otorgado por el Gobierno 
de la R e p ú b l i c a . 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n & c / a m á s 
en as : "Sin dogma", entre .otras , e r a 
la C o m p á ñ í a L i t o g r á f i ¿ a de la H^ba. c r n t a l U d Í P c L f ^ ^ o v ^ V f l l ? p a / ' ^ r 1 1 
na merece nuestra m á s rendida grat l . Canta<la- P-ero no era el d e ^ b r a 
tud, que con nuestros p l á c e m e s por su 
bello rasgo lo tributamos p ú b l i c a , 
mente. 
E s en verdad un bello ejemplo." 
Podemos manifestar a las personas 
interesadas en al Concurso que ol n ú -
mero de carteles recibidos en osta c-a.. 
pa asciende a m á s de u r centonar, lo 
que demuestra c j entusiasmo que ha 
despertado entre nuestros artistas. 
P u e s t a s d e s o l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
M u s é e Seci-et, desterrado por los tr i -
bunales, de sus " P o e s í a s Completas" 
e impreso hace ocho o dioz a ñ o s en 
una ed ic ión "princeps" de Emnt íx «i 
C a m é e s . 
P lumas de pyimer orden—entre 
ellas las de Larroumet , de Anatole 
Franco y Marcel Prevost, sanciona-
ron la gloria del Quo V a d i s ? U n ma-
10a.-—Un segundo premio extraer- i ravil loso pintor h ú n g a r o — r e y de] co. 
i inario de 250 peso?:, concedido por la, W — i m p u s o la suprema fuerza del 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f l c a de la Habana 
l ia .—Oportunamente se d e s i g n a r á n 
las personas quo han de constituir el 
jurado, e l cual c o n s t a r á de cinco 
miembros. 
12a.—Dentro do los cinco d í a s pos 
libro en una edic ión l u j o s í s i m a , mag 
n í f i camente acuarelada en sus esce-
nas principales. Y la obra neo-cristia-
11a p a s ó del libro a la escena y de la 
escena al "film"—moderna consagra-
ción g ú p r e m a . L a boga s i g u i ó a la gl 
teriores a la apertura do la e x p o s i c i ó n i r ía. T r a s la novela rojna s i g u i ó tod.i 
el jurado so r e u n i r á para otorgar su la serle que no l l e n ó las esperanzas 
fallo. Oportunamente se d a r á a co . io . ien ella puestas ,por ¡os c o n t e m p o r á -
c€r la fecha « n quo s e r á inaugurada neos de Slenckievicz. A cada obra 
la e x p o s i c i ó n de obras prpsent^das ni traducida, la prensa francesa tomaba 
Concurso. Los trabajos serán admití- acta de la apar ic ión y en ocho l í n e a s 
dos hasta e] d ía 15 de Diciembre. | l lenaba su tarea, afectuosa pero fr ía . 
tivo. ¿ Q u é encanto es este de ío Jíello 
110 realizado totalmente? \ 
Sienclcievicz s u f r i ó como todo e! 
miento exterior de O.uo V a d i s ? E l : mundo, la sacudida de la guerra eu-
e^critor, algo humillado^ p l e g ó sus I r&pea. Su pUima de novelista cedió e! 
alas y c':dió el silencio. P a r í s , olyi . 1 paós a la del polemista po l í t i co . Soñó 
dadizo, lo e n v o l v í a de indiferencia, Y | una restauración, de P o l o n i a — , s u e ñ o 
cón P a r í s , el resto de la Europa . t a m b i é n d'-l autor de I r i d i ó n — y a l zó la 
Hoy su muerte nos nos despierta I voz en favor de su esclavisado terr i -
dei relativo letargo y l lama a núes - j torio. Muere ^in ver los destines de 
tro recuerdo como un memento de l ! su caballeresca patria totalmente rea . 
porvenir. E l cuerpo ha caído en u \ lizados. Y su muerte h a b r á sido muv 
nada y el a l m a luminosa del bri l lan 
te escri tor—alma de f é y belleza—lia 
volado por encima de este globo de 
fups:o y m á s a l l á de este d í a fugitivo. 
Y córren los a l á n g u r o de biblioteca 
donde se al inean sus obras y reco-
rremos r á p i d a m e n t e — c o m o una Wx-
mada del recuerdo—ios doce o cator. 
ce v o l ú m e n e s don<¡e e s t á la vida ce-
rebral del desaparecido para siera-j 
pre. Y o he vuelto a ver con aflicti- ¡ 
va ternura u n a do sus narraciones: la j 
deliciosa "Maryss ia" , uno de los M- | 
hios quo me a c o m p a ñ a r o n de Cuba a 
Río de Janeiro, libro que ñ g u r a b a 
entre I03 de una c a j a que l levaba— 
mi harem de viaje, harem de s u ' t á n 
loco, como dec ía tan espiritualmsnte 
Manuel Sangui ly . E n esa é p o c a yo 
no t n í a ojes m á s que para los pola-
cos—y no juraba m á s que por K r a -
sinskl , Mickeyiez, Torv iansk i , Stras-
zeviez y e- autor de " S i g á m o s l e " — l i -
bro que me parece eer el boceto del 
f u m o s í s i m o Que V a d i s ? , m á s encan- | 
tador en su gracia inacabada que el j 
Quo V a d i s ? en su fuerza total. Con 
aquella novela me p a s ó lo que con el 
boceto del Cuadro de las Lanzas . E l 
año 1882 y» en el Museo de Madrid .9 
obra excelsa de V c l á z q u e z , y un añ^ 
d e s p u é s el boceto de ese cuadro cu 
una vidriera de la r u é Lafff i tte e-n 
P a r í s , y el boceto me parec ió m á s se. 
angustiosa porque ¡ah! 
"tout bonheur que la main n'attcint 
pas n'cst qa'un réve" . 
Q u i z á s si Dios le hubiera permi-
tido vivir algunos meses má^, ese 
s u e ñ o hubiera sido cantado por su 
alma en p á r r a f o s traduciendo her-
mosas r e a l i d a d e s ! . . . Porque l a au-
rora empieza a tender su manto de 
luz aobre e l l a . . . 
Sienckievicz f u é u.n. patriota. 3u 
voz entre el concierto de tristezas 
que llenaba su cielo nacional se a lzó 
siempre alemadora y entusiasta. E l l a 
ha fort?Jecido la debilidad de I03 
quebrantos, e iluminado las esperan-
zas que desesperaban. 
A h ! la vida de sus últimos 
su vi<ia dg polemista "poi co'' . 
a p ó s t o l de la esperanZa en W ^ \ 
tinos de su pa í s debe ser T" 
meditacionef para Cuba etn lo 
le s momentos quo a veces" a í a ^ l 
Que pensador, que poeta, qué a S 
tol del ideal que nos falta sur^iri 
como un Sienckicrvicz cubanolnaJ 
cantar, examinar y noblemente df, 
envolver el drama conmovedor y he. i 
roico de nuestros destinos actuales' 
D e G o b e n i T 
KI Teniente Coronel .Tnlio Cepeda 
Bebemendla, Delegado de la Secretarla di 
Qpbernacldn en Marianao, telegrafía a e* 
te Centro a las «los de la tarde de arw 
coiuuulcandd haber si.'.o rletenldo t'lij 
flncc y veinte p. ni. Jnan Ir. ne Uodrl. 
ínier. Casto, por hnljer tenido coufidenclú 
de s. r el autor del asalto y roho de una 
cadena de oro a la menor Kejfina Dtn 
PérM, quien lo ha identificado. Este bf-
cho ocnrrlrt a lus 5 y ;>0 a. m. del día 
15 del corriente. 
T3a.—Los carteles enviados s e r á n I L a injusticia era motoria. Algunag de ' ductor que el sin r i v a l lienzo definí 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
N u s e e n t r i s t e z c a n u n o s y a l e g r e n o t r o s . A q u í p a r a t o d o s e s a l e g r í a , 
s o b r e t o d o p a r a l o s j ó v e n e s q u e g u s t a n v e s t i r e l e g a n t e 
i\ t r i u n f o d e 
I T H E Q U A L 1 T Y S H O P i 
n o e s p o l í t i c o , e s c o m e r c i a l , p u r a m e n t e c o m e r c i a l . N a d a c o m p a r a b l e 
E E á l a c o l e c c i ó n d e t r a j e s q u e p r e s e n t a l a y a m u y a n i m a d a c a s a 
I T H E Q U A L 1 T Y S H O P 
¿ Q u é d e d o n d e l o s i m p o r t a , c ó m o y d e q u é m a n e r a ? E s e l s e c r e t o d e 
= OFICirM EN LA BAB4NA: 
E S B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 3 1 6 
I T H E Q U A L I T Y S H O P | 
S e i m p o n e n d í a p o r d í a l o s t r a j e s d e 
| T H E Q U A L i T Y S H O P 
j O B I S P O 8 4 D E O B I S P O 8 4 
| E N R I Q U E E D E L S T E I N 
E E M O T A : c o n s t a n t e s u r t i d a d e l o s d e m á s a r t i c u l e s p a r a c a b a l l e r o ? . 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
B ü i s a d o r e s , m ú l t i p l e s , 
B e f e c t o s , c r i o t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c á -
i s d o r a s y b o m b a s d e 
H v a c í o . 
1 D R . J . L Y O N 
S I I>o l a Facultad de P a r í s 
[ S Especial i s ta en la c u r a c i ó n radica? 
• S 3 do Im h^mtiroides, s in dolor» n i em-
| nlao de a n e s t é s i c o , pudkndo el pacien-
C 3 5 te continuar sus quehaceres. 
i l l l l l l l í i i l i l i l l l l l l l l l l l l I I I I I H I I I | | | | i | ¡ ¡ | | | | | | | | | | ¡ | j ¡ | | 
(que es el legitimo) 
No es una tintura. No 
contiena nitrato de pl»; 
ta. No mancha la pie' ^ 
enaucla la ropa. 
8e uaa como cualquier 
otro aceite de tecaaor 
y devo lverá al pelo 8U 
color natural, ya 
"Rublo", "Castaño" O 
"Negro". 
6e garantiza su resu'* 
tado. "Cuidado con lac 
Imitaciones.". 
No a d m i t í otro 
(De venta Boticas y 
P e r f u m e r í a s ) . 
c upa t,6 .rj>-. 
i 
I N Y E C C I O N 
. C u r a d e 1 • á 5 : * d í a s f l a s • 
e n f e r m e d a d e s s e c r e ^ 
t a s p o r ^ a n t i g u c s ^ q u e 
s e a n ^ s i n i m o l e s t i a 
Mí . v « 
a l q u n a 
P R E V E N T I V A 
G U R A T I V I 
m w u m o o 
M a q u i n d r i a A z u c a r e r a 
Oficina Técnica y Talleresi 
C U O Ñ A S . C U B A 
U S E E L 
Del Doctor 
Fé l ix Martín Espinosa 
UnicoR Rcpr(>.scntante» Macla* 
tínez.—Apar todo >'úm. 4". ilaUa*** 
t 
f 
D I A R I O D E L A i ^ \ R i ^ ^ 
• r . y i F M E R E 18 D E 1 9 1 6 
p u n t a , m a n e j a 
L U Z - D E L C O e s u n a p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i c a p a r a C a s a s P a r t i c u l a r e s ; 
F i n c a s , C o l o n i a s , I n g e n i o s , e t c . T a n s e n c i l l a q u e u n a n i ñ a p u e d e m a -
m a n e j a r i a . - L U Z - D E L C O l e a l u m b r a s u c a s a y l e d a , a d e m á s , f u e r z a 
m o t r i z p a r a p e q u e ñ o s m o t o r e s d e % c a b a l l o d e f u e r z a -
P r e c i o : $ 4 4 0 . 0 0 y $ 5 1 0 . 0 0 l i b r e e s t a c i ó n d d e m i c i l i o M m . : : : : : : P a r a i n f s r n i e s y d e t a l l e s s o b r e e s t a m a r a v i l l o s a p l a n t a e l é c t r i c a , d i r í j a n s e 
i W A L T E R , O f f i c e E q u p e n t 




C ü ó n d o \ M d e . . . 
( V I E N L D E L A T R E M E R A ) 
su s ign i f i cac ión pol í t ica , vamos a 
óar una breve nota en las l í n e a s su-
cesivas : 
R E I I S E S E N T A N T E S Q U E C E S A N 
E L P R D I E R L U N E S D E A B R I L 
D E 1917 Y H A N S I D O P O S T U L A -
DOS P A R A N U E V O P E R I O D O 
C O N G R E S T O N A L : 
Píiuír dei P.Io 
Liberales: R a m ó n G u e r r a . 
Conservadores: J o s é Mar ía C o -
liante©. 
Habana 
Liberales: Cecilio Acosta, J o s é R . 
Cairío, Miguel A . C é s p e d e s , J o s é M a -
nuel Cortina, Ignacio R e m í r e z , F e r -
nando S á n c h e z de Fuentes, L u i s 
Valdés C a r r e r o . 
Matanza^ 
Liberales: Horacio D í a z Pardo . 
Conservadores: Primit ivo R a m í r e z 
Ros. 
Santa C l a r a 
Libérale.-: Juan Brav^. Manuel J i -
ménez Lairier, Hermenegildo Pon-
vert, Migiiel Suárez , Clemente V á z -
quez Bello. 
Conservadores; Miguel E s p i n o s a , 
Jcsé Mulkay, Manuel V i U a l ó n . 
C'amagiiey 
Liberales : Rogelio D í a z Pardo . 
Oriente 
i l iberales: A r ü r r o Betancourt^Car-
los G o n z á l e z Clavpl. B a r t o l o m é S a -
g a r ó , Ricai^do S i r v é n . ' 
Conservadores: A g u b t í n Cebreco.. 
Francisco G u t i é r r e z Barroso , J o s é 
Mar ía Laisia. 
R E P R E S E N T A N T F S Q U E O E S A N 
E L P R I M E R T U N E S D E A B R I L 
P R O X I M O Y N O H A N S I D O P O S -
T U L A D O S : 
Pinar de! Ríu 
Libera les : J o s é Antonio C a í ñ a s , 
Paulino R u i z . 
Conservadores: Lorenzo N'^to. 
Habana 
Libera les : A l b e n o Barrerais, S a -
turnino Escoto Carr ión . Roque S á n -
chez Q u i r ó s . 
Conservadores: J o s é A . G o n z á l e z 
Lanuza , Antonio Pardo S u á r e z . 
Matanzas 
Liberales: Franci.-co M . F e r n á n -
dez, J . Ramiro Tous . 
Conservadores: V í c t o r de Arma5> 
Mario Luque . 
Santa C l a r a 
Liberales : Carlos Mendieta. 
Conservadores: Salvador Gonzá le , : 
TéHez , Manuel G o n z á l e z Iglesias , 
Saturnino S á n c h e z I z n a g a . 
C a m a j / ü e y 
Liberales: Enrique Rec io . 
L A S M A Q Ü i N ü S B E E S C R I B I R " O L í V E R " 
y t t í r a s m a r c a s de $35 .68 6 m á s 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . K . P A R K E R , S ^ & l ^ 9 f i 0 
f ^ Conservadores: Omelio F r e y r e , 
i'Pr.blo H e r n á n d e z . 
Oriente 
Liberales : Eduardo Dv.bois, M a -
1 nuel Lores, Tranquil ino F a l e n c i a . 
I Consorvaidores: Bel isario Rodr í -
' g'ú3z. 
R E P R E S E N T A N T E S O U E C O N -
T I N C A N E N E L O C T A V O P E R I O -
DO C O N C R E S I O N A L 
P i n a r del F í o 
Liberales : Es tanis lao Car tañá , A r -
maindo del P ino . 
Conservadores: J o s é BaAdor, W i 
fredo F e r n á n d e z , Francisco G a l a 
t a s . 
Habana 
L ibera le s : Generoso Campos Mar-
quetti, Miguel Mariano G ó m e z , Juan 
Gualb'erto Gómez . Fe l ipe Gonzále?: 
Sar'-aín, Carlos Guas. Enr ique Roig , 
Manuel V a r o n a S u á r e z . 
Comserradores: Eugenio Leopoldo 
A^piazo, Alfredo Hetaíncouirt, R a ú l 
de C á r d e n a s , Miguel Coyula, J o s é 
D^Es+rampes, Gonzalo F r e y r e de 
Andrade, Gustavo P ino . 
Matanzas 
L ibera le s : Celso Cué l lar del R ío , 
F ide l Fundora . Juan Gronl i er . 
Censen-adores: Domingo Lecuona, 
Gustavo Menocal . 
Santa C l a r a 
L ibera le s : A n d r é s Cal le ia , R i c a - -
do Campos. Orestes F e r r a r a , F e r -
nando del Pino. Roberto M é n d e z P e -
ñ a te. /-i -i 
Conservadores: Rafae l Cabrera , 
Pedro Camps, Justo Carr i l lo , Anto-
nio C a s a ñ a s , Manuel Rivero G á n d a -
r a , Carlos Robau. 
C a m a g ü e v 
Liberales : Julio dei Caisitillo. 
Conservadores: Aurel io A l v a r e z . 
Oriente 
Liberales : J c s é R . B a r c e l ó , A r t u -
ro de F e r i a , Manuel de León , Sebas-
t i án Planas , Enr ique Samuel . 
Conservadores: Eduardo J . B e l -
trán , Manuel D í a z R a m í r e z , Calixto 
Enamorado, Manuel Giraudy, Pablo 
Menocal, L u i s Mi lanós . F é l i x del 
Prado . 
R E S U M E N 
R E P R E S E N T A N T E S Q U E C E S A N 
E L P R I M E R L U N E S D E 
A B R I L : 
L . C . 
P i n a r dei Río 3 
Ha ría 10 
Matanzas 3 
Santa C l a r a € 
C a m a g ü e y 2 
Oriente 7 
Totales . . 31 19 
R E P R E S E N T A N T E S Q U E C O N T I -
N U A N E N E L O C T A V O P E -
R I O D O C O N G R E S I O N A L : 
L . C. 
E ! s u c e s o d e l a c a ü e D e -
s a i ü p e r a d o s 
ÜS D E T r M D O 
En la edición de la mañana dei lunes 
dimos cuenta del escándalo ocurrido en 
la caüe de Desamparados esaiiina a Ha-
bana, donde un grupo de individuos que 
estabi.u ébrios, sostuvieron una reyerta 
cruzándose varios disparos de revólver, 
sin^^ue ninr/uno fuera detenido aquella 
noche. 
Kn la tarde de ayer el vigilante 595. 
detuvo a Félix Aguiar Salasi de 17- afioa. 
conocido por "líilongulto", vecino de lu 
Plaza fiel Polvorín, por aparecer como 
uno d0 los que, en anióo fle un tal "Cha-
leco", hicieron los disparos. 
Di detenido fuó puesto a la disposición 
del .Tucz de Instrucción, quien lo dejó en 
libertad. 
P i n a r de] R í o . 2 
Habana 7 
Matanzas 3 
Santa C l a r a 5 








Totales 23 26 
Como s^ puede deducir por estos 
datos, en el p r ó x i m o Congreso, y 
sea cual fuere el resultado f ina l de 
las elecciones del l o . de Noviembre, 
en el Congreso la n i a v o r í a de un 
partido sobre ej otro s e r á muy l imi-
tada . 
E L D O C T O R C A R L O S M E N D I E T A 
A ú l t i m a hora l l e g ó a la C á m a r a , 
de regreso de su a c t u a c i ó n en las 
V i l l a s , el doctor Carlos Mendieta. 
iLiberales y conservadores, en la 
C á m a r a , le saludaron con sincero 
a f e c t o . . . 
T U 
S A B A N A S V E L M A 
» p . 19. 
A q u í e s t á ; 
s m c o m e n t a r i o s . 
F u s a g a s u g á , Colombia, marzo 2, 
1915, 
Dr. Becker Medicine Co-, 
Muy estimados s e ñ o r e s : 
Tengo el gusto de dlrigirra* a us-
tedes p a r a acosarles recibo de bu 
muy atenta del a ñ o pasadlo, as í co-
mo t a m b i é n de la muestra de las pa«-
tlllas del doctor Becker para los r l -
fiones y vejiga. He tenido ocaslds 
d^ prescribirlas a mis enfermos y me 
ha convencido que son una maravi -
l la y que no tienen rlvaL 
Por sus efectos t e r a p é u t i c o s jon *u-
perior«« a otras que gozaban de gran 
reputac ión . Viendo la eficacia de su 
medtclnA. me he heoho gran propa-
irandista de ella. 
Soy de ustedes muy atento S. S., 
( f irmado.) I>r. F . de P . Gamboa. 
L a s Pastillas del doctor Becker pa-
los r íñones y vejiga se venden en 
las principales boticas y drogii^rtas: 
con tofla seguridad en las del doctor 
Ernesto Sarrá, doctor F . Taquecbel. 
Manuel Johnson, Inc. , Srs. F . Dlec-
kerhoff & Srs. Majó v Oolomer, 
Srs. B a r r e r a y Co., Habana; F a r m a -
cia y D r o g u e r í a C n m o p o l ^ a . F a r m a -
cia del doctor Taquechel, Cienfuegoa; 
doctor Federico, Grlmany, Srs. Me»» 
íre y Fi^pinosa, San* i ge de Cuba. 
D R . B E C K E R M E D I C A L C O . 
WEW Y O R K . S . U . DK A . 
( V I E N E D E L A C I N C O ) 
Artigas, inaugurad: anoch: con gren 
éx i to y ante un públ i co que era, co-
mo estaba previsto, muy numeroso. 
E n mis Habaneras de la tarde de 
dicaré a t e n c i ó n preferente a este acon-
tecimiento. 
H a y también m a t i n é e en Campoa-
mor, con un bonito programa, perte-
neciente a la serie de los s á b a d o s . 
Estará a^i inadís i .na. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
Anuncia Fausto para la tercera tan-
da una nueva e x h i b i c i ó n de Nelly, la 
ba iur ina de l a taberna ne^ra, pe l í cu la 
por extremo interesante. 
V a en el Cine P.ado la reprise de 
E l bucle de oro con la genial P i n a 
M e n i c h e l ü de protagonista. 
Y una boda. 
E s la de la señorito. Isabel P a z y 
el joven Esteban Isasi en ia iglesia 
del Cerro a las n u e v » y media. 
Punto final. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B e g r j g 
W 4 3 7 
C A P S U 
V c i ü a s Preru iadas 
fffl la. Exposición c¡f Piris 1379 
szLriks LA Fl^ l OI OAtuirií rtniuDk 
T O S 
© A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmedi&t&mbnte alivia,das 
y en seguida c u r a d a s por l&s 
Cápsulas Creosotadas 
^1 Doctor F O Ü R N I E S 
ÜMchas C á p s u l a s son prescr i tas por l o s 
pr inc ipa les m é d i c o s de l mundo entero. 
DEPÓSITOS en TO04S LAS PRINCIPALES FARMACIAS yĴ GUERIÂ  
F O L L E T I N ^ 
E . D E R I C h E B O U R G 
J U A N L O B O 
v e r s i o : ; ESPAÑOLA 
DB 
L P A S T O R Y B E D O Y A 
SEGUNDO TOMO 
"O* tm.u * la Librería de Jo«é AlbeU, 
Belascoala. 8' 3. Teléfono A-5893. 
ápartado 511. 3 tomo»: 78 cU. 
(OonfJnúa.) 
más iesgracUda de lae eBposas auie-
a a í l . . . Yo y» nolZT^r^nZV-
rar em el inun.io. y pu.e tadu miT .̂ 
IMfUUU en e, amor de mi hija Te he 
cria.lr ; te he dad,, toda m tennná de m 
corazua; viéndote, me ha ue " i 
voz dichosa.., Soparane t m f e9 ,0 S £ 
mo q-.c decirme: "¡Pobre mi w v« no 
necesito:... Puedes morirto' JL*?**** niaflre romPl6 a llorar «mar-¿amenas. 
Enriqueta Iwbía vuelto a irrofiniTr.o 
n loS pies de la Baronesa. % cubrí "^1 
• m o a de besos y de laKrlmas 
Después de un momento de dolóroM si 
l-u.lo la Baronesa, continúe con voz 
pausada y grave: u >oz 
—¿Te falta algo aquí? ¿Deseas alpo 
que no tienes': 
—Nada, madre mía, nada. 
—Cuando una mujer, joven y hermosa, 
como tfl, se retira a un convento, es 
qi " tien^ oi alma desesperada. 
BSnnqnejta se estremeció. 
—Sf, Enriqueta, prosiguió la baronesa: 
cuando una mujer que es amada de su 
madre, como lo eres tú, quiere encerrar-
se entre los sombríos muros de un 
claustro, es que tiene una profunda he-
rida en el corazrtn. es que oculta una 
pasión desgraciada y sin esperanza... 
—¡Madre! exclamó Enriqueta. 
—Si amas a alguien, Enriqueta, ; por 
qué no me lo dices? Abreme tu cora-
zón, y yo te prometo abrir los brazos 
al hombre a quien ames. Es pobre, tal 
ver.; tal vez pertenece a una familia 
oscura; no Importa. No es en los salo-
nes donde se encuentran los buenos es 
posos. También los puedo haber on las 
más miserable*» cabanas. Enrio-ietR, yo 
no pertenezca a la clase de unjevea pa-
ra auirues la pobrera es un delito. E l i -
ge Ubrt-mente el hombre a quien quiems 
confiar tu felicidad... L a mitad de mi 
fortuna te pertenece. 
—No amo a nadie, mi-.dre mía. no amo 
a nadie, exclamó Enriqueta con acento 
de (desperación. 
- E l acento con que las rronunclas, des-
miente tus palabras. 
—No quiero atrur mis i-jue a Dios. 
E n aquel momento llamaron a la puer-
ta del snlrtn. 
—Señora Baronesi. dijo un criado en-
trando, un caballero desea hablar con 
vos. 
—Pero.. . 
—DV- que se trata de un asunto ur-
gente. 
—í Nn os ha dicho quién es? 
señor Lecarde. 
—N» conozco ese nombre. 
—Madre mía, dijo Enriqueta, pert.itid 
que KM retire. 
L a Baronesa clavó una mirada de in-
menso amor en su hija, y le dijo: 
—Mañana continuaremos nuestra conver-
sación. 
Enriqueta salló, después de dar un 
beso en la frente a su madre. 
—Decid al señor Legarde que pase, 
dijo la Baronesa a su criado. 
XVII 
E l amigo de Ion desgraciados 
E l criado introdujo en el salón al ca-
pitán Legarde, cerrando la puerta al sa-
lir. 
E l capitán Lt garde estaba elegantemen-
te vestido, y dando ua paso hacia la Ba-
ronesa, se inclinó respetuosamente. 
L a Baronesa le señaló una silla, y el 
cap.tiin se sentó. 
— Me han dicho que deseáis hablarme 
de un asunto urg-nte. 
—Kn cuanto sepáis del asunto de que se 
trata, señora Baronesa, comprenderéis que 
es urgente. 
—¿Y eso asunto interesa a alguna perso-
na de mi familia? 
—Os Interesa a voz y a los vuestros 
mas o monos directamente. 
—Ya os escucho. 
—Comprendo vuestra impaciencia, seño-
ra Bnronesa- sin ernt'^rgo, antes de dátoa 
a conocer el objeto do mi visita, antedi de 
deciros lo que espero de vos, tengo nece-
sidad dr alguaas noticias que vos flnlca-
mente podéis darme. Si me lo permita ha-
remos juntos una excursión por vuestra 
ndl privada. 
La Baronesa se agitó en su asiento, son-
rojftndopo. 
—Ka verdad, caba.lero. contestó con cal-
üft 7.dignidad, qm no sé si os he enten-
dido bien. 
—SL seüora Baronesa, me habéis en-
tendido bien: pero os suplico que no 
aiarméis ni os ofendáis. 
—Os atribuís un derecho que \o no pue-
do concederos. Os presentáis en mi casa 
como m, jUeZ (\e instrucción, nmeuazán-
dome con un interrogatorio, y ni siquie-
ra tengo el honor de conoceros. 
—Es verdad que la señora Baronesa me 
ve hoy por primera voz; pero el criado 
que me anunció debe haber dicho que me 
llamo Legarde. 
—He consultado mi memoria v no recuer-
do haber conocido ninguna persona que 
se llamase así. 
—Si yo necesitara referencias, señora 
Baronesa, podría invocar el nombre del 
viejo capitán Santliiaro Valllant, que me 
conoce, y fio su ahijado el subteniente 
Santiago'(írandín, que es mi Mmigo. 
—Son dos personas muy estimadas por 
mí, contestó la Baronesa. 
— Y ahora, ¿rae porniitéls desempeñar mi 
papel de ju<.; de instruccitaf preguntó el 
capitán sonriéndoso. 
—Pero, caballero, tendréis la pretenEión. 
—¿De conocer al msnos uno de vuestros 
secretos? Sí, señora Baronesa. 
—Pero, ¿quién sois para hablarme? 
E l capitán Logarde se puso de pie. 
—Señora, contestó con voz pausada y 
grave, sov el enemigo de los malvados y I 
de los Infames, y el amigo de los buenos. I 
el pr".ect >i de los desgraciados y el vea- | 
gador de las víctimas. 
La Baronesa palideció. 
—Preguntadme, caballero, y contestaré, 
dijo con voz a'iogfida. 
—Muchas gracias, repuso el capitán, vol-
viendo a sentarse Ya habéis comprendido, I 
señora, que siendo vos una mujer desgra- I 
ciada, soy vuestro amigo. SI no fuera | 
ra stro amigo, no estaría aquí . . . No voy 
a exigiros la historia de vuestra vida, la 
narración de vuestros sufrlmisntos inme- j 
recldos. Sé las heridas que ha abierto 
en vuestra dignidad y en vuestro houvi 
un esposo trlserab'e. 
La Baronesa bajo la cabeza. 
E l harón de Slraalse no ha respetado 
on \os ni 8 la esposa ul a la madre. Os 
ha hecho beber el cáliz de todas las amar-
guras. Por él habéis conocido todos los 
dolores. Sois la más desgraciada entr las 
desgraciadas, y creedme, os compadezco 
con todo rnl corazón. Habéis nido educada 
en todas las virtudes por pariente» que 
os adoraban, y huérfana, os casaron con-
tra vuestro gusto, por la voluntad de un 
tutor poco previsor, o más bien, completa-
mente olego. Vuestra juventud, vuestra 
hermosura, vuestra rara inteligenci;i, ba 
sido menos que un jugu« te en manos de 
vuestro marido. A las atenciones de los 
primeros días, sucedió la más completa 
Indiferencia, y el señor Barón os abandonó, 
yolvlendo a sa vida de disipaciones. En 
uua palabra, tuvi.-tels que separaros de 
vuestro marido y encerraros aquí con uno 
de vuestros hijos, con Enriqueta. Hace 
diez y siete años que no habéis visto a 
vuestro mar'do. Para saber vuestra vida, 
hasta interrogar a cualquier aldeano de 
esta cómarctu Todos os betuUcen. Vuestra 
caridad es tan inugotahle como vuestra 
bondad. Enríqueta de Slmalse es digna 
hija de su madre. Sipue vuestras hlieUu. 
S'ds los dos ángeles del país. Como veis, 
señora B-rou"sa, conozco vuestra historia 
perfectamente. 
— E s verdad, cahnllero. contestó la Baro-
nesa. Nada tongo que deciros que no fttfiélB. 
—Tal vez, señori; Baronesa, Tongo que 
hableros de una cuestión muy delicada. 
Pero antes ocupémonos de vuestro hijo 
Raoul. 
—;De tr: hijo! exclamó la Baronesa alar-
mada. ¿Tenéis algo que decirme de él.' 
—Le veis poco frecuentemente y no osi 
profesa todo el respeto y tcio el cariño i 
que o« debe. 
—¡Caballero! 
—Queréis defenderle como buena madre: I 
pero no se os pueden ocultar sus defectos, ' 
por muy indulKen*e que seáis con él. No I 
creo que ignoréis la vida que haĉ - en París. 
—Sé, contestó la Baronesa con ojos lie- ! 
nos de lágrimas, que la eonduc-a de Baoul 
en los último? años no ha tenido nada de 
ejemplar. He sufrido mucho pensando en 
él. pero nunca he perdido la esperanza de 
traerle a buen camino. Y' no me he en-
gañado. Raoul no es ya el mismo homb"" 
que era. Un cambio radical se ha operado 
en él. 
—¡Ah! 
—Está en Va icourt haci cuatro días y 
a mí misma me cuesta trabajo, conocerlo. 
Una madre no se engaña nunca, no se pue-
de engañar, cuando la evidencia afirma lo 
que dice su corazón. Si mi hijo no ha si-
do siempre conmigo todo lo obediente que 
debía, hoy lo es, y me sieuto pagada de 
las lágrimas que me ha costado. Su an-
tigua existencia le causa horror y se aver-
güenza de su x-losldad. Quiere trabajar; 
qulrre ser fitil a la sociedaj y a sí mis-
mo. En una palabra, quiere ser hombre. 
Ahora está en Hareville, en casa de uno 
de nuestros amigos, el señor ,¡e Violalne. 
Va a consultarle sus proyivtos y pedirle 
que por medio de sus relaciones 1a pro-
porcione una po.-Món conveniente bajo e! 
punto de vista del porvenir. 
—He oído con gusto, por vos y por 
vuestro hijo, lo que acabáid de decirme, 
repuso el capitán Legarde. 
—Estoy tranquila respecto a Kaoul, pe-
rc ,i ventura es fruto prohibido. Me 
amenaza un nuevo dolor. 
—¿Qué queréis decirme? 
—¿No os habéis fijada en mi turba-
ción cuando entrasteis? Acababa de te-
ner una drlorosa entrevista con mi hi-
ja. 
— i Dolorosa! 
—Sí. señor. 
—¿Puedo saber?... 
—No os lo ocultaré, puesto que sabéis 
rart" d̂ - mi histeria. Mi Mja quiere ha-
Cerse monja. 
—¡Monja! exclamó el capitán Legar-
de. 
—Sí, Enriqueta quiere abandonarme pa-
ra sepultar su juventud entre las cua-
tro paredes de un claustro. 
—¡Po.ij-e mujer! ¡Pobre madre! mur-
muró el capltln. 
Dogpu^s de un momento de silencio 
añadió: 
—¿Os ha dado a conocer vuestra hija 
ei motl i de su determinación? 
—No; pero por ciertas palabras qne 
se le han escapado he adivinado la cau-
sa de su desesperaolón. 
—¿La habéis adivinado? 
—Mi hija arca, y ama sin esperanza 
¡ r a l vez se avergüenza de su amor y 
quiere castigarse renunciando a la vi , 
—Habéis adivinado bien, seño™ no 
ronesa; pero me apresuro a trauquil í^' 
ros. Eanqueta no se er errará «n 
convento. Yo os respondo'de "no %o«n 
—No, señor. 
cunstancías excepcionales 1 en Clr-
—¿Vos lo conocéis? 
— Y vos también. 
—¿Quién es? 
—Se Mama Juan Lobo. 
tañándose . ¡ ^ ^ Baronesa, 
uio! Ahora lo comprendo todo o iD,ÍOS 
rrlble dosgracia! i Pobre t i ja m^^Ué ll0-
^ n r o s ^ L Í " 0 - - ^ - g e r á , S 
b i ^ r . c í a - s u * Zi 
—Juan Lobo es un avívale nn . lloL'ir-
heredado, es verdad; peroJeP. s . ,^ -0^" 
clylliairá. Esperad, espemao» lv^e ^ 
B.-onesa. Lo que hoy cromos ' T * 
mensa deagracla, puede -leM? n »na 
gran '•ellcldad -'egar a ser uua 
h¿l Barone8a Matemente la ca. 
e r o ^ ] T e d 0 m r \ E e n d t ? 1 o d e , ™ 1 ' 
Precisamente s f trata^de'^uan 
L a Baronesa hizo un m ^ t ^ i J'0*'0-sorpresa. n mo^mli^o de 
—No os alarméis, seflorr z^"» 
capitán. Pronto sabré s por o^tiau6 eI 
teresa Juan Lobo. Os he ¿ i ^ é ^ ,n-
L o b o ^ e f *0t8r 108 ^ « c t i o r j S j 
vengador. Además de ser nn ^Po 611 
es una víctima. Juan Tobo" Stf™1*** 
sado y preso, y es inocente d l í ^ca , , • 
que re imputau. ^ u u . del crimeu 
L A G U E R R A E N E L M A R 
( V I E N E D E L A . P K I M E R A ) 
l o s tripiilunte6~del " T . A . Kcctt 
. . r . " , no t n v ú r o n oportunidad rte t a -
carse. T . : l3s se hundieron sin • I j . i i . 
donar p ŝ puesto*. 
E l ••Deutscdíland" TOMÓ a puerto 
9in asistencia alpuna y sc^nrAincnte 
pudo haber continuado su vtaji» a BreT̂en> tin correr jrran r ibéfa , por-
que las a v e r í a s que sufr ió , no fueran 
debajo de la l ínea de f l o taHón . Su 
r e p a r a c i ó n y su permanencia en 
puerto se mantiene con el mismo se. 
o-eto que se g u a r d ó respecto a 'a 
descarga de las m e r c a n c í a s qu.; trajo 
de Alemania y el carfcamcnto de los 
art ículo» r u é l leva en su viaje de re-
torno. A u t o r i z a d a m e n í e se ha cabido 
hoy que el cargamento que trr* jo p a . 
í-aba con mucho de 'os dier. miU nes 
que dijo a s c e n d í a , e! cap i tán Koe-
nlg. E s t a cantidad d í c e s e escasamen-
te cubr ir ía r l montante de los va-
lores que trajo. E l "Deutschland" no 
l leva oro a>íruno para Aiemania. 
V A P O R E N L I B E R T A D 
L a Haya , Nfvierabre 17. 
L o s feiemanes han dado U b ^ t a d 
ái vapor h o l a n d é s Kon'g in Rog6"!6, 
que los cubinarinos alemanes captu-
raron v l levaron a Zeebnipjre. 
E L I N C E N D I O D E L P U E R T O D E 
A R C H A N G E L 
E í r l í n , Noviembre 17. Vía Sayvi l lc -
Siete vaporea carpado*? con muni-
ciones fueron volados lOcientGmen. 
tP en [a bahía de A'changel . s e g ú n 
informa un per iód ico ruso, dice 'a 
ajT^n^a Overseas eue copia ej si-
guiente p á r r a f o del citado p e r i ó d i c o : 
" E s t a neche Archangel fu¿ aterro-
rizado por un ruido tremendo, pare-
d a q j c todo el puerto estaba incen. 
diado. A las 6:15 p. m. siete vapoi'N 
dp muni-'ones que llegaron por ia 
m a ñ a n a fueron vo'ados. L a e x p í o -
s lón fué tan terrible que fragmentos 
dt- hierro tucrou lanzados a 700 yar-
das de distancia. E l puerto durante 
plffu'ios minutos t e n í a el aspecto d<* 
un volcan. Todo el l itoral corr ió y ? , 
llgro. T r e i n t a v s^te edificios fue-
ren pa«to de las l lamas. L a s p é r d i d a s 
se calculan en (suprimido P0r el cen-
cor) millones de rublos. 
"Setecientos setenta y tres prisio-
neros heridos fueron conducidos a l 
hospital. Sin embargo, el n ú m e r o de 
sfctimaa sl fá 01 ̂ s crecido d e s p u é s 
que se l impien las ruinas. E s t á oro-
Mbido el acccso jU barrio del puerto. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E áJJEMÉJX 
Ber l ín , Noviembre 17, (vía i n a l á m -
bri .i de Pawi l l e . ) 
1 as t rop i s infrlesas atacaron las 
¡linoas aí '^manas anoche, cercu do 
Bcauooiu^, a l Norte del arroyo A n . 
ere, seffún el p a i f oficial dr; hoy. JfrSte ataque fracarió, como t a m b i é n 
el ataque al Oeste de Losars. en la 
reglan del Sommc. 
E n el c a n i n o de F lers a Thl l lay 
las tropas a lrmanas liicieron retro-
ceder a los insioaeSi hacia <)( Hdcnte, 
c a p t u r á n d o l e s ein.-'o ametralladora? 
E l eOMXTSIQim P E L A N O C H E 
Parí:", Noviembre 11. 
E l parte oficial de 'a norhe publi-
eado por el Ministerio de la Gucn-a 
dice lo siguiente: 
"Exceptuando un vivo c a ñ o n e o l i -
brado a l Norte del Sonuue en la re-
Rión de SaiUlsel . no hay nada r u é in-
formar en todo el resto del frente 
de batalla. 
•rEl aviador, c a p i t á n de Beau-
champ, sa l ió esta m a ñ a n a en direc-
c ión a 3 I u r i c h a donde Hc^ó al m e . 
diodfa. Diciio amador l a n z ó varias 
bombas sobre la e s t a c i ó n ferrovaria-
r i a en represaba fie las bomlias l a n . 
zad.ts r o r el enemlRO en l a ciudad in-
def^nFa de Amicus. Pespu^s de esta 
oi>eraclón el c a p i t á n Beauchamp ate 
rr izó en Sa nta De na D i Pievc, Italia^ 
a 20 k i l ó m e t r o s Norte de Venecia, 
d e s p u é s de haber cruzado tos Alpes, 
cebriendo un ^-uclo de "00 k i l ó m e . 
tros". 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cnart*! funeral Alemán, 17 d«> Novlam-
bre <!í 1916. 
Teatro de guerra del Oeste. 
En embos lado» ñrl Somme hubn tem-
poralrneute IntensIslmoB dnelo» de BrtlUe-
r ;. Har-la. la norhr, íoh iiiuI«-><-k ataouron 
enea de Beaacourt, Iiabiíndose extendi-
do el fneifo preparatorio haotA la ribera 
meridional del Ancre, pero fracasé este 
ataque, lo mismo que el ataque nocturno 
'»1 Oettte de Lesars. K. reglmiernto de vrn-
naderos de la guardia número 5 limpió de 
enciniKO* a un reducto IdrIób en la ca 
rrrtera do Flers a Philloy, cap'nrando 5 
aioptrnlladoras. Líos «taques franoese» en 
ambos lados de Ballly-Sallisel dieron 
ninguna ventaja a los asaltantes. 
I..os aviadores de ambas parte» han es-
tado activos durante 'lia y noclie. 
Teatro de guerra del E i t e . 
L a actividad entre el Báltico y los Cár-
patos resultó insigrnificantc 
Teatro de guerr» de Transi lvania. 
Los rusos están" res-ístiendo tenazmente 
nuestros ataques contra las alturas f>l Ks-
*p del valle Putna. Al este de KozdHasar-
hcly el rerimiento de reserva bávaro nú-
mero 19, que repetidas vece» dló pruebas 
de valor, trvmó a pnnto f?e bayoneta ia 
o;jmbre de la montaña fronteriza Runkul, 
soste"lindóla contra fuertes ataques del 
eneraiiro. Al oeste do la carretera de Pro-
deal las trojias ulemaras y austro-húnga-
ras penetraron en las posiciones rumanas. 
Las tropa:; que bajo el mando del p. ¿icral 
Kraft von De'.mencinRr están aranrando al 
sur del paso Torre-Roja capturaron ayer 
a diez ofi. ialrs y más de 1.500 soldados "ru-
manos. En otras partes del frente de 
Transilvania fueron además capturados 
más de 650 rumanos y 12 ametralladoras. 
Sopún Informes del frente la población cl-
vl? rumana toma parte en los combates. 
Teatro de guerra de los Dalkanes. 
Teroa de Slltstrln el funrro d* artillería 
fué Ryer i.iás activo que en los días ante-
riores. 
Kn el frente de Uacedbnla hornos recha-
rado fuertes ataques de la*, tropas de la 
Entente entre los lagros MalM y Pre«pa y 
el borde orcideutal de la llanura de Mo-
nastir y l^-., alturas al nordeste de Pa^jel 
en el recodo del Zoma. 
L a creciente In. portañola de la guerra 
Bírea hizo necesario unir bajo on sólo 
sistema todos los medios de la rnerra 
aír-a así como de la defensa aérea tanto 
de los frentes alemanes '-orno del país. L a 
onraniración uniforme de tal servicio ha 
sido confiada al irenersl Von Hoeppner, 




A H O R A 
B E R M U O C O M P a N í 
MOkRO 
2d.-18 
N i t r o s f , L i ! x ' 
D e s d e 4 0 h & s t ¿ 1 . 5 3 0 w u t t s 
lina Luz PsífRoíameiite Blanca 
L a l á m p a r a mAa f a e r t ^ m^k b o r i 
ta y m á s e c o n ó m i c a . U n a prueba ia 
hace conocer. 
B e V e s t i m T c á y P e r t c s 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M U T A R 
New York , Noviembre 17. 
E n la Valaquia occidental c o n t i n ú a 
í i r m e m e n t o el avance de los austro, 
h ú n g a r o s , y Campulnng, 80 mil las al 
noroeste de Bucarest , capital de 1» 
Rumania , se hal la cas i en las srarras 
de los invasores. Se e^tán Ifitrando ba . 
fallas « pocas mil lar de Campulun?:, 
terminal de un ferrocarri l , a ori l las 
del r ío que penetra en las l lanuras s i . 
tuadas a l oeste de Bucarest . Petro. 
grado dice que las fuerzas del general 
Von F a l k a n h a y n han tomado a L i , 
reskt. como cinco mil'as a l noroeste 
de C i m p u l u n g . lTn ataque c o n f a las 
posiciones rumanas en Albrecht l , me. 
BOf de tres mil las a l noroeste de C a m . 
pulung, fué rechazado. 
M i s de 2,100 prisioneros cayeron 
en manos de loo a v ^ t r o . h ú n g a r o s en 
sus ultimas operaciones en la V a l a . 
quia. 1,500 cayeron en los combates a l 
sur del paso de R a t h e n t l i u m y hacia 
Rimnik . A l oeste de Predeai—dice 
B e r l í n — l o s invasores roirpleron 1bs| 
posiciones rumana» . L a m o n t a ñ a de ¡ 
RungTil» en la Moldavia, h a sido toma, 
da por las tropas b á v a r o s . 
Barakl i , «n la margen derecha del 
río S l ruma, y en ol extremo («riental 
del frente de MacedOBW h" sido ocu-
pada poi- las tropas inglesas. E n el 
frente occidental de MscPdoiiIa, en la 
r e g i ó n de Monaslfr—dice Ber l ín—fo . 
¡ d o s los ataones de las fuerzas de la 
"Entente" hnn sido rechazados. 
L a ofensiva franco.serbia en la r^. 
g i ó n del rfo C e r n u — s e g ú a dice P a r í s 
— c o n t i n ú a con buen é x i t o . V a r i a s po. 
siciones fueron ocupad»1; por las fuer, 
zas de la "Entente" y los ataques b ú l . 
garo-germanos fueron rechazados. Píu 
rís agrega que los franco-sorblos hi . 
rieron 400 prisioneros el 15 de No. 
viembre. 
E n el frente del Somme h a habido 
poca actividad. Los dos ú l t i m o s comu-
nicados oficiales de P a r í s no dün cuen 
(a de ninguna actividad por parte do 
la i n f a n t e r í a . Londres proclama la ex. 
t e n s i ó n del frente br i tán ico a lo lar^*» 
del Ancre, al este de Beaucourt. B e r . 
lín da cuenta de haber sido rechaza, 
dos los ataques ingleses en la parte 
septentrional del frente. 
S i se e x c e p t ú a la captura por los 
rusos de varias a l turas eferca de Jaco-
benl, a l oeste de Kimpolung, en la B u . 
kowina, ni B e r l í n ni Petrogrado dan 
cuenta de ninguna actividad en el 
frente del este. E n la Dobrudja, a l pa . 
recer, pocos cambios .han .ocurrido. 
Ber l ín dice que ha aumentado ci fue. 
go de l a ar t i l l e r ía rumana en la r e g i ó n 
de Sal is tr la , sobre el Dar.abio. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
R E G R E S O D E T i C O R R E S P O X S A l ^ 
ES O A M P A Ñ A 
Hueva York , Noviembre 17. 
Fredertok Palmer, representante 
de la Prensa Asociada a^re^ado al 
e j érc i to ingléíS en F r a n c i a , l l e g ó a 
Nueva Y o r k hoy a bordo del vapor 
"Nieirw A m s t e r d á m " , en uso de 11. 
eenda. 
Mr. P a l m e r dice que la batalla del 
Éjominc es la m á s grande de la gue-
r r a , y d u r a r á tanto como se prolon-
gue el conflicto, dos o tres a ñ o s m á s . 
R U S I A N O Q U I E R E P A Z 
S E P A R A D A M E N T K 
Fetrogrado Noviembre 17. 
E l Mlnlfterlo do Reiacionos E x t e . 
riores ha emendo un telegrama a to-
dos los representantes de R u s i a en 
naciones do Itt Entente, declarando 
a firme '-^solnHón' de R u s i a de no 
hacer l a paz separadamente, Iwijo 
circunstancia alguna, segxin publica 
la agencia semi-oficlal de noti. ;as. 
E l texto del telegrama es el slgulon. 
te: 
"LOg informes circulados reciente-
monte en* el dxtranjoro por la pre.isa 
de ciertos p a í s e s de que supuestas 
negociaciones secretas se estaban lie. 
vanelo a cabo entre R u s i a y Alema-
nia^ con objeto de f irmar una paz se-
paradamente, son fiítUes y no causan 
i m p r e s i ó n alguna en el gobierno r u -
so F l gobierno Imperial desea hacer 
e g a 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
A T O O O S L O S H O M E R c S 
Q U E L O P I O A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V C M U Y U T I L , 
M U Y o R a C T I C 0 y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famosa especialista de Loabres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren los liombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r e s . £ 
S e m a n d a i 
EN SOBRE C E R R A D O — , í 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 






S Y R G O S O L 
APARTADO IMZ-IÍABANA. 
ACDMFARESL ESTE ANUNCIO. 
que estos informes ú n i c a m e n t e pue-
den encontrar calor en p a í s e s ene-
migos. 
R u s i a m a n t e n d r á Intacta l a un ión 
ínt ima que la liga a sus v á l l e n l o s al ia 
dos, y lejos de pensar en una paz in-
dependiente, pe leará al lado de BQi 
•. •<<- contra el enerciRO c o m ú n Mn 
la menor vac i lac ión hasta que suene 
'a hora de la victoria fina!. Cuanta 
el enemigo i iaga r.o ni terará 
m á s m í n i m o esta irrevocable 
s-ón do R u s i a . * 
"Se le niega dó la m a / > r pc.blici. 
dad a estas dcclaracio t ís y e n * e ñ í 
el contenido de este telegrama u' go. 
bienio ante el cual es*ó. usted acre , 
ditado". 
cu lo 
de i . 
D I N E R O P A R A L O S F R A N C E S E S 
Nueva York^ Noriembre 17. 
I.os banqueros K n h n L«íen a r d 
Company, que recier.temente hicie-
ron un e m p r é s t i t o de cincuenta millo 
nes de pesos a la ciudad de P a r í s 
para al iviar los sufrimientos de ':^a 
capital, a cau^a de la guerra y para 
otro propós i to s municipales, anuncia 
hoy que h a contratado otros e m p r é s -
titos parecidos de veinte millones de 
pesos cada uno para los municipios 
de Burdeos, lyjon y Marsel la . L o s 
e m p r é s t i t o s son por tres a ñ o s con 
bonos de hds por ciento y no .se de-
d icará cantidad alguna de ese dine-
ro a la compra de materiales de gue 
r r a . 
L A D E P O R T A C I O N D E 
DOS B E L G A S 
L a R a y a , Noviembre 17. 
E l n ú m e r o de belgas deportados 
por los alemanes hasta la fecha, se-
g ú n los datos facilitados a la Prensa 
Asociada hoy> por conducto fidedipr-
no, f luc túa entre treinta mi l y cua-
renta mil , y siguen d e p o r t á n d o l o s a 
razón de unos dos mi l diarios. 
D í c e s e que a Amberes se le exige 
que contribuya con 37.000 hombres, 
lo c u a ^ probablemente, representa 
no m á s del diez por ciento de l a po-
b lac ión aptos para d trabajo; pero 
l a Comunidad de Lcssines h a per-
l a forma m á s c a t e g ó r i c a i dlrlo i . iás de 2.000 do una p o b l a c i ó n frente 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
i ^ v ¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
I 
de 7.000 en tmai, incluyendo a las 
mujeres y n i ñ o s . 
E l narrador dice que todot los h a -
bitantes de Bé lg i ca e s t á n aterrori-
zados, porque comprenden que e s t á n 
completamente abandonados. 
L « H a y a , vía Ix>ndres Noviem-
bre 17. 
Cna multitud de mujeres y n i ñ o s 
h i s t é r i c o s se reunieron en las esta-
ciones de alistamientos y del ferro-
carr i l y en Jemappes muchas muje-
res se arrojaron sobre los r í e l e s para 
evitar la safida de los trenes de emi-
grantes, v i é n d o s e obligados los sol . 
dados alemanes a levantarlas y sa-
i-arla de ese peligro a la fuerra. 
L o s hombres han tomado la deter-
m i n a c i ó n de no trabajar; por creer 
que si no lo emplean en obras mil i -
tares, los ob l igarán a rcemplaa ir a 
los alemanes >• los o b l i g a r á n a traba-
j a r directa o indirectamente contra 
el e j é r c i t o belga y sus aliados. 
A l pasar los trenes de los deporta-
dos imr Lléja dicen que se les o í a n 
cantar la MarseUesa y o í r o s aires 
marciales. 
D í c e e e que un gran n ú m e r o de bel-
gas prominentes, con riesgo do su 11-
bectad, han protestado ante las au -
toridades alema mus contra las depor 
taHones. Varios cuernos oficiales han 
redactado resoluciones de protesta y 
los funcionarios de las provincias de 
Amberes y de Halnault han protes-
tado e n é r g i c a m e n t e , esperando do un 
momento a otro^ ser deportados. 
IíOs neutrales en B é l g i c a , especial-
mente los Ministros reciben diaria-
mente peticiones para que traten de 
inducir a sus respectivos gobiernos a 
que intervengan. E l p e r i ó d i c o " L a 
L i b r e Belífique"' que h a mantenido 
una gran c i rcu lac ión en toda B é l -
gica durante m á s do un a ñ o , no obs-
tante los esfuerzes que so dice han 
hecho los alemanes por descubrir 
sus rodactores y suprimir el per iód l -
«•o^ ha publicado un n ú m e r o especial 
apelando a las naciones neutrales. 
IíOs oficiales encargados del alis-
tamiento de los obreros, visitan va-
l i a s poblaciones y ordenan que se 
r e ú n a n en la e s t a c i ó n del f eTocarr l l , 
a todos los hombres, bajo pena vi-
gorosa si no cumplen l a orden. L a 
redacc ión del aviso varía en las di-
ferentes reglones de B é l g i c a y en el 
Norte de Fram'da. E n uno de los av l - ' 
sos publicados en el Norte de F r a n -
cia^ se dan seguridades que los obre, 
ros no t rabajarán bajo fuego contl . 
m í o . j j a orden en Amberes avisa a 
los estudiantes que lleven sus libros 
y a los m ú s i c o s sus instrumentos. 
IjOs autoridades prometen a los de-
portados buenos sueldos y libertad 
para que remitan & sus familiares en 
B é l g i c a , dinero desde Alemania. A 
todos se les ofrece l a oportunidad de 
f irmar voluntariamente un contrato 
para trabajar. Se les infovxua que si 
se niegan a f irmar s e r á n tratados con 
m á s rigor; pero casi todos se han 
negado. 
Donde quiera que se r e ú n a n 1<>s 
hombres que han do ser deportados, 
son examinados por los m é d i c o s y 
los que no e s tán f í s i c a m e n t e capaci-
tados, son eliminados. Ix>s que no 
tienen empleo son los primeros que 
eligen para ser deportados. 
D í c e s e que el objeto principal de 
las deportaciones es conseguir obre-
ros prác t i cos . 
No obstante las manifestaciones de 
los oficiales alemanes de que los de-
ppitados no serán empleados en 
obras militares, los belgas temen lo 
contrario, por haber tenido noticias 
de que un gran ú m e r o de hombres 
fueron llevados al Norte de F r a n e l a 
donde los pusieron a cortar madera 
para tr incheras y otros en el Norte 
de Bé 'g ica fueron obligados a exca-
var trincheras. 
N O T I C I A S D E V I E N A 
Vlena', Noviembre 16, (demorado.) 
Noticias c a b l e g r á f i c n s dicen que el 
Presidente Wllson e s t á estudiando 
un plan para concertar la paz entro 
los be l ígerant tó . Todos los p e r i ó d i c o s 
aquí dedican sus editoriales apoyan-
do la Idea. 
U n p e r i ó d i c o opina que el mero 
hecho de tratar acerca de la t ermi . 
nació. i de la guerra ser ía sufU^ente 
para acabarla en provecho do la 
humanidad. 
L A P R O T E S T A A M E R I C A N A 
WaRhlnglon, Noviembre 17. 
. E l GobieTno a l e m á n ha acusado re-
cibo de la protesta de los E s t a d o s 
Unidos sobra la d e p o r t a c i ó n de bel-
gas. C o n l f s t a r á dentro de breves 
d í a s con plenos detalles 
Lleva la a r 4 
texto de I n g l a t e r r , ei 
ble de la falta de t r a k o ^ ^ a a * 
en B é l g i c a , trab*Jo o ¡ J S 
" E n tres ocasiores A ^ 
p a G a d o - C o n U n u ó d i e i e n T ^ «1 
c i l - h e m o s p r o p u e S í t i 0 S 
un Proyecto d e f i n í J a 0 s 
por tac ión de o r t e f a e t o ^ , 1 1 ^ W 
l a las importaciones 3e > ^ ¿ 
prima se declarase^ i n L l ! . ^ C 
"conhol" de la <>m ? C > M 
i r o s para B é l g i c a , Q u e d « ^ d e C 
mismo "central" r** 
h » fondis resnltante? lo! 
trafico A ninguna "I.8 ^ ««. 
clones bu cuntastado A W * f 0 » ! 
ttleraanes ^ h a n T e g r i ^ f ^ ¿ 
a bacer nada para a v n l t e n a z i ^ 
m i s i ó n do S o c i m J ^ f * « 
b^lga. Lejos de eso. han e l l J ^ ' 
brado cuarenta miUones A¿n * w 
n i e s d e Bé lg ica , r e q u ^ d o « 
se de maquinaria y m a ^ " * * 
confiscado los fotidos ¿ei ty* P ' V 
cional y rostringido laf. X». 
nos. pOTUcío, 
" H a n secado y desplnina<)fl 
glea. y nosotros s a b ^ s „ a ^ 
« s í a Po'Wca ba o b e d e c i ó a T * ^ 
deliberado de crear al ' 
a'fiSnden,qu^miin,<l! 
l legase «I momento O V O T ^ «ma*, 
seri cebar mano de sus eSda,0' P ^ ' 
Lo» alemanes, ade V*. 
sa conducta en el Drer<v: """a 
falta de trabajo por huL ^ '« P^Í^XÍo 
creada babía l í egad * « e 1 ^ .mÍ8»« 
que apuraba los recursos da 
dos para el aÜvio de los pobrí r 
ta es la dec larac ión mas ¡ í ^ i E*• mi* ka ke^k» a i - ~ , s. insolenie que ha h«cho Alemania d ^ o n l ' ? 1 6 
pezo U guerra. C ^ J q u l c r a ^ r " 
que ese fondo sa l ía de A l e m a n i a ; ? 
B é l g i c a . U i verdad es q u ? 
de la C o m i s i ó n de S o c o r r í o r P J ^ 
d« por los aliados. Solo este país > 
los ú l t i m o s dieciocho m e s ^ K !)en 
lantado c ^ , este fin $50.000.000 Esu 
dinero sale de aquí llbremont«, v e' 
ta bajo un " c o n t - o í " neutral. 
"No es un trabajo ordenad© el 
v a n a d e s e m p e ñ a r lo8 belgas Seri. 
repartidos entre todos los centros fV 
briies en los m á s remotos rincone, 
de A lemania ; desde la Silesia hasta 
estpha'ia, y u r a vez cogidos en q t b ' 
granaj , 
dráH volver a B é l g i c a . E s t a T i t i i í 
engranaje de ^ m á q u i n a , jamás p( 
c l ó n d9 todo un p u ^ o , es el asntt. 
to m á s horrible de la s i tuación" 
DA S I T U A C I O N E r o ? , ' O M i r \ DF 
I N G L A T E R R A 
Londres, Noviembre 17. 
E l Coronel Weniton rburciihili 
predijo ayer en la Cámara tic lô  Oj. 
munesi que antes de que tcrmi.>e u 
guerra, el Gobierno no sólo se haría 
cargo de toda.* las embarcación^ 
Inglesas, sino que también ordena-ía 
un servicio universal, ro sólo para 
el e j é r c i t o , sino para todos los Unes 
generales de la guerra. 
A s í consta on el dis^nirso que pn. 
bllcan h ^ ' los per iód icos , a l dar nien 
ta del debate sobre la cuestión del 
alimento. 
E l antiguo P r i m e r Lord del Al. 
m í r a n t a z g o t a m b i é n dijo que sería 
necesario adoptar e l sistema de pa. 
pdetas de' raciones para todos los 
a r t í c u l o s do primera necesidad, y 
que se f i jaría una escala de precios 
para que las clases m á s pobres pn. 
diesen comprar una m ó d i c a cantidad 
de alimentos. 
S A L I O P A R / D U B L I N 
. Londres, Noviembre 17. 
E l Secretario por Ir landa, ha salí, 
do para DuWín a consecuencia de una 
amenaza de huelga. 
A M E N A Z A D E H U E L G A . 
D u b l í n , Noviembre 17. 
. L o s niacir.inlstas y fogoneros irían- ^ 
de8e8 amenazan con Irse a la hueljra 
s i no í!e les da un premio de diez che. 
Unos semanales que se han concedí. 
L o s r í ñ o n e s e s t á n en la zona twi 
peligro y requieren constante vigi-
lancia. 
E l t r a j í n diario e jerc» mucha pre-
s ión sobre los r í ñ o n e s , a veces más 
de iO que ellos pueden aoportar, po> 
L a " P R O T E S T A D E L O R D R O B E R T I los r í ñ o n e s son unos órganos d»-
C E C I L licados, propensos a í¿er afectados 
L lndr^s , Noviembre 17. Por el exceso de trabajo, preocupa-
E n una d e c o r a c i ó n a la Prensa cienes, c resfriados. 
Asic iada, L o r d Robest Cec l l p r o t e s t ó S i 9? siente usted abatido, nervio-
vigorosamente contra el acto de A l e 
mania, a l deportar a los belgas, ma-
iilf0st^ndo que el pneblo de F r a i i r i a 
p Inglaterra , no nicnos que el pueblo 
le B é l g i c a , "esperan que l a o p i n i ó n | ne usted sobrada razón ae sospechar 
públ i ca americana se b a r á sentir, no j a ]os r í ñ o n e s . 
s ó l o on unos cuantos d í a s de protCs. | L a c i á t i c a , punzadas reumáticas, 
tas y censuras sino por medio de una 
so, i m t a u i e ; si le duele la cabeza, 
punzadas en el dorso a l inelinar¿e o 
a l levantar a l g ú n peso, o un dolor 
lento y penoso en la espaldilla, tie-
f irme p r e s i ó n sobre los luvasores de 
B é l g i c a , para que hagan la guerra 
contra los soldados de los aliados on 
«ag trlncheras, y no contra los inde-
iensos paisanos que han ca ído en su 
poder.1* 
L o r d Cec l l a g r e g ó que era u n a 
dolor en las piernas, coyanuiras rí-
gidas, recrecimientos hidrópicos, i r » -
gularidades urinarias , arenilla y neu' 
rit is son t a m b i é n ocasionados por 
unos ríñones decadentes. Estos sifi* 
tomas no deben nunca menospreciar-
se, pues que existe siempre el peli* 
gro de ur.a h idropes ía o de lo? la* 
"mentira" la tentativa de A l e m a n i a curabieg miú de Br íghv o Diabet*. 
A G U J A R llí» justificar su c o n d u c í a con el pre 
Q U t o l T e t ^ ^ i l ^ ^ ^ qUe dés 31 marchante ^ 
^ J 0 8 ^ l e s i r v a n y o e n e l e g a n c i a a l p i e , d e ! o c o n t r a r i o , o e r d e r á - l a 
m a r c h a n t e n a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
^ e v e n í l e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
d e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , P , « « ' , • « , M 
T a q u e c h e l . B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 1 3 F í s ^ f ^ u í ? 0 ^ U m e n t C i l « m i c a I C o - . 
^ r i s h , S t r e e t H i l l . M o n u m o n f S q u a r e , L o n d r e s . 
E l S e r M u y G r u e s o 
N o E s S a l u d a b l e 
tm medio «enclllo de adelgMar, wln ne-
cesidad de riRurosa dieta ni ejerci-
cios fuertes. 
E l ser deitiaslado grueso no es salu-
dable, a la vez de ser también un.'i mor-
tificación. En ocasione» hasta sus mis-
mos amigos se ríen y mofan de la per-
aona que tiene la desgracia de encon-
trarse demasiado gruesa. La moda y ia 
gordura, no "se llevan." no son amigas. 
Por consiguiente, a toda r^rsona que se 
vea en la necesidad «le estar cursando 
con unas cuantas libras o kilos d. car-
nes y grasa o gordura innecesarias, le 
gustará saber que boy día puede librarse 
de su carjía v rebajar su peso sin nece-
sidad de rigurosa dieta o de ejercicios mo-
lestos y fastidiosos. 
He aquí ei método a que nos referl-
mos, que más sencillo no podría ser, a 
la vez que eficaz y poco eottOMK í*erm«-
nézcase todo el tiempo posible al aire li-
bre, adquiérase la costumbre de respinir 
profundamente, llenando el pecho de aire 
y expanslonaudo los pulmones, y obtén-
gase en cualquier botica una cajita de 
cápsulas de a«TÍte de korein; tOmese una 
cápsula encima de cada comida y una al 
tiempo de acostarse. Aceite de korein e« 
absolutamente inofensivo, agradable de to-
mar, ayuda la digestión y su costo es 
moderado. 
Aun a las pocas semanas de tratamien-
to empiezan a notarse los buenos resul-
tados; disminuye el peso, la carne se va 
poniendo firme, la piel presenta mejor as-
pecto y mejora la salud en general. Se 
siente uno más ágil, el trabaja se hace 
con más trusro. es mayor el enttisl^smo 
y la satlsfaccMn que de uno se apodera. 
No debe desperdiciarse estü oportunidad 
de probar el aceite di> korein; con sesuri-
rlad que en él encontrará usted lo que 
desde hace Ijempo viene buscando. 
pero e n t i é n d a s e que la debilidad d« 
los r í ñ o n e s puedo curarse i i se áfaca-
de en tiempo. 
P a r a la atarea-
da ama de casa 
y p a r a el homrW 
gastado las PO* 
doras de Foster 
para los riñonefl 
son una bendi-
ción, l iegniar 7 
sanan los monea 
con p r o n t i t n d , 
ayudándole? a Vjr 
trar de la santr« 
los venenos e im-
purezas q^e caa' 
ean las eafer^s-
dad es. 
E l buen efecto 
suele sentirse ^ 
mediatamente y l a acc ión renovada y 
vigorizada de los r í ñ o n e s devuelve 
hombres y mujeres la fuerza 
sus quehaceres r e g i e s e n -
L a s H U o r a a de Foster no t W » J 
acc ión sobre los in t e s t ínos . No b»' 
cen m á s que una cosa—limpiar ? * 
nar los r í ñ o n e s — y l a hacer, bien. 
igualmente eficaces para hombres 7 
mujeres, y una medicina prop:3 » 
r a n i ñ o s . * 
L a s Pildoras de Foster para los n j 
ñones se hal lan a l a venta ea too 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A 6 * J j 
T I S , F R A N C O P O R T E A QUDáN 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO» 
Buffa lo» N . Y - ü U . d» A . 
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PARA8 LAS VICTIMAS D E L A 
C'lí«R^ork, Noviembre 17. 
íoTingresos totales del bazar ce-
L L ¿auí en d mes de Mayo en 
IcbMdo víctiluaH de la gue-
^ Tas P o ^ c i - s centrales, fue-
^ 5788,658, según s« anunció esta 
'"fliV ingresos totalfts d*! bazar cc-
' S a s en las naciones d e j a E^r 
" ¡o see 'm se anunció tamban es-
¡ f n ^ h e f ascendieren^ $666,063. 
£ c ruaros v otro^ artículos que fs-
^ M a v í a c n á r d e l a Compon 
t¿n valuados en $4a.C00. 
' m e d i d a c o n d i c i o n a l 
Londres, Noviembre 17. 
Í Í lu i ente despacho, fechado en 
Peína, se hu d^do al público hoy: 
"Antn 'a Conihión urincipal del 
r.Jdi" ag, «1 día 0 de Noviejubre, el 
raS l i cr Von Bethm«r.n Hollweg 
declaró que la promesa de Alemania 
¿ crear un nuevo Reino de Potonto, 
•ir era condiciona', dependiendo 
S i éxlte d«l V̂ n pnra^organizar un 
liérclto polaco que defienda a A1C" 
n ania. Si el número de do'Rc^ que 
¡Tjtoten voluntariamente no es su-
ficiente, Alemania impondrá el ser-
i S e obligatorio, y si los polacos 
ISItCsn c si el proyectado ejercito 
Llaco ño resulta satisfactorio para 
? Estado Mayor General, el Empe-
rador anulará su nromesa de crear 
an nuevo Reino de Polonia. 
"El Canciller hizo esta declaración. 
en contestación a los Conservadores 
v Liberales nacionales, que critica-
rím la medida". „ „ 
H O R R I B L E SITUACION 
New York, Noviembre 17. 
Los rrlsioneios precedentes del te. 
iritório francés invadido que se en. 
citentran en ios campamentos de de, 
tención de Alemania y que virtual, 
pente tienen que subsistir d? las pro-
vî icnes que les envían y aquellos des. 
craclados que no tienen a quien vol. 
ver lo«: oíos, están abocados a una ca. 
tíslrofe terrihK". secón dice el doctor 
M. P. Rooscboom, Secretario auxiliar 
M Tribunal de Arbitraje Permanen, 
te en la Hava, que llc.iró hoy de Rot-
terdam a bordo de] vapor "Niemv 
Amsterdam". 
"Recien^eniente he visitado varios 
esmpamentos df- detención en Alema-
nía—dijo—y he podido palpar todo es. 
"A pesar de que Holanda se halla 
entre la espada y la pared, ñor tros 
hemos determinado permanecer neu-
trales, lo cual no significa que núes, 
tros corazones dejen de palpitar de 
Indignación ante los crímenes que se 
cometen. 
"En el Tribunal de Arbitraje nada 
tenemos que hr.ceT por ahora." 
S o b r e l a s A n t i l l a s 
D a n e s a s 
Copenhague, Noviembre 17. 
El exgobernador general de las An-
tilhu danesas, Heiweg Larscn, decla-
ró hoy al comité parlamentario que 
se opoiJa a la venta de dichas islas 
a los Estados Unidos. 
La mala situación que prevalece 
actualmente en dichas islas, según ex-
plica el citado gobernador, es debida 
principalmente a la cuestión oLrera y 
á la política del gobierno danés de 
tratar a lo; negros como si fueran 
blancos. Si las islas se venden a los 
Estados Unidos, agrega Mr. Larsen, 
tendrán aranceles americanos y ello 
mataría virtualmente el comerrio en 
el puerto libre de St. Thomas. Mister 
Larsen aboga por la retención de las 
antillas danesas declarando que son ¡ 
muy importantes para el comercio y 
la marina mercanLe de su patria. 
E l capellán Ejnar Oiren, de St. 
Croix, opina que los negros de las an-
tillas danesas se considerarían más fe-
lices bajo el gobierno americano. Dice 
que el adelanto de los negros ameri-
canos es muy importante y que los 
negros de las antillas danesas goza-
rían de las mismas ventajas bajo la 
administración americana. 
D e M é j i c o 
E L G E N E R A L CARRANZA E M -
P R E N D E V I A J E A C A B A L L O PA-
RA Q U E R E T A R O 
Ciudad Méjico, Noviembre 17, 
E l general Carranza sa1íó hoy de 
esía ciudad, a caballo, con destino a 
Querétaro, la capital provisional, 
acompañado dft varios de sus conse. 
jeres íntimos. 
E l general espera ilecar a Queié-
tarn Pn Diciembre, para cuya fecha 
probablemente se habrá resuelto la 
ccntroversia acerca del componente 
dp la Cor.venciór, Cocslitucional 
D E C L A R A C I O N E S D E TREVTÑO 
Chihuahua City, México, Noviem-
bre 17. 
Antes de abandonar a Chihuahua 
con objetr de emprenudr la campaña 
centra Pancho Villa, el general Tre-
v i ío habló con el renresentante . de 
la Prensa Asociada, manifestándole 
qve ya había pasade el ilempo de 
estar a la defensiva contra los ban-
rL ios y que se hacía necesario em-
prenr{er ahora una vigorosa ofensi-
va. 
"La capital d« Chihuahua ha sido 
eficazmente fortificada'-, ¿ijo e| jre-
m m l Treviño, y con la miamlción 
qv« deio al mando del general Gon-
zález Cuéllar, podrá resistir a cual-
quier ataque enemlg»**. 
"Resultados decisiva», no prxlían 
obtenerse enviando píyjueños desta-
camentos contra Un bandidos y por 
•sta razón inicié esta ofensiva to-
mando «n persona ei mando de las 
Tropas. MI división la componen va-
rios millares de hombres ¿c ]a8 tres 
armas: caballería, infantería y arti-
llería, con bastantco municiones, y 
salgo a campaña con e] firme pro-
pósito de librar a esta región de los 
elementos que han desafiado las le-
yes divinas y humanas " 
L a vanguardia de la columna del 
general Treviño ha llegado a Santa 
Rosalía, que será la baso de sus ope-
jadones. Treviño marchará hacia la 
frontera de Durango, en donde se 
encuentra Pancho Villa. E l general 
Murgía, que ahora marcha hacia J i -
ménez desde el norte de Escalón, 
estará en contacto con las fuerzas 
de Treviño. 
E n Ciudad Chihuahua reina nue-
vamente la mayor intranquilidad 
con motivo de la partida de las tro-
pas de Treviño y la reaparición del 
peligro viHista, pero espérase que 
las declaraciones de Treviño hagan 
renacer la confianza. E l general 
CuéUar agreji a por su parte que de-
fenderá la ciudad hasta morir. 
I N F O R M E S D E UNOS M E J I C A -
NOS . „ . 
Columbus, New MOxIco. Noviem-
bre 17. j ^ » 
Mejicanos que han llegado a csta 
procedenies de Ascensión, dicen que 
es probable que pancho ViHa pase el 
invierno en la región sur de C h r 
huahua. Dicem los aludidas mejlca-
i os qu'" estos informe*! se los dieron 
las mujeres de los bandidos vUlis-
tas Agregan las mujeres, que Villa 
vigila cuidadosamente todos los mo-
vimientos de la expedición punitiva 
y marchará hacia el norte v ocupara 
todo el territorio que ahora contro-
lan las tropas americanas tan pron-
to como éstas se retiren . 
MUNICIONES P A R A LOS A M E R I -
CANOS 
E l Paso, Noviembre 17. 
Oficiales ds! ejército aue han lle-
gado a esta ciudad procedentes do 
Colurabus, informan une se han des-
pachado grandes cantidades de gra-
nadas para la expedición punitiva en 
México. Tamban se han enviado 
dos millones de cartuchos para ar-
mas pequeñas destinadas al Cuartel 
General del Ejército americano. 
L A COMISION MIXTA 
Atlantic City, Noviembre 17. 
L a Coml-ión Mixta suspendió sus 
so«ioncs hasta el lunes, con una con-
ferencia en que no se llegó a ningún 
acn ordo. 
Cuando se reanuden las sesiones 
la sPmana entrante, se espera que 
los representantes de ambos goblei-
nos serán informados acerca de 
deseos de sus respectivos jefes. 
Luis Cabrera, Presidente de la Co-
misión Mejicana, logró obstruir hoy 
la adopción de un oían relativo al 
roi'troi de la frentera. 
Mientras tanto el ^neral Carran-
za v el Presidente Wilson serán In-
formados de todo lo ocurrido y cual 
es la situación actual. 
D e p o r t e s 
E N C U E N T R o T D C r I L I S T I C O 
New York, Noviembro 17. 
E l pugilLca BiUy Misko, de San 
Paul, campeón de peso Iigero, derro-
tó esta noche a su contrario Bob Mo-
na, de Milwaukee, en u» encuentro a 
diez rounds. L a habilidad de Moba 
para resistir a] castigo y sus 0*" 
cuentes "clinches", le permitieron 
resistir los diez rounds. Miske pe-
saba 171 libras y Moha 167. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LOS CONTRATOS PARA L A CONS-
T R U C C I O N D E C U A T R O ACO-
RAZADOS. 
Washington, Noviembre 17. 
Los contratos para la construcción 
de cuatro acorazados serán adjudica, 
dos a constructores p^ríicular^s la se-
mana entrante. E l Secretario Daniels 
lo anunció hoy, a la terminación de 
una serie de conferencias que duraron 
tres días, entre funcionarles del De. 
paríamento de Marina y los construc-
tores. 
Las proposiciones para la construc-
ción de 29 submarinos, dos de los cua. 
les serán de 800 toneladas, han sido 
presentadas y actualmente las está 
examinando la Juma Revlsora del De-
partamento. 
N U E V O T R A S A T L A N T I C O 
Chicago, Noviembre 17. 
E l vapor "Manta", el primer trasat-
. lántLo que ha sido construido y que 
ha salido de Chicago en muchos años, 
"alió para New York hoy'por la vía 
del canal de Willimd. 
Este vapor, construido para la línea 
de Clyde, hará la travoiiía entre New 
j York y las Antillas. 
C I E R R E D E P A N A D E R I A S 
Chicago, Noviembre 17. 
i La Asociación de Maestros Panads. 
j ros informa que, debido ai alto precio 
,de la harina, 1,500 panacerías se han 
! cerrado en los Estados Unidos desde 
el día primero de Agosto, ascendien-
do ya a seis mil el número de panade. 
I rías que no trabajan desde que estalló 
i la guerra. 
MR. WOODROW WILSON 
Washington, Noviembre 17. 
E l Presidente Wilson ha decidido 
¡no lom.'ir otras vacaciones antes de 
que se reúna el Congreso, pe.o hará 
¡algunos viajes por el río Potomac en 
¡el yate presidencial "May Flower", 
i Sus amigos le aconsejaron que se fm' 
| ra a Virginia por unos días, pero Mr. 
1 Wilson dice que es imposible. Tan 
pronto como se reúna el Congreso el 
Presidente reanudará sus 1 conferen. 
cías dos veces por semana con los co! 
rrespon^ales de los periódicos que re' 
siden en Washington. 
G O L E T A P E R D I D A 
Washington, Noviembre 17. 
E n mensaje Inalámbrico se anuncia 
que la goleta americana "pred A. Da. 
i venport" ha naufragado frente a já 
costa de Santo Domingo. Faltan tres 
^ e sus tripulantes. 
P i n t a r s e l o s L a b i o s 
E s t á d e M o d a . 
B o c a C o l o r e a d a t es B o a que E n a m o r a » 
P í d a s e C r e y ó n R o j d mi 
d e P a r í s 
E n B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
AGOIAO 116 
P I A K I O ü t L A MARINA 
E N F A V O R D E LOS JUDIOS 
New York, Noviembre 17. 
Los planes para la contratrelón de 
un empréstito gigantesco, que se cali, 
fica como "uno de los más grandes de 
la historia del mundo, sin interés", pa. 
ra colocar a los judíos de Europa fue. 
ra del alcance de los sufrimientos de 
la guerra, han sido annncíados esta 
noche por el doctor Judah L . Magues, 
quien recientemente regresó de un 
viaje de investigación por el extranje. 
ro, como funcionario del Comité con. 
junto de distribución de fondos para 
las víctimas de la guerra. E l citado 
doctor explicó que el proyectado em-
préstito es distinto del fondo de los 
diez millones de peses que se ha reu. 
nido para el socorro Inmediato de los 
judíos que se mueren de hambre en 
Europa. 
E L C O R O N E L R O O S E V B L T EM.. 
P R E N D E R A U N V I A J E D E R E -
C R E O . 
New York, Noviembre 17. 
E l coronel Teodoro Roosevelt em-
prenderá un viaje a las Islas Fij i , Sa. 
moa y Hawai en Febrero. Su r-p-isa 1j 
acompañará. Se tiene entendido que el 
coronel ha escogido estas islas del Pa-
cífico por haber sido muy recomenda. 
das por los médicos por su clima, y 
además pfque sus montañas y volca, 
nes ofrecen al coronel la oportunidad 
de gozar del vigoroso ejercicio que 
tanto le gusta. 
P L E I T O S C I N E M A T O G R A F I C O S 
New York, Noviembre 17. 
L a "Colorado Film Exchange", la 
"Chicago t i lm Exchange" y otras 
agencias de películas han entablbado 
siete pleitos, pidiendo una indemniza, 
CÍón de $18.250,000 por violac'ón de la 
Ley Sherman, a la "Motion Picture 
Patents Company" y varias compa-
ñías análogas. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Noviembre 17. 
Entró el vapor tbnés París, de 
Manzanillo. Salió el vapor español 
Montserrat, para la Habana. 
Fiiadelfiu, Noviembre 17.—Re-
gresé el vapor Wilh ColJing, que ha-
bía salido de aquí para An tilla, de 
arribada. 
Cape Henry, Noviembre 17.—Pa-
só el vapor inglés Claveresk, de Bal-
tlmore para Felton. 
Newport N*w8. Noviembre 17 — 
Salieron las goletas Canadá, inglesa. 
A L P H A l e L l e g a C o m o 
D e j a l a P l a n t a 
E l barril en el cual el cemento A L P H A es embarcado está 
hecho con duelas que son ce % pulgada completa de espesor, ensam-
bladas en % completo de pulgada para que cierre fuerte y apretada-
mente. E l está rodeado Je fuertes aros de hierro y está reforzado 
en las extremidades. Cada barril es completamente secado antes 
de llenarlo y está cubierto con doble papel grueso que impide que el 
cemento se cierna é impide que entre humedad. Kl resultado es que 
C E M E N T O 
P O R T L A N D 
P r o b a d o Cetda Hora, y Gcwoní i ze ído 
es enviado á Ud. en su original condición de primera clase. Los manufactu-
reros, que son una de ks más viejas y más grandes compamas de cemento 
Norte Ameriranas no puede arriesgar la alia reputació' de que. .m gomado por 
un cuarto de centurix Ellos no pueden a-enturarse a que la calidad de su 
producto sea perjudicada en la traneportación. 
El cemento ALPHA es hecho bajo lá vigilancia ue expertos químicos 
los que lo prueban á rada hora para estar seguros de que cada libra es pura, 
viva, activa y llena de poder de unión. 
Ud. está seguro cuando usa ALPHA de un trabajo de concreto que hará 
frente a las más severas condiciones, porque nosotros lo garantizamos para 
enfrontar más de las pruebas conocidas. E l Gobi-
erno de los Estados Unidos usa ALPHA para 1* 
construcc.ón de fortificaciones, murallas de mar, via-
ductos, grandes edificios, etc. Los más grandes 
ferrocarriles Norte Americanos lo usan para la con-
strucción de puentes, edificios terminales, etq, / 
Pida el Libro ALPHA, el cual enseña muchos 
grabados de distintivas estructuras de concreto 7 el 
cual contiene informaciones de valor para cada ar-
quitecto, ingeniero, constructor y dueño de propi-
edades. Es de balde para el que lo solicite. 
Ar.lUno &: Co. - . Habana Muino <& Co. - S*«ti« 
Sobs. ét Bea A Co. Mantaoza» Alberto Saaio - - Cíonfuegaa 
OUeebea. Suarez & Co. . CarcUnaa Alberto González. S. en C Saalia«o 
Cia, Importadora de Ferretería Gnaatitaamo 
Pidase informes a Grabara, HinLIsy y Ca., Lonja dol Comercio Habana 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
para Manzanillo; y Susie H . David 
son, para Cienfuegos. 
South West Pass. Noviembre 17. \ 
—Salieron los vapores Comodere \ 
Rollins, para Santiaot>, y el Infanta ¡ 
Isabel, español, para Barcelona vía | 
Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
V A L O R E S 
..New York, Noviembre 17. 
Las condiciones casi increíbles qu* 
prevalecen en la ludustria del metal 
se reflejaron en la» fluctuaciones 
del activo mercado de hoy hasta un 
grado jamás visto hasta aquí. 
E l anuncio de adicionales progre-
sos en el cobre refinado, el plomo y 
otros productos análogos explican la 
demanda sin paralelo que provoca-
ron los valores de estas compañías. 
Estableciéronse altos records, con 
extremas ganancias de flos a cinco 
punios. Otros máximums del día 
fueron los de Berthiehem Steel (pre-
feridas) y los de las acciones i-elji-
cionadas con aquéllas, con ganan-
cias en bruto de dos hasta casi sei¿ 
punfos. 
Las petroleras subieron de tres a 
cuatro puntos. 
Se vendieron dos millones de ac-
ciones . 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Cuba American Sugar, 200 a 230. 
South Porto Rico Sugar, 220. 
Bonos de la República de Cuba, 
98 3|4. 
jpapel comercial, S.112 por 100. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
L I B R A S 
A 60 días: 70 3 4. 
Por letra: 4.75 5|8. 
Por cable: 76 7 1 r>. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.84.1|2. 
Por cable: 5.83.1|2. 
MARCOS 
Por letra: 69 3 8. 
Por cable: 69.7 16. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cab^e: 12.1(4. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
L I K A S 
Por letra: 6.42 1|4. 
Por cable- 6.41 518, 
R U B L O S 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 32.7j8. 
Plata en bar as: 71 3 8. 
Peso mejicano; 55. 
Plata en barras: 71 318. 
peso mejicano: 55. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.1|4 a 3.1|2; a 
seis meses, de 3.1 4 a 3.3|4. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Ferrooarrücs T'nblos: 84. 
Consolidados: 56 118. 
T U B E R C U L O S I S 
e s d i f í c i l d e c u r a r . L o p r u d e n t e 
e s e v i t a r l a t o m a n d o á l a s p r i -
m e r a s i n d i c a c i o n e s d e D e b i l i -
d a d P u l m o n a r l a a f a m a d a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
I n d i s c u t i b l e m e n t e l a m e j o r p r e -
p a r a c i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o . 
S u a v i z a l o s b r o n q u i o 
y l o s p u l m o n e s y a u m e n -
t a p o d e r o s a m e n t e l a 
n u t r i c i ó n q u e s e r e -
q u i e r e p a r a c o m b a t i r l a 
e n f e r m e d a d . 
S i n A l c o h o l . 
Í S T A M A D R U G A D A 
BOLSA D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 87 fran. 
eos 70 céntimos. 
Cambio sobre Londres; 27 francos 
81.1:2 céntimos. 
i l r a í l i i a s 
REPARACION DE UN PARQUE 
EN GIBARA 
La Jefatura <le Obras Pilblicas del Dis 
trito de Oriente ha remitido a la apro- \ 
bacifln superior 19 ejemplares de los plie-
gos de condiciones para la subasta de las 
obras de reparación del parque Colón, en 
Gibara. 
UNA SOLICITUD 
El señor Regino Truffln ha remitido 
un proyecto a la Sefretarli de Obras Pú-
blicas, pidiendo autorización para verifi-
car el drugado en un muelle de su pro-
piedad, mareado con el número 27, entre 
las calles 1 y 2. 
PERMISO PROVISIONAL 
A propuesta del seflor Secretario de 
Obras Públicas, el señor Presidente de la 
República, firmó un decreto confirmando 
definitivamente el permiso provlsimi.! 
otorgado p^/ la Secretaria de Obras Pú-
blicas a la Compañía del Ferrocarril de 
Mayajigii'i a Morón, para la construcción 
d un terraplén y un muelle en la Ensena-
da de las Varas y otro para iguales obras 
en la Punta del Muerto, ambón en el li-
toral del puerto de Calbarlén. 
El ferrocarril de Maynjlgua a Morón, 
Condtd en breve en comunicación aque-
llas tierras fértiles y la rapidez de la 
< omunlcaclt'm y transportes por la costa 
Norte de ta provincia de Santa Clara, se-
ñalará una era de gran progreso n la ri-
queza privilegiada de aquella costa. 
I N INFORME SOBRE LAS OBRA8 PU-
BLICAS QUE RECLAMA LA CIUDAD 
DE CIENFUEGOS 
El comandante señor Enrique Martínez, 
Ingentero Jefe del Negociado de cons-
trucciones civiles y militares, ba rendido 
un informe. d?tallaflo al coronel Vlllalón 
sobre las obras públicas qua se conside-
ran de urgente necesidad en la población 
de Clenfuegos. 
Recientemente giró el ingeniero Martí-
nez a dicha ciudad una visita d'> inspec-
ción comisionado por el señor Secretario 
de Obras Públicas, en atención a las so-
licitudes repetidas que a dicho Departa-
mento dirigieron los vecinos de Clenfuc-
gos. 
Según nos informaron, para la ejecu-
ción de las obras solicitadas se requiere 
la concesión de un crédito por parte del 
gobierno. 
A r r e s t o d e u n c r i m i n a l 
(Por teléfono) 
Marianao, noviembre 17. 
El sargento Navarrete, de la policía de 
este término, detuvo ayer eu el barrio de 
"R"d»nción", Pogolotti. a Juan Irene Ro-
dríguez, de 40 años de edad y vecino de 
dicho lugar, por tener confidencias de 
que era el autor de las lesiones y robo a 
(cuatro jovencitas residentes en aquel tér-
mino. 
Irene Rodrigncz es un pardo achinado 
que tiene todo su cuerpo lleno de tatna-
jrs. Ha cumplido varias condenas por de-
litos contra la propiedad y las personas. 
Hace sesenta días extinguió una conde-
na de dos años, cinco meses, por lesiones 
graves que le infirió a una mujer. 
La joven Regina Díaz, una de las que 
él asaltó en Puentes Grandes, lo recono-
ció como el auttor de dicho hpcbo van-
dálico. 
El detenido será presentado en la ma-
ñana de hoy ante el jseñor Juez de ins-
trucción de este pueblo. ^ 
San Pedro, Corresponsal. 
D e P a l a c i o 
SUPERVISORES QUE CESAN 
Se ha dispuesto que los primeros Te-
nientes del Ejército Salvador Barrero Ve-
lasco y Andrés María Oiiva y segundo Te-
niente Tomás Caraballo Lapeyra, ĉ sen en 
sus funciones conr> Delegados de la Se-
cretaría de Gobernación en los términos 
de Ranchuelo. Camarones y Abreus, res-
pectivamente. 
NO ACEPTO 
Se ha tenido por rehusada la aceptación 
del cargo dje Presidente de la Audiencia 
de Caruagüey, para el que fué nombrado 
el señor Ramón Pagés y Solía, por De-
creto presidencial del día seis del actual; 
disponiéndose que se pida otro nombre á 
fin de completar la terna que para cubrir 
dlcna plaza le fué souetlia al Jefe del 
Estado por la Sala de Gobierno del Tri-
bunal Supremo. 
E l señor Pedro de la Torre, con-
dujo aproximadamente a las dos y 
media do la madrugada d© hoy al 
Hospital de Emergencias a su amigo 
«1 soñor Pedro Portillo y Bolívar, na-
tural de la Habana, de 29 años de ¡ 
edad y vecino de L a Rosa número 7> 
en el Cerro, quien presentaba una i 
grave intoxicación, por la morfina. 
E l médico de guardia on dicho cen-1 
tro benéfico, el doctor Sotolongo y I 
Lynch, le prestó todos los auxilios 
que recomienda la Ciencia. Su estado j 
es tan gravo qu© se duda mucho 
vuelva del sopor en que se halla. 
L a policía conoció de este caso. 
H ! J 3 S D E R . A H I L E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H & b f t & a 
| EPOSITOS jr Onenta» eo-
rrl entes. Depóaitos de valo-
ree, bacitedcMe cargo cíe o*-
bro y remisión de dividendos e In-
terese:». Préstamos y pignoracionas 
de valores y frntos. Compra y ven-
ta de valoree pO'.iíloos e induatvialfta. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de lotrns copones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobro Jas princi-
pales plazas y también sobre loe pue-
blos de España, Islas Baleares v Ca-
narias. Paraos por cable y Cartas de 
Crédito. 
p o r u n 
UN MENOR LESIONADO DE GRAVEDAD 
En la esquina formada por las calles de 
San Indalecio y Enamorados, en Jesús 
del Monte, el automóvil H-521, que con-
ducía el chauffeur Celestino García Mén-
dez, rrolló anoche al menor Manuel Gar-
cía Hernández, de IS años de edad y ve-
cino de Enamorados núm. 15. 
Kl doctor Vega Lámar, médico de guar-
dia en el Centro de Socorros del indicado 
barrio, asistió al menor García de una 
herida coctusa de dos contlraetros de cx-
teiislón que interesa la piel y tejido ce-
lular, situada en la rodilla izquierda y de 
contusión y desgarraduras en el hombro 
derec'ao, lesiones de carácter grave. 
Ante el doctor Leopoldo Sánchez, Juez 
de guardia y del secretario judicial se-
ñor Moatalván, que se constituyeron en 
el Centro Sanitario mencionado, prestaron 
declaración el herido y el chauffeur. 
Ambos convienen en que el hecho fué 
casual, pues el menor García, que se en-
contraba, en la n̂ era junto a un poste 
eléctrico, trató dé ^atravesar • la calle sú-
bitamente, en el mismo momento que el 
autcmóvll pasaba por allí. 
El chautfeur quedó en libertad. 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
A CEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París 7 ôbre todas las capi-
tales y paeblos de España e Isla» Ba-
leares y Canarias. Agentas de la Com-
paBIu de Seguros contra Incendios 
^ROYAL." 
0 . U W T O N C Ü I L D S Y C O . 
CONTIVÜADOR BANCARIO 
TIRS© EZQUERRO 
0ANQUFROS. — O'IiEUXY, 4. 
Casa ortf Lnatmante esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades do ios Estados Uni-
dos y Brropa y con especialidad 
•obre España, Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés y hace prés-
tamos. / 
Teléfono A-1858. Cable: Chllde. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D£ 
L A MARINA. 
¡ G O M A S I 
M E R C A N C I A N U E V A , L I M P I A Y F R E S C A 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
i T O T E S ESPISOÁLES" 
La cesa m á s astlgita de los üsrados U e í d o s y la 



























































T a b r i c a n t e s . -
" S í a n d a r t , " 
G a r a n t í a 





























































OTRAS M E D I D A S Y C A L I D A D E S A P R E C I O S PROPORCIO-
A U T O M O B I L E T i R E C o . k c . 
„r.T „ OP N E W Y O R K . 
¿LLUETA, 15, T E L E F O N O A.7197 HA TIA v a 
15 S U C IfcULÉS E N LOS E . S T I D O S U N I D O ^ ' 
O F I O N A PRiÁTIPAL, 3625, BROADVVAY N Y* 
E ' X C C R I F F I T R pt-pq 
L O S C3AÜYFEUKS HONESTOS i í O S RECOMIENDAN. 
P Á G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A NOVIEMBRE 18 DE I9 i6 
T A N Q Ü & S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L / t í f T V p a T ^ to¿& d a s e i e l í q x í H o s 
y m e l a s e s . 
Fundieión de Csisests ds M A R I O R O T I X A l s T 
D E P O R T I V A S 
H A B f t H T v f t O H T C L U B 
U n e c o d e l a ü l t i m a J u n t a G e n e r a l . 
Ooustituída la m«sc y pi-esentes I ícente unos treinta, un gruño d« en-
todos los socios, ei prosidente señor i ̂ usiastas aficiv.nados a las cosas del 
Víctor G. Mendoza, después de expli- mar, caballeros que muy pocos vi. 
car el objeto d̂  la convocatoria y 
el doctor Diago sus entrevistas con 
los adjudicatarios dei proyecto de fo-
mentó de la playa de Mananao, lo 
ven, concibioron y llevaron adelant 
f-on éxito la organización y fundación j 
del "Habana Yacht Club". 
Las dificultades, las estspcheces, su 
U L R I C ! 
P Á T ü E R Z h 
C E R E B R O Y N E K ^ I 
fué concedida la palabra al doĉ or jvida lánguida no fueror nunca óbices,, 
Alfredo G. Domínguez quien pro. ¡para detener el impulso de suo inic'a. ¡ 
nuncio las palabras llenas de altos j dores, que salie.on al fin añosos, en! 
conceptos que reproducimos a contl-1 su empresa legándonos esta casa c«>. ' 
nuación, después de las cuales hizo j me un ejemplo de su perseverancia y 
sus manifestaciones de concordia, por:amor z la institución, 
todos los concurrentes aplaudidas, al i Para ninguno es aquí un secreto 
í.eñor Carlos M. *de Céspedes. -la ayuda eficaz, que recibió en est̂  
"No hay duda, señores, de que atra- • centro la independencia de Cuba y 
vesamos po1." momentos bien difíciles I -os trabajos qu^ en ese sentido se 
y tilstes para la vida de ŝta socie. j hicieron por aquellos "̂ portemen'1 
dad. i cubanos y extranjeros cuyos nombres 
Hace ajlgimos años, aproximada, están en la memoria de cuantos se 
¡ivunen hoy en este salón: Oarboneil, 
' Sola, Ajuria, Longa, Todd, BoUâ lr. 
Orr y ot̂ os; todos Identificados con 
el idéal que se perseguía, amantes de 
nuestra tierra y al mismo tiempo de 
la sociedad por ellos fundada. 
Sin embargo, en aqu^a época de, 
nuestra epopeya gloriosa, y a pe-sav 
de conocerse por lo? gobiernos insu-
lares españoles, el marcado s l̂lo de 
cubanismo separatista o "inaun-ectr/' 
como entonces se docía, de esta so-
ciedad, jamás s® permitieron aquéllos 
tocar esta asa, el pequeño rincón, ais-
lado antaño y frente a desierta playa. 
E i esfuerzo realizado por el "Ha-
bana Yacht Club", desde 1912 hast^ 
¡'la fecha, bien lo saben los presentes; 
|hace tres años, comenzamos nne&tro 
muelles, embellecimos los incultos jar-
r.inep, lo que logramos gracias a un 
esfuerzo verdaderamente jrigantesco. 
Y sin embargo, hoy aQabamos de 
saber por conducto del presidente se-
ñor Mendoza y del abogado señor 
Diago, que ha rudo imposible llegar 
a ur. acuerdo, con los propietarios 
de la conecsióp par« ei heimoseamian. 
to de la playa de Marianao, respeclo 
a los derechos dfe¡ "Hab\na Yaclu 
C'ub" y qi.ie ésce, su muelle, nuestra 
ribera, el único punto de so^z y de 
recreo de los quinientos miembros d l̂ 
mismo, está llamado a desaparecer, 
en virtud de una concesión a una conv 
¡ pañía formada por socios compañe-
ros nuestros, que no h'in podido tener 
en cuenta, en una empresa de tal 
magnitud, de la pequeña suma que 
í en tan grande negecio, representan 
| los modestos terrenos y vieja casa 
del "duV. 
Difícil 06 me hace, pues, creer que 
la cosa sea posible; pero si en el cur-
so de esta junta lletráramos al con-
vencimiento de eillo, yo pido a los so. 
cios de] "Habana Yacht Club" que se 
pase una circular a todos los presen-
tes y ausentes, en la que se les diga 
claramente lo que ocurre y con su co. 
nocimiento, esta sociedad en masa, 
con sus directores v llevando nuestra 
bandera, vaya en ordenada manifes-
tación ante e¡ señor Gobernador Pro-
vincial, ante el señor Secretario d'-1 
Gobernación, ante e] señor Presidente 
d̂  la República, no para oponerse al 
embellecimiento de 'a playa de Ma. 
' rianao, sino a solicitar se respeten lô  
¡derechos de esce "Club" exponente de 
nuestra civilización, grao centro de la 
sociedad cubana; pero llegando si 
fuere necesario, para salvar los inte, 
reses de nuestra casa, a p^dir que 8« 
derogare o vete dicho acuerdo." 
Felizmente terminó aquel acto en 
medio de la mayor armonía y entre 
a.piausos. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
Aumenta la e n e r v a 
vi ta l , regenera l a s a n -
gre, devuelve e l s u e ñ o , 
alegra el á n i m o , a h u y e n -
ta l a pereza, rertablece 
la f u n c i ó n sexual evi -
tando l a Im^wenc ia , 
est imula e l apetito y 
| d i g e s t i ó n , combate l a 
Debi l idad y ensaque-
cimiento y vigoriza l a 
naturaleza con s u po-
derora a c c i ó n . 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e i i H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, JoIidsod, Taqúese!, Barrera y Majó Colomer. 
AJM UNCIO 
AeuiAR UÍJ 
A q u e j a c a s i ¿ *odos. 
sociedad, cuyo nomhre encabeza es. 
tas líneas, en ios jardines de "La Tro-
pici'", un almuerzo al que nos invita 
su presidente nuestro estimado ami-
go el señor Joaquín Fervienza. 
Dará comienzo a las doce en pun-
to y se servirá en el local oonocide 
por el "Jagüey". 
Muy agradecidas a la a.tención. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s i a 
DE GrAJíTAXAMO 
ÜN CH'OQf—EL BANDOLERO VARE-
LA. 
Norh mbre 17, a las 7 p. in. 
Hoy al medio día, el automóvil de la-
qulier marcado con el número 34, nue a 
toda velocidad Re dirigía por In -nlie Ca-
lixto García, choeft con ol edificio que 
ocupa la Sociedad Blok »>*lialonia, de-
rrumbando una columna del portal. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
personal alguna. 
El chauff> ur fué detenido y jemitido 
al Vivac. 
—El conocido bandolero Várela ha si-
do conducido a esta 'iudaci poj fuerzas 
del eJéfVitO) para asistir n un jMiclo que 
tiene pendiente en el Juzgado Correccio-
nal. 
Una vez termtimado dicho jnicio será 
nuevamente trasladado a la Cárcel do San-
tiago. 
EL COUUKSPOXSAL. 
DE SANTLUiO DK OÚOA 
s r i C I D I O FKT KTRADO 
Noviembre 17. A las 9 a. m. 
Ayer al medio día tratrt de 
L a s e l e c c i o n e s 
LA JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL 
La slt'iaciftn de 'os candidatos seiyún 
el escrutinio oficial que viene verificando 
la Junta Provincial Electoral de la Ha-







Fernando Sánchez Fuentes. . . 
José R. del Cueto SlOlfi 
Modesto Morales 201174 
30198 ;>mss 
2S8IS 
Andrés Lobato 20821 
Mariano Robau 2R78:? 
José T,. ( astcilaiios 297X7 
MÉndel Monda :<0544 
Octavio; Zttbizarreta .'?or>r>0 
Luis V. Carrero 2!>101 
Igna'-io Renlrez 3CM.V) 
José R. Cano 31«27 
XOfl4 M. Cortina 31108 
Gerardo Rodriguez de Armas. . . 3282(5 
Gobernador 
Alberto Barreras 30100 
Consejeros 
Perfecto J. García 2."i0OK 
Antonio Alentado 20004 
Mamerto Go'w.ález 2'sUO 
José I>. Zubizurreta 2.ÍK04Í 
P:iulcl de la Fe 27013 
VA RTIDO CONSERVADOB 
Cí)mproi"lsari<)S Presidoncialcs. . . 27044 
Compromisarios ScnatoriHles. . . 27.'íl() 
Kei>res«i litante» 
Federico Morales 272̂ 3 
VI M. Candía 20:;74 
Joí. M. Mesa 27804 
Emiliano H. (rato 2r>,'v30 
línrlciue Casnío. 
Eulogio Sarcilñas. 
LA UNION MOTOCICLISTA DE 
CUBA 
E l próximo domingo celebrará la 
1 K O f M r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAIITAL „ • 11 KrtAíMM 
l ^ ? 0 ^ ™ ? ™ ™ •• 
ACTívO T0 A? $234.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA 1 CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sta.—LONDRES, Bank Bul-
diags, Princes St. 
VEINTE Y TRES SUCUHSAI ES E N CURA. 
Corresponsales en E«?a5a e i6ia» Canaria» y Baleares v en todM. 
las oC-as plazas Bancatles del raundu. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se aímlter, deoásftoB a hi-
terés desde CINCO PESOS en adelpnte. Paitos a m-
^ ^ ^ S P expidan CARTAS DF CR JDITO pam viaj^.a en LIBRAS 
ALGUNO. ^ 0 PESETAS O L E D E R A S feSTAS « N D S O L T E N I ^ 
SUCURSALES EN LA HAB^ N^—GALIANO 92. MONTP I"» 
—MURALLA, 52—VEDADO. LINEA 67. XAMiJ ^ * ^ « T E 1.8. 
Oficina principal, OBRAPIA, S3. 
AdrateistradM-esj R. DE A ROZAREN A* F . J . BEATTY. 
snlcidarseip a* , r 
disparándose chico t'ros de revolver. el S i l 
anttpuo comercian*? de ?sta iudad seflor 
Juan Kstiú, resultando gravemente heri-
do. 
Para atender a su asisto nda fué en 
el acto trasladado al Hospital. 
Parece que reveses de !a fortuna fue-
ron la causa que indujeron al señor Es-
tiu a atentar contra su vida, detormlna-
elftll é«ta que ha sido muy sentida, por 
ser el expresado señor muy estimado en-
tre el comercio y vecinos de et̂ a. 
EL CORRESPONSAL. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Piemiado con medalla d- bronce en la nlinna Exposición de Pam. Cura 
las toses rebsldes, tisi: y demás enfermedades del pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a * , y t o c k c k s * d e U l c e r a s 
7 t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n c i t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
D e S a n i d a d 
T'NA CIRCTLAR DEL SECRETARIO 
El doctor Raimundo Menocal, Secreta-
rlo de Sanidad y Beneficencia, ha dictado 
una Circular en la cual previene a los 
empleados de 8u Departamento que deben 
oumpllr con lo estatuid)) en la Ley del 
Benddo Civil asistiendo puntualmeñte a 
sus respectivos irabajos. El doctir Me-
nocal recomienda a los Jefes de Nego-
ciados que exijan escrupulosamente el 
cumsllmiento de la roencioTiada circular, 
danno cuenta s la Secretaría de las faltas 
de aslstencl.i del personal a sus órdenes. 
AUTORIZACION 
Por la Direccifin de Sanidad ha sido au-
torizado el señor Abelardo López para 
que pueda de¡-.embarcar a la Herrada a 
nuestro puerto los restos del señor Con-
Mlo Aquiuo que- falle» .ó en España el año 
de 1008. 
EL ACUEDUCTO DE COINSOLACION' 
DEL SUR 
Se le ha comunicado al Jefe Local de 
Consolíicirtn de¡ Sur que informe a la DI-
recciftn sobre el expediente para la cona-
trncctdO del acueducto de aquella locali-
dad, que tai devuelto a la Alcaldía M>i-
ulcipal para subsanar varios errores, des-
do el mes de Oetuhre de 1014. 
MUESTRAS PARA ANALISIS 
En el día de ayer fueron remitidas al 
Laboratorio Nacional para sus análisis dos 
muestras de leche enviadar por el Jefe 
Local de Gr.anajay. 
—Isrualmente fueron remitidos al Labo-
ratorio Nacional par» el análisis oorros-
rondiente las muestras de petrrtleo envia-
das por las Jefaturas Locales de Guana-
bacoa. Pinar del Río. Cnlmtto y Ofiira de 
Moleña. 
FARMACEUTICOS WI.TADOS 
La Impeocirtu Oeneral de Farmacia ha 
impneFto treinta pesos de multa al señor 
Josí Hilarlo Berenpruer. dueño de la far-
macia patableeida en el pueblo de Martí. 
Camaplley ñor infraccirtn de los artículos 
quinto v undécimo del Reclamento de 
Far macis. 
Dichos artículos son aplicables a las 
faltas !e asistencia o abandono de las 
formacias j.or sus faci'ltat'ros. 
IjfU'ilmepte se le ha impuesto cinco pe-
sos de multa al señor Eo êmendía, resi-
dente en Cienfuegog. 
Para la notificación de dicha multa se 
le ha trasladado e' expediente al Subde-
lepado de Farmacia en Cier.fuesros. 
BOTIQUIN DE TRGENCIA 
La Inspeccií'-i General de Farmnria ha 







Antonio F.. r'Hndo. 
Fuseblo Ilcrmtude/.. 
Josí Acosta. 
Ambrosio Fernández 2G420 
Germán Lftpez 20120 
Vicente A. Puip 28IW 
Gobernador 
Armando Andró 274flS 
Consejeros 
Amador de los Ríos 99144 
Antonio León. . . . 
Eduardo de Cárdenas 
Joaquín Freiré 2727S 
Rafael Artola 2731S 
8SflC 
Colegios escrutados. 
Id. i)or escrutar . 
2ÍX1 
101 
LOS E S C R C T I M O S T»E O R I E N T E 
V CáJfAGI KV 
La Junta Centnl Electoral ha concedido 
quince' días de. pr/irroga a ia Junta Pro-
vincial Electora] ae Oriente para terminar 
ol escrutinio oficial de los colegios de di-
cha repión. 
También le han sido concedidos ciño* 
días de prArropa a la Junta Provincial 
de Camajüey < ou Igual objeto. 
LA R E C I S A C I O N D E I . DOCTOR DIAÁ 
IRIZAH 
Ante la Junta Central Eleotora! se cele-, 
bró ¡rjor *arde la vista de recusación 
del miembro suplente del Partido Con-
servador ante dich;: Junta, doctor Mari* 
Día a Iri/ar. 
Impugnó la recusación el propio doc 
tor Día/, Irizar. 
La Junta fallará en breve. 
OTRA R E C I S A C I O N 
La Junta Central ha señalado el martes 
próximo para la celebración de la vista 
de reousación del miembro ex-oficio de 
la Provincial de Matanzas, señor Mateo 
Fiol. 
VN TEÍ.EGR \MA D E MANDULET 
Los aefioréa Manduley, del Rio y Gon-
zález Clavel, en telegrama diripido a la 
Junta Central Ele toral, protestan contra 
la lentitud con que se viene efectuando el 
escrutinio en la Junta Electoral Provin-
cial de Orlente. ' 
La Central ha acordado pedir informe 
a dicha Junta respecto a la forma en que 
viene haciendo el escrutinio y además 
comunicarle que se ajuste a lo prevenido 
en el articulo IST) de la Ley Electoral. 
Aunque sus crónicos padecimientos 
antiguos y su edad nos habían espe-
rar pronto ;ma triste noticia, ayer 
nes conmovió intensarr.ente e¡ faUerL 
iniento del querido amigo y compañe-
ro de muchos años. 
Biaggi era conterráneo do Ñapo-
Díaz para instalar un botiquín de urpen-I león el Grande, Córceg-a Desde 
cía on Tunas de Zaza, siempre que cumpla I w îir inven .-̂ ot̂ ix „ n T>- J ¡o preceptuado en el artículo ¿ov̂ no del T . ^ , ^ 11 / 310,0 en Puerto RlCO de-í Refría mentó del Ram 
ACLARANDO LA VENTA 
Se le ha w m « S d o ^ 1 r f S 7 A S u 2 a<,ento ^.^anjero y a ¿referir el Idio. 
Ecar. qnc solamente pvede vender al por 
mayor el producto denominado Ncyalvar-
san. estando de acuerdo con el articulo JIS 
'íel Rcilamento. que especifica q, • debe 
de venderse q las frrraaclaK estnl.'ecidas 
en la Repflbllra. con la condlcMn d"- in-
formar a la Inspección General de Far-
macia a las personas que se le ha ven-
dido. 
EL DESPACHO DE NEO-SALVARSAN 
El Inspector general de Farmacia ha 
dispuesto que el despacho elel neosalvar-
san sea de 9 • la 10 a. m. de 3 a 4 p. m 
dicado a la contabilidad mercantil, 
Llegó a perder completamente ei 
ma español al francés c italiano, que 
tian sus idiomas propios. 
Cultivó la? letras en las lenguasI 
de Cervantes, Racine y Lcopardi, en i 
prosa y verso, y sus conocimiento:? 
artísticos sirviéronle Dara colaborar 
en algunos periódicos teatrales de 
Italia y Francia. 
De inteligente pers«»veranda y «s-i 
píritu estudioso dominó por sí mismo i 
el arte de la reloj^cria, y creó 
algunos artefactos mecánicos de 
los cuajes obtuvo patentes que la 
insolvencia y los trabajos primor-
diales de su vida eetorba-on, una de 
ellas mal aplicada en Barcelona. 
El destino le negó al ilustrado ami-
go, de tantos conocimientos académi-
cos, la humilde aspiración que lo ha. 
üagaba. 
Tuvo siempre el anhelo de pasar los 
últimos días de su laboriosa existen-
cia como Diocleciano, en el retiro cam-
pestre, convertido en hortelano y gus. 
lando de la descansada vida fuera 
del mundanal ruido que inspiró a 
|Fray Luis de León. Apetecía un cor-
jtejo, un sitio o predio tranquilo, soli. 
i ta rio ,a fin de poder recitar con de-
' leite y llevar a la práctica las quin. 
íilias del célebre poeta y escritor 
oasteilano procesado: 
"Aquí la envidia y mentira 
Me tuvieron encerrado; 
Dichoso el humilde estado 
Del sabio que se retira 
Dp aquesto mundo malvaclo, 
Y con pobre mesa y casa 
En ei campo deleitoso 
A solas su vida pasa, 
Con sólo Dios se compara, 
Ni envidiado ni envidioso.** 
Descanse en paz el 'inado amigo, 
cuyo entierro se efectuó ayer, y re. 
oiban sus familiares la expresión de 
nuestra simpatía y el más sentido 
peíame. 
THises Gómez Alf J . 
i T S S S i d e l l o c a ! 
p a r a e l l a l i o r a t o r i o tonal 
La Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia 1.a enviado a la Gaceta Oficial para »u 
pubilcaciAn, el pliego de condiciones para 
la construcción del Departamento que ha 
de edificarse en la propia Secretnría con 
destino al Laboratorio Nacional. 
Se fija en la convocatoria un término do 
nuince días para que los postores puedan 
presentar sus solicitudes para tom.it par-
te en la subasta. 
La construcciftn de este nuevo Departa-
mento permitirá que el Laboratorio Na-
cional pueda realizar debidamente todas 
las importantes funciones que le corres-
ponden efectuar. 
C o l o n i a A p a ñ ó l a d e C u b a 
Vacantes los cargos de la Junta de 
Gobierno de la Colonia Española de 
Cuba, por renuncia de los que los 
desempeñaban, el Organismo Ejecu-
tivo de la mencionada Asociación, ha 
quedado constituido ^al modo siguien, 
te: 
Junta de Gcbiemo 
Presidente, don Facundo García y 
González. 
Vice Primero, den Modesto Costa, 
les Lobeto. 
Vice Segundo, don Pedro Rodríguez 
Pérez. 
Tesor-ro, don Francisco Cabeza 
Noval. 
Vice, don Braulio Mentndez y Fer-
nández. 
Secretarlo y Administrador, inte, 
riño, don Luis Serrano Rodríguez. 
Secciones 
Sanidad, don Gabriel Yáñez R&nca. 
ño. 
Propaganda, don Rufino Fernández 
Moral. 
Cultura, don Avellno Guerra Aren-
cibia. 
Inmigración, don Jesús Rouco Cor 
tiñas. 
Order y Recreo, don Julio Amor 
Rlvis. 
Fomento, don Manuel García Ve. 
lázquez. 
Animados los nuevo,, miembros del 
Ejecutivo d< los mejores deseos pa. 
ra la Sociedad, cabe esperar de ello:, 
una gestión provechosa, que redunda-
rá en bien de la Colonia Española d ' 
Cuba, que nace ahora a una nueva 
vida. 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
José Melchor, Faustina Azcorra^ Su-
sana Arriota. José Mató, Antonio La 
presa Ana Caries, María Puigr, Ra-
món Secrea, Manuel Cano, Daniel 
Cano, los artistas Bernardo Santos 
y Vicente González. 
Señores Antonio Martínez Gonza-
lo Blasco. »u esposa Virginia Milián 
y tres hijos. José Moreno, las artis-
tas María Soriano y Carmen Alonsô  
el periodista señor Antonio CotieUo, 
el propietario señor José María Pé-
rez (Vizconde.) 
El ingeniero señor Bertoldo Do-
manero, señ(ires Manuel Almeida, 
Josefa Martell. Feliciana Gü, Vicen-
te Araña, Guillermo Suárez, Pedro 
Urqulza y familia, Josefina Astori-
no Dolores Arbreja, Enrique Scha-
man. Pedro Gil, Teodorô  Alonso, 
Amaro García y familia Antonio 
González y familia, Santiago Cam-
pos, Diego Lugo, Malvare Aparicio 
María González, Pedro Barrera y fa-
mália> Eladio y Raimundo Gonzá-
lez. Modesto Lersundi, Francisco Pi-
nol, Teresina Moreno Francisco Cas-
tané, Luis Fuster y Obdulia Lanuza. 
La niña Nieves Mendoza, de tres 
años^ fué remitida al hospital "Las 
Animas" por tener fiebre. La acom-
paña su madre Victoria Jiménez. 
Como polizones llegaron dos indivi-
duos, uno alemán y otro francés. 
En Santiago de Cuíba dejó el "Bar 
celona" unos 1.200 inmigrantes, la 
mayoría procedentes también de Ca-
narias. 
En la travesía no tuvo el buque 
de Plnillos novedad de importancia 
alguna. 
Entre la carga trae 2.000 sacos de 
café de Puerto Rico y muchas mer-
cancías españolas. 
E L SB. MANUEL JURADO 
En el "Barceiooa" ha llegado tam 
bién nuestro estimado amigo el se-
ñor Manuel Jurado, experto criador 
de gallos, de Cáxiiz, que trae una her-
mosa collección de ellos. 
Reciba nuestra afectuosa bienveni-
da. 
ENTRO El i "ALFONSO XII" 
Anoche a las siete y media entró 
en puerto el vapor correo español 
"Alfonso XIT", que viene del Norte 
de España en viaje extra con mucha 
carga y pasaje. 
Hoy a primera hora será despa-
chado. 
E L "OLIVETTE" MAS 
TABAQUEROS 
De Tampa y Key West Uegó ayer 
a las cinco de la tarde, el vapor co-
rreo "Olivette" con carga y 203 pa-
sajeros. 
De estos unos 120 son obreros de 
tabaquerías de Tampa, que vienen a 
Cuba por continuar allí la huelga, la 
cual parece que se prolongará, con 
grave daño de las clases tabacaleras 
cubanas. 
Entre el pasaje de cámara llega-
ron el doctor Néstor Ponce de León 
y señora, los señores J . E. Ogllvie, 
Cesgreo Díaz, J . B. Lester y señora, 
Gustavo Brevast y señora, Emilio 
del Real, Nila Núñez Mesa, Rosa P-
del Real. Pablo Simón, José A. Cam-
poamor, los mejicanos señores Vita-
lio Campos y familia, señora C. Nú-
ñez, Alvaro Campos, señoritas A. Pe 
ña y M. Carrilio y Florencio Flores. 
Los señores José Orta, A. Vélez 
Alvarez, G. Mitchcle y señora, El-
vira Palacio, Hortensia Bc-tancourt, 
El qne la enfermedad de los HSA 
progresando es cosa segura. Mlie* * 8 ̂  
de personas, tamo del campo ce n **Í| 
ciudad do este pal̂ , corren irm, '̂% 
riesgo ae contraer la mortal enf-r ni* 
de los ríñones. r:iie<lt(| 
Es una solapada enfermedad #»« 
•Hiende, apretando cralaaimentA •* 
y más hasta que el ponre e«B»»3N 
apercibe de que paaece de la entenír* 
de Brlg-ht. iTleneb enfermos io8 ri* ^ 
iSabo.i cómo ae descubre si sa nali 681 
no de dicha enfermedad! "^OOÍ ( 
vamos á enumerar unos slntoraan A 
nfermedad de los ríñones . ooinr. ^ 
" cuerno hnn. „_;ure3 
as personas que pado ̂ n de doi* 
la espalda, reumatismos, iota 
.nllUs, piedra, ó dolores de' •üf8^ 
V mad humor, ojos "hinchados ̂ l!1'54* 
tienen los sintomas do la ê fermÂ *̂11* 
ibs ríñones. ^edad í% 
L s 
en 
are lií«3 a o a i  
de los músculos y articulaciones, f v* 
dichas afecciones al tener ríñones aiv * 
6 enfermizos, pues todo eso son slnt/> 68 
seguros de la erfermedatí de los r'Bo 81 
Todo eso indica que los ríñones 
débiles ó enfermizos. Hay que foruaejT 
y sanearlos. No pierdan ni un inau" 
más. vayan á casa del boticario y Dlds 
una caja de 7C cents de Pildoras De v̂ * 
J c t a ^ c B l a d d é r L 
l IñesaPtU» alte ect on tAt&mr 
para los Ríñones y la VeJl&a, las cuaie* 
están becv as expresamente pa-a ia« 
enfermedades del riñon y de la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presenta 
los susodichos síntomas, sear cuales 
fueren el grado y edad d© la areccióc. 
[ c a b e l l o r i c o 
¡ c a b e l l o l a r g o 
¿Os gubjaría de e'ta clase? 
¿ Cabello rico y espeso ? ¿Cabello 
hermoso, exuberante? Esto es 




es una valiosa ayuda de la natu 
raleza en la producción de pre 
cisamente de la clase de cabello ^ 
que deseáis. No temáis usarlo. 
No hay peligro de que os liña el 
cabello. . uestro médico puede 
aconsejaros. 
Recordad que el cabello es pólo nnu. 
parte de todo el BOCrpo. Para hacer 
gala del cabello más rico y hermoso 
que sea posible, vuestra Miad en 
general ba de ser la niojor. Entonces 
recordad otra vez que la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer es un gran alterante y 
un tónico eficaz. 
Proparado por Dr. J. O. Arer jr Ola., 
Loweí), Mam. K. ü. A. 
Marín Gómez Moza, José F. Reatny 
y familia, Albertina Acosta, Benigno 
L-lano, Enrique Llano y familia José 
Feo, Enrique Novado, Joaquín Ra, 
mirez y señora, Pedro Montalvo j . 
B. Guó. Rafacl'Duany, Francisco'DÚ 
gg' y Juan Esperdl. 
También llegaron cuatro caballos 
para el circo Santos y Artigas. 
OTRO YATE DE RECREO 
Hoy es esperado en puerto el ya*, 
te de recreo americano "Casiana" 
que procede de la Florida con sij 
propietarios en viaje de placer. 
GOLETA VARADA 
En el Cayo Inés de Sóto se en-
cuentra varada la goleta * costera 
"•Amelia", a la que ha ido a auxiliar 
el cañonero "Pinar del Río". 
E L "METAPAN" 
Con 30 horas de retraso por cau-
sa del mal tiempo, llegó â yer al os-
curecer el vapor blanco '̂ Metapan", 
que procede de Colón y Puerto í j . 
món y seguirá viaje a New York. 
Trajo este buque carga de frutas 
65 pasajeros, de ellos 25 Jamaiqui-
nos para la Habana y 16 en tránsi-
to. 
En cámara llegaren el Cónsul de 
Chile en Mobila señor José del Cam-
po, el Vice Cónsul de Cuba en Cen-
tro América señor Armando Rojas 
y señora, los artistas Pasqu ̂ e Cez-
zarelli y señora, italianos, y Alfredo 
Segnrra y señora, mejican-p, ©1 abo-
gado americano H'ibtrt Llorse, loa 
señores Alfredo Bustamante y Sal-
vador Gómez, de San Salvador, Car-
los Batanees, dominicano, señora 
Marfa Alvarez y Richar Majrtín. 
El "Metxpan" pasó también cer-
ca de la barca italiana "Ninfa", pe-
ro los tripulantes de esta no nece-
sitaba aún auxilia urgente. 
SR. ANGEL PEKJÜZ D E L CAMINO 
En el vapor "Hayan ." embarcará 
hoy para New York, nuestro muy 
querido amigo el señor Angel Pérez 
del Camino, correcto Joven ex-canci-
11er de Cuba en New York y emplea-
do de confianza en los muelles de la 
Port of Havana Docks. 
Deseamos al señor Pérez de Ca-
mino un felicísimo viajj y muchos 
éxitos en los ar .¡ntos quo 'o llevaron 
a la metrópoli americana. 
QUIEREN DESdttBAROAR 
El primer oficial y cuatro tripu-
lantes de la corbeta española "Bue-
naventura", que llegó hace poco d© 
Alicante, han solicitadal desembar-
carse en la Habana. 
E L TALVAMENTO D E LA 
"MARIA" 
Hoy se practicará un reconoclmien. 
to en la goleta "María", que em-
barrancó frente al parque Luz Ca-
ballero, para ver lo que se puede 
salvar de dicha embarcación y de 
la carga. 
LOS QUE S ALTERON 
Los íen-y-boats "Flagler" y "Pa-
rrott". salieron syer para Key West. 
El vapor correo "Miami", volvió 
a salir para el mismo lugar. 
El va.por americano "Moldegard" 
salió en lastre para Mobila. i 
El vapor americano "Munisla", sa 
lió también para Mobila. 
El yate de recreo americano "Va-
nadis", del millonario Mr. Plank, sa-
lió ayer tarde para Key West. 
I R K t T J I C I O N I S . 
PÉXDIBAS BLANCAS. 
E S C O R I A C I O N E S . 
M s r m T i s . 
v u e i N m s . 
U L C E R A S a c i C U i l i e 
U T E R I N O ETC.ETC. 
J U V E N T U D , B B E N E S T A R Y H E R M 3 S U R A 
onrexcR* LA HAKL. OUC tt AOKI visme OIARIA^ENTE UNA iimtMctóu CON I A 
V A C v . L I M A 
¡U> m aCBC tf< CASTAR V CttCBE PASAR COICAMENTE IOS MESES IMPLACABITS « CALOR 
NO MANCHA LA ROPA NI LA PIEL 
D«*poiitUsrÍ4>t( en La Habana: Sarrt', Johnson 7 Taqoechel. 
eQCU 
¿Cnál es el periódico qne 
mis ejeimpiares imprime?" 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
N . G E L A T S & C o . 
V ^ H U » - C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
c i t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n lae m o j o r e a c o r d i c i o n e g . 
" S E G f t U O N D E S A J A D E A H O R R O S 
P a s a n d o u i tar—— a l I p% mm̂ j 
o«p«raclon©« *nmá~sc mimctemrf —«^frián p e r ( 
[VIBRE 1 8 _ D ¿ Í 9 i é U i A R i O D E L A M A P a n « a T E S O R O 
S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 3 1 D E O C T U B R E D E 1 9 1 6 . 
Existencia el d í a 3 0 del mes de Septiembre. 
. la Tesorería General. Moned'» N**10»»}- • * 706.640Í0Q 
a Ca^ ^ \ Tesorería General de I " Hepublica 
S o r p r e s a d e IIII< j u e g o 
En ^ .Vilnedii" Americana. 
g í u ^ U o y á l Dank of Canadá 
Ingresos d u r a n t e el mes. 
. „ de Aduanas 
pe?,1* consnlAres 
Comunicaciones 
: , i ie i l í;e;rir ' c r¿c¿oá d ¿ r B « t V d o : : : i * ' *. * ' . 
r^^i"|•,';^;ioi^:í^0So^\e<.s• -jiOl-.'bo del" » "y 19 de' Sbre..' 
g g £ t o « » del Knu.rést l to 
U í v e r s a s cuentas. 
' ,tn (iel Emprés t i to primer 50.010 
êP,61 Haberes Ejército segundo 50.0.0 
*/' . Postales 
1 2 1 a oeadientea de paRo. . 
C^-íhos Consulares Honorarios 
particulares. . . . . . • . . . . • • • • • • 
^ ' ' ' ^ ímie i i to de ' lumVrantes detenidos 
S ^ t » Emprést i to ^ i l í o n e s 
W'uL por mejoras de Puertos 
g a r i t o O'.r s de Puertos 
4.(».M. LOS.gg 
2. «70.117. Oí» 
.i>iW.43 
C*?'Abasto de agua 'y álcantar i l íado decie'nfuegos. 
^ Generalc3.-LoterIa Nacional. . . . . . . . 
^ ^ r a n t l a 
i 1 cimiento de Cuarentona por peste bubónica 
SoBt:innoÍ--Kuor/.as de mar y tierra 
rfo d i Comunicaciones 
SSíiios de billetes caducados 
r- „W*tilo d^ 1914.—Uelntegros de O. P. 


















j cubano y leal adversario, anhelando 
¡ que sangre t a n generosa fructiftqu<> 
I dando a ese cont inente descubier to 
i i por E s p a ñ a , un? inv ic t a N a c i ó n Cu-
de Jesús del Monte. Caéron sorprendidos I ^ í 1 " ^ P r ó s P e r a y f ioreciente, s in que 
anpehe por la PoMcía Nsclonnl rvrlas per- 1 o<vidc nunca a su amorosa Madre , 
sonas conoei<las Jugando al '•bncaraf. | ¿ N o p o d r í a uste^ sat isfacer m i s d^-
A ¡/ ŝ '1.s de poseer una f o t o g r a f í a Ó«Í 
n i o n u m e n í o ? 
Sei complace en ofrecer a us ted SUH 
mayores afectos, su a t to s> g q s j , , , 
b. 
A r t u r o ALsiua. Rubr icado. Slc¡ 
A r r i e t a 4, M a d r i d . 
Es copia e « a c t a del o r i g i n a l . 
' r f " * , * * ' * , ' r - * " * * . r * r M ¿ r * * * * * * * * * 
P o r l a v e r d a d 








gn poder de los Colectores para íormaliz ar 
Egresos dur ante el mes. 
p«r situación de fondos: 10iqi917 
p,?.r 8 •• " l!)15|l!)l(i 
191411915 
pora atenciones ejercicios 1913Í1914. 
Para ,. 101211913. 
»• 191111912 
" 1910|1911 ^ . . . 
190911910 
., " " anteriores 
»• Leves de 1900 ' ,' ' ^ ' i* 
•» Decretos Gobierno Provis1011»1 J' i r e s i -
„ denclal • / • • • • • 
' " Leyes de 1909. (Pol icía) . t>0'por ciento 
del Ayumatnlento. . 
. de 1910 
" de 1911 
" de 1912 
" do j»Í3|14|15116¿ 
OritanlzacWn fuerzas armadas para í l s t a b,C('er 61 or-
Téiern ' p a r i r i l e " los lilgresos ^4 ía" Lote ría.— Ley de 
-j de Julio do 1910 
ypv de millonea 
Impuestos del Emprés t i to 
Diversas cuentas. 
Depósito del Emprést i to , primer 59.010. . . . . .^>- . . 
¡Saldo Haberes Ejército, segundo 50.010 
Oíros rós ta les 
Cbecks pendientes de pago 
I)(>révli08 Consulares Honorarios. . . * 
Obras cb' particulares 
Eipldeniiüs. . . ' 
Sostenimiento inmigrantes detenidos 
DoprtsJto Emprést i to Iti'íi millones. . 
Depósito Obras ü.- Puertos. 
Depósito Obras de Puertos. Diferencias de tarifas a de-
volver M los importadores. 
Casas para Obreros 
Rec Abasto de agua y alcantarillado de ClenfuegOS. . 
Fondos genorales.—Lotería Nacional • • • 
pi por ciento W' bl lienta de la Aduana de la Haba-
na. Alcantarillado de la Habana. . . . . . . . . . . 
Id. Id. Mejoras on el servicio de agua de la cuidad 
do la Hnibana • • 
Sollos do garant ía • • • • • 
Bostenlmiento de Cuarentena por peste b u b ó n i c a . . . . 
Pensiones.—Fuerzas de mar y t ierra. . . • 
Potiro do Comunicaciones 
Premios do Billetes caduondos 
Lev do Defensa Económica. . . • • • • • • • ' 
Empréstito 1914.—"Aitenrios. Seeretarfo Habana. . . . 
Cuarentena por •'Poliomielitis" ^ . . . . . . 
Alcantarillado. Mejoramiento de aKna 
































Existe nc ia . 
En Tesorería General. Moneda Nacional. 
En Tesorería General. Id. americana. . . 
En el Pnnco Nacional. . . 
En The Boyal Banf of Cana l a . 
En poder de los colectores por formalizar 
Existencia en ^ 0 ^ 1 ^ » ? ^ r r l ^ y ^ 
extraordinarias, en moneda nationai y 
Vto. Bno. 
(f.) Leopoldo Canelo, 
Secretario de Hacienda 
l a í i u o l g a d e l r a m o (!e 
G O i i s t r o c c i ó i i 
cato del ramot de ^balMlos. en i " 
del Centro Obrero, sito en Monto 15 para 
trillar sobre la inarcba , , \ ^ , B l " l ' ^ n o m -
TiSta del informe de las comisiones nom 
una do éstas ^ Z ^ ' ttdo no teniendo M n ^ n ^ o n m t ^ 
que lamentar. El (onmt u ' firmado 
los nuevos contratistas qoe ¡ " X -
el eontrato rte la jornada de ^ * " ^ 
ras. Agorando entre loj »í"^^<.Hf , r m ^ A s 
1«S sonoros .losé H e j n i n d ^ M e ^ ^ ^ 
Carhallal. Antonio rv. "••" •"nrlñl 
enervo. Nicolás Almeydn. O M p « m i 
otr..s. Agorando algunos al frente rte va 
rías construooiones. , ¿e 
rna comisión informó que „ 
ny.r una oouiisión Oe los V**™** **™ 
ró-nrrido las obras donde t ^ W V ™ 
ocho horas, tratando de reoaba. el paro 
de las mism; . no alonn/.anrto éxito algo 
no en sus gestiones comisión de 
También informo «3 •l."1 r";, ,,h,. con-
f i o tenía noticias .,ue se ^oci i raba con^ 
secnir de los establecimientos ^ ^ ^ 
dS materiales a los .ine e s t á , \ * r " l ' * l J ' b t e : 
que no los ' ' ^ P ^ 1 ' ^ " ^ ^ dativos 
momio sslmlsmo , 1 - " ^ ; ; i ^ ^ l ^ f o s t ó I 
Pna comisión 'lol oiutu ^„v,„rnq,ior 
que hllbla visitado al ^ r • ' ^ D n A n i 
civil para darlo a conocer ln " i 
de la huolca. ^ ^ S J ° % , S J Í o \ 
r ^ n t e ' c U S J ' r - a f i l a d a entre- | 
^ ' NOMBRAN VARIAS C O M M ^ g 
F.n la reunión se no™*£a™ ^ OUrgo 
comisiones, .as nuo tendnD a ^ ^nr 
ro.iizMr tíov las recolfeetns do auxilio 
r A i s . , , - ^ 9 ^ 
en el triunfo do la Jornada de la» 0COO 
h0Que nada lograrían ' -n proP-' l ;^ ' J ^ I 
la política so límlscxila en la buolga or 
qao tal aserto venia a tierra por sí pro 
pío, al no asistir al Centro Obre ron ln^ 
pnn elemento político, n i « P " r : ' r na 
doi Btodiaito en "i«smn y " ^ " ' i L «i 
de b.s condicionea exigidas a to( l0Vo* ! 
bañiles era la de permanecer .•orno has " 
aqni, pacificamente, sin dar motivo a a 
mAs pequeña advertenela por parte oe ia i 
policía v demás antc-ldades. 
LA JORNADA T>v o r n o TrORAS í ^ A ' , ^ 
MAS. I OS JORNALES SVBIBAN O BA-
JARAN. SKOrN L A BRMANDA 
I>E BRAZOS . ' 
A la jornada de las ocho horas nada i 
müs prestamos atención—nos pueroD— 
sueldos de que tanto se lia»>la. los neja-
mos a la voluntad do obreros y patronos. , 
Torto cuanto se opine y dlira en este ex-
tremo es tonto, se dijo qire la demanda 
de bra«os reftula el jornal y así es en 
efecto, los que trabajan las odio n"rns 
están cañando Igual jornal, en su totali-
dad, que el que ganaban nntcs porque 
hay eficaser. de brazos en el oficio, y ni i 
«o"encontrarlos baratos, tienen que pacar-
los csros. Como Íbamos a invalidarnos \ 
hov. señalando uua tsrlfa. que acaso sin 
pedirlo tendr ían que aumentarla loe ra-
tronos para obtener ponte práctica ell 
oflcln, o en el dia de tnabana por falta 
do trabajo, tendríamos que aceptar su mo- | 
•llflcacifin por nuestra parte. Si e*a es la 
verdad, no os posible que h lp^quemos 
ti porvenir que «1 puede traernos un 
mal, también puede producirnos un bien ¡ 
natural sin luchas ni peleas. | 
M a d r i d , 30 sept iembre de 1916 
Sr. D . N . V i d a l P i t a , D i r e c t o r ' d e 
H e r a l d o " de H o l g u í n . M u y s e ñ o r 
m í o y de m i m a y o r c o n s i d e r a c i ó n : 
i JLeido su a tento e interesante escr i to 
| de fecha 18 del nies an t e r io r , s o l i -
! c i tando, a t í t u l o de pe r iod i s t a , que le 
, i n f o r m e acerca del c aud i l l o cubano. 
1 genera! don J u l i o Grave de Pe ra l t a , 
; desembarcado en la costa de Baga» 
! de T á n a n i o con l a e x p e d i c i ó n del va-
; por ' P a n u y " en la c a m p a ñ a de ISfig, 
j c ú m p l e m e hacerle el s igu ien te re la -
to del suceso para m í t a u memora -
ble Siendo t e n i e n t e ' ^ e i segundo Ba-
t a l l ó n de] Reg imien to de I n f a n t e r í a 
de L e ó n n ú m e r o 38, en 1872, adver-
t ido po r la Super io r idad de que so 
esperaba la a r r ibada en aquel las cos-
tas del vapor " F a n n v " conduciendo 
armas y pertrechos para las fuerzas 
cubanas, s i t í í é m e a l a tardecer d ^ i d ía 
! 23 de j u n i o en él l u g a r denominado 
i " L a H e r r a d u r a " , d iv i sando ent re los 
. mangles de la costa, humos delatores 
• de la presencia de u n buque, obser-
vando que en la p l a y a de l a peque-
; na rada " ^ a Cebolla" , se encontraoa 
varado un vapor que i n ú t i l m e n t e t r a . 
taba de ponerse a f lo te . P ú s e m e a l 
acecho, deteniendo m i marcha y p re -
senciando l a ac t iv idad con que los 
t r i pu l an t e s y expedic ionar ios 8Q es-
fo rzaban para a l i j a r el c a r g a m e n t o . 
A n t e s de amanecer e1 d í a 24, l a em-
b a r c a c i ó n f u é pasto de las l lam-is , 
i p o n i é n d o s e los expedicionar ios en 
: marcha hacia el i n t e r i o r con mani -
1 fiesta v a c i l a c i ó n de su r u t a , l e g a n d o 
I a u n r í o de ancho cauce y acft t t t i -
| iadas m á r g e n e s , s i tuando y o enton-
ees mis escasos hombres en el l u g a r 
j que dominaba el vado, rompiendo el 
1 fuego que p rodu jo bajas y la consi -
| gu iep te d i s p e r s i ó n de unas y otra?» 
¡ fuerzas., por la pe i - secuc ión de ios que 
in ten taban in te rnarse en e l p r ó x i m o 
y espeso bosque. Seguido de l sargen-
to p e n e t r ó en la .manigua e n c o n t r á n -
dome bien p ron to a is lado, y viendo a 
u n o de los con t ra r ios cerca de m í , 
me d i r i g í hacia é l s i g u i é n d o l e d u r a n -
te l a rgo ra to , hasta que, e n c o n t r á n d o -
nos ambos jadeantes, dado lo i n t r i n -
cado y feraz del monte , se detuvo 
m i adversar io , y e c h á n d o m e e l 1 Q u i é n 
v a ! -se apresto a la defensa mon tan -
do su a rma . Dada po r m i la voz de 
¡ E s p a ñ a - , d i s p a r ó m e dos veces, so-
nando a i poco ra to o t ro t i r o del sar-
gento , c yendo sip v i d a e l persegui-
do. Por ios documentos que encim/v 
t e n í a el < a d á v e r , d e s c u b r í a l j e fe do 
la e x p e d i c i ó n . General Jul tó^ Grave d0 
Pera l t a , y t ras ' b reve o r a c i ó n consa-
g rada a aquel h é r o e cuya, j u v e n t u d y 
d i s t i n c i ó n cap t a ron mis s i m p a t í a s 
h í c e m e cargo de l a t e rcero la que em-
p u ñ a b a su crispada d ies t ra , regre-
sando ya vio noche y penosamente a 
l ila costa, e n c o n t r á n d o l a ocupada po r 
l£ts t ropas del genera l don J o s é V a l e , 
ra a quien d i debida cuenta de lo 
ocur r ido , o t o r g á n d o m e esta a u t o r i -
dad l a p o s e s i ó n de ¡a te rcero la sis-
t ema " W i n c h e s t e r " del ma log rado 
Pe ra l t a , (hermosa a r m a de ríca ma-
dera y sobredorados metales, siendo 
de f ina p i e l la ca r tuchera que l leva 
encima, una C ( C u b a ) ; efectos ambos 
p a r a m í m u y es t imados y que osten-
to en l a p a n o p l i a de m i despacho ha-
ce cerca de medio s ig lo , habiendo si-
do i n c i i i s t a « a en ^a caja ( cu la t a ) una 
chapa de p la ta , con esta i n s c r i p c i ó n : 
"Recuerdo de la c a m p a ñ a de Cuba— 
1872—Rif le d0l Genera l Cubano don 
J u l i o G. de Pera l ta , m p e r t o en la 
a c c i ó n de " L a Cebol la" el d í a 24 do 
j u n i o " . 
Queda usted complacido, s e ñ o r D i -
rec tor , pudiendo a f i r m a r esto", po r m í 
expuesto, ante l a prensa p e r i ó d i c a de 
esa i no lv idab l e I s l a , y de l a j u n t a 
JMí S V ^ f f f i t l ¿aíla ty g y d i r ec t iva del m o n u m e n t o e r i g ido con 
trabajo abundante, lúbrico es que se cano . t an ta j u s t i c i a a l a m e m o r i a de t an 
m á s : en pasadas époraiC, pon la vida más her0jCo caudi l lo cubano, procediendo 
I ^ P ^ f ^ . u s t i ó n af h ^ l ^ , que 
rarpiiiteros. • J representa ( confo rme usted me d l -
Muciios de nueátros im(r->nos han dls-1 ce) Su f u í i i l a m i e n t o , p o r o t r o en que 
frutado de esos jornales; Parque no aparezca el m á r t i r de la P a t r i a solo, 
don volvernos tiempos sin batallas. sin | f ' , , , esneso v v i r t r e l l bosoue 
o.lios ni rivalidades, t ra ídos por las vías ro t i eaüO UC 
naturales, nosotros esperamos que así 
pueda suceder y no pensamos en plantear 
lucha alguna para < onseculrlo, 
Al despedirnos, nos nianifcstaron los 
miembros del Sindicato qué •enían bue-
nas noticias respecto a que el lunes empé-
zai'fan a trabajar en algunas construccio-
nes de importancia con las ocho horas. 
MAS OBREROS HACIA E l , INTERIOR 
DE LA REPI BI.ICA 
Aver han salido más albañlles para el 
Interior de la llepúbllca y el lunes co-
nionznrñn a trabajar mayor Oómero do 
ellos en las fábricns que firmaron on es-
tos días, pá ta ¡iventajar el tiempo perdido. 
Í.OS CARPINTEROS 
La Seccidn de carpinteros del Sindica-
to celebre» sección anoche, noiubrándoso 
niás delecados en los talleres para re-
caudar el diez por ciento para los huel-
guistas. 
También Ke nuinentrt la Comisión do 
Propapanda. 
Presidid la junta el sefíor Antonio La-
zo y actuó de secretario el señor Alberto 
Arias. Kl BCfel teriniiió a las once y media. 
fin de renovar las gestiones que desde 
1913 viene realizando la Corporaclrtn. para 
(jue ese decreto, que no tiene razón fun-
damental para ser mantenido, sea deroga-
do por los perjuicios que la dicha pro-
hibición irroga a los interesados y al pu-
blico. De este escrito rfueM enterada 
con pisto la Junta, y acordó que se con-
tlnfie ííostlouando la derogación solicitada 
y oue la Mesa hago con eso objeto uua 
Visita ; i l Alcaide electo, doctor Varona 
Suárez. después que sen proclamado y n 
Interese la deroRaclón con tanta justlfla 
solicitada. 
El Presidente actuando informó a W 
Junta del viaje que por razones de negó 
eios había tenido que «niprender a b'S 
Bstodos Unidos, ata tiempo para comuni-
carlo a la Oirectiva. el Prealdénte t i tular 
señor Argiielles. quién le dló el encargo, 
que gustoso cumplía, de despedirlo de 
sus COTO pañeros ; y la Junta acordó darse 
por entéra la de dicho vlaj»* y conceder al 
sefíor Argiielles la licencia correspondien-
te por todo el tiempo que la necesitase. 
Se levó una carta del representante en 
la Argentina, señor Ir l joa. informondo 
iic. ica del estado en que se encuentran 
los, procedimientos judiciales que se sliruon 
en Rueños Aires, contra los falsificadores 
del Sello de Clarantfa, bajo la dirección del 
doctor Calatayud. y se acordó que al con-
testar a dicho seilor se le hagan ciertas 
tetomendaeionea relaclonadaa con su ac-
tuación on casos semejantes. 
Informada la Junta por el Secretarlo, 
señor Beltrous. de la entrevista que sos-
tuvo con el Subdirector do Comunlcaclo-
ues. señor Cuuí. y en cumplimiento de un 
ucuenlo adoptado en la sesión anterior, 
con él objeto do Inquirir si era posible 
que la correspondencia con la América 
Cent ral v del Sur so transportara por vía 
más rápida que hasta ahora, lo que, se-
gún oxpivsó el señor Cuní no puede lo-
grarse actualmente por falta de líneas re 
guiares, con itinerario fijo por un nflmero 
de años, con cuyas empresas pueda el 
gobierno celebrar un contrato para la 
conducción de la correspondencia, se acor-
dó que se continúen haciendo gestiones 
» d r a ¡ n l s t r a c . « n S S * ¿ ' M K , ' - A T a r a " 
L a b e n e f i c e n c i a y a l l e y a 
S U P R O X I M O P E S T I V A I ~ - B L E N . 
T U S I A S M O C U N D E E N T R E L O S 
G A L L E G O S . — L A P R O C E S I O N . — 
A D H E S I O N E S V A L I O S A S ^ - L A 
Q U I N T A D E L O HISPO S E E N G A . 
L A N A . — L O S C A R T E L E S A N U N -
C I A D O R E S . — G A L I C I A C A N -
T A . . . 
A medida que pasan los d í a s , con la 
p r o x i m i d a d de l a c e l e b r a c i ó n del fes . 
t i v a l de la Beneficencia Gal lega , au-
men ta e l entusiasmo ent re todos los 
elementos de la colonia ga l i c iana , á v i -
dos de cooperar, aunque de u n modo 
-ndirecto, a los f ines hermosos que 
esa b e n e m é r i t a sociedad pers igue. 
Nad ie que se t i lde de buen ga l lego , 
cualesquiera que fuesen sus ideas res 
r a i l A r t i l e a , M i g u e l Saaverio, M a n u e l [ 
G. Jauma, M a n u e l M a r t í n e z B e n í t e z , 
Rafael V é l e z M a y o r g a , E n r i q u e N a . : 
v a r r o . 
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(F.) >'. Varona. 
Tofo de la Sección do 'Teneduría de Libros. 
de la casa social , al de jar o i r su voz 
la Beneficencia en demanda de apoyo 
pa ra poder r ea l i za r me jor sus f ines 
de p r o t e c c i ó n a l desvalido, debe n i 
puede o lv ida r aquel la c o n d i c i ó n n i 
d e s o í r esas voces. Y por esto se ve 
en cada f ies ta que la Beneficencia Ga-
l l ega organiza , que, j u n t o a los r icos 
e s t á n los pobi^s , o los que, s in ser-
lo , solamente v iven de su t raba jo per 
sonal ; y que, j u n t o a ios de ideas 
m á s radicales, e s t á n los p a r t i d a r i o s 
de los procedimientos de tomplanzt t , 
demostrande a s í que t i enen a o r g u l l o 
su cond ic ión de gal legos y que, bajo 
el estandarte de la Beneficencia, to-
dos son iguales por la in f luenc ia b i e n , 
hechora de l a Car idad. 
E l d í a 8 de Dic iembre p r ó x i m o es, 
como y a hemos dicho, el s e ñ a l a d o pol-
la Beneficencia Gal lega p a r a la cele-
b r a c i ó n de su g r a n f e s t i v a l en lo 
Qftinta del Obispo. 
Cons t i tu ida en s e s ión permanente la 
c o m i s i ó n de A r b i t r a r Recursos de la 
Sociedad, puede decirse que no des-
cansa u n solo momento a f i n de u l t i -
m a r detal les de! p r o g r a m a , l levada de 
su n o b i l í s i m o deseo de a c u m u l a r cu 
él cuantos a t rac t ivos sean posibles, a 
f i n de que nadie quede descontento. 
Como el a ñ o pasado, uno de los n ú 
meros que m á s l l a m a r á n l a a t e n c i ó n , 
? " r á , s in duda, la g r a n p r o c e s i ó n que 
r e c o r r e r á las p r inc ipa les calles de la 
ciudad anunciando ol comienzo de los 
festejos. E n ella, f i g u r a r á n va r i a s ca . 
i rozas y un n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
de a u t o m ó v i l e s adornados, pues ien la 
p r o c e s i ó n f i g u r a r á n casi todas las so . 
ciedades gal legas de i n s t r u c c i ó n r a d i -
cadas en la Habana. De é s t a s , ya han 
comunicado muchas a la Benef icen . 
cia, que a s i s t i r á n a ]a p r o c e s i ó n con 
sus respectivos e s í a n d a r t e s , r e a l i z a n , 
do a l p rop io t i empo, entre sus asocia-
do?, una ac t iva labor d é propaganda . 
E n l a Quinta del Obispo, que s e r á 
acondicionada debidamente pa ra que 
los comeros encuentren en e l la todas! 
las comodidades posibles, se ins ta la -
r á n numerosos kioscos, en los que los, 
concurrenres p o d r á n a d q u i r i r a m ó d i . 
co precio, los comestibles y " b e h ' ^ . 
t i b i e s " indispensables para l a mer ien -
da. L a Qu in ta s e r á t a m b i é n e s p l é n d i -
damente i l uminada y embanderada. 
Y a hemos v i s to los carteles anun-
ciadores y podemos asegurar que su-
peran en ar te a los qeil a ñ o pasado. 
Son m u y sencil los, pero nO por esto 
Míenos be l los . E n ol ios anarece a>l 
nombre de la Sociedad en le t ras con 
'es colores de las banderas e s p a ñ o l o 
y g a l l e g a ; una soberbia m a t r o n a r e . 
presentando '.a Caridad y debajo de 
e l la , el escudo de Gal ic ia . 
La v í s p e r a de la f ies ta , un ca r ro 
e l é c t r i c o r e c o r r e r á la c iudad con la 
banda " E s p a ñ a " , la que i r á ejecutan-
do a'egres piezas. 
Y e l d í a s i g u i e n t e . . . 
P re fe r imos dejar para o t ra o c a s i ó n 
e! anunciar lo que o c u r r i r á el d í a s i -
g u í e n t e ; mas, podemos asegurar que 
el f e s t i va l de esto a ñ o no desmerece-
r á en nada del celebrado el an te r io r . 
bricantes asociados. ' 
Se acordé renovar ante la Secretaría 
de Estado las gestiones por el momento 
paralizadas, on favor de un mejor trato 
para nuestro tabaco en la Argentina, ha-
ciéndose especial mención de lo oneroso 
que resulta para los IntoresaJos el que 
se haga adeudar oí tabaco que en dicha 
nación so importe, por el peso bruto, es 
decir, por el tabaco ohn lucluslón de los 
calones en que van envasados. 
Se acordó también ¡,'oslionar de nuevo 
que los derechoa de Importación que sa-
tisface el tabaco torcl.lo on España, se 
cobren sobro el tabaco solamente, sin el 
envaso Inmediato, como ahora se baee, ron 
arreglo a la lev arancelarla allí vigente. 
Asimismo, coíi vista de las maulfesta-
ciones hechas per el lioiioruble señor 1 re-
sidente de la llepúbllca en su último 
mensaje al Congreso, con referencia a los 
tratados de comercio en negociación con 
aliíunos países, K en virtud de que lian 
sido va efectuadas las elecciones genera-
les eñ los Estados Cuidos, con rosultado 
que puede estimarse favorable para los In-
tereses cubanos, (pie so n-aumlen las ges-
tiones iniciadas a raíz do la toma ,le po-
sesión del actual gobierno de la RepQbU-
ca para que te concierto un nuevo trata-
do de reciprocidad con la naclóu antes 
nombrada, en el cual so obtenga una eon-
ce ión mavor que la actual, lo menos de 
un ÓO por 11)0. para nuestros tabacos y 
cigarros. , . 
Se cambiaron, luego, impresiones sobre 
el encarecimiento de la madera de cedro, 
y sobre las dificultades con que trople 
zan para obtenerla los fabricantes do en-
vases para tabacos, los cuales pretenden 
efectuar una nueva subida do los precios 
de talos envases, con lo (pie se encarecería 
mas el costo tlel tabaco elaborado, que 
va lo está mucho y ha de estarlo mas 
en lo adelante; y se acordó que se ostu 
dion estos ftMntOB, que son de capitalí-
sima Importancia para la Industria taba-
calera, y de ellos se trato eu una Junta 
general extraordinaria. 
La sesión terminó a las seis de la tardo. tribunales 
E N L A A U D I E N C I A 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el p e r i ó d i c o de ma-
yor circulaciÓM de l a R e p ú -
bl ica . ~ 
j u n t o a u n a . g igantesca ceiba, y en 
a c t i t u d e rgu ida cual la^ adoptada a l 
da r u n e x t e n t ó r e o i Q u i é n va! mien-
t ras montaba su r i f l e . 
T e r m i n a r é , m i d i s t i n g u i d o Direc-
t o r , e x p r e s á n d o l e que todo cuanto ha 
de pasar a la H i s t o r i a , debe r eves t i r 
l a m á s acrisolada ve rdad , expuesta 
en senci l la n a r r a c i ó n desprov i s ta de 
todo asomo de apas ionamiento , que 
sal lando la. n i t idez de los hechos, des-
m e n t í a n en ocasiones l a p r o p i a m a g -
n i t u d del h e r o í s m o que se t r a t a de 
p roc l amar . E l ma log rado caud i l l o G. 
de P e r a l t a , impu l sado p o r el san*o 
amor J i la independencia de su p a í s , 
d i r i g i ó s e resuelto desde el ex t r an j e -
r o a las costas cubanas, l l eno de fe 
y c o n ñ a n z a en su empresa; y u n a 
vez puesto ei pie en la amada t i e r r a 
oue p r e t e n d í a emancipar , h a l l ó l a 
¿ l o r i a s o ñ a d a , toda vez que, como 
d i jo el poeta, "Du lce et decorum «s t 
p r o P a t r i a m o r i " , sacrif icando su v ida 
t n holocausto de la independencia de 
i su p a í s . A n t e ese merecido m o n u -
j m e n t ó con que hoy se enorgu l lece 
H o l g u í n , rincio l ea l , j u s t o y seatido 
I homenaje a l a "memoria del heroico 
• * * * * * * * * * ' * m * * ^ 
U n i ó n d e í s b r i c a n t e s de 
t a i i a c c s y c i g a r r o s 
Anteayer se reunió en su local de Cu-
ba títi, altos, bajo la presidencia por sus-
titución reglamentarla del primer Vice 
N O T I F I C A C I O N E S 
T i e n e n notif icaciones en l a Sala ríe 
lo C i v i l y Contenc loso-adminis t ra t ivo 
de esta Aud ienc ia , en el d í a de hoy, 
las siguientes personas: 
Le t rados 
R a m i r o P . M o r i s , F . F . L e d ó n , A r -
mando Ebra . T e r í c i e s S e r í s , Federico 
C a s t a ñ e d a , A g u s t í n de Romero , L u i s 
V i d a ñ a , M i g u e l F . V i o n d i , J . M . A n -
gu lo , R a ú l de C á r d e n a s , Gustavo Cas-
t a ñ e d a , A u g u s t o P r i e to . J o a q u í n L . 
Zayas, A g u s t í n DeiaviUe, Teodoro 
Cardonal , Ricardo M . A l e m á n , J o s é L . 
G a r c í a D o m í n g u e z . 
Procuradores 
E n r i q u e A l v a r e z , Reguera , Castro, 
Bi lbao , Granados, P. So ldev l l l a , Pe . 
r e i r á , L lanusa , J . I l l a , W . M a z ó n , Sie-
r r a , Zayas, Toscano, St .erl ing, L l a m a , 
L . H e r n á n d e z , C a l d e r í n D a u m y , Z a L 
ba, Chiner , A . Rota , Pe. P iedra , Ba-
n c a l , F . Monna r , L e a n é s , L . R i n c ó n , 
N . C á r d e n a s , F . D í a z . 
Manda tnr los y parfes 
Es teban Comogl io , Fernando P é r e z 
M u ñ o z , M a n u e l E . Caras, F é l i x Ro-
« r í g u e z , Narc i so Rulz , R a ú l R o d i í -
guez, Ricardo L o m b a r d , J . S. V i l l a l -
ba, Roberto A . M a r t í n e z , Eduardo 
Acos ta , J . F e r r e r , J . M . D í a z , J . G. 
Taenz, Marce l ino Goris Cores, J . Ro-
d r í g u e z Gomater , A l b e r t o N ú ñ e z , A n -
ton io Roca, G u i l l e r m o L ó p e z Santa-
m a r i n a , J o s é F e r n á n d e z de C o s s í o , J 
C O M O M U E R E N L O S S ü -
C W Í Í S E I U A G U E R R A 
El abate M. Manque, profesor del Cole-
gio de Oither. hallábase gravemente eu-
fenuo en el Ht-spital militar, donde pres-
taba sus servicio.-!, y como les frecueotes 
vómitos que sufría le Impedlau recibir el 
Santo Viatico, tuvo la piadosa Idea de 
recitar por ve/ postrera las oraciones de 
la Misa y así empozó en medio del res-
petuoso silencio de los clreunstantes: 
Introi to ud altare D e l . . . 
BMeepH Páter onuilpotenH lañe innia-
cnlutam hoettan. , , , 
Agnus Del qul tollis peccatu mundl mi-
serere nobla. . . ^ , i . 4 
Corpas I»"i'ilni nostrl .ICMI ( r lst i custo-
dia animan mean in vitan tOernan... 
Y al terminar estas p'ilabras lanzo un 
suspiro y entregó, su alma a Dios sus- | 
t i t i m n d o así la Comunión que no habla 
podido recibir con su unión eterna al 
Clador. 
ACTO HKROICO DK l NA 11K KM A NA DK 
LA ( A K I D A D . 
Cena de las posiciones de primera l i 
uea en el Caocaso, los turcos hirieron ¡i 
un centinela que. terminado su servicio, 
se retiraba a la trinchera. Al caer pWIO 
socorro a sus compañeros; ni¡\s como al 
4r en su auxilió bale el fuego enemigo 
era exponerse a perder algunos hombres 
sin conseguir salvar al herido, el oficial 
dló orden de que nadie se moviera basta 
que anocheciese. Entonces se destaco del 
frente la Interesaute figura do una her-
mana de la Caridad, qne sin vacilar avan 
tranquila hacia donde yacía desangran 
(lose el pobre herido, a quien después do 
vendarlo las berldas ayudó a levantarse 
y a regresar a la trlucbora. 
Esta emocionante escena la presenciaron 
los turcos, que sin disparar un tiro y 
a tóni tos ante acpiel rasgo de heroísmo 
de la humilde religiosa, la aclamaron con 
ontuslasnio, 
DOMINtiO XX11I DBSPÜÍBa DE PENTE-
COSTES, 
El Espír i tu Santo descendió y los Ana-
les de la Santa "Iglesia comenzaron a des-
plegarse por d'.mundo, porque sólo des-
de entonces merced a la unión perma-
nente e ínt ima de que es autor el Es-
píri tu, ¡nido aquélla priuciplar a recibir 
de su divina Cabeza el movimiento y la 
vida, Y en verdad que aquella unión fe 
cunda no puede faltar ni un momento 
en la Incomparable Ksposa del Hijo do 
Dios, va «pie, de El separada, dejarla de 
existir, perdiendo el principio y aún la 
misma razón de su existencia. De lo cual 
K.e deduce que la vida rn i t iva es esencial 
a la Iglesia, de igual modo cine esa vida 
superior sólo a ella pertenece, porque tal 
es el privilegio y el secreto de la Esposa. 
Por esto solamente el cristiano, como 
partícipe de la Iglesia y como miembro 
t'e esta UnUa Esposa del Verbo, puede 
elevarse en el secrete do Dios hasta aque-
llas alturas de la caridad divina, en que 
de tal mauora d>umlna Jesuerisco las po-
tencias del hombre mortal que de El sólo 
toman en la tierra su vida y movimiento. 
Do los que han sido bautizados, ninguno 
bav a pilen el mero titulo de su lueorpo-
raclón a la Iglesia de Cristo «no puede 
levantar n cierto grado do esa más lu t i -
JIMI vida, la cual, si persiste en los me-
nos, no es sino por el hecho de que mu-
chísimos cristianos corresponden a la 
gra'-ia, o con grandes liitermitcnolas o 
con harta flojedad. 
SANTO KVANOEMO 
El Evangelio de la Misa do esta Domi-
nica es el capttdlO I X , versículos 18 al 
US. segrtn San Mateo. 
En aquel tiempo, hablando Jesús a las 
turbas, he aquí un Principe se llegó a El 
y le adoró diciendo: Seüor ahora acaba 
ile morir mi hi ja ; mas ven, por tu ma-
no sobre ella y vivirá. Y levantándose Je-
sús, le fué siguiendo con sus discípulos. Y 
he aquí una mujer (pie padecía fijo de san-
gro doce años liada, llegándose por de-
t rás tocó la orla de sus vestidos. Porque 
decía dentro de s í : Si tocare tan solamen-
te su vestido, seré sana. Y volviéndose 
Jesús v viéndola, d i jo : Ten confianza, h i -
j a ; tu fe te ha sanado. Y quedó sana 
la mujer desdo aquella hora. Y cuando 
vino j e sús a la '-asa de aquel Principe 
vló los -tañedores de flautas, y una 
P A G I N A CN?CE 
ES E L R E L O J S U I Z O M A R C A 
A . B . C . 
C A B A L L O D E B A T A L L A , 
F A B R I C A C R E A D A H A C E 
¡ ¡ 1 4 6 A K O S I ! 
> Es tos m a g n í f i c o s r e l o j e s 
s o n l o s m á s e x a c t o s y s egu -
ro s e n l a h o r a , p o r q u e n o sa-
l e n d e l a f á b r i c a c;n h a b e r 
s i d o o b s e r v a d o s a l m i n u t o . 
H a y v a r i e d a d d e m o d e l o s 
e n o r o g r a b a d o , c i n c e l a d o , 
l i s o y g u i ü o c h é . C a j a s e le - , 
g a n t e s d e o r o : las h a y d e 
p l a t a n i e l a d a , c o n i n c r u & -
t a c i o n e s d e o r o . 
S u r t i d o d e r e l o j b r a z a l e t e , 
e x t e n s i ó n p a r a s e ñ o r a s ; r e -
l o j b r a z a l e t e d e c u e r o p a r a 
h o m b r e s . 
L o s h a y d e m e t a l n i q u e l a -
d o , p a r a o b r e r o s , m á q u i n a 
f i n a , i g u a l c a l i d a d a l a s d e 
o r o . • 
C í n i c o i m p o r t a d o r : 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , 
a l m a c C s d e J o y e r í a , d e O r o 
y b r i l l a n t e s ^ 
M U R A L L A , 2 7 ( A L T O S . ) 
dlten los requisitos exigidos por la d i -
rectiva, que son aprovechar en beneficio 
propio y de su familia las ventajas que 
ofrece el uso de las máquinas . 
Kl acto del sorteo será público. 
NOYKÑAS 
Eos personas qne lo deseen pueden ad-
qui r i r la Historia y novena de María San-
tísima de los Desamparados, en la mesa 
de colecta do limosnas y en la sacrist ía 
de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Merced. 
Los ejemplares están encuadernados en 
tela con láminas intercaladas en el texto, 
y cada uno con su estudie eoní-espondien-
te. Se vendo al predo de veinte centavos 
cada ejemplar. 
SUPLICTA 
Lo muy solemne de las festividades im-
pone a esta hermandad extraordinarios 
sacrificios y la Jnnta directiva confía que 
las personas devotas de la Virgen de los 
Desamparados procurarán segfin la me-
dida de sus fuerzas contribuir con algu-
na limosna para los cultos qne se están 
celebrando en honor a Nuestra Señora de 
los Desamparados. 
L A M I L I C I A JOSEFINA 
Hoyj a las 9 de la mafianu, celebrará la 
Milicia Josefina, la gran propagadora del 
culto a San .losé de la Montaña en Cu-
ba, junta en r l Convento de la Merced, 
donde se halla establecida, con el f in 
de dar posesión a la nueva Presidenta, 
la dist inguí Ja . dama, señora Eulalia Del-
gado do Cha pie. 
El (Vuningo ID, a las siete Comunión 
general; a bes ocho, la cantada. A las 
siete de la noche, solemne cultos, con-
cluyendo con la procesión del Santo Pa-
triarca. 
Véase el programa de estos cultos en 
la Sección de "Avisos Religiosos." 
UN CATOLICO. 
D I A 18 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani -
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular,—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia del Ve-
dado. 
La Dedicación do la Rasflica de San Pe-
iunlt i tud de gente que líaraa ruido, ( l l j o : . d r o y San Pablo en Roma.—Santos Odón 
Retiraos, pues la mihhachii no es muer- y Máximo, confesores; Román, m á r t i r ; 
ta, sino que duerme. Y se mofaban de 
El, \ cuando fué echada la gente, entró 
y la tomó por la mano. Y se levantó la 
joven. Y corrtO esta fatua por toda aque-
lla tierra. 
RE FLUXION 
No faltaba fe a aquella pobre y desgra-
ciada mdjér ; pero su fe era Imperfecta, 
pues creía que por lo menos había de to-
car el vestido del Señor para quedar sa-
na. Menor es todavía la nuestra y más 
remisa si no tenemos confianza de sanar 
de tedas nuestras enfermedades espiritua-
les cuando logramos la di-ha. no ya de 
tocar el vestido del Redentor, shio de 
aposentarlo en nuestro pecho por pasdio 
do la Comunión. No todos los que toca-
ban al Señor sanaban, sino los qne le to-
caban con fe y devoción: asi como no me-
dran todos los que comulgan, sino los 
que lo hacen con las disposiciones nece-
sarias. 
P R I M I T I V A REAL Y M. I . ARCRICO-
FRADIA DE I.OS UKSAMPARAUOS. 
PROORAKA. 
Sábado. MaQana. A las 8 y media, 
misa cantada con órgano y acompañamien-
to de voi es. Rezo de \ novena con go-
F . Sardinas, F e m a n d o Ta r l che , H e l . " o i ^ ^ s S v e : Noche. A las 7 y media. 
m e r i c h S t r u c k m a n n , Ricardo L . M e 
nocal , E m i l i a n o V i v ó , F . M . D u a r t o , 
L u i s M á i q u e z , J . F . ViUaverde , Car-
K a n i ó n I l l a , Juan J o s é F e r n á n d e z , F . 
G. Q u i r ó s . Osvaldo Cardona, Kduardo 
V a l d ó s R o d r í g u e z , Mlf rue l Cuevas, I s . 
mael Goenaga, J o a q u í n G. Saenz, Sa. 
R U T A E » E J u A F L O R I D A 
PIARIA «ireptr.ABdo domingos y Juevj» DKSDE L A HABANA, L A 
UAA DIRECTA, RAPIDA, COMODA T LA MAS CORTA POR 5ÍAR PA-
K \ TODAS PARTES DE LOS ESTADOS CNIDOS.—LA rata oficia'. 4» 
U»II— «ntr« Cuba y lea Estados Ur'dod. 
Ttn Mía Rata \* pa«de hr « «nalqnler punta Teranl«ra • a oualqnlar ca-
l*5i* de lo* Estada* Unidos, «In necesidad de pasar por la «indad <?» 
Noera Yark con sas niftos. 
presidente, señor Eustaquio Alonso, la j ln„ P o f a ^ r T.nRcaiin •Ramón Corvolp 
Junta Directiva de esta Corporación, pa- 1 ' 
ra celebrar la sesión ordinaria correspon-
diente al mes en curso, que comenzó a las 
cuatro do la tarde, con la lectura del acia 
de la sesión ordinaria de Octubre último, 
que fué aprobada por unanimidad. 
Después quedó entela.lu ia Junta de la 
situación del Tesoro social hasta la tarde 
anterior y do una relación de las marcas 
para tabacos, cigarros y picadura Infor-
madas desde la fecha de la {insuda sesión. 
El Secretario, señor Beltrons, informó 
acerca de las gestiones qne por iniciativa 
del presidente de la Socdón de Fabrican-
tes do Cigarros, señor Mantilla, llevó a 
cabo en compañía de éste ante la Secre-
taría de Estado, con motivo de un ea-
hjjegrama que recibieron t.I día B del eo-
triente los representantes en esta plaza de 
la sociedad mercantil Sucesores do Cos-
tas, fabricantes de papel de cigarros es-
tablecidos en Rarcdona, anunciando qne 
M gobierno español había prohibido la 
exportación de papel. 
Estas gestiones, hechas primero de pa- I 
labra y luego por escrito, tuvieron por 
objeto interesar de la Secretaría de Ks-
tado que por conducto del señor Ministro . 
de la República en Madrid, se solicitara , 
del Gobierno de España que excluyera de 1 
la prohiblcióu dispuesta oí papel para d - \ 
garres, habida cuenta de qne no tenía i 
aplicación el que aquí ge consume, en 
aquella nación, y de que por no haber 
j existencia del mtamo en esta plaza se ! 
produciría en plazo breve ana paraliza- ! 
don de las fábrk-as do cigarros por fal- ! 
; ta do tan necesario articulo para ollas, con 
1 perjuicio grande para la industria y pa- ! 
I ra el país y sin ningún beneficio para Bt 
paña. 
La .Tunta quedó enterada eon agrado ! 
do estas gestiones y del cablegrama que 
| la diligente Secretaría de Estado envió ' 
\\ sc"ior í larcía Kohly. instruyéndole de 171 d e l a H a b a n a a N e w Y o r k S í i d a y v u e í i a 
IALÍOO m SEIS m u DESDE E L DÍA OE LA SALIDA. 
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Directo «in cambiar de trenes e con privilegie de hacer escaia a la Ida 
y a la varita en WASHINGTON, la e r a » • Interenante capitals BALTIMO-
RE, F IEADEEFIA jr demás cludtMle* en el camino. 
Desde Ker W . i*t el mejor serví de,, par Ferrocarril en tnamlflca^. carro* 
paladas Pullman. Tvdcs de acero, «on alcoibrado y abanicos ol6«Crl-
eos; carras dormitorios con •ompartKaieatos car arot- J jr de Uí. .-ac, ca-
rra* restaurant» a la carta. 
P a n tafarmea. roserraclones y billetes d l r l f l r M o la 
P e n i n s u l a r IÚ O c e l u e e t a ! S t e a m s l i i p C o . 
B e r n a z a , 3 » T e l é f o n o A-9191. H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C U R R Y A G E N T E JE>E P A S A J E S 
lo solicitado por lif Corporación y rogán-
dole qee gestionara lo que ésta en su es-
crito había Interesado, secundando 1HS 
gestiones que con igual finalidad efec-
tuab.m en Madrid los Intereses naclona- i 
les. Estas gestiones, sin duda, han sido ' 
j fructuosas, pues según un nu. vo cable- \ 
grama recibido lineo tres días por loa re-
presentantes de los señores Sucesores de i 
| ( 'usías, on esta plaza, so sabe que el 
gobierno español ha limitado la prohibi-
ción de exportar papel al qne se consu- i 
I me on la nación, beneficiando la inodi 
I da al "ó por ciento del que aquí consu- ' 
men los fabrica.Uos de cigarros. Conti- i 
núan haciéndose gestiones para conseguir 
| que sea excluido de la prohibición todo I 
el papel para cigarros, y en espera de que 1 
tal cosa se logre, la Junta acorrió hacer ! 
constar su satisfacción por la rapidez con ; 
que se procedió, tanto, por la Secreta ría 
de la Corporación como por la de Estado. 
•O este asunto. 
Se leyó luego un escrito oue el Preai-
j dente titular, señor Argüelles. dirigió al \ 
señor Alcalde municipal interino, en apo- I 
• yo de la solicitud verbal que ha hecho a 
dlcba autoridad la Asociación de Alma-
cenlstn?. Escogedores y Pogech^-os de Tn 
baco. para que se derogue el Decreto que 
expidiera en su época el Alcalde propie-
tario, sefíor Froyre do Andrade, prohl- ; 
blendo fumar en los t ranvías, v con el ' 
V e j e z P r e m a t u r a 
Millares de personas que por 
descuido o imprudencias durante 
la juventud icpresentan m á s 
edad de la que realmente tienen, 
pueden rejuvenecerse observan-
d o una vida m e t ó d i c a y toman-
d o un tónico reconstituyente 
para restaurar la sangre empo-
brecida, purificar la envidada, y 
renovar ei organismo entero. 
Las Pildoras Rosadas de l 
D r . Wi l l i ams os curarán . Su 
efecto se de j a rá sentir en breve, 
mas es de todo punto necesario 
tomarlas constantemente adhi-
r iéndose estrictamente a las direc-
ciones que a c o m p a ñ a n a cada 
frasco. Ellas recobra rán e l v i -
gor perdido y h a r á n que renazca 
la vivacidad, brillantez en el 
semblante y alegrías propias de 
la juventud. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Wilüams se hallan de renta en 
todas las boticas y droruerlas. 
Rezo del santo rosarlo y después la no-
vena con gozos cantados. A continuaelón 
se ejecutará por la orquesta la gran Salve 
y Letanías del maestro Coronado. Al f i -
nal se cantará el tradicional himno del 
compositor TTbeda. 
A las 8 de la noche gran retreta por 
la banda Municipal, bajo la inteligente 
batuta del director Tomfts y quema de 
fuegos artificiales, por el pirotécnico se-
Cor Víizqiiez. en la Plazoleta de la iglesia 
de Nuestra Seflora de la Merced, en ho-
nor de María Santísima de los Desampa-
rados. 
Nombres de las piesias de fuego: 1. 
Fuente maravillosa. 2. Juegos de las 
rosas. Lobo japonés. 4. Palomas en 
desafío. 5. Juego de caracoles. 6. Tem-
pló de la Virgen. 
Domingo 19, a las 7 de la mañana. M i -
sa de Comunión Ueneral, A las nueve, se 
celebrará la solemnísima fiesta en honor 
de María Santísima do los Desamparados, 
patrotia de esta Ileal y Muy Ilustre Ar-
chicofradla, asistiendo el Exmo. y Re-
verendísimo Monseñor Tito TrocchI, Ar-
zobispo de Lneodemonla y Delegado Apos-
tólico de Cuba y Puerto Rico. Se eje-
cutarft a toda orquesta la gran misa del 
compositor Kavanello, tomando parte en 
ella notables cantantes y profesores. 
Oficiará en la solemne misa el Superior 
de los KR. PP, Paúles y ocuparft la Sa-
grada Cátedra del Espír i tu Santo ol elo-
cuente orador sagrado P. Telesforo Cor-
ta, de la Compañía de Jesús. En el ofer-
torio se cantarú el Ave María de Ilotazzn, 
después de la elevación el Himno Eucarls-
tleo (e Ignacio Husca Sagastlzabal j ^ T i l 
final el del mnestro Ubeda. 
I La orquesta será dirigida por ej señor 
' Francisco Saurl y los instrumentos se 
I a jus ta rán al Motu propio de Su Santidad 
' Pío X. 
Toda la nave central df l hermoso tem-
! pío de Nuestra Señora de la Merced, es-
I ta rá reservada el día de la fiesta, 19 
del actual, para esta Ilustre Archlcofra-
día, Cna baranda colocada próxima al 
i altar mayor, dividiendo on su extremo 
i dlcba nave, indicará que aquel lugar está 
destinado exclusivamente a las Autorida-
des, representación de los Bomberos de 
i la Habana, ( omisiones, Jnnta Directiva, 
hermanos y señ tras camareras, s i tuándo-
se en el otro estrado suficiente número de 
; asientos para las señoras hermanas y fa-
^ millares que las acompañen. 
I Se riiega a los socldos oenpen el lu-
gar que se Ies designe y concurran con 
el dtstlntlvo do la Corporación. 
Las naves laterales serán ocupadas por 
el público. 
SORTKO DR MAQl INAS 
¡ En honor de María Santísima de los De-
I samparados se verificará durante la re-
treta que celebra en la Plazoleta do la 
iglesia de Nuestra ^efiora de ¡a Merced, el 
Sorteo de dos excHentes máquinas de co-
ser, qne la Corporación regala a las clases 
i verdad reamente necesitadas. El sorteo 
tendrá lugar precisamente por ol número 
| de boletas que habrán sido remitidas opor-
, tunamente a los señores hermanos para 
; su distribución gratuita a pobres de su 
• icnodmiento, y las máquinas serán entre-
. gadas por la Mayordotnla en el acto sean 
l reclamadas por aquellas personas qne 
• presenten las boletas premiadas y acre-
santa Hilda, abadesa. 
La Dedicación de la Basílica de San 
Pedro y San Pablo en Rom. Ya se sa-
be que la dedicación de una Iglesia es nn 
aeto exterior de religión que siempre de-
be hacer un obispo; on caya vir tud nn 
edificio material, por particular bendición, 
se convierte on casa de Dios, en la cual 
deben ios fieles rendirle aquel religioso 
culto ,iue es tan debido a su adorable 
Majestad. V estando los templos dosti-
nndo'ST por especial inst i tución, al servi-
cio de Dios para reverenciarle singular-
mente en ellos, su dedicación os acto de 
religión que los convierte en casa especial, 
palacio sagrado, y como santuario a don-
do pueden entrar todos los fieles para 
tr ibutar a Dios la veneración ,el homena-
je y la adoración que le corresponde co-
mo a soberano Señor de ciclo y tierra. 
La dedicación de las dos suntuosas ba-
sílicas de San Pedro y San Pablo, las con-
sagró el Papa San Sllvosire. haciendo la 
dedicación con tanta solemnidad y tanto 
concurso de gente que se puede decir, 
fué uno de los mayores triunfos de la 
iglesia., y esta solemnísima dedicación es 
la que se celebra este día. 
FIIOSTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, on la Catedral la de 
l'ercia a las S, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Marta.—Día Corresponde 
visitar al Pnrlíjlmo Corazón de María, en 
P.olén. 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
TE, EN L A S. I . CATEDRAL DE LA, 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO SEMESTRE D E L CO-
RRIENTE ASO 1918 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
(les. 
Diciembre 8. La Pur í s ima Concepción, 
por el t í . L doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por U 
tarde) por el M. L doctor don Andrés La-
so. 
Diciembre 81 Jubileo Circular (por la 
mañana ) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAC DE ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento, 
por el M. 1. señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica do Adviento, 
por el M. 1. señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I . señor Felipa A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. I . señor licenciado don Saniiago 
Amigó. 
Habana, Julio 27 de 1918. 
Vis to: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones qne se predlcrrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos dncuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada rea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decreto y firma S. E. B. . que 
certifico. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato 3e S. E. I I . : 
Dr . Iléndez. 
Magistral Secretarle. 
U N E X I T O 
D r . M a n u e l A l t u n a . 
C e r t i f i c o : 
Que he usado con srran é x i t o l a P e p . 
&ina y Ruibarbo efervescente de Bos-
que en los casos de afecciones del os-
l ó m a i f o o in tes t inos donde e s t á n i n d i -
cados l a Pepsina y Ru iba rbo . 
D r . M a n u e l A L T U N A . 
Cicnfuofros, M a y o 19 de 1912. 
La Pepsina y Ru iba rbo Bosque es 
e] mejor remedio en e l t r a t ami fT i to do 
Ja Dispepsia, G a . ^ r a l ^ i a , Diarreas , 
\ ó m i t o s tie las embarazadas, Gases y 
en crcneral todas las afecciones de í 
e s t ó m a g o e i i . í e s t i n o s . 
PAGINA DOCE 
M E R C A N T I L 
( V I E N E P E L A D O S ) 
V a p o r e s í e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
N o v i e m b r e : 
1S T u r r i a l b a , N e w O r i e a n s . 
19 A l f o n s o X I I I , V e r a c r u z . 
•?0 A b a n g a r e z , N e w O r K a n s . 
2 0 C h a l m e t t e , N e w O r i e a n s . 
21 E s p e r a n - a , N e w Y o r k . 
21 M o n t e r r e y , V e r a o r u z . 
21 S a n J o s é , B o s t o n . 
21. M u n o r w a y , M o b i l a . 
2 2 M é x i c o , N e w Y o r k . 
22 T e n a d o r e s , N e w Y o r k 
26 L o s n a , C h r i s t i a m ' a . 
A r g c , N o r f o l k , g o l e t a , 
R o s a l í a , N o r f o l k . 
S A L D R A N 
N o v i e m b r e : 
18 E x c e l s i o r , N e w O r i e a n s . 
18 H a v a n a , N ^ w Y o r k . 
18 M o n t s e r r a t , V e r a c r u z . 
19 A l f o n s o X I I , S a n t a n d e r y N ^ w 
Y o r k . 
2 0 A l f o n s o X I I I , B i l b a o . 
21 M o n t e r r e y , N e w Y o r k . 
21 E s p e r a n z a , V e r a c r u z . 
24 P a s t o r e s , N e w Y o r k . 
2 5 C h a l m e t t e , N e w O r i e a n s . 
2 5 M é x i c o , N e w Y o r k . 
2 5 A t e n a s , N e w O r i e a n s . , 
B ü ^ ü e s l F C a í o t a j e 
E N T R A D A S 
N o v i e m b r e , 17. 
S a n t a C r u z d e l S u r , g o l e t a " G i b a -
r a " , p a t r ó n A l v a r e z , 1,733 a t a d o s t a -
b l i M a s de c e d r o , 1,503 c a m o n e s y 1,300 
r a y o s p a r a c a r r e t a s , 7,342 t a b l a s y 
€ 2 5 t a b l o n e s c a o b a , 417 c u r v a s de m a -
d e r a p a r a b a r c o s . 
C á r d e n a s , g o l e t a " C r i s á l i d a ", p a -
t r ó n A l b i n a , 150 p i p o t e s de a l c o h o l y 
í 8* D E S P A C H A D O S 
Ca lbar i éa . v a p o r " L a F e " , c a p i t á n 
on l e a v a r o , e f e c t o s . 
^ á r d é n á s , g o l e t a ' R o s i t a " , p a t r ó n 
' n . ; ¿ ñ a t , e f e c t o s . 
C a b a ñ a s , g d e t a " M a r í a de l C a r -
. .i", n a t r ó n B o s c h , e f ec tos . 
Ganasí , g o l e t a " J o s e f i n a " , p a t r ó n 
I1' ñ a t , e f e c t o s . 
Cuba y e s c a l a s , v a p o r " A n t i n ó g e n e : - . 
i ".; ; i ' ' inU'z", c a p i t á n G a r c í a . 
E l g a n a d o v e n d i d o a v e r ta i -dc p o r , G A R B A N Z O S . 
B e l a r m l n o A l v a r e z . se c o t i z ó a 8 i D e M é j i c o , c h i c o s , a 4 cte . l i b r a 
c e n t a v o s 
D e ia H a b a n a ha-n l l o r a d o de T o -
m á s V a l e n c i a , 1^4 t o r o s , que s e c o t i -
za"»x>n a l p r e c i o do 7.114 c e n t a v o s . 
S e g ú n l a p e t i c i ó n de c a r r o s p a r a 
c a r g a r g a n a d o v e n d r á u n o c a d a d i a , 
p u d i é n d o s e J u n t a r c u i z á s d o s , s e g ú n 
l a s d e m o r a s q u e s u f r i e r a n l o s t r e -
n e s . Defcde l u e g o , e s t a a b u n d a n c i a 
e n e l m e r c a d o t r a e c o n s l g o l a b a j a 
oe p r e c i o s e n t o d o s l o s m e r c a d o s 
h a b a n e r o s . 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
: v : e r c a á o P e c u a r i o 
N o v i e m b r e 17 
E n t r a d a s de l d i a 1 6 : 
A F r a n c i s c o L de l V o l l e , de G u a -
i V L a b u l l a , 56 m a c h o s . 
A M e l e u d i v i u l a de E s p i n a e H i -
j o s , de C a o b i U a t , 1 notro v 1 m u í a . 
A J o s é C a r b a j a l , de M a c u r i g e s , 
12 m a c h o s y 30 h e m b r a s . 
• A e l a r m i n o A l v a r e z . de B a i r e , 101 
m o c h e s . 
S a l i d a » d e l o í a I f i : 
P a r a J o v e l l a n o a , a A g u s t í n L i m a , 
E l m a c h o s . 
P a r a W a j a y , a Vicente H e r n á n d e z , 
2 m a c h o s . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o v : 
G a n j a d o v a c u n o 154 
I d e m <lft c e r d a . . . . . . 104 
I d e m l a n a r 36 
294 
S e d e t a W ó l a c a r n e a los s i g u i e n -
t e s p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o » , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , a 29 , 30 , 31 y 3 2 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 36. 3 8 , 4 0 v 4 2 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 4 2 , 44 , 46 y 5 0 c e n t a v o s 
M A T A D T R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r ' f í c a d a n h o y : 
G a n a d o v a c u n o 882 
k k m d e c e r d a 7 2 
I d e m l a n a r U 
154 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
res a r e c í o s en moneda , o f i c i a l : 
V a c u n o , a 28 , 2 9 . 31 v 32 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 34 , 36, 38 , 40 y 4 2 c e n t a -
M A T A D E T Í O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o v : 
G a n a d o v a c u n o 5 
I d e ni'de c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 29 , 31 y 32 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 4 0 a 4 2 c e n t a v o s 
L A V E N T A E N P I E 
S e c o t i z ó pn l o s c o r r a l e s d u r a n t e e l 
d i a de h o y a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , a 7.1 |2, 7 . 3 ¡ 4 y 8 c e n t a v o s 
C e r d a , a 8 . 1 | 2 , 9 y 10.112 c e n t a v o » 
L a n a r , a 8 1 ¡ 2 , 9 y 9114 c e n t a v o s . 
V e n t a d e pefeo 
S e v e n d i e r o n e n o l m p r c a d o d u r a n -
te e s t o s d i a s y p e r m a n e c i e n d o f i r m e 
p o r a h o r a , e l u u i n t a l d e s ebo e l a b o r a -
do , d e $10 .50 a $11 .00 
V e n t a de P e z u ñ a s 
L o s p r e c i o s a q u e se c o t i z a r o n l a s 
p e z u ñ a s e n e l m e r c a d o de l a H a b a n a , 
es a $15 .00 l a t o n e l a d a . 
V e n t a de h u e s o s 
S e c o m p r a e n e l m e r c a d o l a tone-
l a d a a $17 .00 . 
E s c o t i z a d a e n e l m e r c a d o a $40 i a 
V e n t a d^ C a n i l l a s 
E s c o t i z a d a e n e l m e r c a d o l a tone-
l a d a a $17 .00 . 
C r i n e s do c o l a d e r e s 
L a s c r i n e s c o l a de r e s se p a g a n 
en p l a z a l a t o n e l a d a a $ 2 3 . 
A b o n o de Sans^-e 
S o n v e n d i d o s e n p l a z a p a r a e l e x -
t r a n j e r o , s e g ú n e l a n á l i s i s , de $55 a 
$80 l a t o n e l a d a . 
C U E R O S 
L a s o p e r a c i o n e s ú l t i m a s r e c i b i d a s 
de los E s t a d o s U n i d o í s , s o b r e l o s cue-
r o s , d e m u e s t r a n s u a l z a . 
L o s c u e r o s d e l o a r n t o d « C u b a s o n 
p a g a d o s a 23 c e n t a v o s l a l i b r a . Q u i n -
t a l a $23 00 . 
L o s c u e r o s de l o s m a t a d e r o s de l a 
H a b a n a o s e a de L u y a n ó B I n d u s t r i a l , 
a 2 5 c e n t a v o s l a ^ i b r a . Q u i n t a l $25 . 
E s t a m b i d a de p r e c i o s p u e d e d e s -
c e n d e r de u n m o m e n t o a o t r o s e g ú n 
s e a n l a s e x i s t e n c i a s . 
A s i que l e l l a m a m o s l a a t e n c i ó n a 
l o s t e n e d o r e s y c o m p r a d o d e s s o b r a 
es te p a r t i c u l a r . 
E r t o es l o q u e n o s c o m u n i c a e l c a -
b i o ú l t i m o de e s a . 
L A P L A Z A 
L a p l a z a t i e n e o x l & t e n c i a s par-a 
v a r i o ? d i a s , no o b s t a n t e v i e n e l l e g a n -
do a l m e r c a d o d i a r i a m e n t e a r r i b o s 
de g a n a d o . 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
C a r n e d e r e s : de 29 a 3 1 . 
C a r n e de c e r d o : de 34 a 38 . 
C a r n e de c a r n e r o . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o / i l l o s : 8 a 8^4. 
C e r d o s : 8 a 1 0 ^ . 
M a n t e c a " L a P e r l a " , G r a n o s a , 16%. 
" L a P e r l a " , L i s a , 1 6 % . 
C h o r i z o s s e c o s . 
„ e n l a t a s : $11 c a d a c a j a . 
S a l c h i c h ó n m a r c a " I m p e r i a l " , 24 . 
" " P r e f e r i d o , 2 2 . 
S a l c h i c h a s W e i n e r s . 
„ B o l o n i a , 
„ de p u e r c o . 
T r i p a s de r^s y de c e r d o . 
( P r e c i o s a s o l i c i t u d . ) 
L y k e s , B r o s . I r g . 
i M a M l s t r i a l 
T E L E F O N O 1 - 1 0 2 4 
A n t i g u a m a t a n z a f u n d a d a p o r S e g ú n - $4,56 
M o n s t r u o s , a 11 c t s . l i b r a . 
G o r d o s , a 9 c e n t a v o s l i b r a . 
E s p a ñ o l e s , de 3 a 5 c t s . I b . 
G I N E B R A . 
D e l p a í s , d e $ 4 . 7 5 a $6 g a r r a f ó n . 
D e A m b e r e s , d e $12 a $ 1 3 , s e g ú n 
m a r c a . 
H o l a n d r - s a , a $ 1 2 . 
G U I S A N T E S . 
E s p a ñ o l e s , a 8 .314 c e n t a v o s m e d i a s 
l a t a s ; l o s c u a r t o s d e 5 a 7 c e n t a v o s . 
F r a n c e s e s , c l a s e s c o r r i e n t e s , a 5 
c t s . e l c u a r t o y l o s f i n o s d e 8 . 1 | 2 a 
9 . 1 | 2 c t s . e l c u a r t o . 
HARINA. 
S e c o t i z a d e $ 1 0 . 5 0 a $12 s a c o ; s e -
g ú n p r o c e d e n c i a . 
J A B O N . 
D e E s p a ñ a , a m a n i l l o c a t a l á n , a 8.1|4 
q u i n t a l . 
M a l l o r c a , b l a n c o , a $ 7 . 7 | 8 q t l . 
A m e r i c a n o , a $ 4 . 5 0 c a j a d e 100 l i -
b r a s . 
D e l p a í s , de $5 a $ 8 q u i n t a l . 
J A M O N E S . 
A m e r i c a n o , p a l e r a , de 17 a 19 c e r . 
t a v o ? l i b r a , y l a p i e r n a d e 23 a 2 7 . 5 0 
c t s . I b . 
E s p a ñ a , de 4 0 a 6 0 c t s . Ib . 
L A C O N E S . 
V e n t a s a 2 7 c e n t a v o s U b r a . 
L E C H E G O N D T X S A D A . 
D e $6 a $ 7 c a j a de 4 3 l a t a s . 
M A N T E C A . 
E n t e r c e r o l a s , a 2 0 314 c e n t a v o s l i -
b r a . 
C o m p u e s t a , a 1 6 . 5 0 c e n t a v o s U b r a . 
M A N T E Q U I L L A . 
D a n e s a , de 5 2 a 54 c t s . l i b r a 
D e E s p a i í a , e n l a t a s de 4 l i b r a s ^ 
de C3 a 3 6 c e n t a v o s l i b r a . 
CuevaB y Moatafio: 20 atados papel. 
w TR T • k ^ V ^ M »<». 
w I , . I l ü t t : 1 caja pantulonei*. 
;:• iTeco5,rsi 10 barrllps azul , ^no viene.) 
Liilftn Carbltlo y C o m p a n y : 17 cajas 
car boro. 
B . del C a m p o : 4 b tü to í rano* 
Habana L l e c R. L . y C o . : 54 blutos ca-
leutadoren y foar(.oes 
C r o w n Cork 80a 1 y C o . ! ca ja aree-
8orios de maqaiiuuria 
A. Rovexado y C o : 50 satoH estearina. 
( ü r d e n n s y O r t e c a : 50 bí írr i les gran. 
A. K e i l i n a n : 0 r„j! ls n j e n e r í a . 
EL H ¡ i : r l s : 12 Id u\ 
West Indios D . F e r t z (Nueva G e r o n a ) : 
•ÍOO saros abono. 
L . de K o h e v a i r í a : 4 
para rarros . 
Rlangle y Co 
Uta . 
gratuita a fpobres de su conocimiento, y 
¿ ' ^ - V l o T n.;ls 8erfln entregadas por la 
M A I O R D O M I A en el acto sean 
<las por aijuellas p . r sonas (iue presenten 
ias holetas premiadas v acrediten los 
requlBitos exÍRidos por la directiva, que 
son aprovecbar en heuefl. lo propio y de 
s" ramil la -is ventajas que ofrece el uso 
de las mihjulnas. , ' 
E l acto leí . ,,rtp0 f e r á pflbUco. 
A V I S O . H A B I E N D O S I D O V T N D I D A 
^"1- la fonda "Centro Gallego", ios que ten 
reclama- ¡ gan algfin c r é d i t o pendiente cea el refe-
rido estalilecimlonto, [uiedeu entenderse 
con el propietario ktn.l«?dor. Nicanor G u i -
a á a . 
C-(B1R4 4 d. 
bu|tos n'-cesorlos 
1 ca ja accesorios para s l -
E l l i s H n o : 84 bulto» pintura. 
F E R R E T E R l k 
10«3 atados calderos, SKI 
U n o : 49 bultos calderas 
DOMINGO 19 
A las 7 de la mañana 
Misa de Comunión General 
1.013 tubos y accesorios. 
D e l p a í e , e n ¡ a t a s de 4 l i b r a s , d e 23 I tosT snniwrios . 
a 26 c t s . l i b r a y e n l a t a s d e 1|2 U b r a a feí?*^7"1^ 
3 6 . 1 2 CtS. alambro. » 




P u r d y y Hciu lerso i i : :{ bultos puertas y 
accesorios, (ft.ooo ladri l ios , 7 » en .luda 
de. vap( r Bortha.) 
tubos8' G6mtZ ' C o : 31 eaJa8 cadenas' 105 
Mürina v C o ' 
(21 en duda;) 
Aspm-u v co: :«o tubos. 
Í,I f - (Ml,t:">zas): 85 huacales b a ñ o s , 48 
id yetedores, 132 1,1 l a y - t m a p ó t . 
piedras de amolar 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : ri97 id id . 
B. .>aave.lra: ;í&5 atados acero. 
n„ Mress y 1̂ 0 cuñ««aes gram-
pa. 400 rollos alambre. 515 tubos, (86 ata-
w » hl/i,",:il<>s « c e r o no viene.) 
1 olV" A - . C a m p b e l l ; í>24 rollos alambre, 
i . -x» a tu los barras , (534 rollos alambre 
del vapor Kortha. ) 
Pons y C o : 70 barri les ladri l los , 118 
bultos efectos sanl t -r ios 
Capestany y G a r a y : 7s'o piedras de afi-lar. - i 
Gar in Garcua y Oo: 4,S0 id Id. 
Taboada y l l o d r í g u . - y . 3 4 bultos efec-
• • L A S N U E V E — s e c e l e b r a r á la solem-
-•viVVl 11"st1' liouor de M A R I A S A N -
D I S I M A D E L O S D E S A M P A R A D O S , pa-
v o n a de esta Real y Muv I lustre A r c h i -
co i ia . i ia asistiendo el E x c e l e n t í s i m o v Re-
^cn-adrElmo M o n s e ñ o r T i t o T r o t c h l . A r -
ÍAH P0,(,e ^'icedemonia v Delegado Apos-
COUCO de Cuba y Puerto Rico . Se eje-
tutara a toda orquesta la gran misa del 
compositor R a y « n e l l o . tomando p^rte en 
#v#i?.0riblei cantantes v profesores, 
u n c i a r á en la solemne misa el Superior 
1. . " S ^ R - 1,1 • ,,,,nips y o c u p a r á la Sa-
KtMJI Cátedra del Bspfrtta Santo el elo 
^ ? . «Orado ' « a g r a d o P . Telesforo Corta , 
de la C o m p a ñ í a de .Tesfis. E n el oferto-1o 
-an ará el A r e María de Botazso, dcs-
pn.s de U e W a d r t n el Himno E u c a r í s -
fi I«í"a',10 B W * Saaast lzabal y al 
n n a l el del maestro T'beda 
L a orquesta será dir ig ida por el s e ñ o r 
1 laiicisco Saur í y 'los instrumentos se 
905 P í o X a tu p^o,,lo de Su Santidad 
| Lugar en la iglesia reservado para 
FRANCISCO W0N 
Pone en conocimiento a los s e ñ o r e s a> ree-
dores del s e ñ o r F r a n c i s c o San , que le ha 
comprado 9] taller de lavado situado en 
Sau Miguel. 41. de dicho s e ñ o r San y pue-
den i r a cobrarle sus «.-u^ntaa .1 dicho 
s e ñ o r San todos los J í a s a 1» casa R ivo, 
nfimero 1. al tos: de 3 a 4 de la tarde, has-
ta el domingo 26 de Noviembre pr/»ximo. 
•.'7707 na -
b H c a , Q U E S O L O , 
L A A D M I N I ^ R ^ A D ^ T E J 
R R E O S . " A U O N ÍH 
A d m i t a p a s a j e r o s y caro> 
* t ía 
0 5 
i n c l u s o t a b o c o p a r a d i d . 
D e s p a c h o de b i l l e t T 
m e d i a de i a m a ñ a n a y - u -IO^ * I 
t a r d e . J ue a 4 J 
e 8
de u 
M O R C I L L A S . 
D e $ l . l i 8 a $ 1 . 1 ¡ 4 l a s dos mediar , 
l a t a s . 
P A T A T A S . 
A m e r i c a n a s , e n b a r r i l e s , a $6 1|2 
y en s a c o s a $4. 
P I M I E N T O S . 
L e w c u a r t o s , a 8 c e n t a v o s c u a r t o . 
Q U E S O . 
H o l a n d a , d r 3 7 a 4 0 c t s . l i b r a . 
E s t a d o s U n i d o s , de 2 2 a 36 c e n t a -
v o s l i b r a . 
S A R D I N A S . 
A m e r i c a n a s , a 4 c e n t a v o s l a t a . 
SIDRA. 
C a j a b o t e l l a s a $4 y d e m e d i a s a 
do R o d r í p u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
C e r d o s e n p ie , d e s d e 7 1|2 a 10 c t s . 
l i b r a . 
C a r n e r o s e n p ie , d e s d i 8 a 9 c t s . 
c e n t a v o s l i b r a . 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
C e r d o s s a c r i f i c a d o s , de 34 a 4 0 c e n . 
t a v o s k i l o . 
C a r n e r o s s a c r i f i c a d o s de 40 a 50 
e t n t a v o s k l ' o . 
" T a m b i é n s e v e n d e n l e c h o n e s y cer-
dos v i v o s , de p r i m e r a c l a s e , e n p e q u e -
ñ a s y g r a b e t a c a n t i d a d e s a p r e c i o s de 
10 a 12 c e n t a v o s l i b r a , s e g ú n t a m a ñ o . 
C a r n e r o s y c h i v o s de 9 a 11 c e n t a v o s 
U b r a . 
S e r e c i b e n g a n a d o s c o n l a c o m i s i ó n 
J e 25 c e n t a v o s p o r c a b e z a , l o s g i r o s 
; e h a c e n e n el ac to . 
I N F O R M E S B A N C V R T O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y C I A . 
C u a t r o C a m i n o s H a b a n a . 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z 
N O T A . — I n v i t o a los q u e n e c e s i t e n 
de e s t a c l a s e d s m e r c a n c í a s h a g a n u n a 
v i s i t a a e s t a matanza, • n l a s e g u r i d a d 
de q u e q u e d a r á n s a t i s f e c h o s . 
2 4 0 0 6 I n v . 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
C a j a de 4 l a t a s df» 23 l i b r a s , a 1 5 % 
c e n t a v o s l i b r a . 
, C a j a d e 2 0 l a t a s de 4 . 1 | 2 I b s . , a 
Í 5 314 c e n t a v o s l i b r a . 
D e l o s E s t a d o s U n i d o s , a $ 1 3 . 5 0 
c a j a . 
D e m a n í , a $1 118 l a t a . 
A C E I T U N A S . 
D e 31 a 4 5 c e n t a v o s l a t a , 
A R R O Z 
V a l e n c i a , a 6 c e n t a v o s U b r a . 
S i a m C a r d e n , d e 4 . 1 1 2 a 5 c t s . I b . 
C a n d i l a v i e j o , a 7 c e n t a v o s l i b r a . 
C a n i l l a n u e v o , d e 4 .112 a 5 c e n t a v o s 
l i b r a . 
S e m i l l a , a 4 c e n t a v o s l i b r a . 
E . U n i d o s , de 3 .112 a 5 c t s . l i b r a . 
A J O S . 
C a p a d r t s , de 30 a 3 5 c t s . m a n c u e r -
n a . 
D e M é j i c o , ? $ 1 . 5 0 c a n a s t o . 
D e M o n t e v i d e o , a 3 0 c e n t a v o s m a n -
c u e r n a . 
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 2 5 c e n t a v o s . 
E n g a l o n e s , a 3 " c e n t a v o s , 
A L M I D O N . 
D e y u c a g r a n o , a 6 . 1 ¡2 y e l m o U d o 
a 6 814 c e n t a v o s l i b r a . 
A L P A R G A T A S . 
D e M a l l o r c a , a $ 1 . 7 5 d o c e n a de p a -
r e s . 
V i z c a í n a s c o m e n t e s , de $ 1 . 0 0 a 
$ 1 . 7 5 . 
A Z A F R A N . 
P u r o , a $12 l i b r a . 
B A C A L A O . 
N o r u e g a , de $ 1 5 a $ 1 5 . 5 0 c a j a . 
E s c o c i a , s i n e x i s t e n c i a s 
Robai lo , a 1 0 c e n t a v o s l i b r a . 
H a l i f a x , ed $ 1 3 . 5 0 a $15 c a j a . 
P e s c a d a , a 8 . 5 0 c e n t a v o s l i b r a . 
C A F E . 
D e l p a í s , d e 21 a 23 c t s . l i b r a . 
H a c i e n d a , d e 23 a 2 4 c t s . l i b r a . 
C l a s e s f i n . s , de 24 a 2 6 c t s . I b . 
C A L A M A R E S . 
A 9 c e n t a v o s c u a r t o . 
C E B O L L A S . 
D e I s l a s , a 5 c e n t a v o s U b r a . 
G a l l e g a s , a 4 l ! 2 c t s . l i b r a , 
C O Ñ A C . 
F r a n c é s , e n c a j a s d e 1 2 b o t e l l a s , a 
$16 114 y en l i t r o s a $ 1 9 . 
E * . p a H o l , e n c a j a s do 1 2 b o t e l l a s , ' a 
$13 , y e n l i t i o s a $ 1 5 . 5 0 . 
D e l p a í s , do $ 4 . 5 0 a $ 1 0 . 6 0 c a j a , y 
e n g a r r a f ó n d e $5 a $ 1 0 . 
C H I C H A R O S . 
S e c o t i z a n a 9 c t s . l i b r a . 
C H O R I Z O S . 
D e A s t u i i a s , de $ 1 . 1 1 2 a $ 1 . 6 ¡ 8 l a t a . 
E . U n i d o s , d e $ 1 . 3 ¡ 8 a $ 1 . 3 ¡ 4 l a t a . 
B i l b a o , d© $ 3 . 1 | 2 a $ 4 . 0 0 l a s dos 
m e d i a s l a t a s . 
D e l p a í ü , J e 87 c e n t a v o s a $1 l a t a . 
F I D E O S . 
E s p a ñ o l e s , d e $2 a $ 2 1|4 c a j a . 
D e ! p a í s , de 1 1]4 a $1 314 c a j a . 
F O R R A J E . 
M a í z d e l p a í s , a 2 . 1 ] 2 c t s . ü b r a . 
M a í z de los E s t a d o s U n i d o s a 2 3 |4 
c t a . l i b r a . 
A r g e n t i n o , d e 2 1 ¡2 a 2 314 c e n t a v o s 
l i b r a . 
F R I J O L E S . 
D e M é j i c o n e g r o s , a 8 c e n t a v o s l i -
b r a . 
D e o r i l l a , a 11 c t s . l i b r a . 
B l a n c o s d e M é j i c o a 9 c e n t a v o s l i -
b r a . 
C o l o r a d o s a m e r i c a n o s , d e 11 a 13 
c e n i a v o s l i b r a . 
B l a n c o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , de 
12 a 12 3 ^ c t s l i b r a . 
O t r a s m a r c a s , d e $ 4 . 5 0 a $ 5 . 1 5 
c a j a . 
T A S A J O . 
A l d e t a l l e , a 2 2 , 1 1 2 c t s . I b . 
T O C I N E T A . 
D e 18 a 20 l ! 2 c t s . l i b r a . 
U N T O . 
G a l l e g o , s i n s a l , a 9A c e n t a v o s l i b r a , 
y s a l a d o a 2 0 c e n t a v o s U b r a . 
A m e r i c a n o , a 1 9 c t s . l i b r a . 
V I N O S . 
T i n t o , p i p a s , d^ $ 9 0 a $92 . 
L o s c u a r t o s , de $ 2 2 a $ 2 2 . 5 0 . 
N a v a r r o , e n c u a r t o s , d e $23 .112 a 
$25 u n o . 
R i o j a , el c u a r t o , de $ 2 3 . 1 | 2 a $24 
v n o . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 817.—Vapor americano 
M I A M I . c a p i t ó n Sharpley , procedente de 
K e y West, consignado a It . L . Hranuer. 
A r m u o r y C o : 5 c a j a s , manteca, 150 
Viarriles carne puerco, 1 c a j a etiquetas, 1 
id maestras de j a b ó n . 
A. P é r e z : 20 barr i les l i sas salarla. 
lieujfochea y F e r n á n d e z : 28 id, 4|2 id id , 
2 caja» huecas de id . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca v Na vega-
d d a : 5 cajas pescado, 1 id ¿-aliiuas. 
V. Campa y C o : 2 cajas tejidos. 
Cuban F r u l t E s . : 2 c i j a s afectos. 
M. F . H a r t e r : 1 piano, 1 barr i l losa. 
Southern E x p r e s s para los s e ñ o r e s s i -
guientes : 
V. Vanee: 1 caja efectos. 
J . Moro l : 5 cajas , 2 barri les , l fardo 
m e r c a u c í a s . 
M A N l K I " S T O SIS.—Fei-ry-boat imeri-
cano Hl M. F L A G L E R , c a p i t á n Pbelan. 
procedente de K e y West , conslgn.i^o a K . 
L . B r muer. 
F r a n k P.owman: 12,014 kilos coles, 450 
cajas huevos. 
N. Q u l r o p a : id id. 
A. A r m a n d : 400 id I d . 
Sw-ift y Company: 500 id id. ' 
Dlegro y Abasc . i l : 400 Id id . 
S a l ó m H n o : 300 barr i les manzanas. 
D. A . G a l d ó s : 95 bultos carros v acce-
sorios. 
Banco Nac iona l : 4,055 piezas madera. 
It . Cardona : 9,954 id id. 
Central C é s p e d e s : 1 locomotora, 1 bul -
to accesorios id. 
Cencnil Toledo: 1 locomotora, 1 bulto 
accesorios id . 
Central Jag t l eya l : 3 piezas maquinaria . 
F . C . Unidos : .-{00 a t r a v e s a ñ o s . 
Central Mercedes: 219 bultos maquina-
rle. 
Central E s p a ñ a : 26 id id . 
I .ombard y C o : 22 Id id . 
Central Providencio : 82 id Id . 
O. Petricolone: 2 autos : 7 bultos acce-
sorios Id. 
M. B r l ñ a s : 600 sacos fosfato. 
T.,^->7irI,?.STTÍU « l ^ - V a p o r americano 
P I N A R D L I , R I O , capltjin Mackienze, pro-
cedente de New York , consignado a D u -
fau Comercial Company. 
Ameri . an T r a d i n g C o m n a n v : 666 b a r r i -
les cemento. 
W. A . C a m p b e l l : «, 750 id Id 
C. B . Stevane: 2,750 id id. 
R i b a s y C o : 2.875 id id . 
T . C . : 1,500 id Id. 
E . P . C. tí,: 1.000 id id. 
C. C . C . : 4,00 Id id. 
M A N I F I K R V ) ^ T v a p o r d a n é s B O R -
<rU M, cap i f ln Molleup, procedente de 
Balt lmore, consignado a Mjusou S S 
L i n e . 
R . 
ría. 
todriguez: 90 barr i les 
Oarc ía Capote: 55 bultos cristale-
Herhhey Corporation C o : 100 atados tu-
bos, r, r a j a s pernos, 1.213 ralles. 290 cu-
Betos pernos, (H.OOO atados planchas, 5 
en duda.) V 
Canosa y C a a l : 319 tubos. 
Arel lano y Compañía : 300 barr i les de 
cemento. 
MlejomoRe y C o : 17 cajas pernos. 
E . F . Hteymann: 360 ralles, 4 en duda. 
f .aray H n o : 95 f í i rdos lona. 
G a n d a G . H n o : 4 1,1 id. 
J . Agui lera y C o : 13 id Id 
Steel y C o : 1.000 á n c n l o s . 
E . Golf : 214 vigas, 7S0 atados barras . 
Whltten Contructlon C o m p a n y : 1 caja 
pernos y planchas, l atado acero. 2S pie-
zas acanaladas. 173 vigas, 71 atados bu-
rras , 8 á n g u l o s . 
M A N F I E S T O 821.—Barca inc lesa D O B -
B A D A M C A S T L E , c a p i t á n B. .xter, proce-
da i i f de Rangcon . (( .uslgnada a A. J . 
Mart ínez . 
N . Gelats y C ompany: 32,000 sacos arroz. 
A S O C I A C I O N 
L o c a l S o c i a l : G y 21 . T e l é f o n o F -
2145 . 
D e o r d e n d e l s e » " o r P r e s i d e n t e de 
e s t a A s o c i a c i ó n ^ , d o c t o r M a n u e J B . 
G ó m i e z , t e n g 0 el h o n o r d e c o n v o c a r a 
J u n t a G e n e r a l , o r d i n a r i a , p a r a e l l u -
n e s , d í a 2 0 d e i a c t u a l e n e l l o c a l s o -
c i a l a l a s 8 de l a n o c h e , d o n d e se d i s -
c u t i r á l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : l o . 
L e c t u r a y a p r o b a c i ó n d e l a c t a a n t e -
r i o r . — 2 o . M e m o r i a de l a D i r e c t i v a . — 
3o. L e c t u r a de c o r r e s p o n d e n c i a . — 4 o . 
l o c i o n e s y p r o p o s i c i o n e s de l o s a s o -
c i a d o s . — 5 o , A s u n t o s g e n e r a l e s y 6o . 
L e c t u r a de l a m i n u t a d e i a c t a . 
S e r u ^ g a la m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a 
p o r t r a t a r s e en e s t a J u n t a a s u n t o s de 
a c t u a l i d a d de l o s b a r r i o s de M e d i n a 
y P r í n c i p e . 
E l S e c r e t a r l o - C o n t a d o r . 
D r . F r a n c i s c o N o g u P r o l . 
27829 18 n . 
las Autoricides, comisiones y 
señores hermanos. 
n ' T 0 ^ v n?Ve r.^1-"1 ««1 hermoso tem-
P i ° . dt Nuestra Bepora de l a Merced, es-
tará reservada el día de la tiesta para 
esta I l „ 8 t r e A r o h i e o f r a d í a . Una b a í a n " 
rta colocada prfeclma al a l tar mavor. d!-
v dlendo en su extremo dicha nave, in -
dicara que aquel lugar estil destinado ex-
^•nalvamente a las Autoridades, represen-
t a c i ó n de los Bomberos de la Habana. 
« omisiones. J u n t a Direct iva , hermanos v 
s e ñ o r a s camareras, situiiudose en el otro 
estrndo siificl ut.- nfimero de asientos pa-
ra ..is señora» hermanas y famil iares nue 
las acompaflen. 
Se metra a los asociados ocupen el 
ñ ipar q,IP so 1p8 ^ s ) ^ y concurran con 
el distintivo de la Crrporaclrtn. 
I .as naves laterales scr í in ocupadas por 
el pftl Ileo. 
DIA 2 0 
Dedicado a la memoria de todos 
los hermanos difuntos que han 
pertenecido a esta Ilustre Ar-
chicofradía desde que se 
fundó. 
A las 9—Solemnes honras fflnebres en 
sufra irlo de las almas de los benefactores 
y cofrades fallecidos cantilndose la misa 
del maestro Perossi . 
um d e mmm 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b o y a d a c o n s í x u í -
3 a c u n t o d o ? l o s a d e -
l a n t a s m o d e r n o s n a -
i r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n i -
ñ e r o 1. 
t i . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
, T o d o p a s a j e r o d e b e r á M 
e n e l b lUece . ^ ^ niarcj 
L a c a r g a se r e c i b e a u - I 
L a n c h a s h a s t a d í a 18 ^ 
L o s d o c u m t í n t o s do e m b a ^ 
r n i t e n h a s t a e l d í a mDar(luc : 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a C L A S E . : O r 0 AmericaB<. 
S e g u n d a C L A S E . . * * ' * 5 1 9 , 3 
T e r c e r a P R E F E R E N T E * * . i 1 ^ 
T E R C E R A * * T11^ 
P R E C I O S C O N V E N C I O Ñr A'T T> 49-50 
R A C A M A R O T E S D E 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n * 
b r e todos l o s b u l t o s de s u ' ? ^ «o 
s u n o m b r e y p u e r t o d-» 'd" J } T , l p a K 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a ' r-*\ 
r d a d . I a m a y « t cla 
E l Consignatario 
. M. OTÁDUY 
^ ban Ignacio, 70 /-u1' 
E r V a p o r 
A S t e n e m o s e n n u e v 
t r a L é y e d a c o n s t r u i -
d a c o n i o d o s !os ado-
i a s t o s m o d e r n o s 7 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
Ea a r d a r v a l o r e s de t o d a s c l a t e « a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 'os i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
lo s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O P K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
de N o v i e m b r e a las cuatro de u l a r d o l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d ' n r ^ 
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M T T ^ ^ T 
L A A D M I N I S T R A C I O N DE 
R R E O S . U i u CO" 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a \0i 
OUQ est¿ 
Indulgencias 
\ arios Iltmos. s e ñ o r e s Obispos que fue-
ron «le esta D l í i e e s i s . l ian concedido in-
dulgencias a todos los fieles qr.e asista. , 
a las festividades de M A R I A S A N T I S I -
MA D E L O S D E S A M P A R A D O S . 
D r . JOMO M. D O M K N t , 
Mayordomo. 
C 0)83 2á-lS 
C u á l e s e l p e n o ü u » que 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R Í 
N A 
Ifl
q u d se o f r e c e e l b u e n t r a t o QU6 e ? » 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t é 
e n s u s d i f e r e n t e s l í n e a s . 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
Arroyo Faranjo 
F l p-6ximo martes tercero, día 21. será 
la misa en iionor de Sau Antonio, a las 
9 menos cuarto. E l t r a n v í a sale a las 8 
y cuarto de la T e r m i n a l . 
27:)7;i 21 n. 
Dr. GONZALO PEDHOSO 
Cirujano dei U o s r l t a l de IZmrr-
S»BtJaa y del K o s p l t a l n ú m e r a Cao. 
C I X U 3 I A E N GES1SBJLL 
ESPECIAUSTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N T S O C I O I T B S DEJL. SOS Y N B O -
S A l V A l t S A J í . 
C O N 8 r i . T A 8 : D E JO a 12 A. SI. Y 
D E 8 A 6 P . M. E V C U B A X U -
J t E R O , 69, A L T O S . 
l l / C Ü T I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A D E L 
ITX S a n t í s i m o Sacramento, er ig ida en la 
Iglesia Tarroqu la l de Nuestra S e ñ o r a de 
Guadalupe,, hoy Nuestra SeiV>i.i ile la C a -
ridad. Secre tar ía . E l prrtxlmo s á b a d o , d ía 
Í8 del mes actual , a las ocho de la ma-
ñana , se c e l e b r a r á n honras fftnebres en 
sufragio de las almas de los hermanos 
desaparecidos. E l mismo d ía , a las 7 de 
la noche t e n d r á lugar las interesantes 
conferencias predicabas por el R . I*. San-
tiago O. Amlgft. Todo lo que se pone en 
conociniiento de los cofrades. Habana, no 
viombre. 13, de 11)16.—El Secretarlo: A m -
brosio L . P e r t i r a . 
C ff^O 2d-lfl lt-17 
Va p o r e s d e t r a v e s í a 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a l o r o 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde! 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bordo 
2 i I O R A S a n t e s de l a m a r c a d a en el 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s da c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de correr-
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s s e r á n nulas 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s de embar-
q u e h a s t a e l d í a 28 y l a c a r g a a hor-
c o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 29. 
L o s p a s a . i e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d<>i s u equipaje 
s u n o m b r e y p n e r t o de d e s t i n o , con h ¿ 
d^s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c lar idad. 
I n f o r m a r á s u c o n s i g n a i a r l o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 72, altos. 
W A R D 
P r e f e r l c h á 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A S A N J O S H D E L A M O N T A Ñ A 
E l p r ó x i m o día 20, a las 8 a. m.. se can-
tará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso P a t r i a r c a . 
27S51 20 D 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l s á b a d o , 1S, se c e l e b r a r á n los cultos 
del Glorioso San J o s é , la misa cuutaoa 
a la» «-lio. p l á t i c a y p r o c e s i ó n . E s t e mes 
se antic ipa por ser d í a de fiesta el 19. 
Se suplica la asistencia de sus devotas 
y contribuyentes. 
27744 1S n. 
id, 8 
V I V E R E S 
Huarte y S u á r . . . : 1.500 sacos avena 
2 1 ^ ! e n o s . 000 M , d ' 445 V**** h ™ -
Tirso K s n u e r r o : 1.000 sacos harina 
L a s t r a y B a r r e r a : 517 pacas heno, 700 
sacos afrecho. 1 en duda. 
S. P i ñ á n : 500 sacos har ina 
J . Rellsoley y C o : 500 id Id 
C. L . Machrey: «4 cajas c o n S e r v á i 
i ^ ^ f ^ : 3 £ ¿ * J % Posta tomate. J . K. Alfonso: 148 barri les manzanas. 
• a s , (.iiiu menos.) 
Gonzá lez y S u á r e « : 500 sacos harina 
D. Surlol : ...J0 sacos afrecho, 1 Cn duda. 
Benigno l e r n a n d e z : 8G1 pacas heno 3 
en dud.i. 
S. ü r l o s o l o y C o : 315 id id 
J . Oter oy C o : 1,07" id id. 
P . L. C o t m a n : 300 sacos papas 
B a r r a a u é Maciá y C o : 325 sacos hari -
na , (rapor Bertha.) 
M I S C E L A N E A S 
Daly H n o : 2 ca jas medl.is 
Ota larn ich l y C o : 36 barr i les cristale-
r ía . 273 cajas vidrio. 
B a r a ñ a n o Corestiza y C o : 208 id 
en duda. 
J . V. B a c c a l a o : 13 cajas bombas 
L a t t a y P u p a l s : 21 cajas ladri l los , 2 en 
duda. 
. Í L ? ' T h r a n y C o : 2 cajas accesorios e l é - t r k o s . 
M. H u m a r a : 90 barr i les c r i s t a l e r í a 
Suárez y Méndez 42 id Id. 
Cuba E . Sapp ly y C o : 39 ca jas id. 
Gómez H n o : 30 barr i les id . 
R o d r í g u e z y nipol] • 204 huacales coche-
citos. 70 cajas vidrio . 
Cuba Imiiortation C o m p a n y : 200 sacos 
cemento, 18 cajas accesorios" p ^ a dblde-
ras. 
E . I I . K e a r : 13 bultos efectos de uso 
Cruse l las y C o : 47 ca jas botellas, 55 
tambor sosa. 
O. Bu l l e : 86 id id . 
J . H . Ste inhardt: 1 caja accesorios pa-
ra v idriera . 14 atados met;.!. 
A. R. L a n g w i t h : 50 sacos alimento. 
Burrera v C o : 71 rajas b«t^ÍA* 
M. J ^ h s o n : l i é id Id. 
A. Lrtper: 49 id id . 
E . T o m é : 257 id id . 
GAmez del Rfo y C o : 39 I d i i 
F . Bn lga . - 20 Id I d . v -
M. U r i a . t e y C o : 6 Id id . 
G . F e r n á n d e z Abren : M id id. 
E . Sarrá : 15 cajas « r g i i e n t o . 
Caparo H n o : 148 barri les , 70 c a j t c 
1 aceite. 
A 
V I S O S 
R e l g i o s a S 
P r i m i t i v a R e a l y m u y i l u s -
t r e A r d i í c o f r a d í a d e 
M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s 
Instalada canónicamente en la 
IGLESIA DE LA MERCED 
Interesada la J u n t a P irec t lva de esta 
Rea l y Muy I lus tre A r c h l c o f r a d í a y los 
Bomberos de la Habana, en el mayor ee-
plendor de las festividades del presei- t* 
a ñ o en honor de M A R I A S A N T I S I M A D E 
L O S D E S A M P A R A D O S costeada.: por la 
A r c h l c o f r a d í a , conjuntamente han acor-
dado celebrarlas en la forma que indica 
el presente programa, rogando a todas 
las personas devotas de la S A N T I S I M A 
V I R G E N D E L O S D E S A M P A R A D O S su 
asistencia a tan solemnes actos. 
PROGRAMA 
SABADO 18 
M A Ñ A N A — A las SVi—misa cantada con 
ó r g a n o y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. Rezo 
de la novena con gozos cantados. 
GRAN SALVE 
N O C H E — A las T ^ . — R e z o del santo ro-
sarlo y d e s p u é s la novena con gozos can-
tados. A contlnuacirtn se e j e c u t a r á por 
la orquesta la gran Salve y L e t a n í a s I 
del maestro Coronnro. A l f inal se can-
tiirá el tradicional himno del compositor 
Ubeda. 
A LAS 8 DE LA NOCHE 
G r a n retreta por la banda munlc ina l ba 
j o la Inteligente batuta lol director To-
m á s y quema de foegoo artif ic iales por 
el p i r o t ó e n i e o s e ñ o r V i s q u e s , en !a P l a -
zoleta de la iglesia do Nuestra Señora 
de la Merced, en honor de M A R I A S A N -
T I S I M A I>p L O S D E S A M P A R A D O S . 
NOMBRES DE LAS PIEZAS DE 
FUEGO 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l s á b a d o . 1S. será la J u n t a mensual, 
a las 9 y media, y t o m a r á p o s e s i ó n de 
la Presidencia de la "Milicia Josefina la 
s e ñ o r a D o ñ a E u l a l i a Delgado de Chaple, 
e n t r e g á n d o s e l e su Diploma. 
E l Domingo. 10, será la C o m u n i ó n ge-
neral en el a l tar de la Merced, a las 7, 
y a IPS 8 la misa cantada en el a l tar de 
San .Tose. 
A las 7 p. m. E x p o s i c i ó n de S. D . M.. 
f-ezo del santo rosarlo, ejercicio del día , 
s e r m ó n , reserva, p r o c e s i ó n , versos y des-
pedida a San .Tosé. 
Ruega la asistencia a estos actos con 
las I r s ign ias de l a C o n g r e g a c i ó n , L a Se-
cretaria . » 
2V785 19 n 
IGLESIA DE BELEN 
E l 19 de Noviembre, tercer domingo, 
t e n d r á la C o n g r e g a c i ó n de San J o s é sus 
cultos mensuales a las 8 a. m. Sé enca-
rece la asibi enc ía a la j u n t a . L a celadora 
que no pudiera venir, debe enviar a 
buscar las citaciones para repart ir las a 
gu coro. 
27S12 18 n 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
V . ' O . T . D E N U E S T R A S E Ñ O R A D K I . 
C A R M E N Y S A N T A T E R E S A D E ¿JCSUS 
Santos KjerricioH E s p i r i t u a l e s . 
L o s Santos E j e r c i c i o s d a r á n principio 
el dia 18 de Noviembre con la p l á t i c a 
prepan.torla a las 6 p. m. 
T e r m i n a r á n el d ía 24 con la Misa de 
C o m u n i ó n General a las 7VJ a. m. Con-
cluida la Misa se d a r á la B e n d i c i ó n Pa-^ 
pal . 
H i r a r i o : M a ñ a n a : SM> Santa Misa . 9 
L e c t u r a espir i tual . 9Vi M e d i t a c i ó n . O1^ 
P l á t i c a . 
T a r d e : 4 V lacruc i s . 4Vi L e c t u r a espir i -
tual. 414 M e d i t a c i ó n . 5 114 P l á t i c a . B 3|4 E x -
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n y b e n d i c i ó n con el Stino. 
J . D. V. M. 
27814 19 n 
E l d ía 19 de Noviembre, a las 9. so ce-
lebrará en la V . O. T. de San Fr í snc l sco , 
F i e s t a Soli^nne en 'honor de la mi lagrosa 
VIRGEN DE REGLA 
D í a 20, a las S, Misa Cantada a .^AN 
J O S E . • 
Se suplica la m á s puntual as istencia a 
todos sus asociados y devotos. 
L a Camarera . 
27090 19 n 
L a R u t a 
SERVICIO HAbANA-NÜEVA 
YORK 
C a l i d a s d e v e c e s p o r B e m a n a . 
T Á Ü I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $40 .00 . 
I n t e r m e d i a 'JSO.OO 
S e g u n d a $20 .00 . 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o g r e - . 
eo, V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M U Í 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24. 
D e s p a c h - " de P a s a j e s » 
P r a d o 118. 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 ^ 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
(FrovUtos dr 1» T e l e t r a f í a s in hilos) 




1 Fv.ente maravi l losa. 
2 Juegos de las rosas 
3 Globo Japonés . 
4 Pa'omas en detaffo. 
ó .Tuepo de . .1 IM. OI, s. 
6 Templo de la V l r c e n . 
SORTEO DE MAQUINAS 
Conmemorando estas f. s í i v i . l a d e s en ho-
001 de M A R I A S A N T I S I M A D E L O S 
D E S A M I A R A D O S se v e r i f i c a r á durante la 
retreta que celebra en la Plazoleta de la 
Jf Vl̂ Trn "Ŝ ?**0™ de 1,1 Merced, 
el S O R T E O D E D O S E X C E L E N T E S ,VfA 
Q I I N A S D E C O S E R . .„ , . • la ( W p o r a c l Á n ] 
í l f i I o H o . vih 0,:8e9 veruaderamente ne- ¡ X ^ I N O A F T E 8 " . D E T V A P U R A . 6 I X 
SJSSÍTTS:^ i sr'!;teo t e n d r á lupar precisa- V alcohol y s in encabezar. Cosecheros y 
K S f ^ - f f i f ?1..i1?ro ',e boletas que toa- expendedores: Capdevi la y Hermano . C u -
toran sino .emltid is oportunamente a los I lie Santa C l a r a , ». Habana , 
•enores hermauos para su d i s t r i b u c i ó n » 27300 0 d. 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
N U E V A Y O R K , 
C O R U J A 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
e1 19 de nov iembix; , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a pQ-
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y de 1 2 a 4 d© l a 
t a r d e . 
T r ;•.» p a s a j e r o d e b e r á e s t a r % b o r -
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
en e l b i l l e t e . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o d e l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 17. 
L o s d o c u m e n t o s de e m b a r q u e s e a d -
m i t e n h a s t a e l d í a 16. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o 
P r i m e r a C L A S E S K O . j O 
S e c u n d a C L A S E " 1 6 2 . 5 0 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . " 1 1 8 5 0 
T E R C E R A " 49 .50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e ^ o á d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u l p a j t » . 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o u 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a -
i l d a d . 
E l C o n s i j ^ n a t a r l o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72 ( a l t o s . 
E l V a p o r 
A L F O N S O X ! l l 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G i J O N Y 
S A N T A N D E R . 
e l 20 de n o v i e m b r e , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , l l e v a n d o la, c o r r e s p o n d e n c i a p ú - , 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de b u s c a r u n u s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o em-
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a esta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a conducida 
al m u e l l e m á s c a r g a q u e la que el bu-
q u e p u e d a t o m a r en sus b o d e g a s , a la 
v e z , q u t "ia a g l o m e r a c i ó n d e carreto-
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s demoras, 
se h a d i s p u c s l o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , ar t e s d e , 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los cono-
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a cada 
p u e r t o y d e s t i n a l a i i o , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
osta E m p r e s a p a r a q u e e n el los se les 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r de l cono-
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o ¿e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , sea acom-
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e i í e pal \ 
q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o de l buque 
que este pues to a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o sella-
d o p a g a r á e l f lete q u e corresponde a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea 
o no e m b a i c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tret, d e l a t a r d e , a c u y a ho-
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s d e los esp igones de P a u -
l a ; , y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a qu lle-
g u e a í m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1916. 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
" S O L I D A R I D A D M U S I C A L " 
L a D i r e c t i v a , c o m o s e g u n d a c o n v o -
c a t o r i a , c i t a a j u n t a G e n e r a l lara el 
l u n e s 2 0 , a l a u n a de l a t a r d " en el 
s a l ó n b a j o d e l C e n t r o G a l l e g o . Se 
c e l e b r a r á c o n c u a l q u i e r n u m e r o de 
a s o c i a d o s . 
E l S e c r e t a r i o , M i g u e l G o a z á l ? z G ó -
m e z . 
P - 2 9 1 19 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA KASANA Y ALMACENES 
, DE REGLA, Limitacla. 
(Componía luternacional) 
C O M I T E L O C A L 
P o r acuerdo de lá Asamblea G('UER8' 
celebrada en Londres en r1 d í a de hoy. 
se procederá a l repar'o de un Dividen-
do No. 24. de •> por olí-uto, per saldo 
las util idades dei afio s o d a l que teinilno 
on 30 de J u n i o ü l t l i a o . sobre el í:toJ, 
Ordinario , alcanzando $1.18 moneda o"-
clal a cada £10 do Stock. . 
L o s Tenedores oe dichog t í t u l o s í l e , f ' 
r i n present.'ir para su cobro <\v- i*' . 1 
de mafiana 17, los cupones corre spon li 
tos a l Dividendo No. 24. los Martes. MI**" 
coles y Viernes rie cada semana, de 1 • 
3 p. m., en 1,1 Oficina de Acciones, sj* 
tnada en la Estaclrtn Central , Departa 
n.ento de C o n t a d u r í a , Tercer Piso, 
SOR, recogiendo sus cuotas respectivas 
cualquier L u n e s o Jueves. 
Habana , 1« de Noviembre de lOl**. 
Francinco M. Steeiferi». 
Secretarlo. 
C 6&56 1 0 d - l í 
No. 
- a 
UNA 8ESOBITA. PROFESORA. DA clases a lo más selecto del Vedado; 
dispone de dos horas y desea ocuparlas. Da 
lecciones de toda clase de bordado en-
cales mallas, flores artificiales e instruc-
c lCn 'a domicilio; también tiene Acade-
mia. Obispo, 111. entrada por Villegas. 
264^3 " 4 d 
SE A L Q U I L A N . EN $45, LOS ESPACIO-SOJ altos de Animas, 143, cou snln, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, baüo, cou du-
cha y doble serrlclo. La llave en los ba-
jos. Informes en Aguila, 113, altos; de 
a i . 





v i r x AMERICANA. CON 
- t ^ 0 " miento y práctica en cn-
rv* cou00"", intr'és. desea más cla-
l ^ d r i ^ V f o r a s > caballeros. D j r i -
% ^ m u . y 3 0 . N e p t u n i o . 
j t ^ ^ ^ r ^ B l M E R A Y 8EGDN-í-̂ tfO* o se ofrece para dar cla-
- - 8 ^ r particulares. Jrepara-
V ^ 0 E 9 í u e l a Normal. Señor T. 
! paj8^, Habana. 8(1.10 
r C ^ d T í n j é s " T O B E R T S " 
M i ^ e l , 3 4 , a l t o . . 
CLASES PRINCIPIARAN 
N l ^ A * MFKO DE DICIEMBRE 
^ "Xr'es por el día en Ja Aca-
P^Sl.niHUo. Hay profesores pa-
7- y a d o w ^ ' ^ ^ i ^ g . ¿Desea usted 
i»'jeñonis J , ldloma inglés? 
15 • P1-0'r..? METODO NOVISIMO 
f TN JOVEN, RECIEN LLEGADO DE ES 
I j ' p a f i a , con el t í tulo de profesor de la., 
enseñanza; solicita trabajo, que se adapte 
a su profesión. Para informes en la calle 
Teniente Rey, número 65; de 1- a l . 
27<m 18 n 
INGLES. MEC ANOGRAFIA. TAQtJIGKA-fía de Inglés y español. Enseñanzas diurnas y nocturna» en Concordia, 25, a 
precios módicos. F. Heitzman. profesor, 
j Teléfono A-7747. 
26408 ?0 n 
J—T— i TpSTABLECIMIENTO. SE ARRIENDA 
E ES- í J¿j esquina, para bodegp. buen punto. I n 
"\ TE DA DO. A PARTIR DEL D I A lo . DE 
V Diciembre entrante quedará , deshabi-
tada la casa calle Seis, número 14, entre 
Línea y Once, cuyos actuales Inquilinos 
'.a mos t ra rán a horas hábiles a todo aquel 
«me lo desee. Para tratar de precio y 
condiclonefi dirigirse a Cosme Blanco 
Herrera, San Pedro, número 6. Teléfo-
fo rmará : Manuel Ardois y Co. (S. en 
C ) , Egido, 85. 
27R20 19 n 
DO A-ft-JlO 
27718 23 n 
P A R A C A F E . 
j o bodega. Monte , esquina a E . ' t évez . 
i Se a l q u i l a . Buena p r o p o r c i ó n . In for -
m a : C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 3 2 . 
L 
reconocido universalmente 
t r de los métodos hasta la 
J ío«' Es el único racional, 
'üiiio v agradable; con él po-
r oer'-ona dominar en poco 
yñgua inglesa, tan necesaria 
estk República- ^ , 
ría dt 
^ l Ú R T i r D E B E U A R D 
* ^ fnrlés Francés. Tentdurl de [ Meáiuogmtí» y Plan». 
T U &os. T e l . A - 9 8 0 2 . 
^ ' Spaniss Lessua* , 
30 n 
i f í S - r - ^ T ^ T o M A S . 24, CUBA. POR 
^ ^ n r a inglesa, conocida en la Ha-
« profes^a ' . i ^ r í s ) étodo práctico, rá 
t a Í K f e i P a c a s ¿ y a domicilio 
S E 
I M P R E S O R 
M I FACIL METODO PAKA A F K K N D E R inglés, lo remito por sesenta centa-vos giro postal, no sellos. 142. San Fran-
cisco Víbora. Habana. J. Mora Gonzá-
lez. 27063 22 n ^ 
"ETNÍÑO D E B E L E N 
. • „ Academia M e r c a n t i l , rerns-
I d o en su antiguo edi f ic io , ampl ia -
f u capacidad, a» , como e m o b i -
,1 escolar en m á s del doble . 
K e r ^ r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s , 
f^paratoria para comercio e I n r f i -
^ e r a comercial con grandes ven-
i d a inglés. M e c a n o g r a f í a « V i d a l . " 
Taauierafía "P i tman . 
flaíw mercantiles y prepara tonas 
S S n a s : de 7 112 a 9 1¡2 a l U -
mente beneficiosas para e l pup i l a je . 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para fami l ias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
, Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
Te lé fono . . . . A I 4 
C 3626 lD >- 1 j 
S 
LA OUAD K ATURA D E L CIRCULO Y su descubrimiento, por J. Coronel. Tratado Científico de suma utilidad para 
los Matemáticos, Ingenieros, Maestros Pe-
dncogos. Mecánicos, Astrónomos y A g r i -
mensores. Se recomienda a las Escuelas 
v a los discípulos estudiosos conozcan 
esta nueva ciencia al m6dico precio de 
25 centavos. De venta: Neptuno, 49 y en 
ías l ibrer ías . Para los pedidos del Inte-
r ior acompañen 5 centavos para fran-
queo, a J o s í Coronel. San Ignacio, 24. Ha-
bana. Cuba. , „ „ 
27540 19 n-
A R T E S Y ( g 
O F l C I O i Q ) 
P r o f e s o r a d e C o r t e y C o s t u r a 
Sistema Acmé, el más práctico, í**ü F 
elegante. Solicita casa y comida a cambio 
de lecciones. También da clases a domJ-
cillo. Razón: Bernaza, 56, altos. 
27756 22 n ' 
P 
EN $30, SE ALQUILAN LOS ALTOS de Santo Tomás, 52, esquina a Mar-
qués González. Informan: Empedrado, 46. 
Teléfono A-1202. 
27733 26 n 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
qullerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. ¿ de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 I N . lo. t-
CJE ALQUILA, EN $60, E L 2o. PISO DE 
(O la cása Empedrado, número 58, esqui-
na a la de Aguacate, compuesta de 3 
habitaciones, sala, comedor, coclnr» de gas 
y servicios sanitarios modernos; la l la-
ve en los bajos. Informarán en Égido, 
14. Quinta Balboa. 
27716 19 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CALZA-da, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos, galería, doble servicio, gran terraza. 
Puede verse a todas horas. Informan en 
12. número 72, entre Calzada y Línea. 
27661 21 n. 
VEDADO. SE ALQl ILA LA ( ASA L i -nea, o Novena, esquina a 10 (nltos), 
acera do la brisa, entrada independiente, 
con portal, sala, comedor, cinco cuartos 
y dos baños, dos cuartos criados, servicio 
completo, entrada también independiente. 
Precio f i j o : ?125. Informan: Tel. A-6329. 
•23 n 
VEDADO: EN LA CALLE 25, ENTRE D y Baflos. a media cuadra- del 
Parque Medina, se alquila una casa, con 
sala, comedor, 7 cuartos, 3 independien-
tes, doble servicio, gas y eléctrlcidad. Pre-
cio: $50. Informes: "La la . de Aguiar," 
Obispo y Aguiar. 
27234 19 n 
SEÑORITA AMERICANA, EMPLEADA durante el día, desea hospedarse en 
una casa particular de familia fina, con 
Idea de aprender el idioma castellano. 
Miss Williams. Neptuno, 5. 
27961 21 n 
MATRIMONIO DE ALGUNA EDAD, SIN hijos, desea hallar familia o matri-
monio, que cedan departamento sin mue-
bles, con toda asistencia. Se prefiere co-
cina española. Nada de casa de huéspe-
des, ni muchachería. D i r ig i r ofertas a 
P. C. Stinson. Apartado 1651. 
27865 23 n 
CASA DE F A M I L I A S . SE A L Q U I L A N buenas habitaciones. Obispo, 67, esqui-
na Habana. 
27871 20 n 
EN CASA NUEVA, TRANQUILA Y DE toda moralidad, se alquilan dos fres-
quís imas habitaciones, interiores, una ba-
ja y otra alta y una exterior, muy her-
mosa. Escobar, 144, casi esquina a Sa-
lud. 27820 19 n 
L I N E A , N U M . 6 0 
esquina a D, en el Vedado, se alquila. 
Allí informan a toda hora. 
27181 18 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A casa, San Rafael, 105, con sala, reci-
bidor, comedor, tres cuartos y lujoso 
cuarto de bafio, un cuarto de criados y 
servlclou para ellos. Informan en los mis-
mos. 27714 22 n 
JESUS D E L M C M T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA. PROPIA para bodega, carnicería u otra cosa. 
Informan en la misma: Santa Irene y San 
Indalecio, J e sús del Monte. 
27932 21 n 
ESCOBAR, 170, E N T K E RKINA Y SA-lud, acera de la brisa. Superficie 406 
metros. Construcción moderna. Propia pa-
ra industria, almacén, oficina, colegio, so-
ciedad, cine, etc. Bajos y altos, se alqui-
lan juntos o separados. Informa el señor 
Castro, Obrapía, 51, altos. Teléfono A-7S34 
27699 18 n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A casa Obrapía, 107, entre Bernaza y 
Monserrate, propios para establecimiento, 
en $50. Informan: Bahamonde y Co. Te-
léfono A-3e50. 
27700 18 n 
SE A L Q U I L A LOS MODERNOS Y V E N -tllados altos de Cárdenas, 33, con sa-
la, saleta y tres cuartos. Informan: Mon-
te y San Nicolás. Sastrer ía E l Pueblo. Te-
léfono A-51D1. 
27703 22 n 
GA R A G E O DEPOSITO. S E A L Q U I L A N a $50, dos naves contiguas, situadas 
en Zapata esquina a Infanta. Informan: 
Empedrado, 46. Teléfono A-1202. 
27734 26 n 
SE DESEA ALQUILAR, EN E L M A L E -cón, Prado o Vedado, una casita o un 
piso que tenga dos o tres cuartos, sala, 
saleta y servicios sanitarios. Informes: 
C. Urrutla, Apartado 749. 
27638 21 n 
T / ' I B O R A , $60 UNA ( ASA NUEVA, J A R -
V din, portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor corrido, cuarto de cria-
do, baño completo con agua caliente y 
fría, luz eléctrica, cielos rasos de yeso, 
doble servicio, patio, traspatio. Concejal 
Veign entre Estrada Palma y Avenida Luis 
Estévez. a la que hace esquina. La llave 
en el número 9, su dueña Neptuno, 78, 
teléfono A-6886. 
27949 21 n 
JESUS D E L MONTE, S E ALQUILA UNA casita, cou sala, comedor, un salón, 
patio y demás servicios sanitarios. San 
José, 40, entre Quiroga y Remedios, en 
12 pesos. 2(883 20 n 
\ ^IBORA. LOS BAJOS DE L A CALLE Primera, entre Avenida de Acosta y 
Lagueruela, compuestos de sala, saleta, dos 
cuartos, baño, cocina, servicios y patios, 
de cielo raso. Precio módico. Informes en 
Inquisidor, número 10. Teléfono A-3198 y 
F-1320. 
27893 1 d. 
SE A L Q U I L A : RODRIGUEZ, 53; sala, tres cuartos, patio y traspatio, poital , 
$20. Informan: Cuba, 87. 
27550 22 n 
KÑOKITA, DE LONDRES. P R O F E S O -
yj rn de inglés y francés, desea discípu-
los pitra niii. o dos Iccion-s por la j o -
che Relaciones cou las mejores familias 
de la ciudad. Escriba o diríjase a Mlss 
Morrifon, O'Reilly, 85. Teléfono A-GSflrr. 
' 2760& 26 n 
S A N T O T O M A S 
Gran C o l e g i o d e P r i m e r a y Se-
guhüa ¿ r . e f b n z a . C o m e r c i o , I d i o -
mas, e tc . R e i n a , 7 2 - 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r : R o d o l f o J . 
Cancio. S e r i e d a d , c u m p l i m i e n t o y 
g a r a n t í a d e t o d o s sus ac to s . Es -
pec ia lmente p a r a i n t e r n o s . P i d a 
Reg lamen to e i n f o r m e s . 
PE R D I D A : UN B O L S I L L O D ^ P IKr roja, perdido en Belascoaín y Rehu 
o en la Universidad, al Laboratorio do 
farmacia. Se grat if icará bien al que lo en 
trague en Industria, 125, esquina a San 
Raftel. Señora da Qall. 
27852 20 n 
PARA COMERCIO O INDUSTRIA, A L -qullo un local, de 140 metros planon. 
Trocadero. esquina a Blanco. Informes: 
Aguila. 27. 
07012 21 n 
JESUS D E L MONTE, 342 : 8E A L Q U I -lan los magníficos altos de esta casa, 
I situada en lo mejor de la. Calzada, cerca 
de la iglesia. Tienen sala, recibidor, come-
dor, galería, siete habitaciones, etc. Infor-
man en el Bufete del doctor Juan Ale-
mán y For tún . Mercadéres, 4. Teléfono 
A-R315 y A-4515. 
27574 24 n 
SE A L Q U I L A N C A S A S 
H a v a n a CommUsion Company . 
M e r c a d e r e s , 2 2 ( a l t o s . ) 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a . 
T e l é f o n o A - 9 4 3 0 . 
Si usted necesita una casa en la Habana 
o sus barrios, para vivienda o industria, 
nosotros se la facilitaremos por una mó-
dica comisión. 
27400 10 d. 
riS7 18 n 
PROFESORA, E X T R A N J E R A , T I T U L A -da por Idiomas, incluso español, edu-
cación general, música (Conservatorio). 
Experiencia, excelentes referencias, desea 
colocación o clases. Dirigirse: Insti tutriz, 
190, Animas, bajos. Teléfono A-755S. Suel-
do $10 a $50. 
27555 19 n 
¡ C a s a s y p i s o s ! 
H A B A N A 
ARMAS, N I MERO, 29, CASI ESQUINA a San Francisco, se alquila esta casa 
de nueva construcción; cielo raso y tres 
habitaciones. Informan al lado. 
27903 21 n 
C E A L Q U I L A L A CASA ZANJA, 9S, E N -
tre Marqués González y Lucena, pro-
pia para cualquier industria o garage. I n -
formes en la misma, a todas horas. 
27905 . 25 n 
ACADEMIA DE MUSICA: INCORPORA-da al Conservatorio del señor Peyre-
ílade. Plano, Canto y Solfeo. Directora: 
Hosario Iranzo, viuda de Glner. Compoa-
•ela. 179, altos. 
27022 7 d 
SE A L Q U I L A UNA CASA, E N U N I V E R -sidad, 36, entre Infanta y Cru¿ dee 
11'adre, en muy barato alquiler. Informan 
en la misma. 
279 25 n 
PROFESORA, INGLESA D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres tardo o no-
che, para enseñar Inglés, francés y alemán. 
Infonuau: Dominicas Francesas, G y 13 
o Virtudes. 18. Teléfono A-7327. 
t 2677S 10 n 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases especiales diarias y a domicilio. 
Ciases generales nocturnas en la Acade-
mia. Sistema rápido y práctico. Informan 
en Gaiiano, 101, pór San José. Teléfono 
A-4434. 25b r9 22 n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señor i tas : de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
La mejor r3coEiendacÍón para el comer-
cio do Cuba, es el t í tulo de Tenedor de 
wbros, que esta Academia proporciona a 
•us alumnos. 
m£}?aes nocturnas. Se odmlten Internos, 
m^dio-pupilos y externos. 
Academia Martí . Corte y Coctnra 
n i r e c t o r a : S R A . G I R A L 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA de San Nicolás, 82, con sus servicios 
modernos y acabada de pintar. Informes 
y llave en los bajos de San Miguel, 59. 
27935 22 n 
SE ALQUILAN LAS CASAS SAN M i -guel, 55, 57 y 59, acabadas de fabricar 
con sus servicios modernos, dando frente 
u la brisa. Informes y llave, bajos del 
59 de la misma. 
27936 22 n 
SE ALQUILA, PROXIMA A DESOCU-parse, la gran casa Lucena, número C, 
entre San Rafael y San José, propia pa-
ra uno industria, marmolería, mueblería, 
ebanistería, etc. La ent regarán para el 
primero de Diciembre. Informan en el 
nthnero 4 y su dueño, San Miguel, 86, al-
tos. Teléfono A-6954. 
27936 27 n 
BUEN RETIRO. SE ALQUILA E L her-moso y recién construido chalet si-
tuado en las calles de Parque y Pa-
norama, el cual reúne comodidades para 
familia de gusto. Por su proximidad a 
las dos líneas de t ranvías ofrece todas 
las facilidades para persona que tenga ne-
gocios en esta Capital. Para precio y con-
diciones dirigirse a Ramón Blanco He-
rrera; San Pedro, número 6. Teléfono 
A-9619. 2792» 23 n 
CORTE mmtí 
m m 
FüriUfíDORfí DE ESTE 
SISTEM/T En Lfí 
n i 
í^ncladora en esr© gistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Consulado, 9 8 , pitos 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al t í tulo de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $5, al-
te mus S3 ai mes. 
26S34 
SE A L Q U I L A 
E l principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también para familia, por 
contar con todas las comodidades apeteci-
bles. La llave e informes en San Pedro, 
número 6; José Bolado. Teléfono A-0619. 
27930 25 n 
CE R C A PLAZA VAPOR: RAYO, 35, A L -tos, entre Reina y Estrella: fresco», 
espaciosos. Llave en los bajos. El due-
ño en la Víbora, Delicias, 63, altos. Se-
ñora Huiz. 
27965 25 n 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
En $60 se alquilan los modernos, de Suá-
rez. 116, gran sala, saleta, comedor, 8 es-
pacioso» cuartos, terraza y demás ser-
vicios. La llave e informes en los balos 
Teléfono A-1649. 
279 oo n 
EN 30 PA.SOS, S E A L Q U I L A L A CASA de alto y bajo, San Nicolás, 125, en-
tre Reina y Estrella, moderna, dos ser-
vicios; puede verse de 0 a 11 n. m., de 
3 a 5 p. m. 
27858 20 n 
SE A L Q U I L A N LOS ELEGANTES B \ -jos de Ancha del Norte, 319-A, con sa-
la, saleta y tres cuartos, electricidad com-
pleta, de fabricación moderna, techos de 
cemento, a la moderna. 
2776 05 n 
O E ALQUILAN LOS MODERNOS ALTOS 
O de Habana, 60. entre Chacón y Teja-
di l lo. Informes y llave en la bodega. Su 
dueño : Hotel La Paloma, Santa Clara, 16, 
27357 18 JL_ 
QUINTA SANTA AMALIA, ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce m i l metros, arboleda. Jardín, agua 
Vento. electricidad, teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidad. Informes: Prado, 31, altos. Te-
léfono A-9a98. 
27635 22 n 
HABITACIONF9, ALTAS, CON MUE-bies y servicio o sin ellos, de $10 a 
$30 al mes. Por día, desde 50 centavos. 
Comida mes $15; día 60 centavos. Aguiar, 
72, altos. 
27824 30 n 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, EN casa nueva, con todo el confort mo-
derno, con balcón a la brisa, cerca de 
parques y teatros, a persona sola o ma-
trimonio sin niños. Corrales. 2-A, esquina 
a Zulueta, altos, primer piso. 
27747 22 n. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y ant iguo edif ic io ha 
sido completamente re formado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t i enen lavabo de agna co-
rr iente . 
Su p rop ie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas. H o -
tel Quin ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
mercio en la p lan ta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
P A L A C I O G A L I A N 0 
entrada por San José , esta casa, que se 
Encuentra situada en ano de los luga-
res más céntricos de la Ciudad, se al-
quilan espléndidas habitaciones con lava-
bos de agua corriente y esmerada comida. 
27395 18 n . 
f R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I Austria, 160, esq. & Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente , luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin c o m i -
da, desde u n peso po r persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para f a m i -
l ia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
26625 30 n 
1 ^ 
M U E R E N T O D A S ! ! 
C u b a , n ú m e r o 2 4 , f r e n t e a l m a r 
Casa para personas honradas, solamente. 
La más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luz 
eléctrica, a ocho, diez, doce y quince pesos. 
Se piden y dan referencias. No se admiten 
niños ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. 
25715 20 n. 
HABITACIONES. VISTA A L A CA-lie. Cuba y Muralla, altos del café 
El Bombé. Teléfono A-5-198. 
C 6800 lEd-9 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y ele> &dor. día 
V noche. Teléfono A-6393. 
26833 30 n 
Q E A L Q U I L A UNA CASA, E N L A CA-
O lie de Lawton, entre San Mariano y 
Vista-Alegre, Víbora. Tiene 3 cuartos, sa-
la, comedor, buen patio y traspatio. Ren-
ta $30. Informan en la bodega. 
27G30 18 n 
EN $15 SE A L Q U I L A UNA H A B I T A -clón alta, con balcón a la calle; otra 
en $10 y otra en $5. Industria, 72. En Te-
jadillo, 48, una en $12, con balcón a la 
calle y luz eléctrica y otra Interior en 
10 pesos. 
27760 18 n. 
I P E R S O N A S D E 
j í G N O R A T O P A R A D E R O 
A N T O N I O D I A Z G O M E Z 
Se d e s e a s a b e r s u p a r a d e r o , l o 
s o l i c i t a su h e r m a n o L e o p o l d o . D i -
r í j a n s e a I n g e n i o " A u s t r a l i a , " J a -
g ü e y G r a n d e . 
C 0051 8d-17 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO de José María Fernández, nacido en 
San Juan y Martínez, el cual estuvo tra-
bajando hace tiempo en el café " E l Puen-
te," en Matanzas. Puede dirigirse a Ber-
naza, 64. González y Ca. 
27875 / 20 n 
S e n e c e s i t a n 
I OCAL PARA TODA CLASE DE ESTA-- i bleclmlentos, de más de trescientos me-
tros planos, sobre columnas y seis cuar-
tos al patio, se alquila. J . del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce. Informan en los al-
tos 27488 21 n 
PLAZA DE SAN FRANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua Inde-
pendientes, También sirve pura una ffran 
oficina, por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
27393 21 n 
SE A L Q U I L A N 
en P r í n c i p e de Atares , n ú m e r o 14 , 
una casa nueva, compuesta de sala, 
saleta, 5 habitaciones, g ran pa t io y 
t raspat io . Se da m u y bara ta . In fo r -
m a n : Reina , 3 3 . A l B o n M a r c h é . 
27242 19 n 
SE ALQUILAN L A S CASAS, ACABA-das de fabricar, Clenfuegos, 44, 44-A, 
v 46, entre Gloria y Apodaca; compues-
tas de planta baja, 1er. piso y 2o., te-
niendo cada piso las comodidades siguien-
tes : buena sala y saleta, tres habitacio-
nes con lavabo, cuarto de baño, comple-
to, buen comedor, dos cuartos, una co-
cina de gas, toda revestida de azulejo 
blanco. Instalaciones eléctrica.-? para t i m -
bres, teléfonos y de gas. Agua caliente 
eu toda la casa, pisos y escaleras de 
mármol y mosaico. Con servicio, ducha y 
lavabo para criados. En confort e higiene 
únicas. Informes en la misma. 
27276 24 n 
BUEN LOCAL. SE TRASPASA E L LO-cal de las casas de Monserrate, 29 y 
31, para cualquier negocio. Pasan todos 
los eléctricos por la puerta. Informarán 
en el nñmero 29. 
27279 21 n 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO, E N Estrella, 79, segundo, con sala, gabi-
nete, saleta, cuatro cuartos amplios, her-
moso baüo, comedor, cocina y cuarto con 
servicios para criados. Casa muy venti-
lada y de reciente construcción. Cincuen-
ta pesos de alquiler. Informa su dueño en 
Estrella, 53, en horas da oficina. 
27185 23 n 
E N B E L A S C O A Í N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, se alquila nna 
casa fresca y cómoda, a familia decente 
y estable. E l portero a toda hora. 
27180 18 n 
S E A L Q U I L A N 
en l a calle de Neptuno , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de las casas n ú m e r o s 2 1 2 - Z y 2 Í 4 - Z , 
y l o * bajos de la casa n ú m e r o 2 1 4 - Z ; 
I JÜ. frescos y espaciosos. 
Se compone cada d e p ú . l a m e n t o de : 
sala, saleta, comedor, cua t ro hab i ta -
ciones, cuar to para criados, dos i n o -
doros e i n s t a l a c i ó n sanitaria moderna . 
I n f o r m a n en M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , 
esquina a San J o s é , p e r f u m e r í a de 
P l a n t é . 
C 4724 I n . 3 >. 
JESUS D E L MONTE: ALQUILERES. San Lázaro, entre San Mariano y Srfn-
ta Catalina, en cuarenta pesos; portal, sa-
ín, tres cuartos y uno alto, comedor al 
fondo y doble servicio. Informan: Lealtad, 
número 42. 
SE A L Q U I L A E N L A CALZADA DE L U -yanó. 124, una casa preciosa, acabada 
de fabricar, compuesta de sala, saleta, tre» 
habitaciones y todo el servicio moderno. I n -
forman: Reina, 33. A l Bon Marché. 
27240 . * 19 n 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILA L A casa Princesa, 16. en doce pesos; tiene 
sola, cuarto, comedor, cocina, patio y ser-
vicio moderno. Informes: Teléfono A-9653. 
O'Reilly. 95. 
27426 22 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a lqu i l a la casa L u y a n ó , esquina a 
F á b r i c a , acabada de fabr icar , p rop ia 
para cua lquier clase de establecimiento, 
e s t á a una cuadra de H e n r y y C!ay. 
I n f o r m a n : Reina, 33 . A l B o n M a r -
c h é . 27241 19 n 
SE ALQUILA LOS AMPLIOS BAJOS D E Mangos, 3, JPSÚS del Monte. Informará 
el bodeguero de la próxima esquina. 
27454 19 n 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N $17, L A CASA MO-reno, 61-A. La llave al lado, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cociu», baño e 
inodoro; patio y traspatio.' Informan; 
Amargura, 66; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
27772 20 n 
CE R R O . SE ALQUILAN, MUV BARA-tos, juntos o separados, los altos y 
bajos de las casas, números 25 y 27, de 
la calle de Falgueras, a una cuadra del 
Parque de Tu l ipán ; con .entradas Inde-
pendientes, terrazas en los altos y por-
tales en los bajos, zaguanes, patios ce-
mentados, servicios sanitarios completos, 
pisos de mármol y mosaico, una sala, sa-
leta y 6 espaciosos cuartos, en cada piso, 
y acabadas de reedificar. Las llaves en 
la botica Falgueras. 15 y el trato con M. 
Torres, Prado, 3. Hotel Blscult. Teléfono 
A-5390. 27778 19 n 
SE A L Q U I L A : L A NUEVA Y ESPLEN-dida casa Calzada del Cerro, núme-
ro 633, con portal, sala, saleta, cuatro 
cunrtos, comedor, dos patios y servicio 
sanitario completo. Informes y llave en 
la bodega de la esquina de Auditor. Su 
dueño A-4071. ^ 
273S6 1S u 
I? N CRISTO, NUMERO 4. BAJOS, SE - i alquilan dos habitaciones y una bue-
na sala, a hombres solos o bien matri-
monio sin n iños ; juntas o separadas. Se 
desea sean personas de moralidad. 
27763 19 n 
EN ZULUETA. 3'i-A, SE A L Q U I L A N H A -bitaclones, muy frescas, a precios mó-
dicos, entrada a todas horas. Se desean 
personas de moralidad; al lado del Pasaje. 
27779 35 d 
T DEPARTAMENTO ALTO. COMPUESTO 
U de dos habitaciones grandes, una con 
balcón a la calle y con luz eléctrica, se 
alquilan en precio razonable. San Ignacio, 
65. entre Luz y Acosta. Teléfono A-SÍ»06. 
27759 18 n. 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habi taciones altas, sin estrenar, amue-
bladas pa ra caballeros solos. T o d o 
nuevo, f l aman te , e s p l é n d i d o . ¿ E s us-
ted persona de gusto, cabal lero en sus 
costumbres, y amante de l a comodi -
dad , decencia y v i d a t r anqu i l a? ¿ D e -
sea usted p a r a mucho t iempo, hab i -
t a c i ó n de c inco 1 ateos, tres mampa-
ras, m o b i l i a r i o nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted a c á inmedia tamen-
te. 2 6 5 7 6 2 d 
c m / w / w Ú L . . . . . . . . 
Y M A N E J A D O R A S 
r j M M M i w . -»a»amiii—irmairuriiiMiMi HMIIIIIII 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, de mediana edad, para la limpieza de 
habitaciones. Sueldo: $15 y ropa l impia; 
que tenga recoiueudacioaes. Belascoaín, 
número 121. 
27907 21 n 
NECESITA UNA CRIADA, PARA 
O cuartos y salir con Ja señorita, que 
sepa coser y traiga referencias. Calle A, 
número 30, esquina a 15. 
27945 21 n 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en BUS casas: por 40 CENTA-
VOS es ta rán libres de estos dañinos In-
Insecticidas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Ifáta hormigas, 43 centavos. lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. . 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta , p o r : 
S a r r á , Johnson, T a q u t c h e l , doctor 
P a d r ó n , Sierra y Ca. , P laza del V a -
por y Gai iano, 8 9 ; F e r r e t e r í a " L a Es-
t r e l l a / ' E x i j a n l a marca . 
" $ 1 , 0 0 0 - 0 0 de g a r a n t í a . " 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que sepa bien su obligación, si 
desea puede dormir en la colocación; en 
Prado, 70, bajos, antiguo. 
27917 21 n 
PARA UNA CASA DE CORTA FAMI-lla se solicita una cocinera que duer-
ma en el acomodo y ayude a los queha-
ceres de la casa. B y 25, Vedado. Telé-
fono F-17S1. 
27922 21 n 
SE SOLICITA UNA BUENA Y MUT limpia cocinera, que duerma en la co-
locación. Línea, entre K y L , de las tres 
casas de la cuadra, la del centro. Veda-
do. 27937 21 n 
BERNAZA, NUMERO 34, ALTOS. SE solicita una buena cocinera, que sepa 
bien su obligación y sea muv aseada. 
27053 21 n 
SE DESEA UN MATRIMONIO, SIN N I -_ ños. para una casa cenia de la TTn-
bann. Ella para cocinar y él para los tra-
bajos cu iu finca. Si aabe algo de ca í 
platero o albañil , se prefiere. Para infor-
mes : señor M. Castaño. 1-2408. 
27787 19 n 
CtOCINERA. E N C Y 29, SE SOLICITA 
/ una, que sea buena. Si no lo es, que 
no se presente. 
27791 19 n 
SOLICITUDES. SE SOLICITAN DOS criadas de mano en la Víbora, calle 8, 
entre San Francisco y Milugros, "Chalet" 
reparto Lawton. Sueldo: quince pesos. Han 
de traer referencias de las casas en que 
huyan servido. 
27975 21 n. 
C¡E SOLICITA UNA COCINERA, DE 
Mediana ^dad, sueldo $15.00, pata San 
Rafael, 78, bajos. 
2 I , J-Í 19 n ^ 
COCINERA. E N TROCADERO, NUME-ro 55, se solicita una, que eepa cocinar 
a la criolla y a la americana. Siuldo: 
22 pesos. Referencias buenas de familias 
que haya servido. • 
27795 19 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, EN M I -bióu, 13, altos. Sueldo: 10 pesos; poco 
trabajo. 
27S42 - 20 n 
SAN IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y 8AN-ta Clcra, habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas. No se admlteú niños. 
Se exige referencias. 
27581 28 n 
H O T E L " C O S M O P O L Í T A " 
H U E S P E D E S 
E^ta r e c o m e i J a d a casa c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p e r t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a ca -
s a : M u r a l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a -
b a n a . 
38738 30 n 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -
i 3 taclón, con balcón a la calle. Otra en 
la azotea, con toda asistencia. A personas 
de moralidad. Neptuno, 129, por Lealtad. 
27561 21 n 
EN P I NTO D E LO MEJOR, E N AGUI-la, 102, entre San José y Barcelona, 
se alquila una sala, baja, con dos rejas 
a la calle, grande y hermosa, propia para 
bufete u oficinas, por tener instalación y 
entrada independiente. 
27575 18 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A CA-sa Calzada del Cerro número 877. com-
puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-
leta y terraza. En la misma Informan. Su 
dueño : San Ignacio, 82 altos. 
26634 2 d. 
SUAREZ, B4. BONITA CASA, SE A L -qullan altes y bajos, cuatro esplen-
didas habitaciones, sala jr saleta comple-
ta, instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. En el alto In-
forman. 259 23048 
30 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E ZAPA-ta y A, por la mitad de su valor, con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor y dos 
azoteas, todas estas habitaciones gran-
. des. Informes: BU dueño, en la misma. 
1 27788 23 n 
fifi 
S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
S i desea usted que sos I d jos adqu ie ran u n a só l i da e n s e ñ a n z a y c r e í a n 
c i in buena salud,, i n s c r í b a l o s en estas vtcnelaa, las ¡ ü á s sanas de l a 
Hnbana . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O O V I S I T E L A S E S C U E L A S 
C-5798 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 l o s a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l t o s p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n g u s t o . T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 In 28 oct 
V E D A D O 
POR $20. ALQUILO UNA CASITA, MAM-posterla. con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y servicios sauiiarlos, eu 
la calle 6, entre 25 y 27, Vedado, nümero 
2o0- 27819 19 n 
M A R I Á N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O Y T I 
/OOMPASIA TERRITORIAL. CASAS B N 
KJ Reparto "TORRECILLA." Se alquilan 
cinco bonitos y nuevos chalets en dicho 
Reparto, situados en La Lisa, Marianao, 
tres de dos plantas y dos de una plamn. 
cop todas las comooidades que puedan 
desearse. Informes: El Bncarprado, en el 
Reparto; y en la Oficina de la Compa-
ñía. Cuba, nfimero 76 y 78, altos. Habana. 
27592 21 n 
I>EPARTO BUENA VISTA, PASAGE A, t Ba. Se alquila un buen local de mam-posterfa, con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Benito 
Domínguez. Por loa carros del Vedado. 
Paradero La Ceiba. 
26398 29 n 
w — y 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA CASA. MODERNA, con dos cuartos, sala, comedor, portal 
ganlen, servicios sanitarios modernos y 
un gran patio para cría, $20. Calle 17 y 26 
^ d a r t a 27817 i» n 
I n . 2 
R E D A D O C A L L E T E R C E R A . E N T K E 
"os y Cuatro, se alquilan unos her-
mosos altos. Precio: $50. Informan en la 
nilsmn. • 
27300 „ „ 
CUBA, 67, SK ALQUILAN DEPABTA-mentps, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas o familias, hay ven-
tilados, cuartos; desde 5 pesos, propios pa-
ra señoras u hombres solos y en Oficios, 
17. cuartos baratos. 
267r? 27 d 
PARA CONSULTORIO U OFICINAS: se alquila un departamento, bajo, com-
puesto de tres buenas habitaciones, con 
banaderas y demás servicios modernos y 
patio, en la casa Prado, nfimero 98. Es tá 
acabado dé construir. Puede verse a todas 
horas. 
27446 10 n 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habi-
taciones amuebladas, altas y bajas, con 
todas comodidades, casa nueva y tranqui-
la, de moralidad. Se prefieren hombres so-
los. 27484 21 n 
S E A L Q U I L A N 
habi taciones con b a l c ó n a l a calle, 
muebles o s in ellos, a hombres solos 
o ma t r imon ios sin n i ñ o s . V i r tudes , n ú -
mero 13 , esquina a Indus t r i a . 
2 7 5 2 6 1 9 n . 
SE ALQUILAN HABITACIONES. AJWUE-bladas, con toda asistencia, luz eléc-
trica, teléfono. Precios sumamente módi-
cos, en casa de familia. Cárdenas, 17. 
27343 22 n 
EN LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-nal, se alquilan hueñ i s y frescas ha-
bitaciones, con luz eléctrica y balcón a 
la calle y ducha; para hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
27322 22 n 
H O T E L L 0 Ü V R E 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de due-
ños este magnífico y acreditado hotel, tan-
to aquí como en el extranjero, ofrece 
para familias estables y turistas esplén-
didos departamentos con servicios priva-
dos y todos los adelantos modernos, 
una excelente comida; también se sirve 
a la carta. Teléfono A-4556. 
27394 18 n 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N S C -
k5 lar, recién llegada, para servir a una 
familia española eu New York. Sueldo: 
|20 oro americano y el pasaje pago. A l -
macenes de Inclún, Teniente Rey, 19, es-
quina a Cuba. 
21 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa algo de cocina, para el ser-
vicio de una corta familia. Sueldo: 15 
pesos y ropa l impia. Informarán en los 
altos de San Lázaro, 318, antiguo. 
27888 20 n. 
Q E SOLICITAN UNA CRIADA Y UN 
i o criado de mano, que sepan su obliga-
ción y traigan recomendación. Belascoaín, 
30, altos. 
27896 20 n. 
EN LA CALZADA D E L CERRO, 438-D, se solicita una criada, trabajadora y 
de buen carácter, que no sea recién lle-
gada, para la limpieza de una casa. Se le 
dará buen sueldo y deberá tener quien 
la recomiende. 
27796 19 n 
SE D E S E A UNA CRIADA Dv MANO, para ayudar a los quehacer'., de la 
casa; si no sabe cumplir con su obliga-
ción que no se presente; dormir en la 
colocación. Sueldo: $15. Habana, 105. altos. 
27762 10 n 
MANRIQUE, 130, ALTOS SE ¡O LICITA una criada qu« sepa cumplir con su 
obligación; de no ser así que no se pre-
sente. 27841 19 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, JOVEN, que sepa su obligación y ayude a los 
quehaceres dp la casa. Sueldo: $15. Eu 
Amargura, 43, plrmer pifio. 
27835 19 n. 
"VJECESITO COCINERA O COCINERO 
i ^ l repostero, que conozca su oficio, que 
presente referencias de casas ricas, paso 
$23, debe dormir en la colocación. Villa 
Jlbidabo. Luz Caballero. Loma del Mazo. 
27721- 20 n 
OBRAPIA, NI.MERO 10, ALTOS, SE solicita una cocinera, peninsular, de 
30 a ••'0 años de edad; tiene que ayudar 
a los quehaceres de la casa y dormir 
en el acomodo. SI no es bueua cocinera 
que no se presente. 
27722 18 n 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera repostera, que 
sea m u y l i m p i a . Buen sueldo. Se ex i -
gen referencias. V e d a d o , calle 19 , en-
t re L y M . 
27705 18 n 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA. Se prefiere castellana y que duerma 
en la casa. Informes: Avenida de Acosta, 
Víbora. Primera casa a la derecha de la 
Calzada. 
COCINERA. SE NECESITA UNA, QUE sepa bien su obligación y que tenga 
referencias. Calle K, nfimero 186, entre l'.i 
y 21. Vedado. 
4 d. 15. 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 
i o 16 a 18 a ñ o s ; para la limpieza de ha-
bitaciones, de un matrimonio solo. Suel-
do: 12 pesos. Línea y H , 101, Vedado. Te-
léfono F-2511. 
276S2 18 n 
SE SOLICITA UNA MUCHACUITA, P E -ninsular; de 12 a 14 años, para nyudar 
a los quehaceres de una corta familia. Suel-
do el que se convenga. Informan en los 
altos de San Lazáro, 318, antiguo. 
27687 18 n 
SE SOLICITAN DOS SIRVIENTAS, JO-venes, que estén acostumbradas a ser-
v i r en casas finas, para atender señoras 
y limpieza de habitaciones, que sepa co-
ser uua de ellas muy bien. Traigan reco-
mendaciones de las casas donde Layan 
servido. Informan: 4, nfimero 16, entre 
7a. y 5a. Vedado. Buen sueldo. 
27Í01 18 n 
MANEJADORA. SE SOLICITA UNA, I N -forman en Oquendo esquina a Vi r -
tudes, nfimero 18, moderno, altos. bar-
bería. Es para Ir a la Víbora. 15 pesos 
v ropa limpia. 
27727 18 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIAD \ DE MANO, peninsular, que sea joven y sopa cum-
plir con su obligación. Sueldo: 15 pesos 
y ropa l impia. Carlos I I I , 8, altos. Esqui-
na Santiago. 
27750 18 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. DE ME-diana 'edad, para corta famil ia ; ha de 
dormir en la colocación y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Ropa limpia, 15 
pesos. Consulado, 99-A, bajos. 
_2T.'.t)0 ' ' 18 n 
N MASOS, 230, ENTRE 23 Y 25, SE 
solicita para una corta familia, \ina 
cocinera y que ayude a la limpieza; suel-
do $16 y ropa limpia, tiene que dormir 
en la casa y tener buenas referencias. 
27602 • 21 n 
SE SOLICilTV UNA CRIADA, PARA cocinar y ayudar a la limpieza, corta 
familia. Sueldo 4 centenes. Informan: Mer-
cado Tacón, 36, l ibrería . 
27631 18 n 
C O C I N E R O S 
PRADO, 60, ALTOS. S E SOLICITA I NA criada, joven, peninsular, para habita-
ciones y que sepa servir la mesa. Suel-
do: $15. 
27665 18 n 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -
O sular o de color, que sea de 20 a 25 
años, para las habitaciones; tiene que 
gustarle los niños. Sueldo $16 y ropa 
limpia. Virtudes, 143^, altos. 
27657 18 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE A L Q U I L A N : UNA HABITACION A L -ta, Villegas 79; en ("olón. 27, una, sie-
te pesos; San Lázaro, 151. otra, hombres 
solos o matrimonio sin niños. Casas de 
moralidad. 
•JT'.ti'Q 21 n 
CONCORDIA. 5: SE A L Q U I L A UNA espaciosa habitacMa, con todas las 
comodidades, solamente a personas de 
absoluta moralidad, casa muy tranquila, 
no se alquila con niños. 
a7flc>R 25 n 
CASAS PARA F A M I L I A S , 2 FRESCAS habitaciones, con balcón a la calle, 
acabadas de pintar, $16. Figuras, 50; Mon-
te, 177, con balcón, $112; Monte, 38, $9; 
Monte. 105, $8. 
27377 20 n 
CONSULADO, 59, ALTOS, SE A L Q U I -lan lujosísimas habitaciones con lava-
bos de agua corriente, sin comida, pre-
cios módicos ; también se vende. 
272S3 ' 19 n 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, alto y que tenga buenas referencias. 
Informan: Estrada Palma, 13. 
-•T'.IIÍS 2:, ii 
SE SOLICITA ÜN CRIADO DE MANO, que sepa su obllcación y que tenga 
quien lo recomiende. Sueldo: $20. En Pra-
do. 111, altos. 
27970 21 n. 
P A R A Ü N I N G E N I O A M E R I C A N ^ 
N e c e s i t a m o s p a r a l a c a sa -
v i v i e n d a u n c o c i n e r o , $ 4 5 , 
v i a j e p a g o . P a r a u n H o -
t e l o t r o c o c i n e r o , $ 4 0 , 
v i a j e p a g o . P a r a l a T i e n d a 
u n d e p e n d i e n t e v í v e r e s , 
$ 2 0 a $ 2 5 , v i a j e p a g o . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 91 /2 , a l t o s . 
A g e n c i a a c r e d i t a d a y se-
r i a . 
V A R I O S 
Q E N E C E S I T A UNA O P E R A R I A . PA-
ra sombreros de señora. Y un muchacho 
para hacer recados. Manzana de Gómez' 
(sombrerería señoras.) 
27906 ^ l u 
M I CHACHO, FORMAL Y DESPEJADO para recados, en ia calle, se solicita 
Oficina 10. Obispo, 59. Teléfono A-847G ' 
27012 21 n 
S E S O L I C I T A 
u n c r i ado , j o v e n , en l a Calzada del1 
M o n t e , 4 1 2 . 
SE SOLICITA UN MENSAJERO, PA-1 ra Amargura, 11. Veinte pesos, unifor-
me y lavado. Joven y que hable inglés 
En el elevador informan. 
27951 oí n 
27*99 21 n 
SE SOLICITA UX MUCHACHO, NO menor de 15 años, en Campanario, 50, 
para ayudar los quehaceres de la casa ' 
27711 i s i i 
SE ALQUILA, EN AGUIAR, 31, A N T I -guo, entre Chacón y Tejadillo, nn de-
partamento de dos habitaciones y una 
habi tación sola, a persona do Tnoralldad. 
27313 19 n. í 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que duerma en el acomodo: eu la 
calle 17, nfimero 310 y 312, entre B y C 1 
27028 21 n i 
SE S O L I C I T A 
u n b u e n d e p e n d i e n t e , c o n c o n o -
c i m i e n t o s e n v í v e r e s ; se le o f r e -
ce u n b u e n p o r v e n i r . S i n o t r a e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , q u e n o se p r e -
sen te . I n f o r m a n : O b r a p í a , 9 0 , 
M a n m . 
C 6978 4*18 
P A G I N A C A T O R T E D I A R I O D E Í A M A t e h í A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
Decano de ios de la isla. Amargura, 
G6. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
boru y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4834. Ve-
dado; E-ño^ y Once. Ganad - todo del 
país y seleccionado. Precios más bar-
ra;: i que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. So 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
.e dar lo? avisos llamando al A-
4854. 
26C27 30 n 
AOENTE&: S E SOMCITAJT, P R A C T I -COS en el fomento de Sociedad Bené-
fica. Garantlío un buen tanto por ciento 
diarlo. TrocacLíro, 109 .Solo de 10 a 12 a. m. 
i 
u ^ ^ ^ ^ 
Lícueia para Cbauffeaifs 
Si usted está sb cnplco há-
; gane QianifeuT. 
' La C*s* Otérvw necesita 
i Chv«| fctm, r>n buena pa«a, 
• bedes ios días. 
Inscnoaee hoy en esta Gran 
i Escuela^ 
\ 
l .ELASCOAIN, 4, ANTIGUO. 
JOVKN. TPKSISSVUkR., S E O F R E C E como criada de mano o bien para co-
medor; aabe su obllgacioa. Informei en 
San Rafael, nrtmero 39, bajos. 
« W g 20 n 
PE N I N S F L A R ^ J O V E N . P E B E A COLo-carse de criada de mano o cocinera; 
sabe cr.mpllr j tiene referencias; prefie-
re familia americana: no se coloca me-
nos de 20 pesos y ropa limpia; duerme 
en la rolocaciflu. Informan: calle F , nú-
mero 0, entre 3 y 5. •27HM 20 u 
DE S E A COLOCARSE UNA SESO R A / peninsular, de orlada de mano. Re-
cién llegada. Informan: Lus, 52, bodogu. 
27872 20 n 
Q r DKSKÁÑ""(TOITOFADOS JÓVENES, 
O penlnav'ares, una para comedor y la 
otra para coser y limpiar una o dos ho-
blt*cion*s. Informan en Compostela, nú-
mero 100, bastrerta. 
27876 20 n 
N E C E S I T O 
quinientos trabajadores para el gran cen-
tral Chaparra. Jornal, $1.40 en adelante. 
VlaJea pagados. También hombres con fa-
milia para "1 central Constancia. Habana, 
nflmoro 114. 
27751 18 n. 
DE S E A COLOCARSE CNA MUCHACHA, Joven, española, para corta familia, de 
criada de mano; ao se admiten tarjetas. 
Informan: San Lázaro, 390, letra, F . 
27771 19 n 
SE D ¿ S £ A ccñ.o'cAR CNA "JOVEN, E í í pañola, de criada de mano o maneja-
dorat llera tiempo en el país; también sa-
' i>9 de cocina y la misma ioTen, encon-
tró un llarero, con cinco llaves en la ca-
lle Crespo. Diríjase Lnyand, calle Teresa 
Blnnco, entre Pedro y la Calzada. 
27773 19 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C OCUÍl R A S 
O E O F R K T E UNA SEÑORA, FORMA!.. 
O para cocinera para cata de corta fa-
milia. S»rí Inútil presentarse si no es fa-
milia de moralidad Calle Muralla, nú-
mero 2, altos. 
27016 21 n 
SE DESEA COLOCAR VSA C O C I X E R A , espafiola, en casa de corta familia. 
Tiene buegas referencias. Informan: Amis-
tad, número 17 
2r84»< 20 n 
O K S O L I C I T A UN BUEN C H A U F F E U R 
O mecánico, loven, 22 afios. »<ara casa 
particular, bnenns referencias de loa ca-
sas donde ha trabajado. Buen sueldo. In-
foiman: Vlllavrrde y Ca. O'Reilly. 32. 
278üi ¿0 n. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -nlnsulur, de ayudante de chauffenr, 
Tr>iiy práctico para cntdar sus máquinas 
para que la plntnre esté siempre en buen 
estado. Infirman: calle A y Calzada, en la 
fonda, Vedado. 
20 n 
M O D I S T A S 
Se solicitan para -rabajar en el taller, 
han de ser competentes en el oficio y sa-
ber cortar por figurín. Sueldo convencio-
nal desde 8 a 12 pesos «emanóles. E s 
inútil pipsenturss si no saben bien el ofi-
cio. Preséntese solamente de 8 a 10 de 
la mañana. Almacenes Je Inclín. Tenien-
te Rey, 10, esquina a Cnba. 
4d-18 
N E G O C I O 
Solicito persona con $2.500, para impul-
sar mogníflcñ indusiria. ya montada, úl-
timos adelantos, pingües resultados. J . Ro-
drigue, Misión, 6, bajos. 2TJC10 21 n 
SO L I C I T O SOCIO CON 400 PESOS PA-ra ampliar ua cstableoimiento quu de-
ja, queriendo trabajar, seir pesos diarios; 
es negocio seguro; el socio tione qne ser 
formal, si no que no ae presente Infor-
mes: Suáres y Monte, café, cantinero; de 
8 a 10 de la mañana. 
27976 21 n. 
Se necesita un joven, entendido y 
activo en la limpieza de calzado. In-
forman: Egido. 23, "Salón Rosa." 
19 n 
SO L I C I T O UN D E P E N D I E N T E D E BO-dega, que sepa algo de codna; si 
no tiene referencias del comercio, i. o sirve. 
Informes en Reina, número 8; de 8 a 0 
a. m., y de 5 a 6 p. m. 
27847 20 n 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
O mensajero en una casa de comercio. 
Dirigirse por ^•crlto, indicando referen-
cias, al Aparta»: número 654. 
27887 20 n 
PARA TRABAJOS D E OFICINA S E solicita un Joven Inteligente en cá'^u-
los y que tenga buenas referencias. Di-
rigirse por escrito al Apartado número 
6r4. 278.S6 20 n 
A G E N C I A N U Ñ E Z 
HABANA. APARTADO COBHEOS: 1.916 
¿Desean ser servidos coa la mayor-pron-
titud? Pues dirigir-e a la A g i ó l a Nú-
fie;;. Remito por correos todo pedido, sea 
cual fuere su valor. Loa pegos por giros 
postalca o letras do fácil cobro. Produc-
tos en genefal todo lo indispensable de 
c. ta vida. 
AGENCIA P. S. NU<tEZ. AP. 1.910. 
2775?. 1* d. 
DOS T A Q U I L L E R A S PARA T E A T R O , y una muchacha, de veinte a veinti-
cinco afios, soltera o casada, con nocioneii 
de contabilidad y que hablo inglés, de 
agradable presencia. Empedrado, 34. De-
partamento 25; de 9 a 10 a. m. y de 1 
a 2 p. m. 
2774ÍI 18 P-
SE DESEA UNA PERSONA QUE DiS-ponga de 1.800 pesos i^ara un negocio 
que deja mensual 180 pesos. Para netalles: 
Monte y Suárez, café, cantinero. De 8 a 10. 
27678 23 n-
T a q u í g r a f a , COP e x p e r i e n c i a 
p r á c t i c a . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 
4 0 7 . . • • I n d . 4 
Ií, SOLICITAN PIQUEROS V P A L E R O S , 
5 en las minas de asfalto del MarieL 
26031 22 n-
" L a I n d u s t n a l A b a n i q u e r a " 
C E R R O . N U M E R O 5 5 9 . 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
trdo el trabajo que puedan pintar duran-
te el afio, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de U Fá-
brica, todos los días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6352 15d-25 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E color, de cocinera JT "abe hacer dul-
ces finos y snhe cumplir con su obligaciún 
y es muy limpia; desea ganar buen suel-
do; tiene recomeudaclún. Informaran en 
Inquisidor, número ?B 
27850 20 n 
SE O F R E C E UNA COCINERA, ASTU-rlana, sin pretonsiones. Informes: Es -
trella, 42, bajos. Cuarto número 8. 
278.17 19 u. 
" C E N T R O D E C H A U F F E U R S " 
Dueños de automóviles: Cuando ne-
cesiten un experto chauffeur o un 
ayudante, llamen al teléfono A-2617. 
Belascoaín, 4, antiguo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . DE-sean colocarse, una de criada de ma-
no o de manejadorn y la otra de coci-
nera. Informan: Factoría, número 17. 
27797 19 n 
82 O F R E C E UI.A SEÑORA. D E L PAIS, de mediana edad, para hi-ompaffar a 
una señora y ayudar en algnna limpieza 
y costura o para asistir alguna enferma 
o manejar un mQo reciéa nacido; tiene 
informes y recomendaciones de familias 
respetalles. Informan: Lamparilla, 69. Ia -
fanzr.n. Teléfono A-9395. 
27800 lo n 
UNA SEÑORA. PENINSULAR», DESFA colocarse de crlaua de mano; sabe algo 
de cocina y tiene buenas referencias. In-
forman: Calcada de Cristina, 31, moder-
no. Pregunten por Blacinda. 
28636 19 n. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS CRIADAS de mano, o manejadoras. Informan; 
en Dragones, número 1. 
97884 19 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , DE criada de mano, en casa de moralidad; 
tiene referencias. Informan en Corrales, 
uflm<>ro 4, antiguo. 
27684 18 n 
UNA R E C I E N L L E G A D A , PENIN8U-lar, desea colocarw) de criada o ma-
nejadora, es de mediana edad, formal, tra-
bajadora y hoy qnien la garantice. Infor-
man en San Mariano, número 46, entre 
Lawton y San Anastasio. 
27694 18 n 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o man»Jadorab. Tienen buenas referen-
cias. Sitios, 42. 
27637 i8 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha; honrada, trabajadora, tiene qu^n 
haga por ella Informes: Vives, 148, dor-
mir en su casa; no se permiten tarjetas. 
'-̂ 707 18 n 
UNA MUCHACHA. D E S E A COLOCAR, se de criada de mano o manejadora. 




S O L O P A R A E L C A M P O 
Traedor de libros, muy competente, 
D I N E R A . l empleado en una importante C&M co-¡ladriiefia. Habana, número 108 me- mercial de la Capital, aceptaría co-**SÍS!i Por Encargada. L u - - - . l _ „ : l _ f 27717 18 n lucdon para cualquier punto fuera 
de la Hicctana. Sitios, 60. E. Subi-
rán 
27938 21 n 
MATRIMONIO ESPAÑOL, JOVEN, CON Instrucoún y actitud, desea colocar-
se en el campo, casa de vivienda de in-
genio o cota análoga, ella cocinera, re-
posara, criolla, esoaBoU, americana y al- r i l E N E D O R D E L I R I O S T O M P E V E N T E . 
en„f?,n<í,,a__0 t ^ h l é n de 1 se ofrece pira toda clases de t r a b ? 
Jos, fijo o ÍIOT horas. Habana, 145. J Fer-
nández. 
270̂ 1 
gilante dlurnr. oesador de azúcar u otra 
ompación por | Mitilo, pagándoles el pa-
saje de Id*; ..jmelorables referencias y 
quien responda por ellos. D'riglrse por 
correo o personal monte a José V. Rodrí-
guez. Mtxímo Gómez, 29, Regla. 
27870 20_n 
SE DESEA (TcLOCAÍl UNA SEÑORA, de mediana odad, de cocinera, penin-
snlar, en casa de moralidad. Calle Oor-
vaslo, número 134. 
i:7764 19 n 
NA JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
cocinera, es muy formal y no le Im-
porta limpiar una cara chica: no duerme 
en la coloraclrtn. Informan: Calle 19, es-
quina a 16, 510. Vedado. 
27792 19 n 
18 n 
UNA RUE NA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena, es repostera; tiene 
referencias; dirigirse: callo Poseo y Cal-
zada, altoc del almacén de "La Luna." 
27S23 19 n 
UN MATRIMONIO, P E N I N 8 U L \ R , D E -sea colíKarse, entiende de cocina; en In 
misma so coloca una criado, que entien-
de de cocina, soben cumplir y tienen refe-
rencias. Informan: Sol, 121. 
2 7793 19 n 
SE O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -sular. ds mediana edad, sahe cocin.ir 
a la criolla y f pañola, para la Habana, 
no duern« en la colocación, en caso de 
comercio o casa particular, aclimatada en 
el pnís. Informes: Sitios, número 9. 
2771̂  18 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P niiisular, para cocinera; no le imp< E -. por-
ta ayudar algma limpieza, si es corta fa-
milia. En la misma una general Cuclnera. 
Cltnfuegos, 16. 
27672 18 n 
SF S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S de café y un buen dep«íU(llcnte de fon-
da para el campo. Buen sueldo. Informan: 
Villaverde y (Jo. O'Reilly. 32. 
27892 20 n. 
O E S O L I C I T A N O F I C I A L A S PARA CO-
ser. O'Reilly. 88, Coso de modas. 
27897 20 n. 
SOCIO. S E S O L I C I T A . PAKA G E R E N -te o comandita de una casa impor-
tadora, antigua y de porvenir, capital de 
quince a veinte mil pesos. Se toman y 
dan referencias. Cerro, 787, Teléfono 1-2895 
.27830 23 u 
Agenc iar de C o l o c a c i o n e s 
Sol, 35. T J . A-9858. 
"LA AMISTAD," 
Con recomendaciones y re-
ferencias a san?facción, facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, tregadores. reparti-
dores, chauffeurs. ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos los pueblos de 
la ísla. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no »e nece-
sita capital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 a! mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y R0BERST0N, 3337, Natchez Ave-
nue, Chicago, EE. UU. 
roas 2,5 n 
E B A N I S T A S 
Se solicitan pora construir mnebles finos, 
colocados a sueldo y a Jornal. $2.50 diarlo». 
Calle 17. nfimero 252, entre E y F . Veda-
do. Teléfono F-1048. \ 
•27429 18 n. 
Se solicita un viajante, vendedor, pa-
ra aperos agrícolas No se requiere 
experiencia en el giro, pero sí como 
vendedor. Se pagará sueldu y comisión. 
Dirigirse ñor escrito al Apartado, 1357, 
Habana.' 26908 21 n 
27S01 30 n 
SO L I C I T O A G E N T E S . E N L A S P R I N C I -palee poblaciones del. interior, para la 
venta a ramillas de ropa becha, Joyería, 
peletería, etc., a precios de New York. 
Mande sello para contestar. Apartado 
2348. llábana. 
27810 23 n 
SE SOLICITAN BUENAS OFICÍALAS, de sombreros, sayas y chaquetas: sí 
no soben trabajar que no se presenten. 
OMspo, 98. Au Petit París. 
27G01 18 n 
O E S O L I C I T A UN SOCIO, CON POCO 
O dinero, para un negocio que deja bue-
na utilidad. Informan: Dragones, 4. pues-
to. 27715 n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y coa recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteras, chanffeurs, ayudantes y to-
da clase do dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras,' manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones,"!* 
América." Luz. 01. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
2CS37 30 n 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del Interior. Remitiré muestras 
Informes, prospectos a los solicitantes al 1 
puesto, remiten 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez, Villegas. 87. 
27702 29_n 
T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L 
q u e c o n o z c a a lgo e l i d i o m a i n g l é s , 
s e so l i c i ta . E s c r i b a a l S r . S . A p a r -
t a d o 1 . 3 5 7 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencio de colocaciones. O'Reilly, O1̂ . 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tenor excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establpcimieuto, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenos referenclos y los 
mando a todos los pueblos do la Isla. 
C «484 30d-lo. 
27754 22 n. 
M O D I S T A S : 
S e so l i c i tan b u e n a s o p e r ? r i a s , e n 
A g u a c a t e , n i m i e r o 6 4 . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Ag^nrta de Colocaciones. O'Bellly. 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, tonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
padores. repartidores, aprendices, etc.. qu9 
sepan su obligación. llama al teléfono 
de esta antiguo y aoreditoda casa, que 
se los facilitarán con buenas 'referencias. 
Se mandan a todos los pneblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
26500 30 n. 
27719 I * n 
O E S O L I C I T A CN HOMBRE PARA 
k? i.mplar un automóvil y atender un ga-
llinero. Informaran en Salud. 65 
->7742 18 n 
! 
r 
S e o f r e c e n 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. BS-pniiolu. para el comedor o habitación 
aobií cumplir con su obllgoclón. tiene 
recomendaciones de ios caras en que ha 
trabajado. Mercaderes, número 33, altos. 
27.25 U n 
PARA INGENIO, MATRIMONIO P E -ninsular, de mediana edad; ella gene-
ral cocinera; él para cualquier trobojo en 
cusa caldera; entiendo de trenes por ha-
be- sido conductor. Monte, 463, botica. 
27612 18 n 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E l - , P E -nlnsuiar, de criada de mano o mane-
jadora: tiene quien la recomiende. Haba-
na, número 28. 
V A R I O S 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A 
y caiaikería, muy competenie, SÍ 
ofrece, da muy buenas referencias. Di-
rij-iríe » la ACADEMIA DE CORTE. 
R. Alonso, Villegas, 56, alto». Ka-
279: 
D E L e V z P U R Í O C 
en adelante. Doy Jineru en primera y se-
gunda hipoteca sobre casas en esta ciu-
dad, C«rro, Jesiís del Monte y Vedado, 
por el tiempo que se d^see. También para 
finca rústica, provincia de Habana, parte 
de Matanzas y Pinar del Ufo. l'lgnrola, 
Empedrado. 30, bajos. Teléfono A-22«e. 
2738» 1 d. 
CJIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 
por ciento, sale al 6^, se dan S22.0W), 
jnnlos o tracciouados, en primera hipote-
ca, sobre casas, en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2, esquina-a 19; de 9 a 
11. 27354 18 n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cauíidades, al tiro más ba-
jo ¿e plaza, con te k prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
28P38 «O n 
DI N E R O E N I H P O T E C 4 . DOY D E L « a 8 por 100 sobre propiedades, en la 
Habana, Vedado, J^sfls del Monte y Ce-
rro. Mucha reserva en los negocios. In-
firmes: Federico Villalba. Empedrado, 15. 
A-1352. De 2 a 5. 
27411 20 n. 
\ r E N T A D E O C A T T ^ ^ Í ^ S V casa, que Z E v ^ ^ 
a s a » - h s r s r g ? * 3 
fono A-2223. ' 20: de 
27862 15 » V 
-11 ARIANAO. S E T ^ J 
1 U tf esquina Boau^^^LX" 
US. buena rení;0ciu*tCj -
dlclones y con f^iiM 1 
el comprador, inforr ^ 
baña 27¿ei5 
E n $25.00 S E ^IQUILA - la carita Ko 
Orvasio, compuesta £fn L*z*r~ 
tro cuartos. Las Uurt w í ^ 2 u ^ J 
Informes- D. P o l h S ^ y ^ » . 
Casa a . 
con jardín 
tos entre 
, m E L VEDADO 
la bri-a. i n r J : , 
n. Portal, sala ^1?^ » i 
altos y bal*; Salet*. i J * tí.. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de lúterés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
d-posltaLtoi del Tiepartamento de Aho-
rros dfr 1» Asoclselón de Dependlrnt-s 
Depósitos garantizados con sus pfnp'edo-
d«s. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. r de 7 s 0 de la nuche. 
TclC/on<» A-M17. 
C 014 In lo. C 
g t̂ : » i i i r . z z " j z r ~ r r ^ 
C ® m p r a i 
21 n 
T A R n i N E R O , JAPONES, R E C I E N L L E -A\aJ? h , bl11 Perfectamente español, me-
ñr*°M, Ud' f,.,ert(?- con '«rgos años de 
praaiia, grandes conocimientos en los ra-
mos de floristería, hortlcnltura; puede 
formar magníficos Jardines, estilo eu-
ropeo, americano o japonés. de gran 
ana? ,0' novedad; desea colocarse casa 
particular o finca. Dirección: jardinero 
Japonas, Cerro, -Palatino, 21, bodega. 
. -<tM1 21 n 
UN JOVEN. E8I'A5fOL, 31 AftOS D E edad, desea trabajar, en un taller de 
mecánico, donde puedo salir un buen me-
efluico automovilista: tiene título de chau-
rTeur, d̂e esta Ciudad y mucha afteifin ol 
auto. Por ahora, no tiene pretensiones; 
por la comida y los gabtos trabaja. Di-
recrirtn: Cándido Wichl. Morro. 54. 
27059 21 n 
DE S E A COLOCARSE, P A R A F U E R A de la Habano, un joven, relojero y 
dependiente ni mismo tiempo. Para in-
formes; Monte, 273, relojería. 
27357 20 n 
COCINERO JOVEN, ESPAÑOL, DESEA colocarse en casa particular o esta-
blecimiento; sabe trabajar y tiene quien ; teniendo algunas nociones de T e n s a r í a , 
ME D I C O : CON E X T E N S A P R A C T I C A de clínica y ejercicio en el campo, 
douea ir a un término que compenso su 
actividad y experiencia. Dirijan corres-
pondencia a doctor U. P. T. Katrada Pal-
ma. 66. .7870 20 n 
TI N JOVEN, PENINSULAR, R E C I E N ) llegado, con seis años de práctica en 
comisiones y viajante en diversos artículos, 
nociendo la correspondencia mercantil y 
27740 18 n 
JOV|:N, ESPADOLA. D E S E A COLOCAL-se, tiene quien responda por su con-
ducta, preflere en el Vedado, monden tar-
jetas en corto c-rrado. 11 esquina a B 
E . Rodríguez. 
27739 X8 n 
UNA JOVEN, P E N I N S C L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cuarteles 2. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para limpieaa de habita-
clones y coser; tiene referencias. 6a 70-
barrio de Atarés, bodega Teléfono A-1284' 
2<8fl8 «o n 
D A COLOOABSK UNA JOVKN, As -turiano, de criada de cuartos, sabe 
coser a mano y máquina o para maneja-
dora o criada de mano, pura corta fan.i-
11a; tiene referencias de la casa donde 
estuvo; prefiere el Vedado. Informan: ca-
lle Vives, 61, esquina a Son Nicolás. Te-
léfono A-16(52. 
27800 20 n 
UNA J C V E N , PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Prefiere 
la Habana. Tiene referencias buenas. In-
form.-n: Inquisidor, 20. 
27874 20 n 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, criada de cuartos o ma-
nejadora; tiene referencias. informnn: 
Chuiruco, número 15, bodega. Cerro. 
_2Wfi2 * 20 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de color, de 8 a 6, para habitaciones 
y coser; «abe cortar por figurín y vefltlr 
señoras. Informarán: Lamporillo, 50, an-
íruoAr.aIto8- 116116 buenas recomendaciones. 
-7'08 19 n 
CON MUY BUENOS INFORMES, QUE dan, desea colocarse una joven de '•o-
lor, para criada de habitaciones, sab*» 
zurcir es fina y cariCosa con los ni-
fio«-;,oI/lra lllformes: Aguila, 11, Habana. 
27< 19 n 
UNA J O V E N , VIZCAINA, D E S E A Co-locarse, para habitaolones, repaso o 
para señora. Gana buen sueldo. Concordia 
41, altos. ' 
27683 18 n 
lo recomiende; es solo. Informan: Malo-
ja. 53, altos. Teléfono A-3090. 
27964 21 n 
T T N COCINERO-REPOSTERO, DE CO-
<J lor, desea colocación en cosa particn-
lor o de comercio, es muy limpio y sobe 
cumplir su obligación. Informan: Blan-
co y Animos, carnicería. 
279Ó6 21 n 
adaptable a cuolquler trabajo, desea em 
plearse. Paro Informes de seriedad y for-
maMdod, diríjanse al señor Administrador 
de lo Compi.jfa Litográfica de la Haba-
na. Teléfono A-461S, cille Zanja y Lealtad, 
preguntándolo por Valenzuela; y para tra-
tar de sueldo y otroa, diríjanse al citado 
Valenzuola, oon la misma dirección. 
27808 20 n. 
SIN I N T E L VENCION D E CORLFT)OR se compra una o s a de 4 a 6 mil per 
sos. Informa el doctor Piíida Pita, en 
Empedrado. 30, altos. 
27IJ25 25 n 
COMPRO MAOCIN. P E R F O R A D O R A paru 100 o 200 pies. También puedo 
tomarla rentada o a partir. H. Rcdrígue^, 
Ulzo, número 1, Puentes Grandes. 
277S8 23 n 
SE COMPRA UNA CASA, QUE SEA Mo-derna, alto y bajo, a la brisa, con 
cuatro cuartos, en el barrio de Colón o 
Monserrafce; de |12.0ú0 a $164)00. Escribir 
ni señor T. González. Paula, 50, altos y 
contestará por Correo. 
27685 18 n 
8 0 9 C A S A s l í T v a í r 
Tiene Evello Martí-e» * 'A 
y precios. Empedradc" ¿j6. ^ o » 
W E R E USTED 
¿Comprar nnn m w ? . 
¿Vender ana ci ( * * • . 
í íEJ"1?.d,nero *n w p ¿ t e « ; • 
¿Dar dinero en IUpot«¿í*?- • . tj 
E V E L I O M A R T ^ j . ; * \ 
EMPEDRADO, 40; j / ^ 
CON E S T A B L E a M i ^ n 
Vendo una casa en la cali» A ^ 
cerca de Mjralla, de ait„ de, HJK. . 
tros. Renta por con-riV; í 1 ^ S f H 
Í25.000. Evello Martínez r ,15í- t ^ i 
de 1 a 4. « " u n e z , Emped^^JtíJ 
^"81 *• Í | 
J O S E f i g a k o l a T d e T v i 
L S C R I T O R I O : E M P E D R . , ' ^ J 
bajos, ñrrnte al Parqut g»„IlAl'«. J» 
T E L E F O N O A.¿¿1*-
FINCA, A T R E S ' T E O C A R ciudad, en calzada A 1 1 , ^ EíJ 
srarola. Empedrado, 30, bapot M 
SK D E S E A COMPRAR UNA CAJA D E caudales, para casa de cambio, que 
no exceda de 85 centímetros de alto. Di-
ríjnso al Apartado 1604. Habano. 
27736 18 n 
IÍMNOA RUSTICA. SR COMPRA UVA, de media a dos caballerías, en cal-
zada, provincia Habana, con casa, buen 
estado, arboleda, agua, sin corredores. 
Prado. 31, altos. Teléfono A-959S. 
27036 21 n 
SE DEPEAN VARIOS CIENTOS D E CA-rros de abono, que sea bueno y limpio, 
para jardín. Monde particulares a Wl -
llinm Clu. Habana, 55. 
27*67 21 n. 
S e c o m p r a n canas e n l a H a b a -
n a , de 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s de 
M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
C O M P R O 
a lgunos a p a r a t o s p a r a e l e s tud io d e 
F í s i c a y Q u í m i c a . M o n t e , 1 9 1 . 
C 6026 lOd 10 
QF^TORA, D E MEDIANA E D A D , D E S E A 
|_>ARA CASA P A R T I C U L A R , KAMILIA colocarse para acompoñar señoras 
X o comercio, so ofrece excelente coci 
ñero, tn criolla, francesa y española, com 
pétente en platos delicados, repostería 
y dulces, limpio y cumplidor. Toléfono 
A-5871. Teniente Rey, 67. 
27972 21 n. 
DE S E A COLOCARSE DN BUEN COCI-nero, paro ei cumpo, sin pretensión, 
tiene quien le garrntice, en cosa parti-
cular o establecimiento. Informará: Oqueu-
do. 34. antiguo; dirigirse oí M. Castillo. 
_ rgr>3 20 n 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO Y repostero del campo. Quinta, 48, Ve-
dado. 27855 20 n 
CBOCINERO. MADRILEÑO, SE O F R E -y ce paro casa particular o comercio, 
prefiere el campo siempre que haya faci-
lidades para el trabajo. Informarán: 
O'Reilly, 
A-2834. 
señoritas, sob» coser y planchar bien y 
una muchachita para manejadora; son 
recién llegadas. Neptuno, 13, altos; no 
se admiten tarjetas. 
27807 10 n 
PORTERO D E OFICIO, CON C E R T I F I -cado, se ocupa en Colegios, Conventos, 
Hospital, Obispados y Seminarios, se 
encarga también de la ropa y de la cos-
tura ; tiene todos los útiles necesarios pi-
ra este oficio. Dirección: Críst'onl Albi-
no Carboni, Posto Restante. Hubano. 
17709 * 2 d 
TTN JOVEN. E S P A S O L , D E S E A CO-
U locarse en casa comercio o particu-
lar. Tiene referencias, lafonnan: Malo-
ja, 63, Teléfono A-3000. 
27828 19 n 
U R B A N A S 
UNA SESORA INGLESA, H A B L A E S -poflol, desea colocnrso de camarera ^e 
17801 ' - - ^—-> »" 20 n 
/ B O C I N E R O , JOVEN, FR.VIN8ÜLAP, SE 
\J ofrece pora casa particular o de co-
mercio ; tiene referencias. Calle Monte, 
172. Teléfono A-244fi. Refieren en la mis-
ma. 27831 19 n 
Hotel. Informan: Mrs. Lund. Apodaca, S¿, 
Itos. 27712 18 n 
COCINERO, DBSEA CASA P A R T I C U / lar o de comercio, sin pretensionesv 
sobo algo de repostería. Agullu, 86, bode-
gn La Matancera. Teléfono A-7ft53. 
27833 39 n. 
I ^ O C I N E R O . PI.N INSULAR, S E O F R E -
V>/ ce, para casa de comercio o particu-
lar, es aseaao y es repostero y cocina a 
la criolla y española; de siete a diez 
de la mañane, en calle 4, ním^ro 174, 
entre 17 y 19, Velludo. 
27709 18 D 
J O V E N E S P A Ñ O L 
activo y formal, coa buenas referen-
cia*. Se ofrece para v«n¿edor, cobra-
dor o cosa análoga. Avisarán por es-
crito. J . Ma. Fernández. O'Reilly, nú-
mero 6&. Habana. 
27348 25 n 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN To-cinero y repostero. Prado, 39, esqui-
na a Refugio. Teléfono A-8437. 
27243 18 n. 
COCINERO R E P O S T E R O , S E O F R E C E para casa de ftim'.lio o comercio. In-
formarán: VUIegos, 79. 
27750 18 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR CRIADO. D E mediana edad, bien sea pora un caba-
llero o para casa particular; también se 
coloca de portero; es bien práctico en-
el servicio. Consulado, 94. TelOlopo A-4775 
27027 21 n ' 
XTN COCINERO, JOVEN, EÍPAííOL, J con buenas referencias, dei»eo colocar-
se bien para la Ha bono o el campo, casa 
particular o comercio. Informan: Gloria, 
195. Jesús Suárez. 
27755 1S n. 
C R I A N D E R A S 
mmmmmmmommaaammmmmammmamm 
ITNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A ) colocarso para criandera, recién lle-
gada, tiene certificado de Sanidad, per-
sonas conocidas responden por su con-
ducta, su residencia en esta Capital, ca-
lle de Consulado, número 51. Habana. Te-
léfono A-6956. 
27710 18 n 
N E C E S I T O 
doscienUs familias parr las colonias fiel 
central Constancia; $1.40 en adeiontc tra-
bajos por ajuste, casa, un pedazo de te-
rrero y una yunta bueyes. Habana, 114 
viajes pagados. ' 
. 27752 18 n. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e - 1 
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
EN L A CALZADA D E L MONTE. 389 anticuo, ss Policita un inntrimonlo, 
peninsular, sin nifio6, para hacer la Jm-
pleza a uno caso de vecindad, se dn ha-
bitación y un pequeño sueldo; do 12 a 1 
y 6 n 7. P. M. 
iS n 
C E SOLICITA UN .TAilDiNEP.O. PARA 
k Murlonao. Informarán en Salud 55 
, ^^«i 19 n 
U i A J A S D n M A N O 
^ ^ ^ ^ Y M A N E J A D O R A S 
SE OI R E C E UNA SCSORA, AHTURIA-no, de mediano edad, para criada de 
mano o para manejar un niño; sabe cum-
plir su obligación. Sueldo diez y ocho 
pesos; no le importa dormir en su casa. 
Informan: Teniente Rey, número 85, 
27918-10 21 n 
JOAEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR- / S R I A N D E R A , PENINSULAR, CON l i U E -se de crlauo de mano, en caso de la- \J nu leche, reconocida, desea colocarae 
milla respetable; es fino y sabe perfec-| a leche entera. Tiene referencias. Infor-
tameuto el servicio de comedor. Tiene | man: Neptuno 103 
buenas referencias. Infcrman: Teléfono 
A-7628. 
27966 21 n 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano; sabe servir con toda perfección. 
Informan en Lo Rosa, número 4. Ceno. 
Teléfono A-4075. 
27971 21 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -nineular, de criada de mano; sabe 
bien su obligaclén, ha servido en buenas 
casas; tiene referencias. Mercaderes, 39, 
altos. 27924 21 n 
2772fc 18 n 
C H A U F F E U R S 
^ M P O T E C A d 
S e v e n d e n dos c a s a s , d e p l a n t a 
b a i a y d o s d e p l a n t a a l t a y b a j a , 
t odas las c o m o d i d a d e s , r e c i é n 
c o n s t r u i d a s a l a m o d e r r a . se v e n -
d e n , j u n t a s o p o r s e p a r a d a s , en 
l a c a l l e d e R o s a E n r i q u e , n ú m e r o 
1 2 5 . 1 2 7 , 1 2 9 , 1 3 1 , a d o s c u a -
d r a s d e l c a : r i t o d e l a C a l z a d a d e 
L u y a n ó o se p e r m u i a n p o r t e r r e -
nos o p o r c a s a s a n t i g u a s . T r a t o 
d i r e c t o c o n el p r o p i e t a r i o . S a l u d , 
2 , c a s a d e m das . 
p A L Z A D A D E JESUS DEI ». 
\ J Hermosa cusa moderna Mo*Ti 
tal sala, dos saletas, cinco ciartoV1 ^ 
dos, azotea. 332 metros, $9 660 m " » ! 
Empedrado, 30. bajos. * ^ ^ Í S f l 
BUEN SOLAR, "REPARTO «ÍV Suárez, calle de Flor», i , ^ ^ » , ! 
a linea, acera luz. agua y 
^ara; parte de precio pagado ^ H| 
Empedrado, 30. viswo, F l g ^ l 
T I N A GANGA. VIBORA, CASA Mon^ 1 
U na. a la brisa, P o r í ^ s V l a 8 . » ^ 
cuartos, aact<5a; cerca de la Calr»,!. ^1 
Flgarola, Empedrado. V bajo? ^ 
BONITA CASA. "VEDADO, rVMrm ta a Línea 23, a la brisa la^T DL4"i 
tal salo saleta, cinco c u a r t i s ^ j * 
automóvil, hermoso traspatio. Flmí-M 
Empedrado, 30, bajos. "«ttlU 
EN L E A L T A D CASA MODERNA, i. tos y bajo, a la brisa, d o ° T P V H 
Sala, comedor, tres cuartos bajos 
& m F S I , í ü a , ^ e , aito-
F I G A P 0 L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
frrnte al Parque de San .P an u« DUt. 
„_]>* » » 11 a. m. y de 2 » 3 p. 1Bí•,• 




SE \ E N D E L A CASA JESUS PEREGBT no, 26; propia para reedificar por •» 
magnífica esquina. Trato directo con 1 
comprador. Informan: Belaaconlh, 50 altoi 
casi esquina a Zanja 
27775 19 n 
VENDO DOS CASAS, E N 8.000 PKfio? calle 9, entre 10 y 12. Reparto i£ 
mendares. Manuel Reyes. 
^27363 
PARA F A B R I C A R . BUEN PUNTO, SA* Miguel, cerca de Belcscoaln, 21 me-
tros de frente por 23 de fondo. En la 
actualidad produce 130 pesos menmK 
Urge su venta sin corredores. Informria 
su duofio Monte, 273 8. Rodríguez, relo-
jería. 27730 18 n 
GANGA. SiN INTERVENCION DE Co-rredores, vendo CINCO casas que ren-
tan el 12 por 100 del capital que por 
ellas se pide, estiin libres de todo gra-
vamen, y algnnas de ellas termlnadiB ét 
fabricar, estando situadas, DOS en li 
Calzada de Luyanó, UNA en la Calle de 
Ensenada y DOS en la Calle de Cuba, «• 
tre Chacón y Cuartei'-3. Informa: Joii 
V. Oonzález, Cuba, 38. Habana 
27585 21 n 
SL V E N D E UNA A L E G R E Y PRBCIO- W sa casa, en pumo alto y pintoresco. * 
li» la Víbora, con jardines, portal, tal», 
saleta, comedor, tres hermorvos cuartee y 
magnífleo baño y traspatio. Tlent un te-
rreno de 10x40. Para Informes: Departa-
mento de Caja, Cara de Harris. O'Reilly, 
106. 2735S M i 
C 687(i 8<]-18 
M A N Z A N A F A B R I C A D A , 
con fronte a 4 calles de mucho tránsito 
de esta Ciudad, se vende, por el Infimo 
precio d» $2fl metro. Facilidades para el 
pago. Informa: llamón Codina, Cuba. 38. 
27390 20 n 
SE V E N D E UVA CASA D E H U E S E E -des que "std toda ocupada y se da en 
proporción. Lamparilla, 78 (altos.) 
P-292 21 n. 
B I M E R 0 E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, ¿a esta 
cindaJ. Vedado, Jecls del Monte, Cerro 
y m todos ios repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alqnllerer Interés 
el más bajo do plaza ^^nedrado, 4T; dn 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
27«02 30 n 
E N E L V E D A D O 
D E S D E $ 1 0 0 H A S T A $ 1 0 0 . 0 0 0 
Se facilita en Hipotecas sobre casa y te- ; 
rrenos en todos los barrios y repartos, ¡ 
desde el 6 por ciento nunal, también «'U i 
pagarés, con firmas solventes. Gran re-
serva en las operaciones. Diríjase con tí-
tulos : Oficina de Préstamos, Aguacate, 38. 
A-0273. A. del Busto. 
27921 25 n 
• • m i II i w — — r ^ n o — a 
CH A U F F E U R . S E O F R E C E A CASA particular o comercio. íin pretensio 
nes. Informes: Muralla, ntimeru 50. Te-
léfono A-8254 
27028 21 n 
CH A U F F E U R . CON DOS ASOS D E prác ' 
DESíiA COLOCACION D E UN COME dor. fino, como primer criado o avu 
da de cámara, muy práctico, e l id media 
na, él es de suma confianza. Lamparilla, I ^ ' tica, dusea colocarse en casa p 
nrtmero 94. luformarán por el teléfono Lotilar o de comercio, sin pretensiones y 
A-3.186. 27878 20 n 1 tiene quien lo gcrantlce, se prefiere que 
sea Ford, por conocerlo perfi-ctamente. In-
forman: Reina, 103, jisnadería F l Cetro 
de Oro. 27967 21 n 
O E DESEAN COLOCAR 8 MUCHA-
O chas, unn de manejadora y ofra de 
criada de mano y saben cumplir con su 
obligación j no s nrimiceu tarjetas. In-
forman on Angeles, 66, bajos. 
27048 21 n 
XTN BUEN CRIADO O F R E C E SUS 8 E R -) vicios en casa de familia respeta-
ble; bien ac^tumbrado a un servirlo fi-
no y con re* ondas: no se coloca menos 
de 25 peso ; ropa limpia. Informan: Te-
léfono A-30yo. 
27838 19 n. 
EX P E R T O C H A U F F E U R , R E C I E N L L E -gado del extnnjerj, desea roldarse 
en cesa particular o de comercio; se so-
mete u toda clase de pr.iebas. Dirigirse a 
Belasconín, 4, antiguo. Teléfono 2617. 
2.000.000.00 PESOS PARA H I P O T E C A S , desde el 6 por 100, anual. Dinero para 
pagarés, alquileres. Compra-venta casas, 
fincas, solares. Huvaua Business, Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
27009̂  29 n 
R O P I K T A R I O S : SI PARA SUS A8VN-
tos necesitan tomar dinero en hipo-
teca, sobre fincas urbanas, rOsti^e' o va- ¡ 
lores cotizables, tengo algunas cuutidades 
para invertir. Directamente con ol que ios 
solicite. Vende una casa muy bien fabnca-
d», junto con un terreno al lado; de 7x50. 
en la Víbora, reparto Lawton, todo en 
$7.500. Vlctór T. Ramón. Habana, Tí»-:, 
primer piso; de 11 a 12 y de 3 a 4. 
27850 20 n 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tenpo pira colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad, Vec lo. 
Jesús del ^iont« y Cerro, se administran 
bienes y se bacoa tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla: de 8 a 11. 
SE DESEA COLOCAR UNA PEN1NSU-lar, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene buenas referencias. Sol, 121. 
•Í7950 21 n 
O F N E C E S I T A UN MUCHACHO, PAR \ 
O aprendiz de estuchista. Lamparilla 49 
bajos. 27C56 18 n 
ITV J O V E N , D E S E A COLOCA H.-'E D E -J crlodo de ecuedor o de mano, es finn T T N C H A U F F E U R Y UN S I R V I E N T E 1 Do}" mil O-SCS, en pnmrra hipoteca, 
y tiene quien lo rocomiende y desea lúe U finamerfo instrnidoa v con revomen- i i o IAA \ / ' »'» 1 i : 
sen en el Vedado Informan: O RellIy, 1 y I dación de las casas de más u o ^ ^ l e al 2 Por 100 V c a m f ' COn tjtV,0S vnSa A-28M- I esta Capital .solicitar casa particular. De- pbs. Domínguez, administr-cion del 
18 n berán informar: Calle Calzada y Brños, ÍMADIO n r I A MADIKIA 
refrirerador. Teléfono A-1620. | DIARIO DL LA MAKINA. 
20 n 
SE D F S E A COLOCAR UNA MUCHA-cba, peninsular, en casa de moralidad. I 
Tiene quien la recomiende. Neptuno. 138. \ 
27846 20 n | 
T T N PENINSULAR O F R E C E SUS i -ER-
I J vicios de crin do de Ump'er.a de casas 
respetables, como también los de portero. 
Sabe su obligaciói' y tiene buenas te-
fercnclas. informarán: Oficios, 22. Te-
Kfono A-S582. 
27724 18 u 
87866 
• | T V N E R O E N H I P O T E C A S : S E DAN 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, S E O F R E C E 1 I ' $8.500, al 7 por clen;^ y $2.5'V) al para casa particular o comercio. Tie- 1 9 por ciento. Escritorio del señor Antonio 
ne referencia =. Informan: F y 15, bodega. ' Alfonso y Martel. Prado, número 08; de 
;ríá£2?0 F-1124. 10 a 11 y de 1 a 3. 
27590 17 n | 27'H5 19 B 
Cerca del colegio "La Salle," se vende 
una casa moderna, sala, soleta, cuatro cuar-
tos, uuo de criado, a la brisa, $12.500. Ge-
rardo Manriz. Agular, 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-8146. 
E n lo más céntrico, entre, 23 y 17, esqui-
na fraile, moderna, árboles frutales, con 
garage. $22.000. Gerardo Maurlz. Agular, 
100, bajos; do 2 a 4. Teléfono A-014tt. 
E n la calle 23, casa moderna. Jol, sala, 
saleta, cuatro cuartos, con su baño a un 
lado y cuatro cuartos con sn baño a otro 
y comede. al fondo, gar. ge, dos cuartos 
de criados. $25.000. Gerardo Maurlz, Agular, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
E n lo mejor de la calie 17, gran casa, mo-
derna de altos, esquina, muclio terreno, 
M&OOOl Gerardo Maui.í, Agular, 100, ba-
jos; de .2 a 4. Teléfono A-9146. 
Chalet de esquina fraile, 800 metros te-
rreno. $15.000. Gerardo Manrls, Agular, 100, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Frente al parque, magnífico chalet, $26.000. 
En la callo 17, casa antigua a la brisa, 
1.000 metros. $21.000, en la callj 17, casa 
moderna mucho terreno. $25.000. Gerardo 
Maurlz, Ag'.iar, 100, bajos; de 2 a 4. Te-
léíono A-9146. 
Cerca de 23, casa moderna, jol, clncd 
cuartos, uno de criado. $10.000. cerca del 
parque, casa moderna, 6 habitaciones, ga-
rage. $17.500. Gerardo Maurlz, Agu'nr, 100, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En el Vedado: se vende una manzana, 
10.000 metros, a $6, bien situada con sce-
rn y calie perfectamente anchas. Gerardo 
Maurlz, Agular, 100. bajos; de 2 a 4. Te-
lefono A-9Í46. 
Frente al parque, se venden dos solaros, 
eMinina. Otro en la callo 17. otro en la 
^ulle Pase • y varias parcelas. Gerardo ML i-
rlz. Vgular. Itx). bajos; de 2 a 4. Telé 
fono A.-9U6. i 
UR G E V E N D E R E N L A CALLE LA-guna, una casa chica, de mainposteria; 
renta S240 al afio; se da barata, infor-
man: Federico S. Villalba. Empedrado, 15, 
A-1352. 27411 20 n. ̂  
¿DADO CASA PROXIMA A LA CALLE 
17, $20.000: calle 17 una de $25.000 $S5.0C0 
y $24.000. Una de esquina en la misma ca-
lle 17, $00.000: otra en la calle J . de $29.000. 
Dos más en S31.000; otra, calle C, próslma 
n 17, en $10.800. Otra próxima a Parquo 
Medina, en $19.000. Dos más a uaa cuadra 
del mismo parque, en $20.000. Solares: dos 
frente al Porquo de 19 y 21, H e I y l.ooo 
metros próximos n' mismo Parque, in-
formes: Federico S. Villalba. Empedra-
do. 15; de 2 a 5. A-1352. 
27415 24 , 
/ ^ R A N OPORTUNIDAD VENOO ^ A-
V T rías casas, próximas al parnne ( en-
trnl, alquila dos a buenos establecimien-
tos. Informes: Prado. 101. bajos 
12 y de 2 f 8. J . Martínez. 
:75tó7 
de 9 a 
20 n 
T E S CS J>EL MONTE, PROXIMO A LAS 
O dos líneas de tranvías y cerca de ia 
tab?queríu de U. Clay. Reforma t""l,Iíl 
Compromiso, vendo directamente dos casns 
de sólida construcción; una de esquina, 
con establecimiento, en $0.760; rentan 
pesos. Pueden rentar más. Su dueño, 
Helas. 18. R. Díaz. _ 
A MEDI V CUADRA D E LA CALZABA y dos .'e Tejas. Cerro, «f vende una casa, propia para una industria er»̂ "0« 
por dar frente y fondo a ^os calles, cora 
puesta do un salón de 300 metros cus 
drados. superficie. 40 de patio, j»*» j ? " 
medor, 4 cuartos, cocina y galería, insta 
lacióu elécf ica, servicios modernos en m 
salón y en la vlvlen la. No corre.iores. &u 
d-efio: Carballo y Consejero Arengo, DO 
doga. 24803 la -
E X P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, p » * 2 E S 
Consulado. ATrlstad, M^3a-
San Lázaro, Neptuno. JF»»^. GaUa^ 
no, Príncipe Alfonso y en varíes «"¡fcWj 
de¿ $3.000 hasta $100.000 y en el Redado 
desde $5.000 hasta $180.000. Doy ^«ñero en 
hipoteca al 7 por 100 sobre finca » » • » • • » 
al 10 por 100. rara el a mpo. O Reiuy. 
23; de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
"6239 
E N L A VÍBORA 
Vendo tres casas, de planta baja, con sa-
la saleta, tres cuartos y servicios sani-
tarios, cocina J patio. Rentando $75, y un 
solar de esquina, de 17 por 12, todo en 
la cantidad de ocho mil posos. Informa: 
David Polbamus. Casa Borbolla. Compos-
tela, 58. 
A 2C n. 
\ 7 E N D U , E N 7.500 PESOS. ÜICAIIODim. 
V ua casa, de 2 bajos y 2 «Itos. inde 
pendientes, en el barrio de Atarés a 
día cuadra de los carros. "•¿pSJSST 
una renta líquida de 9 por 100. A&zou. 
Consulado, 75, altos. 10 
2<VS20 
^ E V E N D E CNA CASA MODERNA E * 
O la calle Fabrica, compuesta de sa'a. 
dos salc'as. cuatro cuartos grandes, piso» 
de buen mosaico, toda de azotea F 
brisa. Se da muy barata Informan, î u 
yanó y Justicia, tienda de ropa, rer 
mín. 26537 30 11 
V E S U D I N E R O 
1 A l a C a ^ a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
> i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i c í a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
b u e n 
'lie* 
• •: • ;M 
^ l 
1 m 3 
19 i 
18 B 
u l A K I 
5 nf ESPEJUELOS POR 
RÍCETA?0S OCULISTAS 
r J todos los que usan lentes 
C i T o o r oculistas los han 
^ t a * en mi casa. Estas rece-
ñ í despachan de manera drfe-
,aS,t a cualquiera otra casa en la 
"'^'nuestra atención está de-
,• ^ a los cristales y tenemos 
^ Í a l cuidado que sean entre-
J s exactamente iguales a la re-
gracias al hecho de que no 
1 s no cristales de supenor ca-
S X S m e n ^ - clientes es-
^ í S ^ s t a l e s finos en 
mo„tura de niquel que cnstales 
mal0S en montura de oro. 
De oro: $ 5 . 0 0 . 
pg oro americano; ?>J.JU. 
De aluminio; $ 2 . 0 0 . 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
tE V K N D E T>A CASA n f i F R A S . NT-
lero 1OT, darán razón eu Factoría, 56 
27813 30 n 
BUENA OCASION 
por ausentarse dueño, se vende casa cuar-
tería, calle Fernandlna, rentando 9̂4 men-
suales, en $7.000, pudlendo dejarse $4.750 
hipoteca 7 por 100. Se fcanintlza interés 
liquido de 1 y medio por ciento mensual. 
Más Informes: J . Martínez, Prado, 101, 
bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
27720 24 n 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hennosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500.1 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
\ ¡rEXDO SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-rredores, un acreditado y moderno ca-
fé, fonda, restaurant, lunch, vidriera de 
cigarros, tabacos y billetes de lotería, 
en el punto más céntrico del pueblo; tie-
ne despacho por tres calles, donde hay 
subida de tranvías por una calle y por 
otra bajada, en frente hay el mejor teatro 
de la pobla< l<5n y un hermoso Parque de 
Recreo, so vende por su dueño tener ne-
gocios de más importancia que atender, 
es una verdadera ganga, eso no es vender 
es regalar la tercera parte de lo que vale, 
además se permite al que se presente como 
comprador, formal, practique la marcha de 
dicho establecimiento, sn venta diaria es 
de cien pesos próximamente. Informes: 
Oficios y Muralla, hotel "Continental" 
de Juan Olier. 
27582 ' 30 n 
A E S T A B L E C E R S E ! NEGOCIO 8 E -guro, buena utllidkd, el mejor esta-
blecimiento de víveres en la Habana, si-
tuado en la mejor calle, se surte la me-
jor sociedad, se requlemi $14.000, para 
ser primer socio. Diríjase apartado Co-
rreos 1241. 
27619 30 n 
SOLARES YERMOS 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, DB l 
jOMl̂ n vende casas?. . . . . • ÍJWn compra casas?. . . • 
; Quién vende solares?, . . o . t(Wo compra solares?. . . . • ííwlfti vende fincas de campo?. 
ronWn compra fincas de campo?. ;ÁuU-n .la dinero en hipoteca?. . 
íoiiWu loma dinero en hipoteca.', 
u), noroclos de e.t» cas» «.on reservudos. 
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EN CARDENAS, VENDO 
e Monte, una ca?a de altos, mo-
S ; con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
servicios; los alttos con sala, antesala, sa-
Irta, tros cuartos, servicios y "n,0"?!'!^ 
Mi la azotea. Sin gravamen. Renta $100 
menraales. Precio: $12.500. Empedrado, 47, 
iU- 1 a 4. Juan Pt̂ rez. Teléfono A-2i l l . 
CASAS PARA FABRICAR 
Uanriqué, Campacnrlo, San Rafael, Leal-
ta. Gervasio, Galiano, Habana. Luz, Je-
sús María. Perseverancia, Refugio, Zan-
ja. Tejadllio, Agular, Alcantarilla, Em-
pedrado. Corrales, Maloja, CArdenas y va-
riar más. Empedrado, 47; de 1 a 4. Te-
lefono A-2711. Trato directo. Juan pé-
rei, Aloy. 
EN MONTE, VENDO 
una casa moderna, con establecimiento. 
Renta $102, situada en lo mejor de Mon-
te. Precio: $25.000. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Jusn Pérez. Teléfono A-2711. 
EN BELASC0AIN, VENDO 
nna casa, con establecimiento, de cante-
ría y hierro, en ô mejor de Belascoaln; 
en la misma callo tengo varias, también 
con establecimiento. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN PERSEVERANCIA 
vendo una casa moderna, de altos, cercu 
de Neptuno, con sr.la, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, comedor, dobles ser-
vicios, buena fabricación. Renta $175. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Tel{ 
fono A-2711. 
CALLE DE HABANA 
Vendo dos casas, modernas, de alto, con 
establecimientos en los bajos. Rentan* 
$150; lo- altos para particulares con sa-
la, saleta, dos cuartos, servicios. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléíc-
no A-2711. 
ESQUINAS MODERNAS 
Cntripannrio, Corrales, Esperanza, Egldo,' 
Estrella, Efltóbar, Fernandlna, San Nlco-
snr. Mlpnel, Luz, Lealtad, Malecón, 
.mdo. SaD Rafnel, Salud y varias más. 
J-nipeUrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
trato directo: Juan Pérez Aloy. 
CASAS MODERNAS 
Neptuno, Virtudes. Campanario, ^oncor-
•«•. San Rafael, Jesrts María, Manrique, 
Acosta. Consulado, San Lázaro, Malecón 
Aguacate, Villegas, Lealtad, efugio, Ber 
««UW, Lamparilla, Aguila, Belascoaln, 
"niiendo, Aramburu y varias más. Em-
redrado 47, de 1 a 4. Teléféono A-271L 
m t o directo- Juan Pérez Alov. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Juan Pérez Aloy 
CALZADA DEL CERRO 
l S í ? do8 casos para establecimiento y 
J asa particular, todo moderno, con ra-
"os cuartos al fondo, entrada Independien-
t n r ^ 'l!í(,0 l,n lote de 1,439 metros, A-
de én K 1 10 me-Jor de Calzada. Se ven-
de i bliENE8 condiciones. Empedrado. 47, 
^ 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
BUEN NP.G0CI0 
SOLARES A 4 PESOS 
E n el Vedado: solares a $4, me-
tro y a plazos, $100 de contado y $15 
mensuales, con el 6 por 100 de Interés. 
Aproveche la última oportunidad del Ve-
dado. Gerardo Maurlz, Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
in 16 nov. 
SOLAR, CON 1080 METROS, A 80 C E N -tavos, se vende en el pueblo de Ma-
rlanao, con frente a calles urbanizadas 
y con muchos frutales. Esta sí es ganga. 
Cerro. 787, peletería, Informan. 
27704 22 n 
VENTAS BARATAS 
BARVTOS Y A PLAZOS, SE V E N D E N cinco solares de 5 metros do frente por 24 90 de fondo y una esquina de 7.55 
metros de frente por 24.90 de fondo, tam-
bién es esquina de fraile; hay calles, ace-
ras luz y agua. Informa su dueña, Santa 
Felicia, 1, entre Justicia y Luco, cha-
let Campo Hermoso, María L . Gutiérrez. Se 
construyen casas a plazos y cuartos eu 
estos salares. 
27605-06 13 g 
SE V E N D E F L SOLAR AGUILA, 200, con seis metros de frente por 30 de 
fondo. Informa: Machín, Muralla, g. 
27068 21 p-
VENDO SOLARES E N L A C A L L E 26, de 13,06x36 a 58 el metro. Vendo so-lares en la calle 6. de 13,66x36 a $8 el 
metro. Vendo solares completos de esqui-
na Calle 21 y 10; o dividido en dos partes 
de 22 66x25 a $10 el metro. Su duefio: Mon-
te 68. Teléfono A-9259; preguntar por 
Fnuluu. 27570 28 " . 
SE V E N D E UN SOLAR, D E CENTRO, a dos cuadras de las Calzadas del 
Cerro y de Palatino, con 356 va., en el re-
parto Las Cañas, tleao acera, agua y 
alumbrado. Informan: San Lázaro, 66, al-
tos. Habana. 
27341 -1 " . 
MUY URGENTE 
Por razones excepcionales vendo con re-
baja del 30 por 100 de su valor, mágníflco 
solar en loma especial para chaietB. más 
de o000 metros, tres frentes, uno Avenida 
Acosta. J . Martínez. Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
27675 23 n-
CH 4 L E T I D E A L , E N E L VEDADO. SI quiere usted fabricárselo a sn gus-to pásese por la calle 23, número .108, 
que le venderán un solar de esquina 
en el mejor punto. Nada de pafiicha; pe-
ro es una verdadera ganga para el com-
prador. Puede hablar por telefono. ^-i«ieii 
26S21 10 a 
Solares de venia en el Vedado. 
6 y 27: 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25 2.500 metros, a $S metro. 
B entre 05 y 27, 083 metros, a $0 metro. 
6'y 25, 1.S10 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 meti os, a 10 pe-
sos metro. „ , . 
Paseo y 27, 2.500 metros, n $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, 
32. de 3 a B, , 
SE V E N D E EN E L R E P A R T O LAWTON, una casa sólida, con frente de canta-ría, preparada para altos, techos de hie-
rro y cemento, pisos de buen mosaico; 
tiene sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño, situada en la acera de la brisa a 
media cuadra del tranvía. Informa su due-
ño: Saborldo. Mercado de Colón, café, 
América. Teléfono A-1386. 
26120 50 o-
R U S T I C A S 
SE D E S E A TOMAR EN' ARRENDA-mlento, en las cercanías de la Habana 
y sobre carretera, una finca de campo, 
que tenga de una y media a dos caballe-
rías de tierra y palmar. Razón: Monte, 
298. A todas horas. 
27803 20 ° 
VERDADERA GANGA 
Lindando con un Central, que hace 400 
mil sacos de azúcar, vendo 40 caballerías, 
30 do monte firme y 10 sembradas de 
yerba de Guinea, por la finca pasa el rio 
Cauto, en $20.000; Prado, 101. bajos; de 
9 n 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
_>Y732 24 a 
ôaÚm ÜJ* ,cu"rterrí, moderna, de altos. 
Prwlo- •ó',íií(?s;„renta *95' ^ gravamen. 
v EN 0QUEND0 Y NEPTUNO 
con lo ^.^tf a!, f..rentc> independientes, 
'•""na fahHr,toVal fond0' todo alquilado; 
£ 5?ttdoÁ-Sü.de 1 a 4- Juau Pé-
EN JESUS DEL MONTE, VENDO 
"eu. Cfes,a8 ™?*2Faa- con portal, sala, sa-
Krape.irado 5?f F i06*1,08- Precio: $8.500. 
l̂ fono 1 ofll de 1 a ^ Juan Pérez. Te-
En Jesús del Monte. (Lawton.) 
lat^aleu0 tref ' "0íleraa-. con r>orM. 8a-
traspatio!1 mide T^ 0̂ JMo ri180. t,atl0. 
Rravameii • .L ~ j 0 ,netros por SO, sin ^tec"ep;J"1e0.T<^ $3 000 e¿ bl 
1 a 4. Jnnn V50-500̂  Empedrado 47: de ^ n Pérez. Teléfono A-271L 
EN FLORIDA, VENDO 
**VtSs moderna, con sala, sa-
ml«mo «in J1^ 8> ""vicios; los altos lo 
re^ Teléfono i o7if: á(i 1 * *• Juan Pé-
MS0LAR EN LAWTON, VENDO 
*5-60 metro P^L,011. hlP"teca. PrwJo 
mo VENDO UNA CUARTERIA 
moderna, con Ifiii „ . 
tuada e¿ buen «LL v?Trla8 «ccesorias, si-
Parado. A'' de i „0̂ ÜRTGE la vouta- Em-
'ono A - i ^ ae i a 4. Juan Pérez. Telé-
C0L0NIA DE CAÑA, 
en Placetas, 12 caballerías, hará zafra 
próxima medio millón de arrobas, pri-
mer corte. Contrato 4 años, con prórroga; 
$26.000 mitad contado. Negocio espléndi-
do. Para más informen: J . Martínez, Pra-
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
27733 24 n 
ESTABLEOMíEm^S^RIOS 
ATENCION 
! Se vende una gran bodega en 1.500 pesos, 
' que vale 3.000 pesos, os negocio seguro. 
Vende diarlo 30 pesos. No paga alquiler. 
Informes: Monte y Suájcz. café, cantine-
ro, pregunten por Flórez; de 8 a 11. 
27974 22 n. 
V I D R I E R A D E TABACOS Y CIGA-rros. Se vende, en $500, hace una ven-
ta de 14 o 15 pesos diarlos. Buen con-
trato y poco alquiler. Para informes: vi-
driera del café Marte y Belona. 
27884 20 n 
PÜESTO D E FRUTAS. S E V E N D E UNO en $135. Se da a prueba. Informan: 
Reina y Belascoaln, café. 
27799 19 n 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UN CA-fé. cerca la Estación Terminal, trato 
directo con el dueño, no paga alquiler. 
Informan en Compostela, 189, bajos. 
27815 2S n 
ve!do ue,qaina' en Estra^ Palma 
1 a "4. Sg?- pP"PtoB Empedrado 47° 
A-27ee2 Perez- Teléfono A-2711 
T 7 = 24 n 
S 5 « 7 dov y tomft 0H. HARRL0K DE LA HA-
27825 ' leléfqno A-5vS<M. 
30 n 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
Se vende «na bodega, sola en las cuatro 
esquinas, con buen contrato y módico al-
quiler; se da barata por no ser el duefio 
del giro, en el precio que se vende lo 
deja de utilidad en un año. Informan • 
Oficios y Muralla. "Gran Continental" 
27827 21 K 
BUEN CAFE Y HOTEL, VENDO, 
E n lo más céntrico de esta ciudad, coa 
todos sus enseres, baterías, buena vidrie-
ra de tabacos y billetes, buena venta en 
el esfé, se puede conseguir contrato, es 
un buen negocio. Para más detalles diri-
girse a Empedrado, 47; de 1 a 4; Juau 
Pérez. 
27092 24 n 
SE V E N D E UNA F A B R I C A D E JABO-nes de poco precio, propia para prin- ! 
cipiante, pudlendo fabricar de seis a ocho-
cientos cajas de dicho artículo, mensua-
les; tiene casa propia o para alquilar, se 
puede instruir al interesante en todo lo 
necesario, y facilidades en el oficio. Di-
rección : R. S., Corrales, ntlmero 2, Gua-
nabacoa; a todas horas e Informará. 
27616 . 19 n 
Q E V E N D E EA V I D R I E R A D E TABA-
O eos de Teniente Rey y Cristo; en la 
misma informarán. 
2(017 23 n 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
ja columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una señori-
ta sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caido PS lo más ridículo y 
origina graves males; con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: apara-
to graduador alemán, que inamovili-
za el riñon, desapareciendo en el ac-
to cuantos dolores y trastornos gas-
tro-intestinales, sufra el paciente, lo 
que nunca ocurre con la antigua fa-
ja renal. Pies y piernas torcidos y to-
da clase de imperfecciones. 
EMILIO P. NUÑ0Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
27326 18 n 
SE V E N D E UNA GRAN CASA D E huéspedes, con lavabos de agua co-
rriente, on todas las habitaciones baño de 
agua corriente y fría, situada en uno de 
los Irgares más céntricos de la ciudad, 
de esquina, con veinte habitaciones. In-
forman en Agular, 126, Tel. A-4560. 
27396 19 n 
GRAN BODEGA 
E n $2.300, ventas diarlas de $40, contrato | 
largo, sola, en esquina, on un año puede 
usted ganar lo que le cuesta la bodega. 
Informes directos: Víctor A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
27387 18 n 
SE VENDE UN CAFE 
muy bien situado, muy sanitario; su pre-
cio baratísimo, motivo que se explicará; 
también vendo una bodega que reúne bue-
nas condiciones por la mitad de su precio. 
Informa: Adolfo Carneado. Dragones y 
Riyo. café. 
27409 18 n. 
VENDO UNA DE 1.AS M E J O R E S F R U -terías de la Habana, o admito un so-
cio. Vende de 20 a 25 pesos, es esquina, 
poco alquiler y contrato. Informan: San 
Lázaro, 97, puf.sto. 
27399 18 n. 
AT E N C I O N : SE V E N D E UNA GRAN bodega , en Arroyo Apolo, "La la. 
de Montejo," buena venta y carro de repar-
to, por no poderla atender su dueño. 
27249 21 n 
r p A E E E R D E E A VADO, 8E V E N D E E E 
A taller de lavado de Monserrnte, 31, con 
buena marchanterla y con contrato largo. 
Informarán al lado, en el número 29. 
27278 24 n 
GANGA: S E V E N D E UNA BODEGA CON buena marchanterla, por poco dinero. 
Sola en esquina, paga poco alquiler y tie-
ne buen contrato. Informarán en Santa Ire-
ne, letra B, entre San Benigno y Plores; 
de 6 a 9 a. m. y de 5 a 9 p. m. Jesús 
dleMonte. 
27193 18 n. 
SE V E N D E N EOS ARMATOSTES. E N buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho al local, con cuacro 
años de contrato. Informan en Santa Cla-
ra, 13. tintorería. 
25897 22 n 
POR SU DUE^O NO P O D E R A T E N D E R -lo, se vende un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Agular, 
nflmcro 35. 
26955 , 6 d 
• . 
é ® M m m c s L 
NO COMPRE PIANOS V I E J O S , QUE están llenos de comején y no aguantan 
las afinaciones. Por $175 The American 
Piano, Industria, 94, le vende un piano 
nuevo, cuerdas cruzadas, tres pedales, ea 
su caja todavía, garantizado por 20 años. 
27894 W n. 
AUTOPIANC, D E Sé NOTAS, S E V E N -de uno, nuevo, por ausentarse. la fa^ milla; un vestldor, un escaparate, lám-
para tres luces de ramales, para gas, dos 
butacas mimbre, un jofá. Neptuno, 77, al-
tos, al lado de L a Filosofía. Teléfono 
A-8465. 27806 28, n . 
SE - V E N D E UN AUTOPIANO, NUEVO, con 18 rollos de buena música. 5a. nú-
mero 23, esquina a G, Vedado. 
27321 21 n 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AE-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
Habana. 
26832 30 n 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras. Alvares y 
Ca., slcuado en la calle de -' "ruacate, nú-
mero 53, entre Teniente Eev y Muralla, 
ua gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos Ellington; Mo-
narch y Hamllton, recomendados per los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
26740 3 0 n 
PIANO: SE V E N D E UNO, CASI NUE-VO y se da barato. Puede verse en 
Bernaza, número 6. 
27381 18 n 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la oonstrucclto de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. " L a Motica," Com-
postela, número 48. Habana. 
20832 30 n 
UN HERMOSO GRAFOFONO, D E GA-binete, con 121 discos dobles. Operas, 
operetas, zarzuelas, guarachas y cantos 
regionales españoles; se da muy barato. 
Mouserratc, 45, altos. 
27818 M n 
p A R A L A S 
MODISTA, D E S E A ADQUIRIR MAR-chanterfa, pura establecerse; hace 
toda clase de vestidos para señoras, se-
ñoritas y niñas, a precios muy baratos, 
por los últimos figurines. Especialidad 
en trajes sastre. Villegas, 71, altos. 
27947 25 n 
MODISTA, F I D E L I A HERNANDEZ, S E hace cargo de toda clase de trajes 
de señoras y niñas. San José, 34. Telé-
fono A-5270. 
27798 10 n 
SE GARANTIZAN $650 
mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000. J . Martínez, Prado, 101, bajos-
d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
27731 24 u 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfc, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos qae 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tengá. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería 1J 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. 
25960 23 „ 
I J J J i J 
"Tü Y YO" 
es el nombre d« la última y más 
moderna creadOn en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro mad-
BO, de 18 Idiates, con las piedras 
que dan la suerte / que liara esa 
frase tan popular, rtrlflosa y su-
gestiva como lo es 
' T U Y YO" 
Estas sortijas y alfileras de cor-
batas, asi Uaaadaa, sem las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfUer de cor-
bata, coa la piedra da 1* raerte, 
titulada 
'TU Y YO" 
y «I novia corresponde regalándo-
la nna sortija con la misma pre-
ciosa y sugeetlTa piedra, es caal 
seguro que el entice, se efectúa 
dentro del «fio. 
Las referidas prendas 
' T U Y Y ( r 
pueden adquirirse sn la Joyería y 
Relojería " B E TIEMPO." de Olen-
fnegoe, propiedad del señor A. do 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Ffigrada Garda. 
Teniente Rey 31, Habana. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edifi&o de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA/' GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
JCC22 SI • 
V i l DA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-r>030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
20118 30 n 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
W M ^ ^ O ' Í ^ 0 " ' " 1 N 0 1 , E -
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables t n "El Pasaje", 
Zulucta, 32, entre Teniente Rey j 
Obrapía. 
Mr. Albert C. Keüy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
' t'uba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos' expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
CartilU de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centovoe. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
^ 
7 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Aconto, 61. Tel. A-10I3 
I Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
26376 30 n 
E B L E S Y 
1 
SE V E N D E UNA- ABMATOSTER1A, tTX mostrador de cedro, usa vidriera, una 
caja de hierro pequeña, un lavabo, un 
ueinador y una nevera. San Rafael, 46. 
27789 23 n 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte; 
y cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Vendemos un Juego de ma-
jagua, de sa'a, completo. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-9205. 
27028 : . 25 n 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 113. Tel. A-5926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de v variado surtido y precios ¿z esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; bay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14L lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rej'illa. $12; 
mesas de noche, $2; tambifin hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas ai giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y fe 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FÍJENSE BIEN: EL 111. 
20040 20 BT. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4ZO&. Esta acre-
ditada agenoia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio juo 
de un lugar a otro de la Habana. 
26830 30 n 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO Amargura, 47. Teléfono A-34S4 
ŝtB casa ofrece sus servidos, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta ebta 
acreditad . casa con una zorra especial. 
26829 80 n 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-S976 
"LA FAVORITA 
Vírtndes, 97. TeL A-4203 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
nn servicio no melorado por ringuna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal IdOneo y material Inmejorable. 
26d31 30 n 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CASI nue-vo. Se da barato. Se puede ver en 
Monte, 278. 
27962 2° n 
"LA CRIOLLA" 
GRAN E S T A B L O D E fcURBAS O B l í C H » 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belasecaln T Podto. TeL A-4n«. 
Burras criollas, todas del país. c»n 
vicio a domlclllOL o en el «,tabl.0v* 'o ttá 
horas €rl día y de la noche, pue» tengo « 
servlcit especial de mensajeros en 
cletas p e n despachar las ordene* en 
guida que se reciban. . , 
Tengo sutursales en JM«« P^ri 
en el Cerro; en el Vedado. C»Ue A y » 
teléfono F-188Í: y en Quanabacoa. u»w 
MAxlmo Gómez, ndmpro 109, y « jf0/*" 
los barrios de la Habauii avisando W »J« 
léfono A-4S10. que serlo aerrldoi inm» 
dlatamonte. 
Loe que tingan que »;omprar burras P» 
ridns o alquilar burras de leche, dirtjao-
«e a su duefio, que está a toda» hora» 
Belaacoafn y Pooito. teléfono A'-4810, qiW 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroaos mar» 
chantes que tiene esta casa, den tus que-
jas «1 duefio, avisando al teléfono A-4810. 
26733 80 n 
SE V E N D E , E N P E R F E C T A S CONDI-ciones, un automdvil "Loralne-Dic-
trich," de 16x20 H. P.. ruedas de alam-
bre. Puede verse a todaa horas en Obra-
pla, número 51. 
279.r>7 25 n 
EN ZANJA, 109, GARAGE, S E ADMI-ten máquinas a storage, a ocho pesos 
mensuales. En la misma Se venden muy 
baratos dos Ford, modelos 1915, habilita-
dos para trabajar. 
27977 . 21 n. 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado: calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
CtíG28 Nin.-iriNov. 
SE V E N D E MUY BARATA UNA MA-qulna Europea, de dos pasajeros o se 
cambia por un Ford y se devuelve algo si 
lo amerita. Calle 13, entre F y G. Vedado. 
Teléfono F-1240. 
27845 20 n 
EN $300 SE VEN P E UN AUTOMOVIE Mecca, con alumbrado y arranque 
eléctricos, listo para trabajar. Puede ver-
se en el Garage Rollan. Lucena esquina 
a San Rafael, donde darán raz6n 
27790 23 n 
D e 
EN OBISPO, 76, BAJOS, S E V E N D E 
una hermosa cría de gallinas. Joaquín 
Fernández. 
27911 25 n 
SE V E N D E UNA HERMOSA CRIA D E gallinas, en doscientos pesos, por ausvín-
tarse su dueño; buenas vtas de comunica-
ción y está cercada de tela metálica y 
hay casa hecha con alumbrado y agua, de 
Vento. En la misma se cosecha para co-
mer. Fuentes, 37, Guanabucoa. "7X7? 21 n 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que so la 
propongan, ert». casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de sn giro. Tam-
bién compra prencas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la ulsma antea 
do Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
26628 30 n 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. NUMERO 46. T E L . A-TI920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica eu la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en estu casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del pflblko toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen guste. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos da 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co 
lonialea^ Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería ua gran 
surtido, en lámparas d^ sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa; Mon-
te, 46. José Ros. 
26734 30 n 
Magníficos caballos de paso 
Para las personas de gusto y para los 
hacendados que necesitan caballos buenos, 
cómodos y resistentes, tengo cuatro Jacas 
y una yegua de Eentucky. Son todos de 
color dorado, de cuatro a seis años de 
edad, siete cuartas dos dedos de alzada, 
sanos, elegautes on sus aires y marchan 
y guatrapean tan cómodos y tan largos 
como él mejor caballo criollo. Puede ver-
se en la calle 25, nfimero 2, Habana. Jo-
sé Castiello. 
27776 . 23 n 
SE COMPRA UN PERRO 
Bull-dog, grande. Dirigirse a Salvador Ru-
pia. Cafe ' " E l Dorado". Prado y Teniente 
Rey. P-2l)0 10 n. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 100 muías, maestras, de 
todos t:;!uaSos; 30 toros Bfifalo Cebfl. pro-
cedentes de la India Inglesa. También he 
recibido 100 vacas de distintas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y muchas próximas. Ten-
go también 25 perros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para adquirir cualquiera 
de estas clases de ganado antes q»e en-
tre el Invierno, que entonces estarán más 
caros. Vives, 151. Teléfono A-6033. Ha-
bana. 6971 30d-12 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Piipollllos 
Amer para curar su; diarreas Remedio 
eflcpz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. 8e venden en todns las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
d.>ctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C '.020 30d-24 
SE V E N D E N 20 CANARIOS CANTADO-res; también tengo hembras. Se dan 
baratas. Teniente Bey y Agular, café. In-
forman. 
27355 18 n 
IJIN INFANTA V J O V E L L A R , ALTOS, Li se venden los muebles de una casa y 
un plano Pleyel. Pueden verse a todas 
horas. 
27327 13 n 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A , PROPIA 
O para dulce, con su armatoste; mide 
4 metros de largo por 109 alto y 39 de 
fondo. Informe en San Lázaro y M, bodega. 
27578 21 n 
GRANJA AVICOLA 
Vendo una en produdón, magnífica finca 
y casa. Incubadoras, criadores y üti les; 
negocio de capricho y lucro; poco dinero. 
Compro gallinas rasa. Vendo lotes hue-
vos de incubar y pollitos. Soledad y San-
to Domingo, 'Ti l la Teresa," Guanabacoa. 
Teléfono 5166. 
27039 22 n 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, D E majagua, completo y en muy buen es-tado v también algunas piezas de come-
dpr. San Miguel, 117-A; d? 12 a 2. 
2T5.V. 1» n 
CHAUFFEUR 
"Kaki Nacional," ia te-
la empleada por el Ejer-
cite ; que no destiñe, ni 
ie encoje, ni se arruga, 
ni se desfigura, $7.50 
el uniforme y un peso 
la gorra. 
"TEMPORAL" 
BELASCGAIN Y SALUD 
6938 3d.-16 
SE V E N D E N DOS DOGH-BROTHERS, gomas nuevas y en perfecto estado, 
para trabajar en el momento, a $675 uno; 
un Overland, igual, $650; un Rigar, gran-
de, con magneto Bosch, en $700; un Ar-
go, flamante, con magneto Bosch, con 
gomas nuevas, en $500. A todas horas. 
Garage " E l Laberinto," Concordia, 182. 
Ojo: o los cambio por Fords. A-7740. Car-
neado. 27706 24 n 
AUTOMOVIL 
Se vende un precioso automóvil, de 
tres asientos. Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H. P. Modelo idénti-
co al adquirido últimame por S. 
M. Alfonso XIII. Consume solo un ga-
lón de gasolina por 35 kilómetros. De 
muy poco uso. Informarán en la Ad-
miaistrrxión iel ''Diario la Marina." 
SE V E N D E UN HUDSON 8UPER SKIS, con quince días de uso. Informan en 
Amistad, 71. Su duefio: Aguila, 115, bajos. 
2746 20 u. 
PAI GE. ULTIMO MODELO, RUEDAS de alambre. 7 pasajeros, con licencia 
particular pagada, completamente nuevo, 
equipado de gomas extra, forro, defensa, 
etc. Se da en proporción y también se 
cambia por máquina de dos asientos. In-
forma : F . Glsbert. "La Discusión." 
C 6911 ftd-15 
SE V E N D E UN FORD, D E L CATORCE, en buen estado, puede verse a todas 
horas en el garage de la calle de Alam-
bique, número 15, en el mismo Informan. 
27444 20 n 
GANGA! MAQUINA "PAIGE," 2 asien-tos, arranque eléctrico, luz eléctrica, 
magneto, gomas nuevas, todo en perfecto 
estado, en $500. B. Barrié. O'Beilly, 57. 
GANGA! MAQUINA "MARRION," 2 asientos, lux eléctrica, magneto Kosb, 
en perfocto estado todo, por $500. B. Ba-
rrié. O'Reilly, 57. 
GOMAS! ¡GANGAS! PARA MAQUINAS "Ford." de 30"x3", desde $5.75. 30"x3Vá" 
desde $0.75. Hay de otras calidades de 
la. desde $10.00 en adelante. B. Barrié. 
O'Reilly, 57. 
C 6917 10d-10 
COMPRO m FOROS 
en buenas condiciones, del 14 y 15; 
pago buenos precios en el acto; trái-
galos a los garages El Escándalo", 
Zanja y Soledad, A-S899, y a "El 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas horas. Vendo un "Overland", 
un "Risrar" y un "Argo", en buenas 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
27176 8 d. 
i-N $1.600 
se vende un automóvil F I A T , de 15 a 20 
caballos, en perfecto estado, acabado de 
pintar y con gomas de repuesto. listo pa-
ra trabajar. Puede verse e Informan en 
San José esquina a Industria: Garage de 
J . Barrieu y Hermano. 
C 6757 20d-7 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que decota desgracia en 
su hogar? Por on precio casi 
regalado se lo deiamos nuevo. 
"LA VENECIANA;" Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-




GANGA: POR MENOS D E LO QUE VA-le un Ford, vendo un carro. Mercedes, 
de trasmisión, por cadena, propio para un 
1 camión. Se puede ver a todas horas on 
Pila, 22, moderno. 
27902 21 n 
Automóviles y camiones 
nuevos y usados a precios 
convencionales y garantiza-
dos por la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4-A. Tel. A-2617 
HISPANO SUIZA, DB 16 A 20 H . P. SEIS asientos, en perfecto estado, en $1 000 
Informará: A. J . García, Milanés, 1L Ma-
tanzas. Apartado, 286. 
26101 2fl n. 
V A R I O S 
ESTABLO ' W S C O I T 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1-
T L Elegantes y vls-ft-vls, para todas, oan-
tlzos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con maenftlcos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 143. Teléfono A-
8528 Almacén t A-46M. Habana. 
26628 « , n 
VENDO UN CARRO, CON CAPACIDAD para tres toneladas y su pareja, to-
do en muy buen estado. Hotel "Las Villas," 
pregunte por Noé. Egido, 5. 
27774 23 n 
COCHE MILORT. E N MUY BUEN VH-tado, con zunchos de goma, herraje 
francés, por estar ocupando Ingar se ven-
de en cualquier precio, eu Aguila. 238, 
balo*. La encargada dará razón. 
¿TTil 20 n 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-4692, 
Llmacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
26838 30 n 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL, GA-rantizadas. Se vende un lote de todos 
los estilos. Informan: San Miguel y San 
Mcolás, bodega. Nota: No deseamos per-
der el tiempo cou personas que no estén 
interesadas. 
27816 _ 23 n 
13LANTA E L E C T R I C A . S E V E N D E , POR 
X ser chico, un motor Oto, alemán, de 
J0 caballos, con su dinamo acoplado de 
corriente continua y su gasójeno de gas 
pobre, gasta muy poco combustible y 
consiste en cisco de carbón vegetal; otro 
de 25 caballos. Oto, alemán, con su dina-
mo acoplado, de alcohol, para corriente 
continua, capaces para desarrollar 1.500 
y <Ü0 luces. Pueden verse a todas horas. 
Nu (lueuo: Angel Labrador. Planta Eléc-
trica. Bolondrón. ™1 15 d 
GANOA. UN MOTOR, CON SU BOM-ba. de uso, en buenas condiciones se 
vende barato, en la calle de Obrapía nú-
mero ,5. Panadería " L a Fama." 
27737 22 n 
SE VENDEN T R E S MAQUINAS DR S1N-ger, ^ gabinete, una de las que bor-
dan y dos lanzaderas y otra de -amlsero, 
vveulion. Se dau muy baratas y son muy 
^ l í ^ ' aProv«:hen ganga. Bcinoza. 8. 
_ 27680 10 n 
GANGA. MAQUINAS D E E S C R I B I R Co-lombia Barlock Visible, $20.00. Máqui-
na IMttshurg Visible con retroceso, cinta 
bicolor, tabulador, $35.00. máquina Un-
c£r^00T» K c'on amblo automático, 
V,, • burrt' tama"" regular, con su 
silla giratoria, color caoba, $40.00. E s -
tos artículos pueden verse a todas horca 
en Habana, 122. 
- 18 n 
HACENDADOS: HEKMOSO TACHO de punto, de 11' y 6' diámetro con ser-
pentines de cobre de 4". Completo y listo 
para entregarlo. Si Interesa pídame eu-
peclficaclón y precio. 
UN T R I P L E - E F E C T O V E R T I C A L , D E hierro fundido, con placas de bron-
ce de J y tubos de metal de 2•,, con su-
perficie calórica de 3.500 pies cuadrados. 
ROMANAS NUEVAS, D E P E S A R CA-rretas do cafia, no se necesita exca-
vación, maderas ni albafilles; están mon-
tadas ea un armazón de acoro muy fuer-
te y baratas. Informará de ttáo: P M 
Plasencia calle 4 número 28, Vedado! 
urroco toda clase de maquinarla 
.->"t''(i3 23 n. 
A LOS COMERCIANTES Y E L E C T R I -clstas. Se vende una bomba, cou su 
¡SS^VÍSK"* A/UO A 40 PLES de altura, 
costó $155, se da por la tercera parte, po? 
estar estorbando y no hacer falta Pra-
do, ul. Seíior Rodríguez. 
2738 20 n 
Se vende una máquina perforadora 
marca "Cyclone," completamente nueva. 
o71r îa: Alberto R- Arellano, Cuba 50 
18 n 
O F V E N D E N T R E S CENTRIFUGAS" 
n DI**11 ^ s ^ ^ a s ; Para más informes! 
C.^Flfiera. Muralla, número 1. Teléfono 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me' 
Jores Básculas y Romanas de pesar caSa 
todo» servicios; inyectores; tan-' 
ques de hierro; Caflenus; Válvulas v nie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza e t l 
Basterrech^ Hnos. Lamparilla. 0. A p a r ^ 
15037' 5 f 
BARRO REFRACTARÍO "WíAQ" 
(Fire Clay M A G) 
Superior calidad, on uso en Cuba ha. 
ce más de 20 años, garantizado. C j 
.í'.oS; Apartado 152. Malecón, 308. 
-4830 i 
TR A V I E S A S : L A COMPASIA F E R K O -carrilera del Cobre, de la Costa ! W 
e, admite proposiciones para ei sum n^ 
tro de 14.000 traviesas de SiSlM 
^ ^i.8-. d a l l e s y pliegos de cond o i^ 
me8¿o0ÍÍ6na8 de la ComPafi^ AguLTnfl-
• J ™ * 25 n 
SELLOS CORREO 
compro, vendo, cann 
bio en todas cantida-
des. Acosta, 54, im-
prenta 
19 n. 27S32 
O E V E N D E UNA LANCHA D E GASOLI 
O na. con motor marca Ferro. 8 U P 
#£San: ' 110- Tel«ono A 9037 * 
28 n O E V E N D E N VARIOS Cl í lST\T 
O vidrieras, uno de 6 pies por R v tDE 
más chicos Informan.5 Tenante Rey'^v 
Aguiar. café. ey y 
-735C 18 n 
R O C I N A D E H I E R R O , DE 180 LAROrt 
Kj por 00 ancho, marca Gerardo \Mnn 
nueva, capaa para 600 personas P» l i r f 
barata, en Cádls ntlmero 36. se advler' ^ 
que es nueva, sin estrenar «avierts 
27369 
„ - 18 n 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de cattaf o y r * . 
ble, vacíos, todo el año, en InqnisidoE. 
número 42, Teltfgno ¿ 6180. Z a h S 
dea. Ríos y Ca. 
« l i e 
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D i a r i o d e 
CARROCERIA MECANICA 
P I N T U R A V E S T I D U R A 
A B Ü 6 R A M A S D E E S P A Ñ A 
EN EL SENADO 
Madrid, 17.—En el Senado ha prin-
cipiado hoy el deba*e sobre el proyec-
to deí monopolio de los fósforo». 
Eí señor Rahola combatió el pro 
CARRERAS DE CABALLOS 
Madrid, 1?.—Con gran animación se 
huu celebrado las anunciadas carreras 
de caballas. 
La fiesta fué presidida por los re-
yecto y propuso qu? se haga cargo el j yes y por los infantes. 
Estado de la fabricación directa dei Los caballos vencedores pertenecen 
las cerillas por eniender que eílo re- a las cuadras de los señores duque de 
dUiidaría ea beneficio del erario pú-1 Villamejor y de Pastrani: y conde de 
L a C o n v i c c i ó n 
d e l o s M é d i c o s 
blico. 
El ministro de Hacienda, s*nor Al-
ba, en un elocuente y enérgico dis-
curso defendió el proyecto. 
Puesto éste a votación fué apro-
bado. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 17.—En la sesión celebra-
da hoy en el Congreso el diputado re-
.- Hoto connr 
> la Cimera. 
D E T E N I D O S POR ROBO 
E l vigilante número 910, proced'.ó ayer 
tarde al arresto en la calle de Amistad es-
quina a San José, .!e Juan Vells, Aguedo 
Nieves y Pedro Diago. por acusarlos el 
í^*- i/ontnca . i í ín mip *s |nonor Juun Antonio Otero Vázquez, de gioadista s e ñ o r Ventosa, urjo que es tIvce aao8 de edad y veuf,edor ^ p^,.^. 
el GobhrOO Confeccione j fl^ps 'I0 haberlo asaltado despojándole 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
precwo que 
tm plaa para le resolución de los gra-
ves problemas que se le !ian presen-
tado al país, tales ci>mo el de trans-
portas y el cbl carbón. 
Añadió que es necesario agrandar 
la explotación de las minas, el crédi-
to agrícola y el desarrollo de la ex-
portación. 
Terminó diciendo que el Gobierno 
debe retirar ol proyecto de presupues-
to extraordinario para obra* públicas 
por considerarlo innecesario. 
£1 minisíro de Fomento defendió 
con calor el proyecto. 
EL CENTRO DEL EJERCITO Y DE 
LA ARMADA 
Madrid, 17.—Hoy se ha celebrado 
con gran brillantez la inauguración 
del Centro del Ejército y de la Armada 
situado en la Gran Vía. 
El acto Iva sido presidido per el Rey. 
Don Alfonso ¿ué aclamado por la 
coacurrencia. 
Terminada la c*remonî  de la ânu-
giiración se sirvió a los invitados un 
espléndido lunch. * \ . 
a b l a l a L l é n e l a 
Señor D. Enrique Al<iabó. 
Muy señor mío : 
Bien p'iede es jar usted satisfoo^fl 
vlolemamente de un peso pinta Importe de 
la venta de periódk-os que había efec-
tuado. 
E l juez de Instrucción de !a Sección Se-
gunda, que conoció de este caso, envió 
a los detenidos al vivac. 
NIÑA LESIONADA 
E n el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte fué asistida ayer de la fractura 
del brazo izquierdo la niña Elisa Varona, 
de dos años y media de nacida, vecina 
de la calle Lawton número 83, lesión gra-
ve que sufrió al caerse casualmente en 
su domicilio. 
E L DR. F E R R A K A E N E L JUZGADO 
Ayer se presentó en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda el doctor 
Orestet Ferrara, Presidente de la Cámara 
de Lopresentantes y director de: periódico 
"Heraldo de Cuba", dendo instruido en 
la causa que se está tramitando por cons-
piración para la rebellón y en la que 
se encuentra procesado el teniente reti-
rado del Ejército José María Beraabeu 
y Casanovas. 
E l doctor Ferrara declaró que él era 
el autor de la información titulada "Las 
fuerzas qm guarnocen la Habana" y que 
ba motivado d'̂ ho proceso. 
í e s Ores, i i u e ! G o ñ z i z 
Llsrente y J o s é ! . Sivero 
En la espaciosa casa de Naptuno 38 
han instalado su bufete los doctores 
Mifrue: González Llórente y José 1. 
Rivero. 
Es oí señor Llórente una ilustre f L 
gura de nuestro foro; su brillante ta-
lento jurídico, su exquisita cultura y 
su celo infatigable en los negocios 
que se Je confían, le han granjeado la 
general est imación. 
E l joven doctor José I . Rivero, que-
rido amigo nuestro, que araba de ter-
minar su carrera, doctorándose des-
pués de rendir los más brillantes exá. 
— D é b i l S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es la recomendación que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila rápidamente,es 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecientes, 
a todos hace bier. el O V O C A C A O . 
Lató de U N A L I 3 R A . $1-10. L s u de M E D I A L I B R A . $ 0-60 cts. 
E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
" I R O N B E E R " 
= L A B E B I D A I N V E N C I B L E = 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s ' E x i j a l a E t i q u e t a . 
mm D E O R I N A 
sangre, esputos exudados, la-
go gátfrlci, leche tomoras 
I ^ ü B O R A T O R I O 
B L U H M E R - R A M O S 
' San Lázaro, 212-214 
T E L E F O N O A - 5 8 7 9 
CC735 aJL 8d.-6 
L o n u e v a r u t o m\\-
t i i D d d e l a Mm a 
C a s a B l a n c a 
E l señor Presidenta de la Repúbli-
ca, a propuesta del señor Secretarlo 
de Obras Públicas, ha firmado un de-
creto por el que se autoriza a Ja "Ha-
| vana Central Railroad Compauy" pa-
ra construir una estación y emboque, 
ocupando uuu, porción 'leí muelle del 
Estado conocido por "CabaUrría", en 
el puerto de la Habana, con destino a] 
transporte da pasajeros entre la capi, 
tal y el barrio mar í t imo de Casa Blan-
ca. 
Dichas obras serán construidas 
frente a la calle de Enna. 
La nueva vía acor ta rá de un modo 
cxtraonlinario el viaje a Casa Blan-
ca, facilitando el tráfico, cada día ma-
yor, entre dicho barrio y la ciudad. 
La mejora que con ello se estable-
ce será apreciada muy pronto por el 
. numeroso público quo sale favorecido 
menes, es una fundada esperanza. j t c n el nuevo ramal proyectado; él re . 
Grandes éxitos y ruidosos triunfos dundará también en beneficio de las 
por la superioridad de -a TIUPL?). i cescames a uin estimados amigos. 'nnevas industrias que pueden deearro-
h.'^C, pues ya yo había oído habfar1 
muy bien de él a adornos cliente» < ' 
m.cfi, como una gran mmaoea, para 
la indisposidón del ost&nngo; sien-
do a la vez un gran tcaüco que es-
timula el apetito. 
Atando ye de ""isita on una tasa, 
a Una señora, se le prpwontaron fuep-
fes dolorea de estómago y náusecs , 
yo le rect>mefndé que tomara en ce-
rnidm el T R I Í ' T . E - S E C , y tan pron-
to coiao lo tomó, los remltadoB fue-
ren señorea, cesando los dolores asi 
como las náufieas. 
Quien ha hecho esta observación 
tunque discípulo de la cieocia, como 
peqnefia auto«i4dad, lo r oonoende | -
ra tales caeos y como hig1¿n!<rí 
E l conocido y reputado quáropedü-
(a de la factl tEtí de Ja Hahara. 
G A B R I E L A5i ic írra 
F e Obrapía 6G. 
'liarse del otro lado de la bahía, ade-
m á s del rápido crecimiento que espe-
r t a las ya existentes en dicho lugar. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
D L REPAUTO DE ROPAS Y ZA-
PATOS A LOS POBRES 
Con motivo del anunciado reparto 
'de ropas y zapatos a 'los niños po-
bres, que ee efectuará por la Alcai-
día Municipal mañana domingo, en 
el locaj que ocupan los Fosos Muni -
cipales, durante ei día de ayer han 
concurrido al Ayuntamiento más de 
mi l personas son objeto de presentar 
sus solicitudes y recoger las papele-
tas que las autorizan a tomar parte 
en ese reparto. 
Era tanto el público que acudió 
ayer a las oficinas municipales con 
el referido objeto, que en algunos 
momentos se vió susnendido el t r á -
fico en la calle del Obisno. 
PARADERO DE AUTOS DE LUJO 
E l Pretddentft del Auto Club Cu-
ba ha solicitado de la Alcaldía que 
se designe como naradero exclusive 
ae automómiies de alquiler de lujo, 
el Parque Central, frente a San Ra-
fael, en todo el ancho, así como la 
calle de Sam José , frente al teatro 
Payret. 
N o m á s c a n a s . 
Conocer el A C E I T E K A B U L es ta. 
Ifcraán, porqu« usándolo se puede te-: 
ner toda la vida lo cabeza negra con | 
ol negro intenso y natural del cabello 
joven. A C E I T E K A B U L no es plntu. 
ra, renueva el cabello, volviéndolo a 
su co'or negre natnraj. Se vende «"n 
todas las botk-iis y sederías Usted i 
tíebe comprarlo, si no quieve prese»- ' 
tarse en todat» partes con la cabeza 
tomo la tiene, lau fea. 
C6963 4d -16 
E L D I A 1 5 
J 
V E N C I O e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
a n e e s y C a . 
O b i s p o , 21 
E l p r o b l e m a d e l a 
p r o s t i t u c i ó n 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
sé A . López del Valle. Director de 
Sanidad interino, se reunió ayer 
tarde la comisión encarffakia de es-
tudiar este importante nroblema. 
Asistieron por primera vez a las 
deliberaciones de la Comisión los 
doctores Arís t ides Aframente, Fran 
cisco Solano Ramos. José Várela Ze-
queira y Ramón Mar ía Alfonso. 
E l doctor Lópej; del Valle mani-
festó que en la anterior sesión se 
había acordado ampliar el debate 
sobre la reglamentación con dos tur-
UJOS más, uno / en pro y el otro en 
contra. 
Seguidamente el doctor Gabriel 
Casuso hizo la proposición de que no 
ee l imitara el dábate a los referidos 
turnos, a f in de que pudieran emitir 
eus opiniones las distintas entidades 
qiT9 es tán representadas en la comi-
s ión . 
La proposición del doctor Casuso 
no prosperó, concediéndose después 
la palabra al doctor Pedro Herrera 
Sotolongo, quien la había solicitado 
en contra de la res-lamentación. 
Principió el doctor Herrera Soto-
longo definiendo lo oue es lá prosti-
tución y entró en materia afirman-
no que ei 'lustre estaldlsta don A n -
tonio Cánovas del Casti4lo sostuvo 
en el Congreso español que el Esta-
do debía ignorar si existe la prosti-
tución. 
¡El doctor José A . del Cueto lo in-
terrampe diciendo que antes de Cá-
novas, fué el Tribunal Supremo de 
España el que sostuvo eso. 
Cont inuó el orador consignando 
que él iba a combatir la reglamenta-
ción hipócrita y que los facultativo^ 
médicos eran los llamados a expo-
nerle al señor Secreterio de Sanidad 
la manera de resolver sobre la pro-
filaxis de h B enfermedades conta-
giosas. 
Mostróse partidario do la creación 
del Patronato científico, amparado 
por el Gobierno, porque a su juicio 
dismánuiría en un novewba por cien-
to el ejercicio de la. prost i tución, al 
menci», en ias naturales del país , 
añadiendo que el Patronato debe es-
tablecerse, como en distintas nacio-
nes, bajo el amparo de aquellas se-
ñoras de honradez intangible, que 
son las llamadas a dar l» í 'alor. 
Combatió la resrlamentación con 
o sin zona, porque prác t icamente se 
ha demostrado su ineficacia para re-
ducir el vicio, añadiendo que la Se-
creter ía de Sanidad mo solamente 
debe de atender al mal sino atajar a 
lo que lo produce^ 
La Secretaria de Sanidad—dijo— 
debe constituir el Patronato con dos 
secciones, una dedicada a la moral y 
la otra a la parte de hifriene. 
Extendióse en consideraciones so-
tre las onfermedadea contagiosas, 
de declaración oblicratoría, soste-
niendo que debía induirso entre es-
tas la avariosis. combat iéndola por 
toados los medios sin preocupaciones 
de ninguna dase, impidiendo la en-
trada de los que la pad^zcam, por 
los puertos de la Repúbl ica y l le-
gándose hasta admitir la denuncia 
anón ima . 
Siendo las seis de la tarde, se acor-
dó suspender la sesión para el vier-
nes próximo a la hora de costomlbre, 
en que cont inuará en el uso de la 
palabra e\ doctor Herrera Sotolon-
E l doctor Cabrera Saavedra, antes 
de terminarse la sesión, rectificó a l -
gunos conceptos quo le a t r ibuyó el 
doctor Herrera Sotoloncro, quien, d i -
cho sea do paso, fué objeto de no po-
cas Interrupciones durante su dis-
curso de ayer, por narte de los doc-
tores Mario Díaz Cruz y Ba r to lomé 
Aulet . 
E l Director del Hospital Nfimero Uno 
participó ayer ni scuor juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera que habla fa-
llecido eq el mencionado establecimiento 
henifico el obrero Francisco Marrero y 
Marrero, a consecuencia de las jrraves 
lesiones que sufrió en el derrumbe de 
un andinmaje ocurrido la tarde del Jue- 1 
ves filtimo en la casa en construcción 
situada en la calle de San Mariano es-
quina a San Lázaro, en la Víbora. 
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico in terés , depositando RJ 
joyas en la casa de p rés tamos L4 
G U N D A U N I O N - L U Z NUMERn 
41, entre Habana y Compostei* 
26217 
S A N I T U B E -Preservat ivo segura 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobro cerrado, folletos explkatí 
vos.—Dé nombre y d l recdón a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. ESDÍ 
no, Zulueta y Dragonas. Habana. 
Zona Fiscdi de ¡a U 
R E G A U m DE m 
N O V I E M B R E 17 
E L L A : jPicarón! ¿Qué haces que mm miran? 
E L : ¡Afaf Ja, j a . . . . ! Son tus joyas las que miran. 
¿A quién no llaman la atención por su novedad y gusto e í 
quisíte las joyas hedía» en «i G R A N T A L L E R D E J O Y E R I A d* 
r Y CAMIAL y 
M U R A L L A 51. TELUFONO A-5889 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y iufrlr sus dolores, 
habiendo el " P A R C H E O R I E N -
T A L , " es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar lo1» pies, 
pues no se caen. Pídase en todas ¡as 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos calorados a] doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres . uras, para tr*» 
callos y curará sus callos para siem-
pre. 
P a r a c a r d a r y reparar toda clase de 
M B I A B O R E 
Y R E I I U U N T A E I O N 
P R O N T O Y B I E N 
M r . K E L L Y 
SID Lázaro, No. 249, frente ai Parque Macee 
« 8 5 6 84.13 
